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m annis abhinc de-  
ceni J o a n n i s  C r i -  
y e l l i i  de Arithme­
tica liter ali Qpufctth 
defideratis augendo , 
mendis que repurgan­
do in ufuvi Tyronum Philofophice propera* 
tam Altiorum Imperio operam locarem , 
nihil mimis animo pr ce ceperam , quam 0 1 
me penum Mathematicam /criptis fubindd 
oneraturum. Tot quippe Recentiorum in­
ventis optimis Jcientia heee, vel mea altate 
au fla , ut reBiora, aut non di&a prius ad- 
ferri v ix  pojje facile intelligerem , pofl- 
quam mei ohm in Mathematicis Pto/eJJoris 
X * Fra-
L
P  R JE F A T I O.
Erafmi Frcelichii, viri e Societate mea ab 
eruditis lucubrationibus per Europam cla- 
rifjimi, Introductio facilis in Mathefim ad 
ufum Tyronum Philofophice Provincia: Au- 
ftriae S. J. confcripta, in ufum publicum 
prodiit j Quanti hcec pretii noflris in Aca- 
demiis usque f i t , u fis , quo in manibus Ty­
ronum noflrorum etiam hodie verfatur, pa­
lam fa cit. A t enim mutata per Acade- 
mias noflras Studiorum Ratione, prcefixa 
Collegiis Mathematicis publicarum Prcele- 
Bionum Norma opufculum poflulabat, quo 
Prima Arithmeticas} Algebrae, Geometriae* 
Trigonometriae, ac lltriusque Archite­
cturas Principia Theoretica, 'iff PraBica , 
eaque ufibus etiam communibus applicata j 
ita pertraBarentur, ut primis Tyronum co­
natibus forent accommoda, efjetque libellus 
materia plenus, mole parvus i regulis ne- 
cefjariis brevis, exemplis certo confilio ek. 
Bis longus, ii s que prodeJJet maxime j qui­
bus ne prima quidem Arithmetices princi­
pia innotuere. H ec , nec prceterca a lia , 
quum , in unum concinnata opufculum , 
Authorem adhuc deficlerabant, caufam per- 
fp icis L . B . laboris tumultuarii in gra­
tiam meorum Tyronum fufcepti , quorum 
utilitati nolle confultum, ejus non ej/e puta­
v i , qui f e , fu  a que omnia D E I  Glori ce, 
omniumque commodis confecrafjet. Jam  
vero, qua prajlitijje in hoc opufculo cona­
tus fuerim paucis accipe. Me-
Methodum, f  mn rigorem)  fettando 
Mathematicam, Theoriam Praxi ita fo ­
ci are J,'utagebam, ut e paucis Theorema- 
tibus , tanquam fontibus , utilijjimorum 
Problematum copiam derivarem ; Proble- 
mata neceffariis duntaxat, iis que in cafus 
diflinclis regulis infiruxi , Exemplis au­
tem, c opio f is , utilijjimis declaravi',
€x  his Corollaria permulta deduxi j  In 
Scholiis denique haud parcus, dubia refol- 
v i utilia monui, cumque mihi ejusmodi 
' jronibus fcribendum effet, ad quos v ix  
nomen Algebrae usque penetraverat, multis 
opus erat, quibus futuram  Analyfeos utili­
tatem , viirandamque vim oculis ipfis exhi­
berem , generofos ccetera, at in fcientia no­
va peregrinos animos , novis identidem (li­
mulis ad cernulandos eruditarum gentium 
do Hos labores} ac Jludia incitarem ;  univer- 
Jim in id  conatus meos intendebam unice, 
Iit fcientias Mathematicas, quibus a pueri­
tia innutritus deleclor maxime, difcentibus 
fa c iles , jucundas, utilesque comprobarem, 
obfcura, aut ambigua, quce novis Tyroni- 
bus, plurium annorum dp&us experientia , 
negotium facejjere novi} partim declara­
rem, partim furrogatis aliis , tollerem ;  f i­
nem hunc confequendi gratia , et f i  in con­
cinnandis partibus fhgulis operam qualem- 
cunque adhibuerim , pracipuam tamen in 
enucleandis penitius Elemeutis sUgqbrce im- 
pendijje me non diffiteor. Por-
P r o f a t i  o.
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Porro, /iqu id ex aliena, a Societ, mea, 
penu buic opufculo intuli, id loci Clari/fimi 
Aut horis Nomen non difjimulavi, Aut'o ori­
bus tamen Societatis mea collaudandis par­
cens de induflria; IJlhic namque, quidquid 
in hoc meo opufculo egregium pneter ccetera. 
L . B . legent, id  me h viris Societatis no [Irce 
Clarijjimis R . P. Jofepho Franzio, Erafrno 
Frcelichio ( quorum Primo Praxim omnem 
Mathematicam, cumprimis Ajlronomicam, 
Phyficasque difciplinas, Alteri Theoriam 
mathematum tn acceptis gratus refero')
o hui baufiffe profiteor', fin  quid minus re fle 
diclum, id  folum quidem imbecillitati mecey 
ac properato labori tribuendum cupio.
Neque velim quispiam ifllnc fublim ia 
queerat , Philofophise Naturali duntaxat 
ancillari cupio h ce c mea Elementa y non do­
minari difeip linis Mathematicis; t amet f i  
noverim, ea hujusmodi ejje-, quibus inftrufli 
Tyrones in Mathefiutraque pura nem pe,&  
m ixta, felicijffiiHos ad D  E I  Gloriam , Pa­
tri a  que utilitatem progrefjus facere va­
leant ; Prceterea iis quoque- prodeffe hifce 
elementis volui, qui melioribus deflituti 
prafidtis Marte proprio, cumprimis Arith­
meticam condifcere ad ufus Civiles geflitint, 
horum gratia complura Le&or reperiet ,quts 
iisdem ufibus deferviant commode. Fruere 
itaque L. B . meos que ad D E I  Gloriam 
conatus j eo velim fufcipias animo, quo da­
mus. P  K U .
P R O L E G O M E N A
1H
M A T H E S I M  U N I V E R S A M  
D e Methodo Mathematica,
1 .
Athefit ( voce Gracea 
M Scientia, vel 
Difciplina per Antono- 
mailam appellata) eft 
Scientia Quanti. Divi­
ditur in Mathefm pu­
ram , &  Mixtam. Mathefis pura eft fcien- 
tia Quanti abftra&i ab omni materia, ha- 
betque pro obje£to quidquid numerabile, 
aut menfurabile e ft, cujusmodi funt Al- 
gebra (unfta Arithmetices jiumericat, cum 
Geometria pura. Mathefis mixta dicitur, 
qua; materiis phyficis applicatur, ejusmodi 
fu n t; Geometria mixta, Statica, Mecha- 
X 4  m ca >
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pica, Hydraulica & c. Matbefis pura (cien­
tia eft certiilima, Mixta fecundum for­
mam Mathematicam folum certa e ft, non 
item femper fecundum materiam.
11. Methodus mathematica eft ordo, feu 
modus quidam peculiaris, quo Mathefis 
utitur ad veritates fuas inveniendas, de- 
monftrandas , tradendasque. Dividitur 
haec bifariam, in methodum nempe Analy- 
ticam , &  Syntheticam. Methodus Analy- 
tica, feu Refolutoria inveniendis, detegen- 
disque veritatibus famulatur ; Synthetica, 
feu Compofitoria, ea, quae ope Analyfis re-, 
perta funt, in ordinem difponit, veritatem- 
que veritati ita componendo neftit, ut abs 
fe invicem, non f^cus «itque catenae annuli 
dependeant; infervit haec tradendis fuis 
dogmatibtjs mathematicis. In Methodo 
itaque Synthetica, adhibentur I. Definitio­
nes. II. Pojhdata. III. Axiomata. IV. 
Experientia. V . Rypothefes. V L  Propn- 
ftiones. VII. Demonflrationes. VIII. Theo­
remata. IX . Prollemata. X . Porismata, 
feu Lemmata. XI. Corollaria. XII- Scho- 
fia.
III. Definitio eft diftin&a notio, vel 
explicatio R e i, aut Nominis,de quo agitur. 
E x. gr. Numerus eft ordinata unitatum 
multitudo.
IV.
IV. Poftulatum dicitur, quod fieri pofTe, 
ab alio nobis facile concedendum poftula- 
mus. E x. gr. Ab uno pun&o ad aliud 
ducere lineam.
V . Axioma ( dignum creditu)
eft veritas perceptis rite terminis per fe, 
vel ex terminis manifefta, aut lumine na­
turae nota. E x .g r. Totum ejl m ajusfua 
parte.
VI. Hypothe/is otiate, SuppojTtio) 
funt res, vel figna rerum ad libitum ex 
inftitutione hominum aflumpta , E x. gr. 
fi loco vocis JEquale afiumatur fignum 
aut loco jiumeri f litera vel b , hujus­
modi funt in Aftfonomia loco Solis 0 ,  
loco Lunce (f, &c.
VII. Experientia eft effe&us, quispiam 
fi ve fenfu externo, fi ve interno perceptus 
fimul, &  cognitus, E x .g r . dum itellae, 
quee interdiu non videbantur, (ole occum- 
bente, no£te ferena, conspiciuntur. E x ­
perientia itaque funt factum rerum fi Fi­
gularium perceptiones cognitce.
VIII. Fropofitio eft enunqatio clara, &  
diftin&a propofitae alicujus veritatis, vel 
praxeos; &  hinc duplex eft Speculativa, 
aut Tbeoretica, &  Praflica. Speculativa 
propolitio^ft enunciatio clara, &  diftindht 
veritatis cujuspiam, id eft, quid rei cui­
piam fub certis conditionibus, aut etiam
X S ab.
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abfolute convenire poffit, quid non. E x.
gr. Si duo numeri invicem multiplicentur, 
idem facium producitur five primus in  fe ­
cundum j five fecundus in primum ducatur . 
Propofitio praStica dicitur, qua; aliquid fa. 
ciendum, aut efficiendum proponit. E x - 
gr. Additionem numericam facere, feu ad­
dere numeros. Porro utraque propofitio 
fubdividitur in Conditionatam, feu Hypok 
tbeticam,&_ mAbfolutam. Hypothetica eft, 
quae enunciat veritatem , aut aliquid effici­
endum proponit fub certis conditionibus ; 
E x .g r . Si quatuor termini funt propor­
tionales , erit facium duorum extremorum 
aquale facio mediorum. Ubi fub conditione 
proportionalitatis enunciatur aequalitas fa- 
tti extremorum cum facto mediorum, 
Abfoluta eft, qua? fub nulla conditione 
proponitur. E x. gr. Quod multiplicatio 
componit, tollit divifiot
IX . Demonflratio eft brevis argumen­
tatio ex principiis jam certis dedu&a, qua 
intelleftus convincitur ad affirmandum, 
vel negandum id, quod in propofitione 
feu flatu quaeftionis affirmabatur, vel ne> 
gabatur.
X . Theorema ( Gico^n/ua Speculatio) 
eft complexum ex propofitione fpeculativa 
univerfali, &  ex demonftratione conftans, 
Ieu eft veritas propofita f imul , &  demon- 
flrata. E x.g r. Si proponatur haec veritas:
jQuod multiplicatio componit, tollit clivi fio y 
&  fimul per adnexam demonftrationem 
id ipfum probetur, erit complexum hoc 
Theorema. FiniturTheorema, vel potius 
Demonftratio his notis: E, D. id eft :
Quod erat demonflrandum.
XI. Proh lema ( U^oQXyua. Propofitum f 
feu res ad faciendum propofita) eft com­
plexum ex Proportione praStica, feu quae 
aliquid faciendum proponit, ex Refolutione, 
qua res propofita fieri docetur, &  ex De~ 
monjlratione , qua demonftratur Refolutio- 
nem datam rite faftam eiTe, ut propone­
batur. Refolutio finiri folet his notis : 
Q^E. F. id eft , Quod erat faciendum.
XII. Porifma ( n  o^iaua. Pr ce paratio, 
Tranfttus) eft Theorema praevium , aut 
praemiffum ad aliud fequens Theorema, 
vel Problema aliquod illuftre facilius, aut 
brevius demonftrandum , vocatur etiam 
Lemma ( A ri/uy.a, acceptio,\t)propofitum.')
XHI» Corollaria funt veritates , vel 
praxes ex Definitione, Axiomate, Theore­
mate, vel Problemate ultro fluentes fine 
adhibita , aut faltem quam fimpliciftuna 
nova dcmonftratione.
X IV . Sebo lia ( 1%6/\ia ) ftint adno- 
tationesqutedam po(t Definitiones, Propo- 
fitiones, Corollaria & c. politae, quibus ob- 
lcura declarantur, dubia refolvuntur, ufus
do-
P r o  l e g o m e n a .
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do&rinae indicatur, eruditio aliqua propo­
nitur , aut quidvis aliud fcitu non injucun­
dum adfertar, aut opportune monetur.
X V . Adhibentur quoque in hac me­
thodo numeri Paragraphorum, ut horum 
ope, aliis in locis ufurpata nomina, aut ve­
ritates in memoriam, fi forte excidiflent, 
relegendo revocari facile queant, fimul- 
que , ut prolixas earundem rerum , aut 
definitionum repetitioni via praecludam 
retur.
X V I. Methodus itaque Mathematica 
exigit, ut ante omnia voces, &  res omnes 
clare, &  diftit\£te definiantur , praemittan­
tur Axiomata, Hypothefes, <St Poftulata, 
fi iis opus fit, dein ftatus quaeftionis pro­
ponatur itidem diftin&e, clare, &  breviQ 
fime, id eft, fiat Propofitio clara, diftin- 
fta ; fafta Propofitione id , quod propofi- 
tum erat, &  fub iisdem conditionibus, nec 
aliud , fuccin&e, &  clarb demonftretur., 
In demonftrationibus nihil adhibeatur, 
quod vel jam prius demonftra.tum, defi­
nitum, aut declaratum non fit; id maxime 
cavendum, ne fuperfluum aliquid adfera- 
tur, fed uno, alterove Enthymemate,aut 
Syllogifmo conclufto, quae Jdentica fit cum 
propofitione facta, inferatur. Ex his uti­
lia Corollaria deducantur , &  Scholia fub- 
jiciantur, fi opus fit.
XVII.
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X V II. Ordo autem Propofitionum, aut 
Theorematum caute obfervandus, ut maxi­
me fimplicia, &  facillima antecedant, ex 
his ad fublimiora tanquam per gradus quos­
dam progrediendum , in hoc progreflu 
ita fibi connexae fucccdant propofitiones, 
&  veritates, ut pofteriorem ex priore con- 
fequi neceffe (it, itaque dependeant, ut 
pofteriores fine prioribus confiftere non 
poflint. Verum  de methodo hac mathe­
matica j quae hic ftri&im relata funt, fufe 
videri poflunt in eleganti opufculo R. P. 
Philippi Steiumeyeri e S. jf. fub titulo: 
Regulce prcecipwe methodi Mathematica i 
feu fcientificce, Auguflce Ftndel. 1 7 y o. in 8™. 
Item llluft. Cbrijliani IVo/fii, De Methodo 
Mathematica brevis commentatio * Ele­
mentis Tuis Mathefeos pnefixa.-
P R O -
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A d  T v r o n e s  M a t h e s e o s ,  
De Methodo legendi libros Mathematicos.
i .
nere Jlu d e a t , ne fapius repetendo tarum  ufum  jib i  
fa m ilia rem  reddat.
II. Axiom ata quoque ( qua: , Uti definitionem , f u r l -  
danunt<t fu n t  prim at urh dem onlirationum ) e m em o­
ria fin i hiefitatiane depromere afuefcat.
I I I . Propojitionem fa tia m  > five fla tu m  qusfiionis 
prepojitum , & dem anfiraadum  , aut pYatlici efficen. 
dum  omnimode perjpiciat , a i  inteUigat , & ft  p lu re i 
com plebatur payt.ei , Jingulas diflincle co^nofcat opor­
tet, videatqHe, fub quibus ctmditionibus e n u n tie n tu r ; 
nec prius ad legendam ,inte!ligendamque fukje& am  de- 
m onflrationem  progrediatur, quum  propofuionem pe~ 
nitus Jib i cognitam habeat.
IV. Non inutile videtu r m onitum  quor u n d a m , 
Ut intelletla probe Propofitione, /i a ffn m aliv  a f it , ne«a- 
*i»acn , f t  n eg a tiva ,  affirmativam fingat ejji v e r io re m , 
nec ante vera m  adm ittat, nifi intellettu per fubje- 
Slam propofttioni demonflr ationem integre canvifloi, 
E*,gr .  Sit Propolitio * 1(1 omni proportione Geometrica 
faftum extieBioroai eft sequalt facio mediorum. A nte ,  
quam  ad legendam dem onflr ationem accedam , fingo 
non ejfe v e r u m , aut fallent dubium  v id e r i, quod ia  
om ni Proportione Geometrica faftum extrem otutn, de­
beat efli «quale  fafto medioram. Neque enim  quat- 
renti veritatem, s cum  primi's Mathematicam . quidpiam  
adm ittendum , aut affirm andum  eft, de ctfjm  veritate 
intelleclm con viiitu  non f i t , cutn in  degmatibris M a­
thematicis , hum ana enuntiantis autbonttu n u lliu s , 
aut certe non m ajorit ponderis ejfe debeat , quam  vts 
Argumentorum  , fe u  propojita; rationes\
V. D um  demonRrationem lig it , v id ea t, an  p ra -  
wijjas evidentes intelligat, ft de fen fu  ,  aut veritate 
cttjrnpiam dubitet , citatum  eo in  loco paragraphum  
evo lva t  , omnia que, qua fu b eo num ero continentur, 
relegat ,  &  experietur dubium  f>bi omne de veritate
fu b -
fu U a tu n t. U u jw m o J i en im  J u l iu m  fr tq u m ti f f im u m  
eji T y r M u m  v i t iu m  propteren  , q u o d , qua* antecepe­
r u n t  , & in  quibm propofitiones dem onflra tionum  f u n ­
d a n tu r  ,  7yranibus facillim e i  m em oria excidant, 
unde , q ua  exercitato clara , & m anifejia f u n t  , ea T y -  
ronibut obfcura , & d u lia  v id e n tu r .
VI. Non tranfiliat, aut proterminat rem uilam 
non intellefiam, prafertiM , J i  adfit, quem confulat, 
eoque ordine fingula legat, quo propojita habentur; 
certut namque Jit, methodum Mntbematicam hujmmt>~ 
di tjje , ut intettigentia verti alum p fleriorum a prio­
rum perfpicuitatt plene dependeat, nec de progrejfufti 
quu blandiatur , quiperfaltum  propofitknum fcien- 
tiam Mathematicam compar/iri poffe exiftimdt.
VII. Si v e r ita f dem onjir.ita qudm odocunque in  
p ra x im  deduci pojjit , per fingulos ta fu t va riando  e x * 
treea tu r.
VIII. Propojitionei praSlicas ( profer tin i Geometria) 
in firu m en to ru m  p rtehr ip to rn m  ope f tv e  in  charta ,J i-  
v e  in  campo , a u t loco in  propo/itione determ inat»  
rejolutar, ipje exerceat , figurat d e lin e a , c o n jiru a t , a t  
rite fa f la i  dem onjiret,
IX . Si ProfeJJbre UtatUr txp la n a n te  f t t a , aut al-
n r iu i  M athem atici typu vu lg a ta  dogmata , p lu r im u m  
ad p r o ft i iu m  c o n fe r t , f i  m a ter ia m  exp la n a n da m  p r i-  
v a tim  pralegendo inttUigere m arte  proprio [iud ia t , 
n m  intelle&a , a u t dubia a d n o te t, explicantem  Pro* 
fejforem  absque m entis evagatione ( nam fixam ma- 
themata mentem exigunt) audiat a tte n tm  , f i  fin ita  
explanatione n o n d u m  Jibi fa t i i fa f lu m  a d verta t tu m  
confulat ProfeJJorem, a u t cu m  inttlligente quovii otia 
conferre n on  pudeatt i
X . M odum  operandi periti Vrofejjorit ad am ujjim  
tm u le tu r , eundem qne conflanter teneat e u m  prim is  
in  Algebra.
X I. Formula/ Atgebr/tica* f q u a ru m  nu lla  e fl , q ua  
Theorema  , a u t utile quodd.tm Froblema n o n  con tine­
ret ) contemplari, quidque eloquatur, iutelligere afuefeat,
X II . A n im a d v er ta t ad m ethodum  ip fam  M athe­
m a tica m  , quomodo , & quibm  v iit , ex paucis cognitu 
*d  ignota , e x  fim plicibut, & quafi obviis ad fu b iim ia  
detegenda fe r a tu r  , tam que in  aliu difciplinu [eu tr a ­
dendi,i, f t u  condifcendii ufuxpare conetur.
X III. U niverfim  notent Tyronei , u t coierat difei- 
plinat , ita M atbejim  cum prim is ex it c ilio , & u fu  fr e -  
qusntijjimo co m p a ra r i , conjervarique,
CON-
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3. Unitas efl: Principium Numeri.
C O R O L L A R I U M
4.  Ad n u m e r u m  i t a q u e  c o n f i c i e n d u m  b i n *  fa l -  
t e m  Un i t at es  r e q u i r u n t u r  ( h i n c  dualitas eft n u ­
m e r u s  m i n i m u s ,
H y p o t h e s i s  r.
f . Signa , feu  notas , quibus Arith­
metica. numerorum utitur, decem fu n t:
1 . 2. } . 4. f . 6. 7 .8 .9 - o. quorum ultima f i ­
gura ( o )  nihil fignificat, 12 i f i  ex novem 
aliis aliqua ante ponatur, &  tum ejus va- 
Iorem auget per decem. Enunciantur autem 
figna heee hoc modo: Unum, duo, tria, 
quatuor, quinque, fex , feptem , o£to, 
novem, Zerus. Vocantur hi numeri etiam 
integri.
H y p o t h e s i s  i i .
6 . Valor horum fignorum : 1 . 2 .  ^ . 4 .  
f. 6. 7. 8-5-0. ex inflitutione hominum de­
pendet a folo ordine, loco, velfitu  , in quo 
tale fignum locatur, vel feribitur.
H y p o t h e s i s  i i i .
7. Ordo ,five locus cognofcitur a dextra 
finijlram  verfus progrediendo, E. gr. fint 
aliqua fign a , five notee numerica hoc ordi­
ne locata: 1 7 5 - 4 .  tum dextima nota 4  , 
valet tantum unitates fimplices, fequens 
nota f , valet tot decades, quot ipfa uni­
tates
2  E l e m e n t a
Tates fign ifaa t ;  qtue hanc confeqnitur, 
nempe 7 , valet tot Centenarios, quot ipfa 
unitates denotat i  ultima denique 1 , valet 
tot Millenarios, quot ipfa unitates fignificat.
C O R O L L A R I U M  1.
S. H i n c  l i q u e t  i n c r e m c n t u m  v a l o r i s  r i u m e .  
f o t u m  ex l o c o  d e f u m p t u m ,  fieri  f i n i f t r am  v e r -  
fus per  Decades a n t e c e d e n t i u m *
C O R O L L A R I U M  it.
9.  P a t e t  q u o q u e , q u o d  h * c  f igna decem fu f -  
f icianc ad e x p r i m e n d u m  q u e m c u n q u e  m a g n u m  
n u m e r u m *
C O R O L L A R I U M  Ul .  
i o .  Zerus i t a q u e  o m n e m  l o c u m  o c c u p a t ,  
in q u o  e x  f tg ni f ic ant i bus  not is  n o v e m ,  a l i q u a  
n o n  p o n i t u r ;  E.gr, in h o c  o r d i n e :  ^ 0 2 , u b i  o  
l o c u m  decadum occ upa r e  d e b e t , ut  n u m e r u s  <r 
l o c u m  centenariorum o c c u p a r e  p o l i i c ; fecus e n i m ,  
fl n o n  o c c u p a r e t  Zerus , fed E. gr. f c r i be r e t u r  
fic: s"-2.  n u m e r u s  ^ n o n  centenarios, fed decades 
l i gni f ic are t .  (  $< 6. &  7 . )
S G H O L I O N  r.
IT .  Ratio bttjus ordinis a dextra JiniJlrttrtl verfiir  
tji , quin modus fcrib endi Orientalium  ( uti fu n t  Ara- 
bei, lie b rx i, T u rea  &<;■ qui Arithmeticam in ven eru n t  ) 
tjl euaJnnum  a dextris fm iftra m  v e r  f u i ; ipfa veret 
Jig n a  n um erica  < qua literit fu n t  Arabum  ) nos Ara­
bica , an Inventoribus Arabibus , appellamus.
S C H O L l O N  1 r .•
1 2 .  Ratio incrementi valaris fer deCtrii ab ipfa. 
natura repeti debet , qua hominem decem digitis, tam­
quam numerandarum rerum notis, «5" injh umentis 
dotavit, Digitis enim natura duce utimur in compu­
tando , quam diu Arithmetica rtgulis inflrs/cti non 
fumus,
A r i t h m e t i c a .  $
4 E l e m e n t a
C A P U T  I t
De Numeratione.
SPecies Arithmeticae numerorum inte­grorum funt quinque : Numeratio, 
Additio, Subira&io, Multiplicatio, c f D i- 
vifio. De fola numeratione hoc capite, 
de aliis in fequentibus agetur.
D E F I N I T I O  IV .
15 . Numeratio eft ars enunciandi,& 
fcribendi quoscunque numeros fecundum 
valores fuos totales.
P R O B L E M A  I.
14 . P r  o p. Numerum quemcunque pro- 
pofinan emmciare.
R e s o l u t i o .
I. Propofitum numerum inchoando a 
dextris finiftram verfus ( § . n . )  per vir­
gulas, five commata diftingue in claffes, 
ciafH cuilibet tres notas aflignando, &  
habebis in qualibet clade a dextris lini- 
ftram verfus , unitates, decades , &  cen­
tenarius. (§ . 7.)
I I . Poft dextimae c M is  virgulam figna 
fuperne numerum punclo uno, quod mille­
narios defignat; poli fecunda: claflis vir­
gulam, figna fuperne numerum una v ir­
gula , qua: milliones figniticat; poft tertiae 
clafl3^'/rg«/,7Wj, nota fuperne numerum
A r i t h m e t i c a .  f  
iterum punflo uno , quod millenarios mil- 
lionutn lignificat; polt quartae claflis v ir­
gulam nota fuperne numerum duabus vir­
gatis , quas milliomim miUiones fignificat: 
&  lic femper alternando cum pim&is, &  
virgulis a dextris finiltram verius progre­
dere, donec lignando numerum propofi- 
tum abfolvas.
1 1 1. Juxta figna appofita, enunciatio- 
nem ordieris a liniftra dextram verfus, 
virgulas fupernas per milliones, puncta 
fuperna per millenarios, virgulas infernas, 
five comata per centenarios, caeteras notas 
numericas per decades, &  unitates appel­
labis, relpiciendo femper ad virgulas, &  
pun&a proxima dextram verfus. Sed haec 
viva voce magis clarefcent.
Sit enunciandus, per pun£ta,&  vir­
gulas jam diftinftus numerus:
// . /8 f ,  2 j 4, 7 8 2 , 6 i 8, 2 f 7, 8 f 4.o c o a c  o o c n o c o a c  o o aft P ft 3 ^ f» P P  ™ P ^ -"3 Pr> — • p  o  — P o  — P O — P —• P o —•O.' C* *-»&>*"* *"* *** 17 "  w "  r» W "  f-Trt n. r» O-  ^ Oi ^ w fl n (H Lx. w- a. 2* f* n>  n — .. _  _
^ o £  P n S  J, 2  S  3  II "  ^  a> ££0 v> £  W ^  P t" „  t»
V---
Co g* CO 5" CA)
3  2  3  =  -  S  =  3
5 3  =  ? S  5 ’ 3  ~
s s § c s 3
g O e 3 o‘ B 5 ’ “
.s  |  3  * 5  * 53  a  a  .
A j Igi-
Igitur numerum propofitum fic enun- 
ciabis: O&uaginta quinque millia btmil- 
lionum, ducenti triginta quatuor bimiUio- 
nes, feptingenta o&uaginta novem millia 
rniUionum, fexcenti triginta octo milliones, 
ducenta quinquaginta leptem millia, oftin- 
genta quinquaginta quatuor folia E. gr. 
arborum.
Demonftratio hujus enunciationis pa­
tet ex cap. I. 6 . ad jo .  inclufive.
C O R O L L A R I U M  /.
E x  a t t e n t a  h u j us  e x e m p l i  c o n t e m p l a ­
t i o n e ,  l i q u e t  primo: p u n t t a  (up ern e n u m e r i s  a p -  
p of i t a  e x p r i m e n d a  ef le per  v o c e m  millia, v i r g u ­
l as  a u t e m  per  v o c e m  rniUionum , &  q u i d e m  u n a  
v i r g u l a  ( i m p l i c i t e r  per  v o c e m  miUio ;  binas v i r -  
gulse per  v o c e s  miOionum miUio, feu  b r e v i u s ,  per 
v o c e m  bjtniBw • t res  v i r g u l a s  per  v o c e s  mi Ilio, 
num rniUionum miUio feu  br e v i us  trimillio, au t  
trillio; i t a  q u a t u o r  v i r g u l a s  p e r  v o c e m  quadri- 
millia q u i n q u e  v i r g u l a s  pt r v o c e m  quinimillio ; 
f e x  per v o c e m  fextmillio, &  fic p or r o .  Secundo: 
p a t e t ,  ad n u m e r g r p  millenarium req ui r i  q u a t u o r  
n o t a s  n u m e r i c a s ; ad milUonem v e r o  f e p t e m ,  ad 
bimiliionem t reclecim , ad trhmllionem n o v e m ­
d e c i m  , a c c r e m e n t o  v i d e l i c e t  f e x  n o t a r u m  l e -  
q u e n t i u i p .
C O R O L L A R I U M  II.
1 6. E o d e m  m o d o  e n u n c i a t u r  q u i v i s  a l i us
n u m e r u s ,  in q u o  p o m p l u r r s  zer i  r e p e r i u n t u r ,
h o c  f o l u m  n o t a t o ,  q u o d  c u m  ze rus  n i h i l  f ig ni -
ficef .) zeri non enuncientur. Sic numetum 
i/ . / 
propofitum : j , 0 2 0 , 0 0 0 , 0 5 6 , 0 0 4 , 5 0 0 *
i ta  r nunci abi s ;  tria m i l l i a  v i g i m i  bimillionei,q u i n ­
q u a g i n t a  f ex  milliones, q u a t u o r  millia t recentas  
p. gr» a t o m i .  C ' A -
£  E l e m e n t a
€  A  P  U  T  I I I .
De Additione Numerica.
X  1 0  M
17 . Omnis numerus vel eft purus, vel 
mixtus.
D E F I N I T I O  V.
18- Numerus purus, fi ve abftraSlus, aut 
difcretus eft, qui folam multitudinem figni- 
ficat abftradtam ab omni materia rei ali- 
cujus,ut fi dicas: tria , feptem , centum £fc,
D E F I N I T I O  VI.
19 . Numerus mixtus, five concretus, 
aut materialis eft, qui prceter multitudi­
nem fignificat fimul materiam, five res, 
cujus eft multitudo. Ut fi dicas: tres ca­
lami , vel feptem flor en i , aut centum wrrice 
vini &c. numerus mixtus dividitur in nu­
meros lomogeneos, &  beterogeneos.
D E F I N I T I O  V II.
20. Numeri homogenei funt,qui figni- 
ficant *es ejusdem fpeciei, &, denomina­
tionis , ut quinque calami, &  feptem ca­
lami.
D E F I N I T I O  VIII.
a .  Numeri beterogenei funt,qui figni- 
ficant res diverfx fpeciei, feu denomina­
tionis , ut feptem calami, &  offo urnce 
vini. Porro numeri beterogenei; vel funt 
r educi biles, vel irreducibiles.
a  4
A r i t h m e t i c a . 7
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D E F I N I T I O  IX .
22. Numeri heterogenei redvcibilet 
fiint, qui ad eandem fpeciem, five deno­
minationem reduci poftunt, ut duo floreni., 
&  quinque groffi ;  nam duo floreni (ger- 
manici) valent bis viginti, feu qQ.grojjos.
D E F I N I T I O  X.
2.3. Numeri heterogenei irreducihiks 
funt, qui ad eandem fpeciem, five deno­
minationem reduci non poffunt, ut tret 
calami} 6c quinque urna vini.
S C H O L I O N .
2 4 . d d v trte ;  num eros beterogeneos fecun dum  f i  
irreducibiles pojje fier i  tedocit,jles , J i  tn quodam  tertio. 
co n ven ia n t, ut «res equi ,  #  feptein urna? v i n i ,  f i  
conftderantur quoad pretia pecun ia , erunt reducibilee 
in  ratione pecunia,
^ A X I O M y l  T J .
I. Totum e(t asquale omnibus par­
tibus fimul fumptis, &  vicillim.
26. 1 1 .  Totum efl; majus fua parte.
27. 1 1 1. Pars eft minor fuo toto.
2,8. IV, Quae funt xqualia uni tertio, 
funt aequalia inter fe.
S C H O L I O N .
s$>. Axiomata h # c , quia lu m ine n a tu r ce nola y 
eiemonfiratione non erent , ut adeo ripdijjim i etiam  
JMathematum cultores fuper fluitatis non im m ejito a r-  
fu a n t fa l in m  Cl.Chri lt , W olff i i ,  qui hac in  fu is  H«- 
rtientit Math, per prtpojitionet idem icas , nihilo ipfil 
flxiofn,ilibus clariores,  dtm onflravit,
D F.,
A r i t h m e t i c a .  y
D E F I N I T I O  X I
30. Additio numerica, eft colle&io plu- 
rium numerorum partialium, &  homoge- 
neorum in unum totum , quod totum 
fumma , five aggregatum , aut qua/itum 
dicitur. Numeri vero colligendi vocantur 
addendi, aut dati,
C O R O L L A R I U M .
3 1 .  H i n c  ad ar i r l i t i onf m n u m e r o r u m  m i x t o *  
r u m  r e q u i r i t u r  h o a i o g c n c i t a t  n u m e r o r u m .
P R . O B L E M A  II.
5 2.  P r  o p. Additionem numericam fa ­
cere , five addere numeros.
R e s o l  u r i o .
I. Numeri addendi homogenei ita fub 
fe invicem collocentur inchoando a dex- 
tris finiftram verfus, ut unitates refpon- 
deant unitatibus, decades decadibus, cen-> 
tenarii centonariis &c.
II. Sic collocati numeri fubducantur 
linea , ne addendi confundantur cum 
fumma.
III  Inchoetur collectio a dextris, five 
ab unitatibus, &  fumma unitatum fcriba-
* tur fub linea direfte infra unitates; eodem
* modo colligantur decades, &  fumma de­
cadum fcribatur infra decades, &  fic pro­
cedendum erit cum centenariis <Scc. Fi* 
de exemplum I.
1 A  f IV .
\
IV . Quod fi fumma unitatum excre- 
fcat ultra numerum novem, feu in ejus- I 
modi numerum, qui duabus notis fcriben- 
du:s foret, fcribatur tantum illa, qua; alias
ad dextram fcribi deberet, altera vero 
nota mente retenta, addatur numeris fe- 
quentis claflis decadum; idem obferva in 
reliquis cladibus. Vide exempl. II. c f III.
V . Si addendi fint heterogenei reduci- 
biles, E. gr. floreni, grofli, cruciferi ad 
flor. grof. &  crucif. collocentur fub fe in­
vicem ita, ut crucif. refpondeant crucife- 
ris, grofli groflis, flor, florenis, &  a mi- 
nitnafpecie inchoando, colleftio inchoetur 
ut fupra; hoc (olum notato, quod, quoties 
fumma fpeciei inferioris adasquat fpeciem 
fuperiorem , toties fuperiori fpeciei fit ad­
denda. Fide exempl. IV.
D E M O N S T R A T I O .
1 Additio numerica eft colle&io plu- 
rium numerorum partialium , &  homo- 
geneorum in unum totum (§ . JO.) fed 
per refolutionem hujus Proh/, in fumma 
collecti habentur omnes numeri partiales 
&  homogenei unitatum, decadum, cen­
tenariorum &c. ergo in fumma habetur 
totum (§ . 2 f . )  ergo in fumma fafta ha­
betur additio numerica Q ^E . D.
i o  E l e m e n t a
Exern-
A r i t h m e t i c a . i i
E x e m p l . I .  R e g . I I I .  &  E x e m p . I I .  R e g . I V ,
I Addendi, (  2 4 * &  Addendi (  6 *  S ^\  c- 2 6 B 5*  l  S 7  4  8
________ * ? ------------
Summa 7 6 9 C  Summa 1 r  ? 2 C  
E x e m p .  I H .  R e g .  I V .  &  E x e m p . / V .  R e g . V ,
f  6 2 0 7 A *  sroJT- cruc'f
\ j  o o s B »  i r  14 2 ^
---------------- 9 1 S 2 B
Summa 1 <; 2 1  <; C ® --------------------------
j f t S u m .2 r  f i-  1 i S r - ‘ x r .C
S C H O L I O N  I,
54, 7« exemplo quarto in fe r ie  cruciferorum  fcri- 
ptut referitu r tan tum  u n u s crucifer , quia quatuor 
cruciferi fa c iu n t u n u m  grojjum & u n u m  cruciferum , 
ideo tres crucif. fe u  grofTus, additus ejl Ctafjip ojfurum; 
item , quia ex (lajje grojforum , addita fu m m a  emergit 
97. grofforum , 20. autem grojji fa c iu n t  florenum Gei". 
u n u m  , ideo fcrtbendi tantum  fu n t i f .  grofji, & 20. 
grofji, fe u  florentis addendus c lfjf i jloren o ru m  , unde 
Jlo ren i emergunt 2 j ,
S C H O L I O N  i  1,
35;. Eadem methodo adduntur qui(UHqUe alii n u ­
m eri heterogenei reducibilet , ad quorum  additionem  
prarequiritur notitia fpecierum  tam  fuperiorum , quam  
inferiorum  in eodem genere. Sic f i  addendi [int cen­
tenarii , libra?, lothone» , ntjfe debes, quod 32. lotho- 
nes faci.int  libram , i o o 4 ! i b r ® ,  centenarium & c. quo­
ru m  notitia ve l «1f u , vel ex aliorum  lib ris , cum pri­
mis ex Cl. Jo .M ich.roeti i  Aritb( itim  Cafp.Fifenfchmidii  
pifi)uilii. N ova de Ponder. &  Menfur. lom oaranda erit, 
a quibus m utuat«> fu n t  tabellai reductionum aliqua  in 
Parte III . adducetfd^,
S C H O L I O N  I I I .
5<5. Examen rite psr aihe additionis feqUem i capite 
IV- §» 4 4 . ope fubtrailionis docebitur; n am  rtliquic 
probtc om nes, puta per ahjtilintfem  9 v e l 7 ut v u l-  
Sus Arithm eticorum docet , fallaces fu n t  , & erronea ,
qu x
fallacia cu ivis ad octtlttm exhikeri poieTl, ft v i I  
fo la  perm utatio loci fia t in  num eris Ju m m a . Pnettr 
ea circa additionem b in t m anenda v e n iu n t : pr im o: 
S ' nim is longa feriet addendorum  o ccu rrat ,  tutiut ope­
ratio infiituetur , f i  in  partes aliquot longa hac feries 
per lineas d ifpeftatu r, & fm gularum  partium  fu m m a ' 
particulares in  un am  Ju m m a n i totaltm colligantur. 
Secundo ; f i  f u r  fu n t eundo additi» facia  efi , repetatur 
eadem eundo dtorfum  , & fi fummco congruant , pro­
babile eft, fu m m a m  in ven ta m  non ejft erroneam  j  mo- 
mnraliter certum , f i a duobus fatta  additio in  fu m m ti 
conveniat.
C A P U T IV.
De Subtractione Numerica. 
D E F I N I T I O  X I I .
57. £ UbtraElio numerica eft totius 
minoris numeri, &  homogenei 
a toto majore, vel faltem totius a:qualis 
ab aequali toto ablatio. Numerus minor 
dicitur fubtrahendus , major minuendus, 
numerus, qui fadta ablatione remanet, vo­
catur refiduum, vel differentia.
C O R O L L A R I U M  I.
? S .  In f u b t r a & i o n e  i t a q u e  duas t a n t u m  f e ­
ries n u m e r o r u m  r e q u i r u n t u r ,  un a m a j o r ,  a l te r a  
m i n o r  , v e l  f a l t e m  aequales.
C O R O L L A R I U M  II .
39. Q^ia  fu bt ra dl i o  eft a b l a t i o  , { e q u i t u r  n u .  
m e r u m  m a j o r e m  , a ' m i n o r e  n o n  poire f ubt r ah i ,  
n i fi m i n o r  a u g e a t u r  f a l t e m  ad s q u a l i t a t e m .
C O R O L L A R I U M  IU.
40. A d  f u b t r a & i o n c m  q u o q u e  r e q u i r i t u r  
h o m o g e n e i t a s  n u m e r o r u m  m i x t o r u m .
P R O .
12 Er ,  E M E N T A
A R I T H M F T I C i .
P R O B L E M A  III .
4 1 .  P r o p .  Subtraflionem numertcam 
injlituere, five fub trahere maner os.
R e s o l u t i o .
I. Collocetur numerus minor fub ma- 
jore ita, ut unitates reipondeant unitati- 
bus, decades decadibus & c. quemadmo­
dum in additione ( § . 3 2 . )  didtum.
II. Sub hifce numeris ducatur linea, 
ficut in additione fa&um eft.
III. Inchoetur fubtra&io a dextris fi- 
niftram verfus, auferendo fingillatim uni­
tates minoris ab unitatibus majoris nu­
meri , decades a decadibus &c. refidua 
fingula fcribantur dire&e fub linea infra 
illum numerum,cujus funt refidua. Vide 
txempl. 1.
IV. Si nota numerica inferior, feu fub- 
trahenda , cequalis fit fuperiori, in loco 
refidui fcribatur zerus. ( $ . 1 0 . )  Vide 
exempl. 11.
V. Si nota inferior major i  fuperiore 
minore, vel & zero veniat fubtrahenda, 
aflumatur in fuperiore clafte ex vicina ei­
dem finifteriore nota,una unitas, quse uni­
tas reipfa valet decem (§ .8 .) &adjun&a 
numero minori, vel zero, fiat lubtra&io 
notae inferioris a toto numero luperiore
Jam
jam au&o una decade (§ . J5>.) numerus 
vero unitate mul&atus notetur pun&o, 
quod in memoriam revocet,illum una uni­
tate eflc minorem. Fide exempl. III.
V I Si in cafu fubtrahendx notae infe­
rioris majoris a minore fuperiore, in loco 
numeri finifterioris,unde concedenda effet 
unitas, reperiatur zerus, unitas hxc & 
numero proxime fequente zerum conce­
datur, quae translata ad zerum cum illo 
facit io ,  a quo jam aufto, unitas (quae 
valet i o )  iterum concedatur ad augen­
dum numerum minorem fuperiorem. No- 
tetur autem tam numerus unitate mul- 
ftatu s, quam zerus pundo, ut intelliga- 
tu r, zerum hujusmodi puntto notatum 
valere novem. cFide exevip/. IV . Idem 
intelligendum,(i in numero (uperiore plu­
re s zeri fe ordine confequantur, hi enim 
transferendo conceffam unitatem a nume­
ro illis proximo, omnes in novenarios mu­
tantur. Fide exemp/. F .
VII. Si zerus inferior a numero figni- 
ficante fuperiore veniat fubtrahendus, pro 
reliduo*fcribendus eft fuperior. Si zerus 
a zero veniat fubtrahendusfcribatur in lo­
co refidui zerus. Fide exemp. F I.
V I I I .  Eaedem regulae fervandue funt 
in fubtra&ione heterogeneorum reducibi- 
lium, E.gr. flor, groff. crucif. inchoando
/ ' 1 fci-
1 4  E l e m e n t a
fcilicet fubtra&ionem a fpecie minima ; 
t hoc folum' notato, quod in cafu concef 
fionis R e g .V .& V l. conceffa unitas a fpe- 
cie majore, tot valeat unitates, quot fpe- 
ciei minoris in illa continentur; E. gr. Si 
pro claffe crucif. ex groflis unus conceda­
tur, hic valet tres unitates, feu crucife- 
r o s ; fi unus flor. germ. concedatur ad 
claffem grofforum, ille valet 20. unitates, 
feu groffos. Fide exemp/. F J1. fed &  ha: 
Regulce vivam vocem requirunt.
D E M O N S T R A  TIO.
42. Subtra&io numerlca, eft totius mi­
noris numeri, &  homogenei a toto majo­
re , vel totius aequalis a toto aequali abla­
tio (§■ J7-)  fed per refolutionern hujus 
probi, fingulas unitates minoris a fingulis 
unitatibus majoris, decades a decadibus, 
& c. rite ablata: funt, ergo fadta eft totius 
minoris numeri, &  homogenei a toto ma­
jore ablatio , ergo fadta (ubtradtio nume- 
rica. Q ^ E . D.
PARAD IGM A SU BTRACTIO N IS.
E x e m p . I .  R e g . I I I .  #  E x e m p . I I .  R k g . I V .
A s 7 9 4 <T *  A z 7 S 4 1
B ?  ? 4 3 2 fubtrab, B j S  i i  fubtrab.
----------  #  -------------------
Rejid.j 2  ^1 j  C  feu di/- ^ .Refid, 2 4 o j  o  C
------ — ■< » ferent, ~
Prob, S 7 4 f  A afrProb.i 7 S 4 * A
R « -
A r i t h m e t i c a . i f
E x e m ? .  II!>  R e g . V .  E x e m p . I V ,  R e g , V T .
A g 6.0 j,2  ;*  A 8.0.6 J.O.? 4
B 2 5 4 3 8  fu b tra b . ^  B 4 (  8 3 4  8 a fu b tr .
----------  * --------------
Jsyfc/. 6 2 6 1 4 C 35* Sty7d. 3 4 8 2  5; 5: 3 C
------- -- « j -------------------
fyofcrt 8 (S o j  3 A Proba 8 0 < J j 0 ^ 4 A
£ x e m p , V .  R e g . V J .  E x e m f . V I .  R e g . V I I .
a  7 . 0.0.4.0.0. j  A 9 o 7 5
B j  4  i  3 6 5 8  fu b tr ,^  B 4 0 0 2  fubtrab,
---------------*  ,--------
Reftd. 1 ; *o  J 4 i  C SeJ.d. 5 07 3 C
P r o i*  7 0  0 4 0 0  ) A  4» Probn  5 1 7 5  A
E x e m p . V I I .  R e g . V l l f .
f o r ,  groJJ'. crucif,
A 24 1 2  t
B 1 3  1 8  2 fu btr.
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Xefd, 1 0  1 5  2 G
Proba 24 1 3  1  A
C O R O L L A R I U M  I.
41 . H i n c  pr oba fubtrattionh  fit per  a d i i ,  
tionem , fi fci l icec (  ut  f a t t u m  eft  i n  o m n i b u s  
e x e m p l i s  )  Jubtrahendus B a d d a t u r  reftduo G , 
p r o d i r e  d e b e t  A , feu  is n u m e r u s ,  a q u o  f u b .  
t r a f t u m  e f t ; n a m  rejiduum C ,  t a n q u a m  totum 
c o n t i n e t  o m n e s  di f f e re nt i as  u n i t a t u m ,  d e c a d u m  
& c .  n u m e r i  m a j o r i s ,  &  fubtrakendus B cot l -  
t tnet  par i ter  o m n e s  partes  f u b t r a f t a s  u n i t a t u m ,  
d e c a d u m  5cc.  e j u s d e m  n u m e r i  m a j a r i s  ( f .  4 1 . )  
e r g o  refiduum c u m  Jubtrabm do  c o n t i n e t  o m n e s  
par te s  n u m e r i  m a j o r i s ,  a q u o  Jubtraftio f a f t a  
e f t ,  e r g o  a d d i t *  adaequant  n u m e r u m  m a j o r e n »
( i • ay- )
GO*
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44 .  E x a m e n  i t a q u e ,  feu pro ba a d d i t i o n i s ,
quse fit e rror i s ,  &  fallacias e x p e r s ,  i nf t i t ue tu r  o p e  
Jubtraflionis: fi e n i m  in s d d u t t o  a d d i ,
t i oni s  e x e m p l o  I .  h o c :  a f u m m a  C f u b t r a h a t u r
A  2  4  j  n u m e r a s  B , qui efl pars unit
B f  2 6 fumm a, r e l i n q u i  d ebe t  A n u .
c .   ^ ~r" m e r u s  , Pars altera v i d e l i c e t  zuma 7 6 9 C  . ’  r  , *
Ju tu rn a  C ; (i v e r o  a f u m m a  G
Subtr. <; 2 <5 B f u b t r a h a t u r  n u m e r u s  A ,  r e l i n q u i
— ■ ■"  1 - 1 d e b e t  n u m e r u s  B. E o d e m  m o d o  
Refid.  2 4  3 A  fexam en  inf t i t uet ur  per  r e l i q u a  
a d d i t i o n i s  e x e m p l a  f upe r i us  a d d u & a .
S C H O L I O M
45. 1)1 idem recidit praxit quornndam  dritbm tti' 
C orum , qui in  cafu  Reg. V . &  V I .  (§ .3 2 .)  addutio , 
dum nota m ajor inferior, a m inore fuperiore, v e l ii 
zero fubtradenda venit , unitatem  concedendam non  
in  ferte fuperiov* , fe d  in  inferiore , a -vicina nota m u­
tuantur , enmque puncto notatam  , una unitate nort 
im m in u tam  , f e d  autiam  mteiligunt. E. gr. in exempl; 
1 1 I. Reg. V ,  ( §, 42.  j  addudo Jic operan tur ; i  t  > 
fubtrahi non poteft, igitur concedo
a vicino J  unum, (id eft, decem) St 8 6 0 f  2 A
psnfto  figno , dicoque 8 a i i  aule- fu b tr. 2 3 .4  5. 8 B
lendo manent 4. Deinde procedendo -*— — .......- ■
ad fequentem notam j  pun&o ligna- Rejid, 6 2 6 1 4  C 
tam , dico 4 ( non 5 ) a 5 manet I ,  '
poiro 4 a o fubtrahi non poteft , ergo concedo a v ic ino
3 , unum , &  punfto figno , ajoque 4 « 1 0  auferendo 
utanent 6. Deinde propter numerum 3 punfto figna- 
»um , dico 4 a 6 manent 3 ,  Sc denique 2 &b 8 manent 6 . 
R"«e praxit etji erroris e Xpert f i t ,  noftram tam en  
( S .  4 I , J  traditam  , buit; pro feren dam  ejje , facilitas 
operandi, m axim e cum  zert eompluret o cc u rru n t, 
tdtcit.
R.P.H o llElem.Math .T om.I. B CA-
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C A P U T V.
De Multiplicatione Numerica. 
D E F I N I T I O  X III.
46". Multiplicatio numerica eft dati ali- 
cujus numeri toties ad feipfum facta ad. ditio, quot alter quivis datus numerus unitates continet. E. gr. Multiplicatio nu­
meri 6 per numerum eft numerum 6 
ter fumptum ( tres enim unitates continet 
numerus 5) fibimet addere; nempe: 6 , 
& 6 6 faciunt 18-
D E F I N I T I O  X I F .
47. Numeri dati inter fe multiplicandi 
vocantur faflores, vel efficientes. Sic in 
^xemplo ( §.4^.) faElores funt: 6 & j , 
horum primus vocatur multiplicandus, fe­
cundus , multiplicans , vel multiplicator, & viciflTm. Iterata vero hujusmodi additio, vocatur duflus unius numeri in alterum. 
Summa ex duSlu refultans, vocatur fa- 
fluin, aut produflum, ut in dato exemplo: fumma 18 vocatur fafluui, ex f  adoribus 
6 & } in fe dudis, refultans.
c o r o l l a r i u m .
4 S .  H i n c  multiplicare, eft d u c e r e  u n u m  fa. 
Horetn in a l t e r u m  favorem , ut  i n v e n i a t u r  fa . 
tium , in q u o  un us  faUarurn t o t i es  co n t i n e a t u r ,  
q u o t  un i t a t e s  h a b e t  a l t e r  faflor. Sic in fatfo i S ,  
fallor 6 c o n t i n e t u r  t e r , q u i a  a l t e r  jaftor j ,  co n-  
t i nec t res  u n i t a t e s .
T H E .
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4.9. Prop. Quando duo numeri invi­
cem multiplicantur, idem faflutn prodire 
debet, five primus in fecundum, fivt ft - 
eundus in primum ducatur.
D E M O N S T R A T I O .
Refolvantur fa&ores E.gr. 6 & j in 
fuas unitates, & eo ordine collocentur, 
quem figura exhibet :
n  1 1 1 1 
3, I I I I I I
I I I I I I
6
Jam in hac figura, feu fex unitates per tres lineas (criptas, feu tres unitates deorfum per fex lineas (criptas computes, idem nu­
merus 18 prodibit, ut patet ad oculum; 
igitur feu 3 multiplicentur per 6 , (eu 
numerus 6 multiplicetur per } > idem fa* 
dum producunt. E. D.
S  C  H O  L  I O  N .
50 .  pjtia tyronts difficultatem magM/tm ftntiuH t 
in  actuali multiplicatione, in ven ien d i facta particula­
ria  fsngularum  notarum  in ftn fu las d u ita ru m , E.gr. 
ft  quarant fUfium ex  9 in  7 , feu  feptiei novem  quot 
fu n t  f  idcirco ex linis adminiculis a lterutru m  iUii 
difeendum e r it , v e l Reg. Pigri, qua oretenus docebitur,  
v e l Tabula Vythagotica fetnper ante oculos habenda , 
cujus ctnJiruU ion im  ,&  u fu m  Jequentia Problemetx 
educent.
B a PRO-
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P R O B L E M A  IV.
fi .  P rop. Tabidam Pythagoricam 
conftruere.
R e s o l u t i o .
Fiant cellulae quadratae t o t ,  quot fe- 
quens figura ex h ib e t ,  &  ordine eodem .
T a b u l a  P y t h a g o r i c a .
M b
11 1 1 2\b
a A 41 i\b
n 3 | 6\ 9! 4\b
a 41 S fiij 1 6[ r |b
a ? | io| i?)iojif | 6\b
a 6[12[1S124]30| 16| 7)b
a 7| l 4( i ' i 2S|Kl42|49l S|*
a S ) 16 | 24J 52 j401 4-S |?6 I <54 I 9 1 K
a 9l iSl27l36|45|f4|i5}j7i|Si!^
N \ d \ d \ d \ d \ d \ d \ d \ d \
Videlicet I. ordo primus a b habeat duas cellulas, fecundus ab  tres, tertius 
a b quatuor &c. in primis novem cellu­
lis M, N , ex parte finiftra fcribantur ordi­
ne deorfum i , a, 3 &c. usque ad 3.
II. Eodem modo in o&o cellulis lineae 
M,K, ad dextram, deorfum progrediendo, 
fcribantur numeri 2, j 3 4 &c. usque ad
III. In-
III. Infcribantur fa&a particularia , 
quae fiunt per folam additionem (vide cel­
lulas b d )  in prima ad finiftram ferie b d, 
in qua fupremam cellulam occupat nume­
rus i,VLt}aflum habeatur in fequente ejus­
dem feriei cellula infcribendum, addantur 
:  ad 2 &  fumma 4 infcribatur cellula: 
fecunda;, feriei b d ; huic numero 4 adda­
tur iterum fupremus numerus 2 ,erit fum­
ma 6 , numerus tertiae cellula: in eadem 
ferie b d', huic numero €  addatur iterum 
fupremus 2, erit fumma 8 , numerus quar­
tae cellula? in eadem ferie b d', & fic  ad­
dendo numerum 2 ad numerum 8, erit 
fumma io ,  numerus quintae cellulae; ad 
10  addendo 2 ,  erit fumma 1 2 ,  numerus 
fextae cellulae; ad 12  addendo iterum 2, 
erit fumma 1 4 ,  numerus feptimae cellulas; 
ad 14  iterum addendo 2 , erit fumma 16", 
numerus o&avae cellulae; ad 1 6 addendo 
iterum 2 , erit fumma 18 ,  numerus no­
na: feu ultimae cellulae, primae feriei b d. 
Eodem modo operatio inftituatur in fe­
cunda ferie b d , in qua fupremam cellu­
lam occupat numerus j ; pro numero ita­
que fecunda: cellula:, addatur numerus 2 
fibimet ipfi te r, id eft } &  3 &  3 funt 
pro numero tertiae cellulae, addatur nume­
ro 5 numerus &  fumma 12  infcribatur 
tertiae cellula:. Atque hac methodo progre­
diendum erit cum caeteris, donec omnes 
ccllulx in Tabula impleantur. ’ PRO-
A R. I T H M E T I C M. 21
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P R O B L E M A  V. 
j2. Prop. Ufas Tabula Pythagorica.
R e s o l u t i o .
Sint multiplicandi intra fe 8 & 6"- Igi­tur regula univerfalis efto: Numerum ex 
datis majorem E. gr. B quaere in parte 
finiftra cellularum M,N, minorem 6 ia 
dextra cellularum M,K, communis con- 
curfus dabit cellulam, in qua reperies nu­
merum 48, feu facium ex 6 in 8; haec regula continetur his verficulis memoria 
mandandis:
l a v a  tnajorem , fed  dextra quare  minorem , 
Cellula com m unis, quod petis ,  iUa dabit,
P R O B L E M A  VI. 
fj. Prop. Numerum quemcunque per 
quemvis alium multiplicare.
R e s o l u t i o .
C A S U S  I. Si multiplicans conflet 
una nota numericaI. Scribatur numerus multiplicandus,
& infra ejus dextimam notam feribatur 
multiplicans.U. Subducantur line&.
III. Inchoando a dextris per multi­
plicantem , multiplicentur omnes nota: 
multiplicandi ope Tabula: Pythagoricae, 
vel regulae pigri.
IV. ProduBa fingula fcribantur infra li- 
neam inchoando a dextris finiftram verfus.
V. Si productum ex multiplicante in 
aliquam notam multiplicandi excrefcat ul­tra novem , feu in ejusmodi numerum , 
qui duabis notis fcribendus foret, fcriba- tur tantum nota dextima f  ut in additione 
diBum J  & altera finiftima mente retenta, 
addatur produ£to novo,orto ex multipli­
catione notie fequentis. Vide exempl 1.
C A SIIS II. Si multiplicans conflet 
duabus , vel pluribus notis.
I. Scribatur multiplicans infra multi­
plicandam a dextris finiftram verfus, ita, 
ut unitates unitatibus, decades decadibus 
&c. relpondeant. Quemadmodum in ad­
ditione (§.32.) diftum.II. Subducantur linea.
III. Inchoando a dextris finiftram ver­
fus per dextimam multiplicantis notam, multiplicentur f  ope tabula Pythagorica; , 
vel regula Pigri J  omnes notae multipli­
candi , & infra lineam fcribantur , ut in 
cafu I. didtum.IV. Eodem modo; per fecundam mul­
tiplicantis notam multiplicentur omnes 
nota; multiplicandi, ut prius, id folum no­
tetur : quod in;tium feribendorum produ­
ctorum fieri debeat fub fecunda nota mul­
tiplicantis.
A r i t h m e t i c a .  2 }
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V. Pera&a multiplicatione, addantur fa&a partialia in unam fummam, ut ha­
beatur totum produ&um. Vide exem­
plum 11.
VI. Et univerfaliter: f i  multiplicans con­tineat plures notas; multiplicentur omnes 
notas multiplicandi per finguias notas mul­
tiplicantis , a dextris finiftram verfus, pro- 
duda vero fcribantur infra lineam ea lege, 
ut initium fcribendi fiat femper infra eam 
notam multiplicantis, per quam multipli­
catio inchoatur , & fafta partialia in unam fummam addita, dabunt produdum totale. Vide exempl. 111.
f4- Multiplicandus in facto toties per 
datas regulas fibimet ipfi additus eft, quoc unitates habet multiplicans, ergo multi­
plicandus toties continetur in fatto, quot 
unitates habet multiplicans (§.48.) igi­tur per has regulas fa&um elt, quod pe­
tebatur, Q^E. D.
PARADIGMA MULTIPLICATIONIS.
D E M O N S T R A T I O .
E x e m p , I.  C a s u s  I.,  E x e m p , I I .  C a su s  I I ,
f  M ultipli- 
Tti(lo. Candui 
res 1 Multipli- _3 $S TtllU  £ 3 f  3 7  « 4
F d ifu w  5 1 5 1 6 7 0 4
E x e m p l u m  I I I .  C a s u s  I I.  R e g u l a  V I .
\
4 5 7 J  « multiplicandus “\  F4g lrM<
9 5  S 4 multiplicant J
Tacia i  7 j  o i  4
partialia  3 5 o o 4 *
8 7 5 1  *
’ 3 9 3 8 0 4 ____
4 0 6 2 3 0 7 0 4  f a d u w  totale.
C O R O L L A R I U M  L  
E o d e m  m o d o  p e r a g i t u r  m u l t i p l i c a t i o  
n u m e r o r u m  mixtorum heterogeneorum teducibi- 
itum , m o d o  v e i  ad f p e c i e m  m i n i m a m  p r i u s  
r e d u c a n t u r ,  v e l  fi pr ius  n on  r e d u c u n t u r ,  t u n c ,  
fi f a & u m  infer ior is  fpeciei  adaequet f p c c i e m  f u .  
p e r i o r e m ,  f a&ur t i  fpeciei  i n f e r i o r i s  ad p r o d u -  
f t u m  fpecie i  f u p e r i o r i s  a d d e n d u m  fi t.  E .gr. S i n t  
m u l t i p l i c a n d i  <; f l . g e r m .  i *  gr .  2  cr uc .  p£r  n u ­
m e r u m  4 ,  e r u n t  r e d u f t i  f  per  T a b .  in Pa rt e  I ! I .  
p e c u n i *  g e r m , )  ad cr uci f .  9 4 ]  , q u i  per 4 m u l ­
t i p l ic at i  d a t u  f a f t u m  1 3 6 4  cruci f .  fi v e r o  n o n  
r e d u c a n t u r ,  o p e r a t i o  fic a b l o l v e t u r  , ut  a p p o f u  
t u m  e x e m p l u m  d o c e t ,
flor, gtojf, cruc, 
f  1 3  *
_________________ 4
2 2  fi, 1 4  £r, 3 xr,
c o r o l l a r i u m  u .
c 6 .  Si in f ine un i us  f a & o r i s ,  v e l  u t r i u s q u e  
f i m u l , o cc u r r an t  zeri, m u l t i p l i c a t i o  i n f l i t u i t u r  
t a n t u m  p er  n ot a s  f i o n i f i c a n t e s , &  in f ine p r o .  
d u & i  t ota l i s  a d f e r i b u n t u r  t o t  zeri, q u o t  era nt  i n  
f ine f a & o r u m .  Si v e r o  in  l o c o  i n t e r m e d i o  mu/, 
tiplicdntis o c c u r a n t  zeri, o m i l f i s i i s ,  m u l t i p l i -  
cat i o  p e r a g i t u r  p e r  f igni f icantes ,  f e r v a t a  t a m e n  
Re g.  I V .  &  V I .  Gaf us  I I. ut  f e r v e t u r  o r d o  fub« 
f cr i ben dl  f a & a  part i a l i a .
B r CO.
A r i t h m e t i c a . a j
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C O R O L L A R I U M  111.
^ 7 .  Exiimen r i te  p e r a &a j  m u l t i p l i c a t i o n i s  
f i t  p er  d i v i f i o n e m  cap. fequenti d o c e n d a m  : (t 
n e m p e  f a & u m  t o t a l e  d i v i d a t u r  per  u n u m  f a f t o .  
r e m  , p r o  q u o t o  pr odi re  de bet  a l te r  f a & o r u m .
C A P u T VI.
De D ivifone Numerica. 
D E F I N I T I O  X V .
Divi/io numerica eft numeri mi­
noris a majore toties fa&a fubtra&io , 
quoties minor in majore continetur. E. gr. 
Divifio numeri 6 per numerum ] , eft nu­
merum j  his fubtrahere a numero 6, quiat 
numerus 3 his in numero 6 continetur.
D E F I N I T I O  X V I .
5.9. Numerus major vocatur dividen­
dus , minor appellatur divifor;  numerus 
indicans quoties minor in majore conti­
netur , vocatur quotus, vel quotiens; ut in 
dato fupra exemplo: numerus 6 eft divi­
dendus, numerus 3 eft divifor, numerus
2 indicans quoties j  in 6 continetur, eft 
quotus, vel quotiens.
C O R O L L A R I U M  1.
60. I t a q u e  dividere, efl  quaerere  n u m e r u m  
(qu o tu m ")  q u i  i ndi ce t  q u ot i e s  n u m e r u s  m i n o r  
(  divifor)  c o n t i n e t u r  in majorfe (  feu dividendo)-, 
&  h i n c  l i g n u m  r e & e  i n v e n t i  quoti eft,  fi d iv ifo r  
t o t i e s  c o n t i n e a t u r  in dividendo, q u o t i e s  unitas 
i n  iuoto• C 0 .
A r i t h m e t i c a . 1 7
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6 i .  C u m  quotus indi ce t  n u m e r u m ,  q u o t i e i  
m i n o r  a  m a i o r e  ( u b t r a & u s  (it C $. $-8. ), fi n u ­
m e r u s  m i n o r ,  (eu divifor m u l t i p l i c e t u r  per  quo­
tu m , id e f t ,  tot ies  f i b i m e t  i pf i  a d d a t u r ,  q u o e  
u n i t a t e s  h a b e t  quotus ( f .  4 6 . &  4 S . )  d ebe t  fa -  
ilum  r ef t i t uere  m a / o r e m  , f i ve  dividendum .
C O R O L L A R I U M  1 1 1 .
6 i. E x  ( f .  60. )  conf ta t ,  r e f t e  e t i a m  d ef i ­
n i r i  divifionem ; q u o d  fit Partitio numeri tn.ijo- 
ris in  tot partes , quot unitates continet minor . 
quotus v e r o  indicat  u n a m  h u j u s m o d i  p a r t e m .  
H i n c  d i v i f i o n e  u t e n d u m  , d u m  t o t u m  a l i q u o d  
i n  datas  partes  d i f t r i b u e n d u m , a u t  p a r t i e n d u m  eft .  
E .g r. Si  24 f lor ,  in S h o m i n e s  aequal iter d i f t r i -  
b u e n d i  f u n t , p er  d i v i f i o n e m  r e p e r i e t u r  quotus j  
f l o r e n i , q u i  u n a m  e x  s p ar t i bus  In di c an t  p a r ­
t e m ,  d a n d a m  f in gul is  e x  S h o m i n i b u s .  P a t e t  
q u o q u e  ( e x c u m  d i v i f i o  fit re pe t i t a  u n i u s  
n u m e r i  ab a l io  f u b t r a i t i o ,  divijortm  d e b e r e  ef fc 
m i n o r e m  dividendo, v e l  f a l t e m  aeq ual em.
P R O B L E M A  V I I .
6  5. P r  o p. Ufiis Tabula Pythagorica 
( § • ? ! • )  f i  divi fo r c onjiet una nota nu- 
merica.
R e s o l u t i o .
In parte dextra tabulae quaeratur nota 
diviforis, &  hac reperta defeendendo in 
eadem ferie exquiratur in aliqua cellula­
rum dividendus, vel ei proxime minor nu­
merus, & correfpondens eidem cellulae in 
ferie /mi/lima numerus, erit quotus qu as­
titus.
fitus. E. gr. Sic dividendus 12 , per divifo- 
rem 4 ; reperto in parte dextra numero 4, 
invenietur (defcendendo in eadem ferie ) 
cellula numeri 32 , cui correfpondens nu­
merus 8 in ferie finiftim a, erit quotus 
quaefitus; nam multiplicando diviforem 4 
per quotum 8, faftum reftituit divi­
dendum ( §. 6i.~) Idem itfus Tubula Py­
thagorica e jl, 11 divifor conllet pluribus 
notis numericis. Ut patet, ex regit/. III. 
casiis II. Probi, fcquent.
P R  O B L  E M A VI I I .
64. P r o p .  Dividere numerum datum 
quemvis majorem per datum alium minorem.
R e s o l u t i o .
C  A S IIS  I. Si divifor conflet una no­
ta numerica.
I. Infra notam dividendi finiftimam 
( fi ea major fit, quam nota divifbris, aut 
laltem notae divifbris Aqualis) fubfcriba- 
tur divifor. Vide exempL I. Si vero nota 
finiftima dividendi minor fit, quam nota 
divifbris , fcribendus erit divifor fub fecun­
da nota finiftima dividendi. Fide cxe7np.ll.
II. Formetur ad latus dextrum divi­
dendi lunula, feu hoc ( Signum , pro 
loco fcribcndi quoti.
III.  Ope Tabulte Pythagorica; Metho­
do (§-6"$.) tradita, inveftigetur quoties
di-
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divifor contineatur in nota , vel notis 
dividendi fuprafcriptis divifori, &. quotus 
inventus fcribatur poft lunulam.
IV . Per hunc quotum multiplicetur 
divifor, factum five produftum exa&e fcri­
batur fub nota, vel notis dividendi iisdem, 
cum quibus adu operatio exercetur.
V . Dudta linea infra hoc ipfum pro- 
dudum ex multiplicatione diviforis per 
quotum enatum, fubtrahatur a nota, vel 
notis dividendi hoc produ&um, &  fi quid 
remanet ex fubtra&ione, infra lineam du- 
fram fuo loco fcribatur refiduum.
V I. Deponatur fequens dividendi nota 
ad notam refidui ex priori operatione re­
licti dextram verfus; aut fi nihil remanfit, 
fola nota dividendi deponatur infra lineam 
ductam, cui denuo fubfcribatur divifor, 
nota vero in dividendo eadem, quoe depo- 
fita eft, commate vel virgula fignetur, ad 
evitandum errorem,ne fecundo deponatur.
V II. Cum his notis iterum inquiratur 
per regulam III. in quotum, &  quotus in­
ventus fcribatur poft lunulam ad prioris 
quoti latus dextrum; deinde perreg.IV . 
divifor cum hoc recenter invento quoto 
multiplicatus, &  fubfcriptus, fubtrahatur 
per regul. V. quo facto iterum deponatur 
lequens ex dividendo nota, operatio per
re-
regulas 111. IV. &  V. repetatur cum refi- 
duis dividendi notis usque ad ultimam 
notam inclufive. Vide exernpl. I  &  II . 
Si quid ex fubtra&ione ultima remanet, 
fcribatur per modum fractionis, id eft: ad 
partem dextram quoti ducatur lineola, 
fupra quam fcribatur numerus refidnus, 
infra vero lineolam fcribatur divifor. Vi­
de exempl. 11
C A S U S  II. Si divifor conflet pluri­
bus notis numericis.
I. In fubfcribendo divifore infra divi­
dendum fervetur eadem regula I. cafus 1. 
attendendo fcilicet ad (iniflimam notam 
tum dividendi, tum diviforis.
II. Eodem modo obfervetur reg. 11. 
cafus I.
III.  Inquiratur ope tabula: Pythagori­
cae quoties finiftima diviforis no­
ta contineatur in finiftima, vel finiftimis 
dividendi notis, &  quotus repertus fcri­
batur poft lunulam, ut in reg.III. cafus 1. 
diElum.
IV. Per hunc quotum multiplicentur 
omnes notce diviforis, &  videatur, an hoc 
produ&um non fit majus , quam notae di­
videndi fupra diviforem fcripti ; quod fi 
majus reperiatur hoc produdum , fignum 
e ft , quotum efie magnum refpeftu totius 
diviforis, &; hinc una, vel duabus unitati­
bus
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bus minuendum, donec produ&um ex 
quoto in diviforem, vel fit sequale, vel 
proxime minus notis dividendi.
V . Subtrahatur hoc produ&um a no­
tis dividendi fupra (criptis divifori ( vi­
deatur deinde an refiduum non fit majus 
ipfo divifore, tali enim cafu augendus e t  
fet quotus una , vel duabus unitatibus , 
cum fignum fit nimis parvi quoti) deinde 
ex dividendo deponatur ad refiduum ( fi 
quod remanfit) una nota, ac fubfcripto 
divifore toto, iterum per reg. 111. IV . 
hujus casus, inquiratur in novum quotum, 
deinde per reg. V. ad inventum refiduum 
deponatur iterum una nota dividendi; 
atque fic procedatur usque ad ultimam 
notam dividendi inchifive. Vide exem p.lll. 
Si quid ex ultima fubtra&ione remanet 
feribatur per modum fra&ionis, ut in reg. 
V I 1. castis 1. di Sium eft.
S C H O L I O N .
5. Quod ft  in  operatione reg. V I I .  casus I. drieg.
V ,  casus II. refiduum cum  depof.ta nota dividendi m i-  
»Ki f i t , quam  d iv i fo r , Jcribatur poji lunUlnm  z e ru s ,
& ex dividendo adhuc una nota ad boc refiduum  de- 
ponatMr , quod f i  adhuc divifor m ajor ejfe deprehen­
dat ur  , iterum  feribendut erit zerus pofi lu n u lam  , & 
deponenda adhuc una nota tx  dividendo , donec refi- 
duum  /ic a u tttm  , m a ju i fit ipfo d iv ifo re , v e l Ja l­
tem eidem aquale , ut d ivid i pojjit. Vide exempl. IV .  
Secundo : Divifio heterogeneoruin reducibilium eadem  
methodo exercetu r , Jt  p iiu i ad fpeciem m in im a m  
reducantur. Vide 1’attein III.
D E-
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66 . C A S U S  I. Ex ipfa operatione
per has regulas liquet; quotum inventum 
indicaj-e quoties divifor contineatur in lin­
gulis millenariis, centenariis, decadibus
&  unitatibus, hoc eft, in toto dividendo 
( § . 2 f . )  confequenter unitas in quoto to­
ties continetur, quoties divifor in divi- 
dendo ( §. 6o\ ) ergo per has regulas re&e 
pera&a habetur divifio. Q. E. D. Eadem 
efl demonfiratio casus II.
P A R A D I G M A  C A S U S  I.
E X E M r t U M I. E x e mp l um  II.
Pojitionit. /'quoti *  Pofitionet.
I .  D ivid. <■ D ivid . 2 6 , 9 , 4 , 8 ^ 8 9 8 3 -
Div ifo r 2 . . .  . X  D ivifor 3 . . . v  3
faQ .fubt .4 . . . .  fa l i ,  ftibi. 1  4 ,
H  II.  D ivid. 2 9
D ivifor 3
II.  D ivid. I (5 . .  
D ivifor  2 .  , 
fa tt.fu b t. 1 6 . ,
I I I ,  D ivid.-  - 9 
D ivifor 2 
fa tt.fu b t, 8
I V .  D ividend.i 4 
D ivifor 2 
ja t iu m  f u it .  1 4
V. D ividend. - - 6 
Dtvifor a
fa l lt im fu b t r , 6
ulttm um  rtlid. o
jjfc fa t i . Jubt. 2 7  .
^  - ■ —■ ■■■•-
III. Divid. 2 4  
D ivifor  3 
fa t i .fu b t .  2 4
*  W . D ivid . - -  8
D ivifor  3
*  fa t i. Jubt. g
H  Keftduum u l t im . i
*
*
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P A R A D I G M A  C A S U S  II.
E x e m p l u m  I I I .  E x e m p l u m  I V.
rq u o ti /'quoti . .
I. D iviti, i j  8 S>,3»8 , V . J D ivid. j  3 <5 7 , * , j , V f a i  1 ^ 2  
D ivifor  2 5 4 . .  #  D ivifor f  4 2 . . 5 4 *
fa c l.fu b .i  3 7  o t >  _  fa c fju b  3 2 5 2 . .
^ U .D irW i- - 1 f g <
^  Divifor y' 4 2 .
||ni. DiwWi 1
!* Divifir 5 4 3
&  f a l t ju b i r .  1 0 8 4
II. D ivid, 1 
D ivifor  
f a t i . f u b .  i
' 9 ? <  
2 5 4 .  
0 1 6 ,
III . Divid. I  7 7  8
D ivifor 3 J  4
fa t i, fu btr. 1  7  7  8 Refid. ultim. 4 9 9
Kejid. Ultim. O o O O  $6
S C H O L I O N  I .
(J7. Examen rife in ven ti qu oti, fe u  le n e  perafld  
divifionis eft , J i  quotus multiplicatu* per diviforem , & 
addito ad fa ilu m  re/iduo ( f i  quod fupprfuit ;  refiituat 
txa fle  dividendam ( 5 .  6 i<) hinc in  exemplo 1. quotus 
* 8 + 7 j  , m ultiplicatus per diviforern 2, producit f id iu m  
5 6 9 4 5 ,  qui num erus idem eft cum  dividendo liem  in  
exemplo II. quotus 8982 multiplicatus per diviforem j ,  
facit  269415, & Qitm addito ex dtvijione rejiduo 2 ,fa c i i  
26948 , qui erat dividendus.
S C H O L I O N  l f .
<58. Methodum hanc noflram  dividendi per pofi* 
tiones particulares, f  ut exempla docent) pytejerennam  
ejfe modo d iv id e n d i , quem vulgus Arithmeticorum & 
adhibet, (j' tyyonet fuot edocet ( in  tjuo tyyones ju b en ­
tu r  : Ref idujs ex lafta fubtra&ione notis  fuperlcribeie 
notis dividendi i i s ,  a quibus remanent)  nemo non v i ­
det ,• prteterquam e n im ,  quod ex hujusm odi rejiduit 
turritim  fx p ra  d ividendum  congeRis , & per liturti« 
commaculatis f confufio n >n l e x i s , & bine difficultas 
non exigua, prxftrtim  syronibui, inoperando oriatur^ l> 
operantem errare contingat, it errorem  Hunc, peracl<i 
divijione ptr exam en  ( 5.(57. ;  deteflum  , corrigere ne­
quit,
R . P . H o i x E l e m . M a t h . T o m . I .  C
attit , n ili totam operationem non fin e  tceiio repetiit i 
e contra in  no/ira methodo, 6r confufio evitatur, unde 
error prafertim  in  quoto, non facile admittitur ,  dr J i  
adm ijfu! [a re t , in particu lari fu a  poj-tione iUico refe­
r itu r, & denique nem nflrattva divsftonis n atura  (§.5 8.) 
ad oculum patefcit. Macuit exempli gratia fubjiceie 
oculis tyronum exem plum  noftrum
111. in formam tlivifionis vulgaris 
reJaftum. • K n o - f
S C H O L I O N  I I I .  4 7
T'prones admonitos volo t 2 T <5 'A A  A
fequefttid  Corollaria fa m iliaria  fibi 
reddant , in  quibus , & erroris evi- 2 . S
tatio docetur, & compendia utilia y &  V  £
ex regulis, & ex exempli$ fu p ra  r y f t
( $ ,6 4 »  • *  66‘ ) *™ ditis, dedu- ~ zrz.O
cuntur , & denique dubia in  parti- 
cularitus operationibus occurrentia  
refo lvun tur.
c o r o l l a r i a .
A d  facilitandum Tyronibus ufum divifonis
ex datii regulis, & exemplis deducta,
7 0 .  E x  c o n t e m p l a t i o n e  d a t o r u m  fupra  e x ­
e m p l o r u m  , l i q u e t  p r im o :  t o t  notas  ha be r e  quo­
tum tota/em peradla  d i v i f i o n e  t o t a  , q u o t  f u e r u n t  
p o l i t i o n e s  par t i cul ar es  d i v i f o r i s ,  quas  in ad d u -  
f t i s  e x e m p l i s  d e n o t a n t  n u m e r i  m a r g i n a l e s  I ,  II,
J l l ,  & c .  l i q u e t  fecundo: t ot  q u o q u e  habere  n o ­
tas quotum totalem, q u o t  notae re f la nt  in divi­
dendo ( fadla v i d e l i c c t  r i te  p r i ma  f nb l c r i p t i o ne  
d i v i f o r i s )  q u i b u s  n u l l a  dioiforis n o t a  f ubl c r i pt a  
e f t ,  u n a  c u m  a d j u n f t a  n o t a  q u o t i  e m e r g e n d i  
e x  p r i m a  l u b f e r i p t i o n e ; lic in exemplo I. q u o t u s  
t o t a l i s  ha be t  quinque n o t a s ,  q u o t  n e m p e  f u e ­
r u n t  p o f n i o n e s  par t i cul ar es  defignatae p<-r I ,  II,
I U ,  I V ,  V .  Et  in todem exemp/o 1, e x  p r i m a  
l u b f e r i p t i o n e  dwifons 2. q u a t u o r  te f tant  in d i ­
v i d e n d o  nota e ,  q u i b u s  addita  n ot a  p r i m *  p o l i ­
t i on i s ,  l i m ui  e f f ic i unt  quinqui n o t a s , &  tot  e t i a m  
h a b e t  n o t a s  quotus totalis, 7 1 .  I I .
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7 1 .  I I .  Jn p o l i t i oni bus  part i cul ar ibus ,  quotui 
particularis' n u n q u a m  potef t  c(Tc m a j o r ,  q u a m  9*
7 2 .  i l i .  Q u a n d o  in cafu II. problematis VIII. 
i n q u i r i t u r ,  q u o t i e s  l ini ft i rha divijoris n o t a ,  in f i-  
n i t t i m a . V e l  l i n i f t i mi s  n o t i s  dividendi c o n t i n e a ­
t u r ;  v i d e a t u r  f i m u l ,  an r e l iq ua;  n o t *  diviforts, 
t o t i e s  e t i a m  i n  tibi f u pe t f cr i pt i s  n ot i s  dividendi 
c o n t i n e a n t u r .  F ac i t  haec a n i m a d v e r f i o ,  ne  quo.  
tus particularis ju f t o  m a j o r  ac c i pi a t u r .  Vide A 
p optionem exempli III. casus II. ubi  in dividendo t 
1 3 S5> i divi/oris: 2 ^ 4 ,  n ot a  ( i n i f t i ma 2 ,  i a  i j  
c o n t i n e t u r  q u i d e m  f e x i e s ,  fed  q u i a  i n  S * &
4  in 9 , n o n  c o n t i n e t u r  ( e x i e s ,  i d e o  2 in i j  
n o n  f e x i e s  , fed q u i n q u i e s  (  u t , prima nota quod 
docet') ac .ceptum eft.
7 J .  I V .  Si c o n t i n g a t  fatium particulare ex 
qUoto in dtoiforem e(Tc m ajut , q u a m  dividendum 
particularem \ ( i g n u m  e f t ,  quotum particularem 
ei le juf to majorem a c c e p t u m  j a t q u e  ad eo  , una,  
v e l  dua bus  Unitat ibus  minuendum j &  per  mi* 
nutum quotum r e p e t e n d a m  e(fe m u l t i p l i c a t i o ,  
n e m  divijoris , d o n e c  f u f t u m  f u b t r a h e n d u t n , au6 
aequale Iit dividendo particulari, auc illo p r o x i m i  
1/mnus. Vide reg. IV. casus IL
7 4 ,  V .  Si fadia f u b t r a d l i o n e , eat d i v i d e n d o  
p a r t i c u l a r i  refiduum m a n e a t  majtis, q u a m  divijbr, 
l i g n u m  e f t ,  quotum particularem e d e  parvum , 
a d e o q u e  audendum una,  v e l  d u ab u s  u n i t a t i b u s ,  
&  f a d a  per auHum quotum m u l t i p l i c a t i o n e  di* 
biforis, n o v u m  f adtum r e f u l t a n s  etfe l u b t r a h e n »  
d u m  h dividendo, Vsde reg, V. casiis It.
7 ? .  V I .  Si divifer h a b e a t  in f ine %e)-oS, pof*  
f u n t  ( c o m p e n d i i  g r a t i a )  his e x  dtfoifore abfci l f i s,  
refe indi  e t i a m  t o t i d e m  n o t *  d e x t i m *  in divi* 
deado ■, & c u m  re l iqui s  t a m  dwidendi, q u a m  di* 
viforis n ot i s ,  inf ti tui  potef t  o p e r a t i o  j fed notan* 
C 1  dum i
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dum : q u o d  p e r a f t a  t ota  d i v i l i o n e ,  a b f c i f l *  n o .  
t «  d i v i d e n d i , una c u m  u l t i m o  r e f i duo  (  ti q u o d  
f u i t )  feribi  de be an t  per  m o d u m  f r a A i o n i s ,  f u b .  
fer ipto  t o t o  dioifore, ut  manet Reg.Vll. casus /. 
S i c ,  fi dividendus f or e t  S ? 7 , J 2 :  per  diviforern 
j , o o  ; abfc i i f i s  d u o b u s  zeris divifor is ,  &  d u a b u s  
u l t i m i s  n o t i s  dividendi C ut  ad je f ta  c o m m a ,  
ta n o t a n t )  e d e n t  t a n t u m  dividendi $ 9 7  , pet  
diviforern ;  , e x  q u a  d i v i f i o n e  quotus tot alis
e m e r g i t :  289- 2 * 2 _
?o°.
7 6 .  V I I .  Si t a m  divifor , q u i m  dividendus 
h a b e a n t  in f ine zeros numero aquates, i i s  u t r i n -  
q u e  i i m p l i c i t e r  d e l e t i s ,  c u m  r e l i q u i s  n o t i s  t a n ­
t u m  ope r at t o  i n f t i t uat u r .  Sic .fi dividendus f i t :  
459-,oo o  , per  diviforern: 2 4 , 0 0 0 ,  abfei ff is u t r i m ­
q u e  seris tribus , e r i t  dividendus: 4 ^  , per di- 
viforeni : 2 4 .  Hujus compendii ratio < abitur i a  
A l g  bra .  Secundo : Si in f ine dividendi p lure»  
f in t  zeri, q u a m  in f ine  diviforis ;  tal i  c a f u , t o t  
t a n t u m  in dividendo, q u o t  in divijore d e l e r i  
p o l i u n t  , nec  p l ure s  s i ta , fi dividendus f o r e t :  
S p 2 0 , 0 0 ,  per  divilorem : 5 9 6 , 0 0 ;  abfe i l i i t  u t r i n -  
q u e  duobus zeris, (  n a m  tot  in divifore r e p e r i u n .  
t u r )  er i t  dividendus: $ 9 2 0 ;  per  diviforern: $ 9 6 .  
Tertio : Si dividendus h a b e a t  q u i d e m  zeros in fine, 
n o n  i t e m  divifor• t a l i  c a f u ,  nec in dividendo, 
n ec  in divifire  q u i d q u a m  ref e i ndi  potef t .  Hom 
tan dum : in ho c  c o r o l l a r i o  tant t i m agi  de  zeris f i­
nalibus , n o n  v e r o  de intermediis , feu pol i t i s  i n ­
te r  no ta s  f igni f icantes .  S i c . f i  i oret  dividendus: 
3 2 0 0 2 4  per divifomn : 2 0 0 }  j i n t e g r i  p e r m a ­
n e a n t ,  eft necei fe .
7 7 .  V I M .  S ic ut  unitas no n m u l t i p l i c a t , i ta  
e t i a m  unitas no n d i v i d i t .  H i n c ,  fi diviforis n o .  
t a  ( i n i f t i ma fit 1 , &  r e l i q u a  notae o m n e s  f int  
zeri, p e r a & a  h a b e b i t u r  d i v i l i o ,  li e x  dividenda
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t o t  notae d e x t i m *  a b f c i n d a n t u r  ( p e r  f .  7 9 .  )  
q u o t  fu nt ' <s m in div ifo > e.8c quotus er i t  ab f c i f fe  
illae Gniftimae notae dividendi. F.x abfei (3is v e r o  
d e x t i m i s  dividendi not is  f igni f icant ib us  f iat fra •  
lito. S i c ,  li dividendus f o r e t :  367 ,2 49-  , p e f2/Z.C1000; e r i t  quotus'. 3 6 7 __ __
j 000
7 S .  I X .  Qt jotus  par t i cul ar is  ( i n  q u o  i n v e ­
n i e n d o  t ota  conf if t ic d i t f i cul ta s  dtvifionis )  facilfi  
i n v e n i t u r ,  fi per quotum particularem  c i r c i t e r  
a c c e p t u m ,  m u l t i p l i c e n t u r  mtntahter primae fi-  
n i f t i m *  notae d i v i f o r i s ,  &  v i d e a t u r ,  an  f u m m a  
r e f u l t a n s  n o n  fit m a j o r , q u a m  fupraferiptao di­
v iden di notae.
S  G  H O  L  I O  N .
79. Etfi plura fuperfint divifionis compendia, & 
praxes,  has in finuajji fuffici.it ty ro n i , ex quibus ad cte- 
tera facile  datur gradut. Praxim  tam en dividendi 
p er fe la m  Ju b tra B io n em  ( quam  primo loco ducebdi 
erat anim us ) fubjungere placet ,  quic uti definitionem  
divifionis a nobis ( J .  58, ) d a ta m , claram  fa c it , i t a ,J i  
per diviforein ex multis notis n u m eric i■ compofitum , 
operatio o c c u rra t, diviftonem  , Methodo 6r f a c i l i , &  
certa , & adm odum  compendiofa per f'olam juctraciio- 
nem  abfolvit. Sit ig itu r:
P R O B L E M A  I X .
80. P r o p .  Divifionem per iteratasfnb- 
tra&iones numeri minoris a majore abfol- 
vere.
C o n s t r u c t i o  T a r i f f v e .
Ante operationem ;  ex divifore dato 
fac multipla omnia usque ad noncuplum ; 
quae hac ratione facile obtinentur per lo- 
lam additionem; ( Vide Tarijf. fo l.40 .)
C  j  I. Seri-
A r i t h m e t i c a . 3 7
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I. Scripto ad latus aliquod extra di' 
videndum divifore A , (u t in Tariffapo~ 
fitum vides') ducatur ad latus dextrum 
hujus diviforis linea deorfum, poft hanc 
lineam b regione diviforis feribatur nu­
merus x •
II. Multiplica diviforem per 2, vel 
(quod idem eft) addatur ad feipfum divi­
for, &  fa£tum B feribatur infra eundem 
diviforem , e regione vero illius poft li­
neam feribatur numerus 2.
III. Huic fa&o B addatur primus divi­
for A , &  habebitur numerus C , cui poft 
lineam refpondeat numerus 3. Huic nu­
mero C  addatur iterum divifor A , &  ha­
bebitur numerus D, cui poft lineam ad- 
feribatur 4. Huic numero D addatur ite­
rum divifor A, &  habebitur numerus E , 
cui poft lineam correlpondeat f. Huic E 
addatur iterum divifor A , &  obtinebitur 
numerus F , cui poft lineam adferibatur 6. 
Huic numero F addatur iterum divifor A, 
&  obtinebitur numerus G , cui poft lineam 
refpondeat 7. Huic numero G  addatur 
iterum divifor A ,&  habebitur numerus H, 
cui poft lineam adferibatur 8. Denique 
numero H additus divifor A , producit 
numerum I, cui poft lineam refpondeat j?. 
Multipla ha:c eo ordine exprefta, vocantur 
uno nomine: Tariffa,
R e^
A r i t h m e t i c a . 5 5
\ K e s o l u t i o ,
I. Fa&a rite prima fubfcriptione divi- 
foris infra dividendum, ut (§. 64.) di&um, 
videatur quinam numerus ex 7arijffa, auc 
ce qualis, aut proxime minor fit omnibus 
notis dividendi fupra diviforem (criptis  ^
quo reperto, fubfcribatur is infra dividendi 
notas, numerus vero in Tarijfa poft li­
neam eidem numero refpondens, in loco 
quoti fcribatur ;  ut fa&um vides in exem­
plo fubjun&o in 1. pofitione fub lit. D.
I I. Subfcriptus ex Tarijfa numerus D, 
fubtrahatur a dividendo, &  ad refiduum 
(fi quod eft) deponatur iterum una nota 
ex dividendo, ut ($.64 . reg. VI.) di&um. 
Vide in exemplo fubje&o politionem 11.
III. Videatur iterum,quisnam ex Ta­
riffa numerus refpondeat proxime minor, 
vel aqualis huic refiduo aucto una nodi 
dividendi, &  repertus, fubfcribatur refiduo 
aucto, ac fubtrahatur; numerus vero in 
Tarijfa p r l  lineam eidem refpondens, in 
loco quoti fcribatur. Atque lic proceden­
dum erit in omnibus politionibus usque 
ad ultimam dividendi notam depofitam. 
Vide exemplum fubjeclum in numeris par­
vis exhibitum in gratiam tyronum.
D E-
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D E M O N S T R A T I O .
Conftru&io Tariffce, feu multiplorum 
diviforis, patet ex (§.46'.) refolutio vero 
liquet, ex (§. 81.)
Exemplum divi/ionis ope fubtraflionis
iterata faaum . \
T A R I F F A .  &  R E S O L U T I O .
. C0 r.0 K 1
A J  4
B ------ 6 8
C— 102 
I ) —  1  3 S 
I —  1 7 0
F — 204 
G — 2 2 S 
H—  2 7 2 j 8— t
^  I,  D ivid tn d . 1 6.4 ,9 ,4 , 0 , 8 ,^ 4  8 5 1 2  
1 —  k  D ivifor 3 4 
2—1 0  Jubttnb.  1  j  6
m ^  ■
4__a II. Hepci. atitt- 2 8 9  . . t
c__ 0 &  H Subtrah. 2 7 2  . . .’ * -------------- _____
*’ III, Refid. nuci. I 7 4  . .7—"I ^  E fubtrab. 1 7 0 . ,
I ■— 3 0 6 J 9— s &I V,  Rejid. attil. - 4 0 .
&  \  ju h r a h e n d . - j  4 .
* --------------------
^  V, B«/W. flwrt. -  - 6 8 
^  B fu b tra B tn d , -  - 6 8
o O
C O R O L L A R I U M .
S I .  H i n c  l i q u e t  I.  d i v i f i o n e m  n u m e i i c a r ®  
retJfe d e f i n i t a m  cire q u o d  lir numeri rui.
voris d majore toties fttfia fubtraftio , quoties 
minor in majore continetur. II .  P a t e t , per  h a nc  
d i v i d e n d i  m e t h o d u m  , c e r t u m  f e m p e r  o bt i ne r i  
q u o t u m  p a r t i c u l a r e m .  I I I .  L i b e r u m  cfTe o p e r a n ­
t e m  a m u l t i p l i c a t i o n e  fac ienda.  E t  h i nc  I V .  
pat et ,  f ieri p o f T c d i v i f i o n e m  a b s q u e  n o t i t i a  r e g u *  
l a r u m  m u l t i p l i c a t i o n i s ,  &  a bs qu e t ab ul a  P y r h a -  
go r i c a  , aut  r e g u l a  p i g r i , m o d o  ope r a n s  fciat 
addere, Scfubtrahcre. V .  C o n f l a t ,  fi d i v i f o r  fi* 
a d m o d u m  m a g n u s , h a c  m e t h o d o  o p e r a n t e m
m u l -
m u l t o  c i t i u s ,  &  cert ius  a b l o l v e r e  d i v i f i o n e m  , 
q u a m  methodo ordinaria e x e r c i c a t i i f i m u s  e t i a m  
A r i t h m e t i c u s  p e r f o l v e r c  q u e a t ,
S C H O L I O N ,
82. Hac eram  qua fu m m a tim  ad captum tyro- 
nuw> ( omijfis interea de natura num erorum  thcore- 
matibtls fublim ioribus ) tractanda cenfuim us ;  ex qu i-  
bui apparet reipf.i duabus tantum  operationibus , addi­
tione &  fubttaftione omnes Arithmetica Algoritbmot 
a b fo lv i, nec enim  num erus alias mutationes fubire po•  
te/i, quam  , v e l ut fiat  m ajor ,  (quod Jit addendo) v e l  
no"mDr, quod fit  fubtrahendo. J a m  ordo pajlularet agen­
di de fru itionibus vulgaribus , quas ( quia ba faciliore  
longe methodo in  Algobra dem onftrantur ) ad calcu­
lu m  literalem re fe rv a m u s, & harum  loco in  parte fe -  
tu n d a  h u ju i Aritbmeric a , t.ogilticaui Uetimale.n Geo­
metricam prax i Geometrica , & Experimentis in Philofo- 
ptiia naturali tum injiitutnais , tum explicandis fu m -  
Vtt n tctjja ria m , exponemus.
A r i t h m e t i c a , 41
C  s P A R S
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N U M E R I C jE
P A R S  II.
D E  L O G I S T I C A  D E C I M A L I ,
S E U
D e quatuor Speciebus Arithm etica
decimahs Geometrarum.
Arithmetica dtcimnlis Geometrarum , quam alii nomine 
frttttienum  dtcim alium  appellant,  a quibusdam >a 
Geometria , cujus ope calculos fuos Geometrae faciunt, 
ab aliis poft doftrinam fraftionum vulgarium tra&an- 
cU fufeipitur. Nos ordinem doflrina» naturalem fe­
ta n te s  , eam nec Geom etri*  permifeendam f ne regulis 
Arithmeticas filum Geom etri*  rum pam us) nec ad do- 
dhinam fraftionnm rulgarium rejiciendam putavimus, 
mpote , quae nihil cum iis commune habet , prseter 
inane, ac trifte tyronibus nomeit fra ilio n it ,  feil abfo- 
lu tis  numerorum integrorum algorithmis , ( cum I.ogi- 
ftica decimalis iisdem Arichmetics integrorum regu­
lis u tatur)  tranandam hac parte fufeipimus,
C A P U T  I.
Hypotbefes numerorum Decima/iutn. 
H y p o t h e s i s  I.
83. Vcm admodum Geometra:, ita.
Philofophi naturales in dc- 
SEfcssSra terminandis fuis magnitudi­
nibus Cfeu ecefint longitudinum tantum ,
id  efl, linearum; feu longitudinum fim ul^f 
latitudinum, id  efl, arearum, fuperfi- 
cierum; feu devum fint longitudinum, la­
titudinum, &  profunditatum, id  efl, cor­
porum) utuntur menfuris, quas vocant 
perticas, pedes, digitos, lineas &  c.
H y p o t h e s i s  I I .
84. Pertica fimplex ( confiderando vide­
licet fecundum longitudinem tantum ) divi­
ditur in decem partes, quas vocant Geome­
tres pedes, hinc etiam perticam appel- 
lant, decempedam ; pedem unum iterum 
dividunt in decem digitos, S?3 bine decem­
peda habet 100  digitos. Digitum porro 
Jub dividunt in decem lineas, c f hinc decem­
peda habet ico o . lineas, B 15 ita porro pro- 
grediuntur.
C O R O L L A R I U M  1.
S f .  H i n c  l i q u e t  f pec ie s  infe r i ores  in decem 
peda per  a c c r e m e n t u t n  d e c a d i c u m  co n f t i t u e r e  
f pecies  f upe r i o re s  t fic e x e m p l i  gr .  c u m  
fa c i ant  digitum , fi n u m e r u s  line/irum e x c r e f c a t  
u l tra  9 , i l le  t ra n f i t  in f p e c i e m  digitorum • i ta  
digiti accre f cent es  u l tra 9 ,  c o n f l i t u u n t  f p e c i e m  
pedum , i d e m  eft  de  pedibus r e f p e f t u  perticarum, 
f eu  decempedarum.
C O R O L L A R I U M  II .
S 6 .  E x  ho c  a c c r e m e n t o  decndico  l i q ue t  por» 
r o ,  n on  a l i i s  r egu l i s  ad fuas  o p e r a t i o n e s  eg er e  
Logi/iicam decimalem, q u a m  qu as  d e d i m u s  i-n 
parte I, de nhWtrii integris vulgaribus;  n a m  &  h i
A r i t h m e t i c a . 4  j
ex i n f t i t u l i o n e  h o m i n u m  a c c r e m c n t u t n  h a b e n t  
d e c a d i c u m .  ( j . S . )  H i n c  in  n u m e r o  Ex.gr, i(to 
Logi/iico /imphci: f  7S4 r fi u l t i m a  n o t a  4  d e n o ­
t e t  lineas, f e q u e n s  s d e n o t a b i t  digitos, i l l a m  
v e r o  c o n f e q u e n s  7, i ndicabit  pedes, &  n u m e r u *  
^ f i gni f ic i b i t  decewpedas, feu  ptrticai. I n t e l i i -  
g e n d o  o m n e s  [ pec ie s  ef le JtrnpSiccs.
H y p o t h e s i s  I I I -
87. Signa, five  nbtas, aut exponentes 
harum fpecierum funt fequentia : fignum 
perticarum efl (o) Jeu zerus. Pedum eft 
( ;) feu una virgula. Digitorum (//) feu  
duce virgu la: Linearum (///) feu tres v ir­
gula. Ponuntur hac figna fupra numeros 
fib i cognomines. Ex. gr. NumerusLogifticus 
o / // /// /;/
decimalis i fle: f  7 8 4 aut /impliciter: f 784 
in ultima nota notatus, fic enuntiandus efl: 
5- decempedae fimplices, 7 pedes fimpli­
ces, 8 digiti fimplices, 4 lineae fimplices. 
Quod Jt refpe&us habeatur tantum ad ulti­
mum fignum numeri 4, potefl ( §. 84. ) 
etiam fic  enuntiari : quinque millia feptin- 
genta ochiaginta quatuor line» fimplices.
C O R O L L A R I U M  I.
$ $ .  R a t i o  cotijunclirh f cr i ben di  n u m e r o s  L o -  
f i f t i co s  d e c t m a l e s  f i m p l i c e s  , co l l i g i t u r  e x  ( $ .  S 4 .  
&  f eq . )  fic, fi conjunHim fcr ibendi  f o r e n t  Ex.gr. 
o  u  o  /  // o  / f
4  &  6 ,  i ta f c r i b e n t u r  4  o 6 (  &  n e n  4 6 )  q u i a  
l o c u m  def i c i ent i s  i n t e r m e d i a  fpeciei  , n e m ­
pe pedum, f u p p l e r e  d e b e t  zirui \ q u e m a d m o ­
d u m  e t i a m  i n  n u m e r i s  v u l g a r i b u s  m o n u i m u *
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( j r .  i o . ) f i i n i l i t er  fi conju»(iim f cr i be n d i  Gnt  
0 ti! '■ _ o 1 1/ /// oi/i
8 &  5  1 i ta  f c r i b e n t u r : s o o <; (  n o n  8 f  ) q u i a  
loc a  pedum &  digitorum i n c c r m e d i o r u m z f m  
f u p p l c n d a  iunc.  ( f .  s * - )
C O R O L L A R I U M  II.
8 9 .  L i q u e t  e t i a m  f e x j . S 4 . )  fimplicesperti­
cas ad  i n f e r i o r t m  q u a m v u  f p e c i e m  fimplicem 
f ac i le  reduci  per a d j e f t i o n e m  toc serorum , q u o t  
virgula d a t a m  f p e c i e m  i n f e r i o r e m  d e n o t a n t .  E xt 
g r .  Sint  7 reducendas ad digitos, c u m  l i g n u m  
d i g i t o r u m  f m t  ( / / )  bii<t virguU , f c r i b a n t u r  ad
o o // /
d e x t r a m  n u m e r i  7 d u o  teri, &  h a b e b u n t u r  7 0 0  
id e f t ,  f e p t e m  pertic*  a d  f p e c i e m  digitorum re -  
d u & * .  Si v e r o  fpecies  f upe r i or  r e d u c e n d a  ad i n ­
f e r i o r e m  j a m  l i gnat a  h a b e t u r  una , ve l  p l u r i bu s  
airgulis, tal i  cafu * t ot  zeri ad d e x t r a m  fpecie i  
f u p e r i o r i  a p p o n e n d i  f u n t , q u o t  virgulis fpec ics 
d at a  i n f e r i o r  f u p e r a t  virgulas f pr e i e i  reducendae.
Ex.gr. f m t  r ed uc e n d i  S , ad linceti, c u m  vir gulas  
l i n eas  d e f t gn an t es  f int  ( / / / )  t r e s ,  f u p e r a n t  v i r ­
g u l a m  pedum r e d u c e n d o r u m  duabus virgulis,
i g i t u r  ad  8 a p p o n e n d i  f u nt  duo zeri, &  e r u n t  
I I I I I I  U  /////
5 0 0  r c d u & i .  Sic 9 ad lineas redudti  f u n t  y o  ,
6  i ta p o r r o ,
D E F I N I T I O  I
90. Pertica, vel pes, aut digitus & c. Tab. 
quadratus ( ob figuram ) appellatur pro- Loo. 
ductum, aut fa£tum quod producitur, fi Fig. 
fertica Jnnplex, vel pes, aut digitus(implex 1. 
perfeipfum multiplicetur. Ex. gr. Si linea 
redta A B inliltens alteri B C aquali, ad
neu-
A r i t h m e t i c a . 4 ?
neutrum latus declinando , reprasfentet 
perticam, vel pedem, aut digitum jimplicem, 
&  haec linea A B moveri concipiatur per 
omnia pun&a alterius lineae re£taj B C ipfi 
prorfus cequali, ita,u t relinquere veftigia 
fui intelligatur, fpacium vias A B C D 
poftquam pervenit ad C, vocatur (ob fi­
guram) quadratum, &  quidem in fpecie: 
fi linea A B erat pertica fimplex, fpacium 
A  B C D vocatur pertica qradrata, fi linea 
A  B fuit pes fimplex, appellatur pes qua­
dratus, fi linea A B  fuit digitus, vocatur 
digitus quadratus. Hic ductus lineae reftae 
in lineam redam multiplicatio Geometrica, 
Area vero, five fpacium A B C D, produ- 
chun Geometricum appellatur.
C O R O L L A R I U M  I.
9 1 .  H i n c  fi pert ica f i m p l e x  c o n c i p i a t u r  d i -  
v i f a  in i o p e d e i  f i m p l l c e s ,  c o n c i i u b i c  produftum 
L o g .  perticae quadr ars s  in pe de s  d i v i i * , 1O0 pedes 
Yl^.Z.quadratot;  e o d e m  m o d o :  pes quadratus ( f i  pes 
f i m p l e x  in 1 0  d i g i t o s  d i v i f u s  c o n c i p i a t u r )  i o o  
digitos quadratos c o n t i n e b i t ,  &. digitus quadratus 
i n  l i n e a s  d i v i f u s  c o n t i n e b i t  1 0 0  lineas quadratat 
& c .  I g i t u r  p r o p t e r  a c c r e r o e n t u m  centenariorum, 
c u m  pe rt ic a  f i r u p l e x  in digitos d i v i f a  co n c i n e a t  
j o o  digitos e r g o  pertica quadrata c o n ­
t i n e b i t  1 0 0  digitos per  1 0 0  m u l t i p l i c a t o s ,  id ef t,  
1 0 0 0 0  digitos quadratos, &  c u m  p e r t i c a  f i m p l e x  
d i v i f a  in lineas c o n t i n e a t  1 0 0 0  lineas ( j \  S 4 - >  
c o n t i n e b i t  pert ica  q u a d r a t a  in l i neas  d i v i f a  i o o o  
lineas per i o o o  m u l t i p l i c a t a s ,  id eft 10*3 000 0 
hmas quadratas.
46“ E l e m e n  t  a
1
'Notandum : Signum □ loco vocis quadra­
tum deinceps ufurpandum.
c o r o l l a r i u m  1 1 .
r>2. P o r r o  e x  hi s  p r o d u & i s  □  p at e t  primo * 
A d  h o c ,  ut  lineae q  ef f icere pof f int  d i g i t u m  q ,  
d e b e a t  n u m e r u s  linearum □  a t t i n g e r e  tret netat 
l i u me r i ca s ,  id e f t , adaequare n u m e r u m  1 0 0 ;  i d e m  
eft , d e  digitis □  , ut  e f f ic i ant  pedem □  , &  d e  
pedibus □ ,  ut  e f f ic iant  perticam q .  Secundo: 
Ut linea □  e f f ic iant  pedem □ ,  d e b e n t  hae a t t i n g e ­
r e  quinque notas n u m e r i c a s , id eft i o o o o  , &  ad 
hoc ,  ut  line.t □  e f f ic iant  perticam □  , d e b e n t  
a t t i n g e r e  feptem notas n u m e r i c a s ,  id eft  i o o o o o o .  
Un d e  p at et  r a t i o  re d uce n d i  f p e c i e m  f u p e r i o r e m  
a d  i n f e r i o r e s  f p e c i e s ,  per  a d j e & i o n e m  bit  t o t  
z e r o r u m , q u o t  v i r g u l a s  f peci es  i n f e r i o r  c o n t i n c t .
p r o b l j E m a  i .
55. Prop .  Enuntiare, per virgu­
las exprimere numerum logijlicwn decima- 
lem □.
R e s o l u t i o .
I. Propofitus numerus □  in clalfes 
diftinguatur, inchoando & nota defignante 
fpeciem minimam , &  cuilibet clalli fini- 
ftram verfus binae notae numericas attribu­
antur, quod fit, fi numeri propofiti logi- 
ftici, nota: numericoe ( inchoando a virgu­
lis fpeciei infima;) alternando fignentur 
virgulis finiftram verfus numero decrefcen- 
tibus. Sit numerus logillicus decimalis □
A r i t h m e t i c a . 4 7
4$ E l e m e n t a
///
E x .g r . 3 4 6 3 8 4 7 0 ,  erit inchoando i
m
nota numerica 7 , alternando fignatus per 
virgulas decrefcentes finiftram verfus : 
c / /1 m
2 4 ,6  5 ,84 ,70 . &  fic enunciatur: viginti 
quatnor perticas □  , fexaginta tres pedes 
□  , ocluaginta quatuor digiti □  feptua- 
ginta lineae □ .
I I . Si poft numerum fignatum virgulis 
fpeciem minimam defignantibus nulla fe- 
quatur nota numerica,fubintelligendusefl; 
in fine zerus. E. g. in hoc numero loeifti-
o i 11 u u
co □ :  3 274 ^  numerus ultimus f valet jo .
III. Numeros finiftimos, id eft, proxi­
me fequentes virgulam delignantem fpe­
ciem pedum , omnes efie perticarum, 
quotcunque reperiantur, clarum eft.
D E M O  N S T R A  T I O .
Regula I. &  II. patet ex ( $ .5 1  •& 52.) 
Reg. III. conftat, quia perticae funt fpecies 
maxima.
C O R O L L A R I U M .
9 4 .  E x  h a & e n u s  d i & i s  l i q u e t  r a t i o  quoque 
conjunHvn f e r i b e n d i  n u m e r o s  l a g i l l i c o s  Q  : lic 
o //
^ 4  pcr t i cw □ ,  &  7 2  dig i t i  □  , f e r i b e n t u r  con- 
o i /i o / / ’
junflim  : 7 4 0 0  7 2  ( non f  4  7 z )  q u i a  fpecie i  
o m i i r »  pedum i o c u s  l u p p l e r i  d ebe t  d u o b u s  zeris
X f .  S>1-
A r i t h m e t i c a . 4.*
o ///
(j'.pi.5»2.9?-) ita 32 petticae □  , & 4? linea Q, 
o /  /I III O /ll
tonjunflim fcribentur: j 2000049 (non 3249) 
ut patet ex ( §. 92. & 93..)
H v p o t h e s i s  I V .
Geometra utuntur pertic is , pedi- 
/ « j , digitis £?c. □ ,  in determinandis 
magnitudinibus arearum, feu  fu p e r f cierumt 
idque ex  inflitutione hominum.
S C H O L I O N .
96. M iravi non debent tyronei (dum aliorum  Au* 
thorum  regulus tra S a n d i num eros logiflicos deum  alet 
legerint) no 1 a Methodo vulgari recejjife; experientur 
enim  Methodum hanc noflrr.m non modo inteUe£lu f a ­
ciliorem , fed  ufu ipjo etiam Unge prajlantiorem , 
P raterquani enim , ( ut patebit inferius ) quod ju x ta  
regulas vulgares difpefcendi in  clajfes numerot logi/iicot 
Q  , non levis e virg u la rum  hettrtgineitate oriatur  
perturbatio , eas etiam univerfales non effe dem onjira- 
bitur, Accedit, quod v irg u la rum  eadim  fignaturd r.d* 
htbita , dtfcrim tn non indicetur , inter n u m eru m  lo- 
gifiicum Jim plicem  , & inter n u m eru m  logtfiicum qua- 
d ra tu m , aut cubici, m  perticarum , pedum &c. Quod 
in  nojira Metkodo , v e l prim o v irgu la rum  difpof.tarum  
intuitu lUico pattfeit.
D E F I N I T I O  11.
27. Pertica, vel pes, aut digitus  & c. Tab. 
cubicus (ob figuram) appellatur produ&um, Log . 
quod oritur, li pcrticaQ per perticam fim- Fig.4. 
plicem  , aut pes □  per pedem fm p h eem , 
item digitus □  per digitum fnnp/icem  
Scc. multiplicetur. E x. g r . Si quadratum 
A l i C D ,  repraefentans perticam, vel pedem, 
R .P .H ollE lem .M ath .T o m .i. D aut
aut digitum □  &c. moveri concipiatur 
dire£te deorfum per lineam A E aqualem 
pertica , vel pedi, aut digito fimphci & c. 
ita, ut intelligatur hoc □  motum, per 
fingula pun&a lineas B E , relinquere fui 
veftigia, fpacium A B C D E H K F  (per 
modum corporis confideratum ) per quod
□  moveri concipitur, vocatur cubus;  &  
quidem in fpecie : fi moveatur pertica □  
per perticam fimplicem , dicitur pertica 
cubica', fi pes □  per pedem fimplicem, pes 
cubicus;  fi digitus □  per digitum fimpli­
cem , digitus cubicus appellatur &c.
c o r o l l a r i u m  i .
rp  pS-  Q u o n i a m  pe rt ic a  Q  in pedes  d i v i f a  c o n .
l A B .  { ; net  , 0 0  pedes  □  >• &  pes □ ,  i o o  d i g i t o s  q  ; 
L o g .  d i g i t us  □  , i oo  l i ne as  □  & c .  (  f .  9 1 . )  fi per t ic a  
F i g .  y . g  A B D.  m o v e r i  i n t e l l i g a t u r  d e o r f u m  per p e r .  
t i c a m  fimplicem B E  d i v i f a m  in 1 0  p e d e s ,  c o n ­
t i n e b i t  pertica cubica pedes  cubicos 1 0 0 0 ,  q u o d  
eft p ro d u c tu m ,  fi 1 0 0  per  1 0  m u l t i p l i c e t u r .  E x  
e a d e m  r a t i o n e ,  pes  cubicus n u m e r a b i t  1 0 0 0  d i ­
g i t o s  c u b i c o s , & digitus cubicus cf inlebi t  1000 l i ­
neas  c u b i c a s ,  per  a c c r e m e n t u m  v i d e l i c e t  mille, 
nariorum , ut  pa t et  e x  fig.
C O R O L L A R I U M  II.
5 9 .  Praeterea l i q u e t ;  c u m  per t ic a  □  in d i ­
g i t o s  d i v i f a  n u m e r e t  1 0 0 0 0  d i g i t o s  □  ( / , 9 1 . )
&  pert ica  f i m p l e x  1 0 0  d i g i t o s  fimplices ( f .  s 4- )  
f e q u i t u r  p e r t i c a m  c u b i c a m  in d i g i t o s  d i v i f a m  
c o n t i n e r e  1 0 0 0 0 0 0  digitorum cubicarum } n a m  
1 0 0 0 0  per  1 0 0  m u l t i p l i c a t a  p ro d u c u n t  1 0 0 0 0 0 0 *  
i t e m  c u m  p er t i c a  □  in l ineas  d i v i f a  c o n t i n e a t  
1 0 0 0 0 0 0  linearum □  &  per t ic a  [imple*
f o  E l e m e n t a
i n  l ineas  d i v i f a  1 0 0 0  limas fimplices ( f . s + . )  
f e q u i t u r  p e r t i c a m  c u b i c a m  in l i ne as  d i v i f a m  c o n ­
t i ner e  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  linearum cubicarum} n a m  
j o c o o s o  per  1 0 0 0  m u l t i p l i c a t u m ,  p r o d u c i t  f a .
& u m  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
CO R 0  L L A R I U M  111. 
j o o . C o n t e m p l a n d o  p r o d u f t a  c u b i c a  e x  m u l ­
t i p l i c a t i o n e  q u a d r a t o r u m  in fpecies  fimplices o r ­
ta , c e r t u m  e f t ,  prima ad h o c ,  ut  l i m a s  cubicas 
e d i c er e  pof f int  u n u m  d i g i t u m  c u b i c u m  . eae adao.  
q u a r e  d e b e a n t  n u m e r u m  i c o o  , a d e o q u e  f upe *  
rar e  tres notas n u m e r i c a s ;  i d e m  ef t ,  de di g i t i s  
cubic i s  r e f pe t t u  ha bi to  ad p e d e m  c u b i c u m ,  &  
d e  pe dib us  cubic is  re late  ad p e r t i c a m  c u b i c a m .  
( J ' * p S  ) Secundo i Ut  lineae cubicae adaequent  
p e d e m  c u b i c u m ,  n^celFe e f t ,  ut  a f l u r g a n t  ad 
n u m e r u m  i o o o o o o , l e u  fepte>n notarum• &  ut  
easdem lineae cubicae adaequent  pe rt i c am  c u b i ­
c a m  , a t t i n g e r e  d e b e n t  n u m e r u m  j o o o o o o o o o ,  
feu decem notarum.
P R O B L E M A  II.
i o i .  Prop,- Exprimere per virgulas) 
enunciare datum numerum hgijticum 
decurialem cubicum.
R e s o l u t i o '.
I. Propofitus numerus logifticus cubi­
cus in clades diftinguatur inchoando a no­
ta defignante ipeciem infimam, &  cuilibet 
elalfi, finiftram v e r f u s tres nota numeri­
cas allignentur, quod fit, (i fignentur lin­
gula; terna nota, a minima incipiendo, 
virgulis numero decrelcentibus. E x. g r . 
Sit numerus logifticus cubicus lignandus; 
D x
A r i t h m e t i c a . f f
<2 E l e m e n t A///
f 6T 7 8 ? 2 9 4  S h  erit per virgulas in qua*
0 / // /// 
libet tertia nota fignatus: f,6  7 8,J 2 9 ,4 ^ , 
&  ita enunciatur: quinque perticae cubi­
cas, fexcenti feptuaginta ocl> pedes cubici, 
trecenti viginti novem digiti cubici, qua­
dringenta quinquaginta tres lineae cubica:.
II. SJ poft numerum (peciei minimas 
per virgulas deIIgnatum,non reperiantur 
notae numerica:, iiibintelligi debent duo
o / // ///
zeri apponendi,fic: 8 5 4 ^ 2 ^ 8 7  nume- 
/// m 
rus tiltimus 7, valet 700 lineas cubicas; 
fi vero una nota numerica fequatur, fub- 
intelligi adhuc debet unus zerus. E x.g r.
o 1 u n /1
4 8 9 4 J f, ultimi j  f , valent j  f o digitos
cubicos. ( § . 10 0 .)
III. Poft virgulam pedum cubicorum 
finiftram verfus pofiti numeri (quotcunque 
fint) defignant perticas cubicas.
Demonftr. liquet, ex (§..98-&  fequ. )
C O R O L L A R I U M .  
i o i . E x  h a & e n u s  e x p l i c a t i s  l i q u e t  q u o q u e  r at i o  
conjuntlimic r i b t n d i  n u m e i o s  l o g i f t i c o s c u b i c o s . G c :
0  11  . .
3 4  p e r t i c *  cubicae, &  J 2 9  d i g i t i  cubic i  conjunflim
o /  n  o//
f cr i be n r u r  : 2 4 0 0 0 J 2 9  ( j . i o o . )  & n o n ( z 4 j z p )
p r o p t e r  cle fedtum fpeciei  i nte rmedi ae  p e d u m
o
c u b i c o r u m ;  i ta q u o q u e  f c r i b t n t u r :  3 c u b i c » ,  &
/// 01 n m
2 ^ 0  ; cubicae , v i d e l i c e t :  i o o a o o o 2 f o  ( &  n o n
3 2 ^ 0 ;
A r i t h m e t i c a . f  j
o/// o
3 2 ? o  )  .ob e a n d e m  r a t i o n e m ;  fic par i t er  8 c u *  
/ /// 
b i ca e , 6 S 2  c u b i c i , &  i  cubicae ,  f c r i b e n t u r  h o c
o / // /II
m o d o  j S 6 8 2 0 0 0 0 0 3 .  per  ( f .  9 9 . &  1 0 0 . }
S G H O L I O N .
1 0 ; «  Tyro in  his Hypotbijtbui lopjlicorum  decimtt- 
lium  intelligendii J lu d iu m  ponat, 1,tc exercitium  , qui­
bus m em oria retenti, p ra x im  quatuor fequentium  fp e -  
cie um  Arithm eticarum  fine difficultate im bibet, ac 
fubinde tam  in Geometria praU ica , quam  Fhilofophia 
n a tu ra li, ens absque errandi timore ufurpabit,
C A P U T  II.
De Additione numerorum logifiicorum 
decimalium.
D E F I N I T I O  III.
104. Numeri logiftici decimales diverfa 
denominationis dicuntur, qui fub eodem 
genere non comprehenduntur, etfi in (pe­
d e  conveniant, Ex. gr. pertica fimplices, 
& perticas □ , aut pertica cubica &c. 
Ejusdem vero denominationis funt, qui in 
eodem genere conveniunt, etfi fpecie d if 
ferant. E x.gr. Pertica fimplices, Sepe­
des fimplices. Item pertica □ , & pedes □, 
aut pertica cubica, & digiti cubici.
D E F I N I T I O  IV.
ioy.  Numeri logiftici decimales di­
verfa fpeciei dicuntur , qui in tota (pccie 
differunt, etfi in genere conveniant. Ex.
D i  gr.
?4 E l e m e n t a
gr, pertica fimplices, & pedes fimplices, 
qui conveniunt in eo,quod fint quantita­
tes fimplices, feu longitudines, differunt 
vero in eo, quod pertica fit longitudo ali- 
ter menfurabilis, quam pes.
D E F I N I T I O  V.
io(T. Numeri logiftici decimales, &  
ejusdem fpeciei, &  ejusdem denominatio­
nis vocantur, qui &  in eadem fpecie, &  
in eodem genere conveniunt. E x .g r. 9 
perticas fimplices, &  <j pertiese fimplices. 
Item ejusdem denominationis, &  fpeciei 
funt 1 pertica: □  , &  4 pertica: □  &c.
D E F I N I T I O  V I.
107. Numeri logiftici decimales, &  
diverfa denominationis, &  fimul diverfa 
fpeciei dicuntur, qui tam in genere, quam 
in fpecie inter fe differunt. E x .g r . Per­
tica fimplices, &  digiti quadrati;  aut di­
g iti □  , <Sc pedes cubici.
T H E O R E M A  I.
108. P r o p .  jQua addunturfibi in vi­
cem, aut ab fe invicem fubtralmntur, illa 
ejusdem fpeciei, denominationis efje 
debent.
D E M O N S T R A  TIO.
Pars I. inter ea, qux addi , aut fub- 
trahi debent, requiritur homogeneitas
(S-
( jo.  &  j  i . item §.57. &  40 .) ergo ejus­
dem fpSciei efle debent. (§ . 20. )
Demonjlratur Pars altera. Ea, quas ad­
duntur, aut fubtrahuntur,in eadem fpecie 
conveniant oportet, ( per Partem I. hujus) 
ergo multo magis necefte eft, ut in gene­
re conveniant, id eft, ut fint ejusdem 
denominationis. ($.106".) E. D.
P R O B L E M A  III .
10 5 . P r  o p. Addere numeros logi/licos 
decimaleS,
R e s o l u t i o .
I. Ex difpofitione virgularum videatur, 
cujusnam fint denominationis dati numeri 
addendi, an fint logiftici fwiplices ? an 
quadrati ? an cubici ? &  c.
I I . Si numeri logiftici f int ,& ejusdem 
denominationis,8c fpeciei, i j , ita fub fe in­
vicem collocentur, ut lineae lineis, digiti 
digitis, pedes pedibus, & c. refpondeant.
III. Si in addendis fpecies una,  vel 
plures ( five ex  fint intermediae, five fina­
les) deficiant, fuppleantur zeris; in fimpli- 
cibus quidem juxta do&rinam. ( $ .8 8 .&
85.) In quadratis juxta do&rinam. (§ .^ 1 . 
$2.&c 5 4 .)  In cubicis juxta (§ . 99- 100. 
item io z .)  Fide exempl. 11.&  ///•
IV . Ita collocati, addantur invicem
D 4 juxta
A r i t h m e t i c a . f f
Juxta regulas Arithmeticae integrorum 
( $ •  j 2 . )  traditas.
V . Superfcriptio virgularum in furn- 
ma, relate ad fpeciem infimam,manet ea­
dem, quae fuit in addendis, & qua (fpecie 
infima ) reliquarum notationes juxta do- 
drinam ( § .8 7 .&  88.) item ( 9}- &
1 0 1 . )  dependent.
D E M O N S T R A T I O \
Per datas regulas, tam in logifticis fim- 
plicibus, quam quadratis, &  cubicis, ha- 
bentur in fumma finguke fpecies, fed etiam 
per datas regulas in fumma habentur fin- 
gularum fpecierum unitates , decades, 
centenarii & c. ( §. 84. 9 1. 99•) ergo in 
fumma habetur totum omnium datorum 
Jogilticorum. Q ^E. D.
P A R A D I G M A  I.
Additionis logijlicorum fimplicium.
E x  e m  p. I .  R e g » II» &  E x e m p . I I ,  R e g . I I I .
fo  ////// *  ° / // o //
:  A *  Sirtc/ y « 7  addjttt j
Aid*ndl) o / ///// *  erunt
l 7 4 ? 6 B *  f °  / / /
----------  ™ f <5 7 A
o / // /// *  ***■ ] o / //
Summa 1 6  j  8 8  C ^  ' - j o s B  compUtut
* ---------- (S. 88.)& o / // v >
$  8 tf 9 C
E x «
<;6 E l e m e n t a
E x i m p . I I I .  R e g . I I I .  E x e m p . I V .  R e g . V .
/ o/////,$ f  1 mu
Si adden. fia t  a ad  4 5 5 8 ^  <! * 3 7 A
Sfe / // ///
f" o / // /// ^  L 9  * 9 B
Mdendli  4 j  fUj/ ^  o / m u
3 o o  B re-^f S u m m a  1  8 a 5  G
------- —  d u c lM
O / ///// «
Sum m a  4 7 3 8 C
P A R A D I G M A  II.
Additionis logifticorum Q
E x e m p . I .  R e g . I I .  E x e m p . I I .  R e g . I I I .
f o  1 // /// *  0 / / /  o //
^  , 4 3 4  2 ;  A ^  Si ad 5 3426 J in t  add. 5 & 60
' 1 0 /  // /// 3$ e r « » f
1 7 9 6 7 9 * 8  r °  / //
---------------------------#  Adi' ! n 4 J «  A
o / // /// «e j 0  7 II
Sum . 1  3 ,3  i ,o  4,9 4 C jg- l ; o o 5 o R com pk-
%  _ _ _ _ _ _ _  tus (§.54.)
Sjjs o  / //
1 0,3 4,8 6 C
E x e m p l u m  I I I .  R e g u l a ! M I,  &  V .
/ / // ///
Si  addendi J iW  7 2 ad 8 9 6 7 0 ?  
erunt 
f  / // ///
— j ; w A
7 3 0 0 0 0  B reduttus. (§ .$!>)
o / // ///
Sum m a  1 ,6  i , f i  7 ,0  S C
D s PA-
A r i t h m e t i c a , f 7
/ '  ♦
f 8  E l e m e n t a
P A R A D I G M A  I I I .
Additionis logtfticorum cubicorum.
E x e mp l u m I. R e g . II.
f  o i u
Addendi <| 4 .*  8 %7 8 5 A 
j o / //
L  9,7  9 8,9 o  7 B
O / II 
Sum m a  i  4,6 8 8,6 9 a C
E x e m p l u m  II, R  e  g  u t  a  III. &  V .
o /// o / // ///
S ifin t  addendi 3 6r 2 $  ad 8 , 2 7 3 , 8 4 5 , 0 0 2
ir u m
( ° /  // ///
A d d tn d it  8’ 3 7 4  5 , ° o  2 A
o/ // ///
3 , 0 0 0 , 0 0 ( 1 , 2 5 0  B completi.
o / // ///
Summa 1 1 , 2 7 3 , 8 4 5 , 2 5 2 0
S C H O L I O N  I.
1 1 0 ,  Exam en, J fo»  proba additionis,  _/?f /x r  / « £ -  
t r  i(lionentt ut ( $ . 4 4 . )  m anuim m , & cap.ftqu. doce­
bitur.
S C H O L I O N  I r .
1 1 1 .  Regula III, iis ,q u i freq u en ti exercitio praxim  
im biberunt ,  opus n on  ejje , f »  contemplatione horum  
exem plorum  liq u et, modo an im advertan t ad  regu­
lam II.  in  fubfcriptione logiflicorum ;  in  ufum  tamen 
tyronum  ,  donec p r a x i a fu e jc a n t ,  non inutilem  c e n -  
fu im u s.
C A -
A r i t h m e t i c a . 19
C A P U T  III.
De fultrachom  logijlicormn decimalium.
P R  O B L  E M A IV .
1 1 2 .  P r  o p. Subtrahere numerum lo- 
giflicum decimakm minorem a major e.
R e s o l u t i o .
I. obferventur ex ( iOj>.) R eg.l.II. 
E?1 111. deinde fiat fubtracHo, ut in A rith­
metica ( $ . 4 1 . )  docuimus; pro fuperfcri-. 
ptione virgularum in refidut, fervetur re­
gula V. ejusdem. ( §. io_s>. )
D E M O N S T R A T I O .
Per datam refolutionem in refiduo ha­
bentur fingulae differentis fpecierum fin- 
gularum minoris a majore, fed etiam ha­
bentur differentix ex fingulis fpeciebus 
Unitatum, decadum, & c. ergo in refiduo 
habetur tota differentia totius numeri mi­
noris a majore, E. D.
f-xempta fubtrailionis logiflicorum decimalium defum- 
ftis num era ex adductis in additione exemplis.
p a r a d i g m a  i .
Subtrattionis logiflicorum decimalium
fu nplic iu m .
E x e m p l u m  I .  E  x  f  m  p r. n m I I .
*  0  ^ ,
O / // III Sitfubtrabendus
1 6 3 8 8 0  jfc 0 / 1 /
O / /III/ * S 9 C
Subtrab. 7 + 5 <5 B ^  o///
0*777777 t i S u b t r a b .  ;  o a II compl.
Rijiduum  8 ; ;  j  A &  o / / /
Kejiduum <; 6 7 h
€ o  E l e m e n t a
E x i m p »III . i n  a d d i t . I V .  E x e m p * NOVUM.
#  I III O
ijf Sint fubtr abendi 2 & 3 h 7 
etunt
«  0 1  I/  / / /)
7 o o o 1 re- 
% I UIII (dutli.
»!jji Subtrab. 2 o 3-'
&  o i i i  u F
% Refiduum 6 7 9 7
P A R A D I G M A  II.
Subtra&ionis logiflicorum decimalium Q.  
E x e m p l u m  I. E x e m p l u m  I I .
0 11
f  0 I I I  III Sint fubtrabendie  5 dr tfc ab
. 1 2 3 1 o 4 9 4 c  o /  //
L o I H III s  1  o 3 4 * tf C
Subtrab. 7 9 6 7 9 5  , 0 /  //
-  1 ---a, Subtrab. ^oo6o\Sredu.
o I II III q  o I U
Rejid. 4 , J  4,2 J , 3  6 A jgj Refiduum  5,3  4 ,2 d A
E x e m p  e u m  n o v u m .
/ /// o
Sint fu btr abendi z* [ J  &  ? 3 a  a* & D  
erunt 
° / // /// 1
* 0 0 0  c o o  v. f / .
/ // III •
Subtrab. 2 4 0 0 5  j J  
o~) // m  
'Refiduum 7,7 5 ,99 ,47
P A R A D I G M A  III.
Subtractionis logiflicorum decimalium
tui/icotum.
E x e m p l u m  I.
o / //
1  4 f i U «  9 i  C
O / //
Subtrab. 9 7 9 8 9 0 7  B 
" o / 77"
Xtjiduum 4,8 8 9,7 8 5 A Ex-
o / UIII 
x 8 2 <f G
/ // m
Subtrab. 9 8 9 8
I II III 
Refiduum 8 3 7  A
E x e m p l u m  n o v u m .
r  o //
Sint fubtrahendi 803 cubici ab 7 ,  &  334 
trunt  
01  // 1
7000254  ^ M iu  
/ U ;
Subtrab, 8 0  ; O o c J  
<3 / /I 
Hefiduum 6 ,1 9 7,2 J  4
S G H O U O N .
1 1 3 ,  Exam en, /ive proba fubtVaCiionts f it  ptr ad­
ditionem, ut in  Arithmetica '  4 ?.) & Logift, (§.109.)
o (tentum eft. E x  contemplatione quoque horum  ex-  
er> piorum  liquet, non inutilem  effe tyronibus objervt1- 
tionem  regu ls  III. additionis ( S . 1 0 5 , )
C A P U T IV.
De multiplicatione logiflicorum decimalium.
T H E O R E M A  II.
1 14 .  P r  o p. F  actum, f?ve produ&um 
ex logiflicis factoribus decimalibus fimpli- 
cibus, in faStores logiflicos fimplices, eft 
Area, feu fuperfcies,conflans quadratis lo. 
giflicis decimalibus j  Item faStum,five pro. 
duStum ex factoribus logi/licis quadratis, 
in jactor es fimplices logiflicos, efl corpus, 
C aut f  altem fpacium J  conflans cubis lo- 
giflicis decimalibus.
D E M O  N S  T R A T I O .
I.Pars patet ex definitione (§■ $ 0 .)  
U. Pars ex definitione ( § . ^ 7 . )
PRO-
A r i t h m e t i c a , 6 i
€ 1  E l e m e n t a
P R O B L E M A  V.
i i f .  P r o p .  Numeros logifticot deci- 
viales invicem multiplicare.
R e s o l u t i o .
Ante omnia advertendam : an faElores 
(int ejusdem fpeciei? (u t ejusdem denomi­
nationis quoque fint t neceJJe non eft J  &  
utrum fpecies intermedice non deficiant.
Itaque I. Si non fint ejusdem fpeciei, 
aut aliqua fpecies intermedia deficiat, re­
ducantur ad eandem fpeciem, &  interme­
diae fpecies compleantur. Ut in Addition. 
&  fubt. di&um.
II. Scribantur fub fe invicem, ut in
Arithmetica docuimus. Fiat multi­
plicatio, &  fa&a partialia addantur in unum 
fa&um totale, ut eodem di&um.
III.  Fa&um totale per virgulas diftin- 
guatur in fpecies fuas, quae diltindlio hac 
ratione perficitur. Primo: Si faftores am­
bo erant logiftici fimplices;  tali cafu, in 
facio totali fuper notam penultimam dex­
timam tot ponantur virgulae, quot erant 
in aliquo faftorum fpeciem fninimam de­
notantes , &  ab ea notata inchoando, fini- 
flram verfus,fignentur alternando reliqua; 
notae per virgulas numero decrefcentes.
Secundo: Si unusfaclorumjuit 
quadratus, alter fimplex ;  tali calu , (igne- 
tur nota tertia dextima per virgulas de­
no-
notantes fpeciem minimam fattorum, &  
ab hac notata3 finiftram verfus, fingulas ter- 
nae notae fignentur per virgulas numero 
decrefcentes. ( §. 1 0 1 . )
D E M O N S T R A T I O .
Regula II. demonftrata eftfupra 
Reg. III. demonftrata eft ( § . 1 1 4 . )  Reg.I. 
patet, quia hac ratione determinatur lo­
cus debitus fcribendi fa&a partialia , &  in 
unum fa£tum totale addendi. Q^E. D.
P A R A D I G M A  I.
Multiplicationis, f i  f  a flor es (int logijlici 
fimplices.
E  X E M p n U M I . 
f  O / //
[  7 j »  
fa llit  '  1  6 8 6 
partia lia  3 5  2 j  
S S91 
o 1 I/
fa l i . t o t ,  6 j , 6  0 ,7  <5 [ J  per rec ,.lll.
E x e m p l u m  U *  R e g .  I .  &  I I F .
o // o ///
Si un ut fa ilo ru m  detur 3 & 7 ,  & alter 3 <$■ 4 
erunt
f  o / // ///
1 V ,V u !
2 o o 4 completi ( 5. $ 8 . )
Pali a partialia  1 2 2 8 0  
<? I 4 o ____
o / // III
Fallum  totale 6  ; , j s , S o  □  per reg. III.JignaturM.
i  A-
A r i t h m e t i c a .  6 ;
/
P A R A D I G M A  II.
Si factorum unus jit logiflicus alter 
logi/iicui  l l m p l e x .
E x e m p i u m  I .
f  o / / /
Tallores 6 1 * 2 2 O
j o / II
l  734
6 4  E l e m e n t a
2 4 6 0 8 8  
X 845: 66 
4 3 0 6 5 4
* O / //
J 'artum tot. 4  5 , 1  5 7 )i  4  8 r# H « ' per reg. 111. hujus.
E x e m p l u m  I I .
o I/ o ///
SiK» 3 □  , Cr 25 □  , m ultiplicandi per 2 #  5 Jm plices. 
erunt 
f  o /  / /  / / /  -J
Fatiores 4 ? O O S 5 0 ° D  ^ completi /-er ($.94.)
1 o////// | dr
l _____3 0 0 5  J  «efwtfi />er ( S. 92.)
Talla partialia 1 5  0 1 2 5 0 0  
6 0 0 5  0 0 0
o / // ///
Tart. tot. 6,o 2 0,0 1  2,5 0 0  cubica per r e g jll .  hujus.
'E x im en  multiplicationis fit ope diviftonis in fra  do­
cenda.
S C H O L I O N  I.
1 1 6 .  VroduLium  Exempli I. Faradig. f. g«oJ  ju xta
o / l /
nojlram  methodum fu b  hac fo rm a  6 1 , 7 0 , 7 6  exhi- 
bu -nui , fecun dum  vulgareui m odum  m ultiplicandi
o / II m  iv
logifi, ■»! detimales, ita exprim eretur 1 6 1 7 0 7 6 .  J/ow
o / // III
in  execnp. U. par*d. I, produtlum n oflrum  : 6 ,15 ,22,80,
o / UIII iv v
juxta vulgarem,  ita haberetur : 6 1 5 2 2 8 .  Videlicce
v ir -
v irg u la  fpeciei m in im a fa ito ru m  colliduntur ia  u n a m  
fu m m a m , ifac fu m m a  virg u la ru m , dextim a nota pro- 
autti fu p  er ponitur, lignando reliquas producti notat 
virgulis num ero decrefcentibus Jin ilira m  v e r fu s ; ex 
qua methodo fignandi ,  pertu rbation im , & variatio­
nem  Jignificationis virg u la rum  d i r i  necejje eft;  nam  
cum  in  produtfo fin t  quadratse peuica  ,peaes , digiti &c. 
4ttque adeo bm i num eri ajjtgnn.. ai J in t  clajji unius fpe- 
c ie i , ( §. 9 3 , ;  item in  produtio cubitaram perticarum 
pedum &c. tres num eri un am  clajfem conftituant, li­
quet , variariJignificationem  virg u la ru m . Sic in pro-
°  I I I  ///i» v
ducto Exem.ll .  parad. 1. vulgariter exprejfo : 6 1  5 2 2 $
virg u la  bina fu pra  n um eru m  5 polita ,nonfigniH cant 
digitos, fed  pedet Q . hem  tres , & quatuor v irg u la  
/// iv
n um erorum  2 2 ,  non fignificant lin eas, & partet 
decimales linearunt j fed  diditos O  , at que idem eji de 
caieris v irg u lis , qua eam fpecitm  non /ignificant,  
quam  pjfafeferunt, Qua variatio fignificationis tyro- 
nibus m agnum  facijftt negotium difcernsndi veros v a -  
lores.
5 C H O L I O N  I f.
l i f .  Quoniam factores ( juxta  modum v u lg arem )
non reducuntur ante multiplicationem  ad eandem  fpe- 
ciem , fi d ivtv fa  fpeciei infim a f  utar es fimplices fint, 
6  fu rn rta  v irg u la ru m  fit  im p a r , J  equitur, notam  
dextim am  producti , fignatam  per fu m m a m  virgula­
r u m  non fignificare unitates, fed  decades in  productis Q .  
In  tubieis vero productis nec regulaf.atui po:eft, cum  
v irg u la  centenariorum alternaudo , ja m  p a res , ja m  
impares f in t , Sic in  exemp. II, paradig. I, juteta v u l-
o I // //liv v
ia rem  exprejfbf 6 1  5 2 2 S, dextim anota  8, non valet 
ci‘io unitates ,  fed  oflo decades, id eft 80 ; unde rurfus 
tyropibus erran di campus quidem aperitur ,• fed v ia  
declinandi erro ris , aut a rrig en d i non fa t it  oflenaitur 
ad captum.
S G H O L t O N  I1L
1 1 8 .  Offendendum nobis e l l , quod ( §, 9 6 .)  f i  is f  a- 
tfu roi recepim us,  regulam  vulgafem, untveifa lctft nori
•JP>
R .P .H o l l E l e m .M a t h . T o m .I. E
A R I T H M E T r C J S .  6" f
ijfe banc : a t  v irgula  fa&orum decimalium , figtunte* 
fpeciem m in im a m , colleftae in unam fummam iuper- 
fcrjbantut notae dextim» in produco totali. N a m
/T1 f  t  f
1 AE.  Eir .gr . f n t  m ultiplicandi 4 per 2 , dico produilnm  tffe 8,
L o G.  M eft p e d u m , ergo pradutlum  8 ,boc m o do fg n a -
F i g - *  'tu m  ( 8 )  r/lale per duas virgulas exprim itur. Often- 
d i i a r : v e l enim  appofita ju x ta  modum  vulgarem v ir ­
gulte retinent fu a m  fgntficationem  digitorum f v e l 
n on  retinent > ft  re t in e n t , fa lfu m  e/1, pred u liu m  ex
I I // I
st pedibus in  4 pedes ejfe 8 digitos, quia evidens eft, ejje 8 
pedes □  , ft  vero  non retinent figaificationem digito­
ru m  , fe d  in  tali ( a fu ,d u a  virgulte non  digitos , f i d  
pedes, Hgnificare deleant , er$o non u d e m  fe rv a tu r  
iypotiat fis v irg u la ru m , qua variatio hypothe/ um  in  
tm n i methodo non levem  inducit term inorum  confu •  
fu nem  ,a c  perturbationem . Deinde J i  m utant fign ifi- 
cationem v irg u la  ( ut tam  m utari necefje rft ) novis 
trit opus regulis docentibus , unde initium  fu m m en -  
dum  fit  fil,nan di, & quot v irg u la  pro induH a v a iia -  
tione accipi d eb ea n t, ad hoc, ut proxim am  fpteiem  in ­
dicent ;  quas regulas in produttis, prafertim  cubici', 
n on  eji facile  generalem flatuere  , cum fu r  tonatur  de­
terminatio fpeciei m axim a fini/iram  v e r fu s , cujus ta­
m en  determinatio non docetur univerfaliter fine a l-  
gorithmis fra iiio n u m  decim alium  , quibus fu ijlitu ta  
fu n t v irg u la . Unde apparet nqfiram  methodum , ^ f a ­
ciliorem , & intellettut tyyonum longe commodiorem, 
at que ia  prr.x i m inim e erroneam  ejfe.
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S C H O L I O N  I V .
1 1 9 .  Ne tam en aliquid neglexijfe v id ea m u r, quod 
tyronibus u fu i ejfe queat, problem a feqtient fubjungi-  
mus , quodvis produSlum ju x ta  vulgarem  methodum  
txpreffum  , ( fecus  , fi non f t  expreffum ) ad ntfirtirn 
re d u c e n d i, modo confiet, an produ& um  Jit  quadra* 
torum  decim alium  , ari cubicorum  ,  feu  qunrf tdem 
eft, n u m  fu erin t faci ores fim plices, v e l unus ettUW 
q u a d ra tu s, alter Jim plex, Igitur
P R O -
P R O B L E M A  V I.
1 20. P r o p .  Reducere produSlum lo- 
gijlicum □  , juxta  methodum vulgarem 
exprefjmn , ad rtoftram methodum. Item 
prodiichim logi/licum a  bicum vulgarem.
R e s o l u t i o .
I. Si produSlum ejl logiflicus □ ,  Ex. gfV
0  / // /// iv v ^
6" i f 2 2 8, inchoando a nota unitatum in
O
fpecie perticarum, E x.g r. 6, tk&o inferne 
commate, poft fmgulas binas nous dex­
tram verius ponatur comma, ut exemplum
o / // /// IV v
docet: 6 ,1 f,2  2,8 , defignabit prima poft 
perticam claffis/>ft/<?.f;  claflis fecunda, di* 
gitos j- tertia claffis li?i6as □  &c.
Isotandutn • Si in  dextima claflt reperiatur unanoitL  
n u m trita  ( Ut in  buc exemplo num erus  8 ) b a i  
•valere delet decades D .
Quod fi non adfint pertica;, pro prima 
clafie (iniftima, dua; notas accipiantur, at- 
que ab hac clafle, reliqua? clafies per duas 
notas determinentur, defignabunt virgulae, 
fupra notam finiftimam pofitae, fpeciem 
/ // /// iv
maximam. E x .g r. i 5 ,4 4 , erunt 1 5  di­
giti □ ,  44 linea; □
I I. Si produSlum efl logiflicus cubicus,
o  / ///// IV V VI
E x.g r. 45-1  5 - 7 x 4 8  fa&o commati poft 
") E i  uni-
A r i t h m e t i c a .
unitates perticarum , ponatur comma poli: 
fingulas ternas notas dextram verfus, uc
O / l /  H/ iv v  vi
in exemplo : 4 f , i  f 7,1 4 8, defignabic 
prima poft perticas claflis, pedes cubicos ;  
fecunda, digitos cubicos, &c.
Notandum : Si in  dextim a clafje referiatu r unA tantum  
nota n u m e ric a , bac valet centenarios , f i  dua, 
tun c p 'iw a  va let centenarios , Jecundn decades.
Quod fi non adfint perticas cubicae, 
tali cafu, pro prima finiftima clafle tres 
notae aflignentur, &  ab hac reliqua; de­
terminentur, utfupra  (§ . 1 1 0 . )  de qua­
dratis diximus. Demonftratio I. partis pa­
tet ex (§ . 3 2 . )  II. partis ex (§ . 10 0 .)
C A P U T V.
De divijibne logiflicorum decimalium.
P O R I S M A .  
i a i .  P r o p .  Quod multiplicatio com­
ponit feu colligit, tollit aut fo lvit divifio} 
£? vicifjim.
D E M O  N S T R A  T I O .  
Multiplicatio eft ejusdem quantitatis 
toties ad feipfam facta additio , quot uni­
tates altera quantitas denotat (§ .4 < S '.&  50.) 
&  divifio eft quantitatis minoris a majore 
toties fafta fubtrattio, quoties minor in 
majore continetur, feu quot unitates de­
notat quotus, ( § . 4 2 . )  Icd quod colligit
feu
6 8  E l e m e n t a
feu ponit, additio, aufert feu toliit fubtra- 
cho , ( §. 37. &  45. )  ergo quod multipli­
catio componit (eu colligit, tollit aut fol- 
vit divifio, E. D.
T H E O R E M A  II I .
1 2 2 .  P r o p . I. f  numeri logiflici de­
cimales □  dividantur per logiflicos fimpli- 
ces, quotus producitur logiflicus fduplex.
11. f i  logiflicus decimatis cubicus dividatur 
per logiflicum fimplicem, quotus erit logifli­
cus □  , &  viciffim , f i  cubicus logiflicus di­
vidatur per /ogiflicuin □  ; quotus eft lo­
giflicus fimplex.
D E M O N S T R A T I O .
Pars 1. logifticus □  componitur per 
multiplicationem faftorum fimplicium (§. 
50 .)  ergo per divifionem folvitur iterum 
in faftores fimplices (§ . 1 2 1 . )  fed fa&ores 
funt divifor ,&  quotus (§.<>i.&  67.) ergo 
fi numeri logiftici □  dividantur per logi- 
fticos fimplices, quotus producitur logifti­
cus fimplex. O. E. D. Eodem modo de- 
monftratur pars altera.
T H E O R E M A  IV.
1 2J .  P r o p .  Dividendus logiflicus ne­
quit efje logiflicus fim plex, feu unius di- 
Wenfionis , f i  tam divifor, quam quotus 
onergeus fit  logiflicus de cuna lis.
E j  D E -
A r i t h m e t i c a .  € 9
7Q E l e m e n t a
D E M O  N S T R A T I O .
Dividendus logiflicus aequatur fa d o , 
quod producitur ex quoto logiftico in di- 
viforem logifticum dudo ( §. 6 1 . &  6 7 .)  
ergo quotus, & divifor funt duo fadores 
logiftici, fed iadum logifticum ex f  a flori- 
bus logiflicis eft duarum dimenfionum fal- 
tem per (§ .5 0 .)  ergo dividendus logifti- 
cus nequit efTe logilticus unius dimenfio- 
nis j id eft fimplex. Ql E. D.
C Q R O . L L 4 R I U M .
124. Hinc fi dividendus proponatur fub for» 
naa fi mp licii per virgulas expreffus ( ut propo. 
nitur in logiftica vulgari ) hic reipfa fub fida 
imagine ftmplicts , aut p  e f t ,  aut cubicus, prout 
favores,aut erant logiftici ftmplices ambo, aut 
unus logiflicus f i m p l e x ,  a l t e r  E x .g r .  f i t :
O / / / / / / I V
6 1 7 0 7  6 propofitus numerus logiflicus fub fi. 
dta imagine firnplicis; h;c numerus reipfj logi- 
fticus □  eft, produftus ex fa&oribus fimplici-
o I I) o / // 1 
bus; s 4 i > &  7 ? 2 , cttque a nobis fub fua ve­
xa imagine propofitus habetur (  f .  n ? .  )  para.
o / //
di£. I. exempl. /, ita expretius; 6 1,70,7 6,
S C H O L I O N ,
l i y .  F.tfi dividendus ilfi nequeat lopflicusJim pltx, 
( 5 . I 2 J . ) fu a  tam en utilitati non caret htec fi itio % 
cum  ope bujut valor quoti in  dtvijione lotijiicorum f  a- 
ciUime determ inetur per virgulas , ut infra pjtebi». 
Itaque ad fictam  hanc \maltnem ftmplicis ante divifio- 
nem  reducendus erit d iv id en d u s , J i  is n on dum  fo r ­
m am  fim plicu in d u it , qua reduilio p er  refolutionem  
fequentis problem atu qftinditur, i ’ R O-
A r i t h m e t i c a .  71
P .R O B L  E M A  V I I .
1 26. P r o  p. R idue ere numerum logifli. 
cum decimalem quemvis □  , aut cuhicum 
ad fi&am imaginem fimplicis.
R e s o l u t i o .I. Si in dato numero adfint pertica ;  
tali cafu, dextima; notae reducendi fuper 
ponantur tot virgulse, quot numerantur 
nota: numerica; inchoando a perticis dex­
tram verfus. E x.g r. Sit propofitus nume­
rus logifticus 0 , a d  formam fidamfimpli-
o / //
cis reducendus: 6 1^70,76", erit ad fictam
O iv
imaginem fimplicis reductus: 6 1 , 7 0 7 6 .  
Quia 4 notx numerantur inchoando a 
perticis ad finem , quas claritatis gratia 
adjedo commate diffinximus.
II. Si pertica non adfint ;  tali cafu, 
reducetur, fi a virgulis (peciem in dato 
numero maximam fignantibus inchoando, 
omnes reliqua: notae virgulis numero cre- 
fcentibus fignentur. E x. gr. Sit reducen-
/ l/ ///
dus ad formam fimplicis: 1 f,22,8o, in quo 
fpecies maxima fiint pedes, erit redudus :
t /I III I V  V  VI
x f 2 2 8 o. Seu brevius ultimam tantum
vi.
%nando: 1 f a a 8 o .  H a c  refolut io demon- 
flratione non eeet.
E 4 P R O -
7 * E l e m e n t a
1 27. P r  o p. Dividere numeros logifli- 
eos decimales.
R e s o l u t i o .
I. Videatur, an tam dividendus, quam 
divifor fint fub forma logiftici fimplicis ; 
vide exemp. I. Si non fint, reducantur, 
juxta regulas (§ .i2 6 .)  datas, vide E x .II.
II. Si dividendus redu&us non conti­
net faltem fpeciem linearum} augeatur in 
fine tot zeris, quot requiruntur, ut fub 
forma fimplici faltem lineas logifticas con­
tineat, ( juxta §, 84. ) vide exempl. 111.
I I I .  Inftituatur divifio, ea prorfus me­
thodo , qua in numeris vulgaribus (§.64.) 
uji fumus, nihil refpiciendo virgulas, fed 
eas pro non adje&is habendo.
IV. Finita divifione , ut inventus quo­
tus apte per virgulas fignetur, numerus 
virgularum, fpeciem minimam in divifor e 
fignantium,fubtrahatur a virgulis dividen­
di itidem fpeciem minimam denotantibus, 
&  ( fi quotus fimplex eft) per refiduas 
virgulas fignetur dextima quoti nota , 
qua inchoando fignentur reliquae per vir­
gulas numero decrefcentes finiftram ver­
fus. Vide exempl. 1. 11. &  III. Si vero 
quotus □  fit, ( ut fit, fi logifticus cubicus 
per diviforem fimplicem dividatur) isquc
fub
P R O B L E M A  VIII.
A r i t h m e t i c a .  75 
fub fida imagine fimplicis lateat,reducen- 
' 1 dus erit ad veram fuam formam , per 
( $ •  20.)  Vide exempl. IV .
D  E M O  N S T  R A T I O .
Regula I. &  II. demonftratione non ' 
egent. Reg.III. patet ex ($.86".) folum 
igitur reftat, ut Reg. IV . demonftretur : 
tunc quotus juxta datam regulam exa&e 
fignatus habetur, quando ita fignatus, per 
diviforem quoque fignatum multiplicatus, 
refhituic cum iisdem virgulis fignatum di­
videndum , fed quotus ita fignatus, &  mul­
tiplicatus per diviforem fignatum reftituit 
dividendum exacte fignatum per (§ .l  1 f.) 
ergo Q/E. D.
p a r a d i g m a  d i v i s i o n i s .
logiflicorim decunalium.
E X E M P [. U M 1.
Sit fu b fo rm a  ftmplicis.
o / // ///1» r  o / /I 
I. D ividi 6 1 7 0 7 6  V  8 4  j  quotus loe.0 / 1/
D iv i fo r  7  3 s  . . 
f i U .  fu b . $ 8 f  6 .  .
IT. D ivid . 3 1  4 7  .
Dii/i far 7 3 2 .  
fa ii .fu t) .  2 9 2 8 .
III .  D ivid. 2 I 9 6 
Div ift r  7 3 2
fa t i, fu b tr. 2 1 9 6
Itmplex, & 
fignatus 
virgulis ftr 
reg.lF.
0000
E 7 E x-
E x e m p l u m  I I ,  E x b m p l , I I I ,  R e g ,  II .
o t U m  , o / n
Sit d ivid e» . <5,1 5 ,2  2,8 o fit d iv . 8 6 4 erit nuci, teri
erit , *  o 1 1 / / f / , v s o , I / 1
ad fo rm a m  fim plicii. &  f.D/V. 8 6 4 0 0  V 3  7 5 '
o  v i  f o l l l l l l i f e  o /
1. D»V. rec!. 6 1  5 2 3 * 0 ^ 5  0 7 0 ^  D ivifor  2 j  . ,
III qilotUi jgs f a l l ju b .6  9 . .
/eii/?. o — .---- -----
/ 4 ^ n - Er 1 7 4 -Gliina-® D‘v,f or 2 3
7 4  E l e m e n t a
D iv ifo r  2 0 0 4  
fa lt .fu b t . (I O 1 2 , .
I I . D ividend.x  4 0 2  
D ivifor  3 o  o 4
III.DzVzVeK. 1 4028 
D iv ifo r  2 0 0 4  . 
f a l l .  fu btr-  1 4 0 2 8  .
I V.  D ividiU . -  -  -  - - O
D ivifor  2 0 0 4
gulis per ®  IH.D/V. 1 5 0 
re|,  d iv ifo r  2 j  
% f a l l . f u b '. i  1  5
I V D iv. 1  $ o  
D ivifor  2 5 
® fa lt .fu b t . x 3 8
— ■ ■ „ ■ — » 
Re/iduum  1 2 tligligi'
fu r  ob p a r v it  attW .
E x e m p l u m  I V ,
0 / /V
Sit d ividend. 4 5 , 1  5 7 , 1  4 8, m f  reduflus ad fo rm .fim -
o IV/'o  //////IV
1 .D iv id e n d ,  4  5 1 }  7 1  4 8 \ < ‘ I  5 2 2  quotus quadra-
D ivifor
o l l i  
7 3 4
f a l f . J u h r ,  4 4 0 4 . .  . ,
11. Dividend- I I I 7 . . .
D iv ifo r 7 3 4 • » *
fa t i ,  fu b tr . 7 3 4  • • •
IIT. D ividend. 3 t 3 1 . .
D ivifor 7 3 4 • .
fa l l ,  fu U ra b . 3 7 °  . .
I V. D ividend. 1 6 1 4 .
D ivifor 7 3 4 .
fa l l.fu b t r a b . 1 4 <r 8 .
V .  D ividend. 1 4 6 8
D ivifor 7 3  +
fa ll.fu b tra b . 1 4 6 8
Refiduum  -  - - * 0 0 0 0
/«J,  dr redullus  
per  ( S.  1 1 9 .  ;  
O / //
6,1 5,3 3,
12?.
4S C H O L I O N  I .
i 28. Exam en divifionis injlituitttr , ope m ultipli­
cationis (§ .  I l ; « )  quotus nempe multiplicatus p er  ai- 
viforem  reftituere debet d ividendum .
S C H O L I O N  U .
1 2 9 .  Si divifor Jit  logijlicus incom pletus, fe u  f i  in ­
termedia fpeciei dejint , cumpl-.atur ju x ta  fu feriu s  
tradita, (. S. 89, 94.  & 102,)
S C H O L I O N  II I .
i jO ,  Ratio cur i>j cafu reg. II. augendus fit d iv i­
dendus per zeros , h<ec e jl, ut J i  pojl dtvilionem  ulti- 
tnam  aliquid rem a n ea t , id in  prax i negligatur ob m i­
nutiam  exiguam  , qux pro nihilo h abetur, cum  ultrq  
lineas aecimales in p ra x i ordinaria v ix  procedatur , 
ttji in Pmlofopbia n atura li longe m ajort opus fit accu­
ratiori e , nec unquam  nim ia fu e r it , j i  v e l cum  inde* 
fin ite pa rv is  quantitatibus calculus injlitui pojfet,
S C H O L I O N  IV.
T j l .  Prolixiorem  me fu ijfe in boc calculo logiftic» 
tradendo non diffiteor , in  quo etiam a pr»xi vulguri 
in  quibusdam recejfi, fed  enim  noverint tyrones ( in  
quorum  gratiam  bac confcripta Ju n t) n un qu am  n im i­
um  effe pojji in eo , quod eft fu n d a m en tu m  m axim u m  
to;ius calculi Geom etrici, & Fuilefophite naturalis  , f i ­
denter a jo ,  quem adm odum  tyro in  his logiflicorum 
decim ilium Al oritbmis ec.regie ver/atus ,  omnes tum  
Q to m eiix  p ra x e s , tum  I hsiofopbix naturalis exteri 
m enta ad calculum  re v o c a n s , inofjetifo pede percur­
rendo, f  iciliim i determinabit ; Ita bis non ivfignitut 
M athem aticus, aut fhilofopbm  , nihil pr^ ter erro rn  
( J i  calculum  fpecles ) loquetur.
A r i t h m e t i c a . 7 j
a r i t h .
a r i t h m e t i c a :
N U M E R I C jE
PARS III.
D e ReduBione numerorum mixto­
rum , < f Animadverfionibus in notas
numevtcai,
C A P U T I.
De ReduBione muneronim mixtorum 
Heterogeneorurn reducibilium.
P R O B L E M A  I. U N I V E R S A L E .
11 x. R o p. Reducere quemcunque
m m g  numerum mixtum bcteroge- 
S llJs s ll  neum reducibi/evi adfpecies 
inferiores, vicijjim fpeciem inferiorem 
ad fuperiorem.
R e s o l u t i o .
I. Si fpecies fuperior, feu viajor reduc en. 
da fit  ad inferiorem, feu minorem. Multi­
plicetur fpecies major per fpeciem mino­
rem, id eft,per eum numerum fpeciei mi­
noris, cujus unitates adaequant unitatem 
fpeciei fuperioris,feu majoris. E x.g r. Sint 
rcduccndi 7. flor. germ. ad fpecicm crucif. 
, ' cum
E l e m e n t a
cum unus flor, in fpecie xr. habeat 60 uni­
tates, multiplicentur 7 per 60, erit faftum 
420 xr. feu 7 fi. redufti ad cruciferos.
II. Si fpeci.es inferior, feu minor redu­
cenda fit  adfuperioremi feu majorem ;  opus 
eft divifione, videlicet; fpecies inferior, feu 
minor dividatur per tot unitates, quot 
fpecies inferior continet relate ad unitatem 
fpeciei fuperioris, ad quam reducenda eft. 
E x .g r. Sint reducendi 420 xr. ad fi. ger. 
cum flor. germ. contineat 60 xr. dividan­
tur 420 xr. per 60 , &  quotus 7 de- 
fignabit fl., feu fpeciem majorem.
S C H O L I O N  t.
i j j .  Si quod re/iduum ex divift&ne f i t ,  illud eft 
ejusdem fpeciei cum  dividendo. Ex. gr. Si ex div{Jione 
crucifer. rem aneat a liq u id , Ulud fu n t  x r .
S C H O L I O N  I I .
1 3 4 .  Cum  ad reductionem n um erorum  m ixtorum  
beterogeneerum reducibtlium pricrequiratur notitia fpe- 
cierum  in ttx  f t  reducibilium  , non inutile cenfuim us , 
quasdam tabulas fu b ju n g e r t jn  quibus fingulnruns fpe- 
cierum  unitates continerentur, qu arum  ujus ad cal~ 
cem tabularum  declaratur.
S C H O L I O N  n  r.
1 3 ? .  Sua utilitate non caribit nobis ili T ran fy l- 
v a n ia  verfantibus praxim  adferre, qua calculo per­
quam  fncillim o absque multiplicatione HJ.ico determ ina­
re licet , quotnam dati f lo r , germ . conficiant f i .  Ung, 
per T rn n fy lva  tAam ufitatos, & vicifjim  , quod fequen- 
tibus duobus froblem/ttibus docetur,
P R O B L E M A  II.
1 Pr o p .  Flor. germ. integros iit 
Ung. ope additionis convertere. ,
R n-
A r i t h m e t i c a .  77
E l e m e n t a
R e s o l u t i o .
Conflare debet operanti, fo r . Ung. in 
Travfylvania valere i oo nummos, quales 
in flor. germ. habentur 1 20 ,  juxta tabu­
lam infra portendam. Igitur I. Si dentur 
flor. germ. quotcunque convertendi inlln- 
garicos, fcribantur hi dati flor. germ. bis 
dire&e infra fe invicem, ut unitates uni­
tatibus, decades decadibus &c. refponde- 
a n t , deinde idem numerus florenorum 
adhuc femel infra cateros, fed una nota 
remotius, finiftram verfus , fcribatur.
II. Subducta linea hi numeri addan­
tur in unam fummam , cui fummas ad 
dextram adjungatur zerus.
I I I . A fumma hac duae notas dextimas 
abfeindantur, erunt ha: duas nota: nummi, 
reliquas ad finiftram erunt flor. Ung. quos 
valent dati flor. germ. E x .g r. Quaeritur: 
16  flor. germ. quot faciunt Ungaricos ? 
Igitur juxta datas regulas fic ftabit opera-
tio , id eft flor. 16 germ.
R'S' L faciunt 15• flor. Ung. & 20
f l o r . — —  _ nummos.
U»£. 19,-0  nwmi
D E M O N S T R A T I O
hujus Praxeos.
Quod hoc ordine numeri fior.fcripti per 
additionem convertantur in Ung. ejl, quia 
hujusmodi additio vicem fubic multipli- 
, ca-
catibnis, quae fieri deberet per 12 0  t^im- 
mos, quot nempe nummos habet fi. ger. 
juxta (§. 1 3 2 .) ; nam ad oculum patet, fi 
16  multiplicentur per 120 , eodem modo 
collocati reperientur numeri. Ex.gr. 16 
In quo exemplo produ&um primum - -1 '  - 
per numerum 2 eft 3 2 , fed hoc eft t \ * 
16  additum ad 16 . Deinde ex pro--------* I 9,2 0
dudo fecundo per numerum 1 pa­
tet, quod idem numerus 16  una nota re­
motior fcribi debeat verfus finiftram ; ac 
tandem, quod zerus in fine fummx addi 
debeat, ratio eft, quia multiplicans 120  
habet zerum, ergo: (X E. D.
C 0  R 0 L L A R 1 U M  I.
3 3 7 .  Qu o d  fi f l oreni *  g e r m .  a d h * r e a n t  cr uci f .  
h o s  pct  3  m u l t i p l i c a n d o ,  aut  ( q u o d  i d e m  e f t )  
G b i m e t  ip l i s  a d d e n d o ,  in  n u m m o s  c o n v e r f o s  
ad d e c la l l i  n u m m o r u m .
C O R O L L A R I U M  II.
i j S.  H a c  m e t h o d o  q u i l i b e t  fibi fac i le  c o n .  
f icere  p o t e r i t  t a b e l l a m  , in q u a  a b  u n o  f lor ,  g e r ,  
ad  1 0 0  f lor ,  c o n v e r f t o  h a b e a t u r ,  q u a  uti  p o ­
t e r i t  ad  r e d u c e n d o s  q u o t c u n c q u e  f lor .  g e r m .
P R O B L E M A  III.
1 19. Flor eno s datos Ungar ica /es per 
Tranjy/vaniam ufitatos, in Gerrnan. con­
vertere.
R e .
A r i t h m e t i c a . 7 5
8o E l e m e n t a
R e s o l u t i o .
I. Vide an flor. llng. fint integri, fine 
nummis, an vero adjedos habeant num­
mos. Si fint intsgri line nummis, appone 
zerum unum ad dextram, &  numerum flor, 
divide per 1 2 ,  quotus dabit flor. germ. 
Vide exetnpl. I.
II. Si quid refiduum maneat ex hac di- 
vifione, huic refiduo adde iterum zerum, 
cujus fummae dimidium valebit crucif. Vi­
de exempl. II.
III .  Si floreni adjectos habeant num­
mos , illos abfcinde a flor, integris, &  cum 
flor, operare, ut in Refolutione I. deinde 
ad refiduum, fi quod eft, adde abfciflos 
nummos, &  hujus dimidium dabit cru- 
cifer. Vide exempl. III.
IV. Quod fi fumma nummorum ex re­
fiduo , &  abfciflis nummis 'adxquet nume­
rum 1 2 0 ,  cujus dimidium eft 6 0 , nume­
ro flor, invento addendus eft unus flor. 
Vide exempl. IV .
E x e m p l u m  I.  E x e m p l u m  I I .
Sint f o r .  Ung. 24 in  Gtrrn.Ofc Sint Jlor, Ung. 28.  
con verten d i, }& erit
-  e r i t  %  d i v i d .  !  8 o  / • ; ;  f o r . g e r .
l . d i v i d .  2 4 O ( 2 0  J l o r .  f}* d i v i f .  I  4 . v ,  3 0  i r n c .
divif. x 2
fttcl fu b .2 4
I I .  dio. -  - o 
d iv if, i  1
germ. tk fati- - + •
®  d i v i d .  4 o 
£  d i v i f .  i  2
Of Ftjid, 4 addito zero 
% ir i i  4 o , c * dim id. so xr.
R K-
E i e m p L u m  I I I .  E x e m p l u m  I V ,
A r i  t  h  m e t  i c  a .  S i
S w t flo r . Ung. a j  »8/$7m o$«  
erit
dio  id. 2 3 o / • 1 9  /?or. ger.*}t 
divtf. i s  j o  c ru c if
>. • ■ Tdivtd. I  I O „
d iv i}, I 2
Sini f lo r  *2 liu nti 8o
erit
2 2 r /"i 8 flor.K erm . 
X 2 \ c ru c if [ 6o fe u
f a f l ,  i  o  8 *  f
Hefduum i auclum zerote 
trit r  i o  #
cur, V  4 °  facit 6o , cu-us^t 
dim<diiim  j o  #
i i o
I 29 *
' f o r ,  ger .19.
Rtfiduum 4 au&um 2 ero 
erit (  40
w w l ,  80 /rfriV 1 2 0 ,  cwj«* 
din idium  60 c r « r .  feu  fl, 
i ' r m s
C A P U T II.
R e d u c t i o n u m  T a b u l A  XV,
A d  praxim Arithmeticam fumine utiles, 
ad ufum vero c iv ile m , i$" Pbilofophicum  
etiam tj£rejjari<e.
TAB.  I. T a b .  II,
Minfurarum vulga- % lJ° ndcrum Anglue, 
tiurn, feu uvilium & quibus in expevi-
iongituai/2is.
{  digiti, 
Digit.\ 4
Oreya
tina
//
I V r 4 S
/ //
6 7 1 2S8
m entis Pbilo fophi- 
cis utuntur.
Gran.min.
I 2 4  | G r a n .m o j.
*
»
&
*
•ft
#
®  1 4 S 0  I 1 0  lU nci/t 1 2- - 1 
$  U 7 6 0 I  240[ 1 1|
% {,—  ---------------ra.
®  Uncia ualtt $ 8*1 gr.
Magnitudo pedit va ria  &  Purif. v t l  499±  gr.
in  G iom ttua «dftretur. *  j,fo th . T »b.V l, >
R . P . H o l l E l e m .M a t h . T o m .I. F  T a -
T a b u l a  III.
Ponderum Civilium  , feu Mercatorum per 
Aujlriam, Ungariam , &  Tranfylvaniam.
■ i. Drachma, feu Quint!£ totb.
i  libra bujtts tequi- .
ponderi i une. i,Semuncia , ftuLotb\ 4
£%rof. 22 ir a n .p t n d . ------------ —  -
Xalif* l.Ltbra\ 32 I 1 2%
E l e m e n t a
l.Centen<trius\ 1 00| j 200I 1 2S00
T a b u l a  IV.
Ponderum Gallia, &  Parifin.
Uncia buju, v a l "  I unc. t a i  > •C a r o b e jtu  filiqU *
gr. %ond. Afttb. Tab, 6. 6 aut tertia  pars oboli
l-G rai» , f uG r an um \  2 4
i.Denie>\ou carras,feu nu>nus\ 24 | 776
t.G rosJtugrofus J 1 72 I 1728
Once,fcu uncia 1 8 2 4 I 1 1 8 2 4
j . Marcba | S | 6 4 I J I 46 0 $ 1 1 i o < r ? 2 |
j , L ivn ,feu  ( 2  | i 6 [ i * s ? S 4 9 2 1 6 I 2 2 1 1 8 4 J
T a b u l a  V.
Temporis vulgaris.
Minut. idutn 
M i n u t n
1 w u m  6 0
i.Hora J g0 j j(j00
3 .dies I 2 4  j 1 4 4 0  ] S 6 4 0 0
l,Annus com- ' 6 o J ? 1 5 9 7 6 ° °
uiunts — -___________________ _
T a -
A R I T H  ME T I C A . 8 J
T a b u l a  VI.
Ponderum Apothec uriorum Nojlratium.
1 . G ra n u m ,  G ranum  valet circiter
-------   pondus unius %r.ani
2 0  I 1 .S c ru p u h lt. piperit albi. Ponderis
; ' I i  /z'<>r-rf, <5" 7 Uwc.6o I j  l i .Drachma. f  ;■ .A „i 1  ' jaciun t  i  libram  n o .
4So I 24 I S | U Uncia. flratem  Tab 111 . item
---------1------- ! - -----  1  u n c.fonderat f6 ig r .
$760) 2SS |p|S| 1 2J i.Libra. (Parif.
T a b u l a  VII.
Ponderum Ang/ia, A voir dupois,feu Civi!.
UnciaAnglits valet 5 54, 
grana pond. arijini.
 _______  Ponderis vero Apolb.
2 4  | S | l.Utlda, T*b. it. valet 4 5 6 .g r.
1 ,Scrupul.
% | Drachma*
3 S 4 | 1 *S  | 1 6  j i .Libra,
4 9 0 0 S  | 1 4 ? ? *  I ' 7 9 * | n a  1 1.Centenaf, 
S6 o i < S o |  2 $ 6 7 2 0 )  K S 4o|  * 2 4° l  2 0 1 i-Tonna.
T a b u l a  V III.
Exhibens numerum librarum inter f e , &
cum Parifinis <tquiponderantium e s r C l . C o m b e ,  
N ego ce  rendti facile Pag. 448.
1 0 0  Parifitt. 1 0 $  Autiu/l. Vind, 1125 VratislaV.
1 0 0  AmUelodarto. 10+  Colonie»tf. i^ oG en u en f.
100  Argeniorat. 105 A n tverp ie n f  i ? i  Bononienf.
"i^ G en even f. 1 0 ;  HifpAnia, 15  2 Florent.
9? berg.Norveg, 105 Lipfitnf. 1 46 Venetia,
y8  Rajileenf. 1 1 5  Dantij'cati, 169 Neapolit,
98  Norimherg, 1 1 4  X.uj tan. 1O9 Londln.m i».
f o 2  Uatnburg. 1 1 7 Stockbolm, 97 Londin, m a j,
Si Uncia Apotb, ( ut ponit C), Eifenfcfitn») balet 56 1 gr, 
Pari/, tunc tien , lib. %6*$ fere fa c iu n t  100 Farif.
F a T a-
1
T a b .  IX . •  T a e .  X . 
Valor pecunix Germ.% Pecunia Ungartca
in T r a n fy lv a n ia .  per Ira n fy In a n ia m ,
N u m m i,#  N u m m i,
*
§ 4  E l e m e n t a
I  .C r u c if .f  2
't.GroJJus. | i | 6
i I f, Cruci f
6 | j 11 , Grojfut.
T^koTTa
___ 5 1in  ir a n f .
&
8*
*
L f i o r .  | 2 0  | 6o  I l 20  I S '
■ |
M a ria n u s , valet 1 7 ,x r .  ^  M arianu s, & fep en a rtu t
&  ftptenarius  7 ,  x r . ut ^  v a lo re m fu u m  retinent 
in  Aujiria,& Ungaria. ^  ttt in  A uflna.
T a b u l a  X I .
Valor pecunia Germ. in Ungaria.
N u m m i ,
\ .C ru c if.\  i-?
I .GroJJus.
1 .  Septtn ar- 2 ^  7  
I.  Marianus
i 1
a 3l71 ’ 17 2S
f lo r ,G e r m , 8 ^ j  2 0  60
I  .Aureus Kremn
100
2V2 4 2 0
T a b u l a  'X II.
Me nfar a  Vini in Tranfylvania.
Quadrant
s. MenCurtTranCyl. 1 .Sextarius, (eu Media. I 2
fa c iu n t  i  . m en-
fuYamAuftriacfiW) J •Cuptt%feuMcnfura*\ z | 4
v e l Ungaricant -----------------
cupam. i . Urna, Tranfyh. | s | i  <s | ; J
1 .Urna Germ, inlranfyl- |y j 4 01 801160
TA*
A r i t h m e t i c a . 8 f
T  A B U L A  X I I I .
Me v fu r as Geograpborum exhibens.
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T  a  e u l  a  X IV .
Valor pecunia Germ. fecundum Valachos
Nummi. in
2 | i.Crucif.
6 | j  11  .Grojjui.
12 I 6 I 2 | 1 .Suflak,
3* ' 7 256 I, Horgas, feu Mttrian*
1
m0
« f
3 | i.Vonds flor.
T a b u l a  X V .
Monetariorum noflratium, exhibens gradum 
fur ita tis  m etallorum .
i .G ra n u m , Puritar obryji, feu  nulla
—  r  n  3 bttervgento metallo per-
1 2 1 1 .C arat ,Jeu (jra a t/s, auri flatuitur ejfe 34,
~ " 1T I |  1.  L o tb . ca ra t,feu  graduum , nem -
I 1 2\ f e  totum pondus 16 loti? t
" 7 ~  7—7 : . .  continet 24. gradus , fe u
| 2 4 1 l <5 [ x .M a rtb a . Carat auYj p u r i ;  & fe c u n ­
dum  bunc num erum  g ra ­
d u u m , defedum  puritatis exprim unt tam  Monetirii, 
quam  Auiifabri Ex.  gr. D um  dicunt, fptciem  auri dati 
effe 23 c a r a t , indicare v o lu n t , in  Marcbts auri ad­
m ixtum  ejfe un um  carat d i met.iUo beterogeneo. Ex. gr. 
Cupro. Similiter puritatem  fu m m a m  argenti Jia tu u n t  
ejfe 1 6. l>tb, id efl xin  M arcba dantur  1 6. lotb argenti 
f u r i , & fecu n d u m  bunc n um eru m  lothonum  ( quem  
probam v o c a n t) exprim unt defeHum puritatis argenti, 
dum  dicunt. Ex.gr. Hoc argentum efl 1 4 . lotb feu  proba  
decima; quarta, indicare %>clunt, M archam , feu  < 16 . 
lo t b )  hujusmodi argenti continere argenti p u ri lotb 
1 4 .  reliquos vero i .  lo tb , ad complendos \6.lotb on n, 
ejfe m etallum beterogeneum Ex.gr. Cuprum  adm ixtum ; 
quam perm ixtionem  legam vocant. Si vero pondus con- 
fideretur , tunc 72 aux?* K rem n.faqiunt Marcham , &  
unus aureus ponderat 4. gran a TnbuU XV. j. aurei f a ­
ciunt u n u m  carat ponderis, 1. carat appendit 160. 
granapondei isAeothe^arlorum nojiratium , P R O -
P R O B L E M A  IV.
140. P r o p .  V/us harum Tabularum.
R e s o l u t i o  I.
Si qua?ratur: unitas datae fpeciei majo- 
ris, quot continet unitates ex data fpecie 
minore? Ex.gr. Orgya c iv ilis , quot con- 
tingt digitos ? Exquire inTab. I. titulum 
Orgya, &  titulum d ig iti, &  communis 
concurfus, feu cellula dabit petitum nu­
merum, 72 digitorum; eadem efto re­
gula de caeteris tabulis.
R e s o l u t i o  II.
1 4 1 .  Si quaeratur: E x .g r. 8. orgya: 
civiles quot faciunt digitos ? Exquire, in 
Tab I. unius orgyae digitos,per prius diftd, 
qui funt 7 %, hos multiplica per datum nu­
merum 8 , dabit produ&um 756 digitos, 
qui continentur in 8 orgiis; Hac refolutio 
eft eadem,qua probi, univerf. ( §. 1 }2 .) de 
reduflione majoris ad minorem fpecicm. '
R e s o l u t i o  III.
142.  Si quaeratur: E x .g r. 75-6 digiti, 
quot faciunt orgyas ? Exquire numerum 
digitorum unius orgyae in Tab. I. quem in­
venies 7 2 ,  &  per hunc numerum divide 
datos 7 ^  digitos, dabit quotus numerum 
orgyarum petitum 8. Hac refolutio eadem
F 4 ■
A r i t h m e t i c a . 87
eft, cum proli, univ. ( §.i 5 2.) de reductio* 
ne fpeciei minoris ad majorem.
S C H O L T O N.
1 4 3 .  Reliquos h a ru m  ta b u la ru m  u fu t dabim us fu it  
lo t i i ;  interea turiofo ty, o n i , coronidis loco , u ltim at  
h o ru m  elem en toru m  p a g in a s , non ineruditis in  notat 
/ ritb m e ic a s  atii/nadverfionihus locupletatas, ad e ru ­
ditu m  u fu n t d-fero ;  f r iatum : notat n u m ericas Ara­
bum  m o iteM c ru m ,  dein eo ru n d em  A ra b u m  ( v e l  ut> 
a lii v o lu n t  In d o r u m ) antiquiores in  E u ro p am  illatas 
n u m ero ru m  figuras ,  quibus E u ro ra i ad  /a c u tu m  fe re  
X V f .  ujs fu e re  , ad/eram  ;  Subinde originem  R o m a n a ­
ru m  n o ta ru m  dabo , ac poflrem o Tabellam  tu m  H ebra i, 
tu m  G n ec i Alphabeti -v a lor em  lite ra ru m  n ttm ericu m  
exp rim en tem  ,  adjurtttis quibusdam  v e te ru m  Grteco4 
r u m  Motis com pen diariis . Itaque.
C  A  P  U  T  I I I .
Animadverfiones in notas numericas.
Figura, feu notae Arabibus hodiernis 
ufitats.
i X J 4 ? 6 7 8 5>
Notae numericae Arabicae ab Europaeis 
olim ufurpatae.
I 2 $ 4 f 6  7 8 i > 0
Notis his poftremis Arabicis, etiam- 
num in plerisque Templis, &  aedibus an­
tiquioribus, per Auftriam, Ungariam, &  
praefertim per Tranlyivaniam in fedibus, 
Ut vocant, Saxonicis, annos legimus con-
figna-
8 8  E l e m e n t a
A r i t h m e t i c a . 8.9 
fi gnatos, Ex. qr. legitur annus pofitarum 
sedium : K t i l  , aut , vel
9 A< X ,  quos, nifi eruditus leftor, ne­
mo alter interpretabitur.
Nota Romance hodierna, <]uts vulgo pro 
lite is Litinorwn baticntw•
I. II. III. IV. V. V I. VII. V ili. IX. X .
I i  3 4  S 6 7 8 S> 10 .
L. C. D. M.
<jO 100 CQO io q o .
•
En Originem harum notarum.
Quemadmodum hodiernum rude vul­
gus hominum, ita Romani populi Patres 
prim i, ignari Arithmeticas, res fuas numero 
definitas, lineolis, feu virgulis defignabant,
&  exprimebant E x .g r .  Volentes expri­
mere , fe viginti modios tritici venumde-
difle,ita fcripferunt: 1 1 H 1 1 U 1 1 I I U I I 1 1 1 1 > 
atque harum ope virgularum maximos 
quosvis exprimebant numeros; qui modus 
confignandi numeros, utpote prolixus ad­
modum , &  rudis taedium non leve con­
fignandi , computandique creabat. Igitur 
de breviore modo feribendi per easdem 
ufu receptas virgulas i  quibusdam acu­
tioris ingenii cogitatum eft, videlicet, uc 
duabus, tribusve virgulis, varie ad fe in­
vicem inclinatis, prolixiorem modum red­
derent breviorem, confenfuquc communi 
F f ho-
hominum in ufum civilem inducerent. 
Itaque compendium, a numero quinario 
inchoantes, ita exorfi videntur.
x. Numerum n u i  quinque virgu­
larum , duabus virgulis ad fe invicem in­
clinatis indicabant, videlicet V  dein ce­
lerius exarando ita conjungebant V , 
unde orta figura hodierna numeri quinque 
( V )  , feu litera (v ) .
2. Hac figura numeri quinque i / cum 
adjun&is dextram verfus virgulis re£tis 
exprimebant exteros usque ad decadem, 
feu numerum decem ; cum itaque bis 
quinque fit decem , fe duabus notis nu­
meri quinque, fibi ad verticem oppofitis, 
figuram numeri decem compofuerunt, vi- 
, l /
delicet /\  , quam celerius feribendo, 
ita efformabant X> cui originem debet 
nunc ufitata nota ( X )  feu litera ( x ) .
His quatuor virgulis [ | J J , nota qui­
narii \/ , &  decenarii ) (  compendium 
quidem in minoribus, at non in majori­
bus numeris na£ti Romani, exteras quo­
que numerorum figuras invenere.
i-  Itaque per incrementum quinarii,
N /  rcum / s / v / \ / \ / V  (eu quinquies 
decem , fit quinquaginta, fe binis virgulis 
reftis hoc fitu collocatis figuram
com-
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componentes, quinquaginta indicarunt , 
quam celerius figurando, ita fcribebanc. 
L  , ex qua hodierna nota ( L )  ortum 
habet,
4. Porro, cum centum fit bis quinqua­
ginta, binas notas numeri quinquaginta. 
I _ j ^  hoc fitu ] - ,  quafi inverfam unam 
] ~ , alteram re&am ]_  conjungentes 
exprefferunt, quam celerius exarando, 
ita figurabant |“  , dein ita CZ, ac tan­
dem celerrime fingendo in hanc Q  abiit, 
non abfimilem literae hodierna ( C ) ,  cen­
tum defignanti,
f , Cum quinquies centum fint quin­
genta, loco figurae centum, quinquies re­
petitas, notas duas centenarii, converfim 
jungendo ]-| , fubftituerunt, quae cele­
ritate fcribendi in hanc IZJ , dein in 
hujusmodi | 3  aut (imilem [3 , ac tan­
dem in hanc D figuram, literae ( D )  
conformem, <Sc hodie ufitatam tranfiic,
C. Denique cum bis quingenta effici­
ant mille, binas quingentarum notas con­
verfim locando , 1 I I I I  mille efforma- 
bant, atque celerius (cribendo ita |~ { HI 
c^u C O  j celerrime , vel Q Q , aut m, quae ultima figura, fimillima minori 
literae (m )  occalionem prttbuit feribis, 
cam elegaqtius efFormandi per literam ma­
iorem ( M ) nunc ufitatam. Harum varias 
figuras fub unum conlpedum hic exhibeo.
Nu-
E l e m e n t a
Numeri Romani originarii.
Nota? primxvae I ,u  >)(,I~ >IZ > 1IM ~  I “ I 
Celerius fcripta: I, V, X>L> I -  > '• ^3 jC I  Z 3 
Muko celerius I, V , X , L ,  Q, O, CO 
Celerrimfe I, V ,X ,L ,  C ,  [ j ,  QQ
Ex quibus
Orne hodierna* I, V ,X ,L , C ,  D , M.
His feptem figuris omnem numerum 
confignabat populus Romanus fua adhuc 
ruditate felix, quibus ingeniofa polteritas 
alias quasdam adjecit, quarum nonnullas 
ex Arithmetica Cl.Poctii excerptas damus.
Signum G O  vel , aut <X> 
ufurpatum eft loco numeri icoo.
Signum ^  , vel , aut (c|3) 
fignificabat numerum : ioooo.
Geminata vel /Js t defig-
nabant bis ic o o o , feu 20000.
Si fignum millenarii ( Q© ) antepo­
natur, F x .g r . OO , fubtrahen-
dum intelligitur, id eft: 1.9000.
Signum fignificat 2O,
denotat jo . quibus ufu pofte- 
rio^e accefferunt figna ab Authoribus asta­
tis etiam aureae paflim ufurpata fcquentia.
(b . I » .  « b ) ,  l) ) ) ,( ( ( b ) ) ,  (c « b )» -
I , V , X , L , C, M.
1000,^000, 10000, 9-0000, I00000, IOOOOOO.
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144» Ne vero quupiam m in u i eruditui txifli- 
tn tt ,  expofitam harum  noturum  o rie im m , & n a ­
tales , aut lufum  ingenii , aut opnitnerft Ju a  ca­
rentem  ratione ,  it quafo confulat feriptove) reru m  
antiquarum  , q:<> lapiaet , m anuferipta  , n u m m o s, 
Cteteraque ven era n d a  antiquitatis m onum enta pul­
cherrim a, his nolit conjignata , erudito orti relique­
ru n t i Vide Cl.  Eifenfchmid. Difquii. Tab. II. Et certe, 
J i  rogatus fu erit quispiam dare r titionem , cur ntta  
litera  ( V  ) denotet n u m eru m  quinque, aut litera (X )  
decem , -vel litera  ( L )  quinquaginta ,  litera ( O , quin» 
g e n ta , litera  ( C ) cen iu m , 'item  ( M ;  mille : Si  ori­
ginem  , & nat alet harum  notarum  ignoret, quid ro­
ganti erudite reponat, non inveniet  ;  unde liquet , 
cui fundam ento vocum  cbronograpbicarum  lufus in i-  
tatur , quarum  liter*, J i  ad natales fuos reducantur, 
litem grammaticit m o ve a n t, Ceterii vero anigm a in ­
tentent , eft necejfe , ut ijihot :
I Z O N I = U l / I = I A I s I r I .
T A B U L A  C O M P E N D I A R I A ,
Noturum numericarutn Hebrais Grascis,
Jc>  iptoribui u fu  receptaru m  in  g ra tia m  torum , 
qui leltione eruditorum  U lro ru m ,  cum prim is 
reru m  antiquarum  notitia deleclantur.
Monades, feu Unitat.
H ebr.Gnec.M .m in.m i.vulg.
X 1 
D  11
*  n i  
'~T IIII  
T1 n
1 III 
V n n  
n  n m  D nim 0' 5-
d  CL/3; /3 
y  y  
J '  j i  
i i 
<?' s-
i ; <  
r
Decades.
Hebr.Grtec M . m in.m i.vulg.
> A
D  AA 
)>  AAA 
D AAAA 
'J Ia ] 
n  (aIa  
y  /a )a a  
ID ( a ) a a a  W 71 80
i£ H K  «■'
1 1 IO
x Jt 20 
A' A JO 
f/  u 40 
v v JO
r  ?
0 0 70
C e a -
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C entenarii.
Heby, Greec. mn/. njia. min , vulzar.P H z
a '
Q IOO
HH <r 200
HHH t ' T JOOn HHHH t/ v 400n Iffl <p' <P fOO
n (h]H % 6c o
r (h HH 4 4 700
t i (h]HHH w 800iX (HjHHHH m 3 .900
Chiliades, leu Millenarii-
X, X tii a, 10 0 03 , XX fi /3, 2000
XXX y 3000n, xxxx / 4000n, fx! *> yoooi , f>c!X ‘T, 6COOv. ®xx 4 7000n, fxlxxx ,» 8co oD> fxjxxxx A 5000
Myriades, feu decem millenarii.
\ M ,/ b 10000
MM / X , 20000
J , (m) ,v >*» fOOOO
0 , [m]m  ,£ 60000
9 > 50000
Cen-
•, Centum millenarii.
Hebr. Grtec. m aj. m in . m in . vulgar.
P ,  XH, IOOOCO
“7, (xh| ,<p <p, fooooo0 ,(x h 1x h , x  X> ^ooooo
Et fic de aliis.
Tres linea, quibus aliqua liter a circum- 
datur, eft figura liter a  n ,  c«wi f
fignificet, indicat valorem liter ce (ibi inclufce 
quinquies auclum, ut ex Schemate liquet.
S C H O L I O N  t.
1 4 ; .  i» quis ultro progredi voluerit in  num eris, m»“ 
du m  prtcedendi facile ex tubula inteUiget ;  ex qua etiam  
ratio colligendi , & componendi num eros liq u et;  fic  : f i  
quit prxfenttm  aytnum  1 7 J ?  defignare vellet per li­
ter*  1 G a c a l , eum denotare poterit v« l m ajufculit
XiHlHHEn. vti m in u fc u li' Vi, aut fim plici-
ter cL^Vi t ,tem Hebraice ."J 1 ^  j
S C H O L I O N  1 1.
1 4 6 .  Pr teter has in  antiquis grtccorum M onum entis 
reperiuntur etiam Jim ilet num erorum  exprtjjionet 1 
R x .g r .  /ignificat io o o  , Ju p ra  quam figu ram  J i
fiript.v rtpcriantur liter <t, ita accipienda fu n t  , ut l i ­
te r*  m onadum  denotent dcca<f:« > decadum  , centena­
rios , centenariorum  m illenar ios ;  Kx.gr. Apud Ptolom.
legitur la ' 4 7 r y>  eft: j x c o o o ,  rfr x 7 g? .
X/S
J im u l  3 1 1 7 8 * ,  Item  itpud eundem  loct
* 24* 0J .
C A -
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Tyronem manuducens ad p r a x im , ufum
quatuor Algorithmorum Arithmetica numerorum 
integrorum.
U S U S  A D D I T I O N I S .
Q u a s i t u m I. Quando utendum Ad­
ditione ? g*. Cum additio fit colle&io
plurium numerorum partialium in unum 
totum (§. j o . ) conllat ampliffimum ad­
ditionis ufum in commerciis, conventisque 
hominum efle , dum rationes accepti, &  
expenfi reddendx, aut expofcendas funt; 
Itaque additione utimur , quando indaga­
mus fummam acceptorum, aut expolito­
rum, unius feptimanx, vel menfis, aut 
anni, vel pluriuum etiam annorum gene­
ralem fummam. Sic Ma gifter rationum 
C vulgo Perceptor, aut Provifor J  rationem  
inire volens, quantum toto anno perceperit! 
colligit} aut addit fingit luna accepta feu  
hebdomadarum , feu  m enfm m in unam f i n i ­
vi aui , quce ofendit quantum toto perceperit 
anno. Per additionem quoque indagamus, 
quantum  per particulares expenfas eroga­
tu m , aut venditum , vel diflra&um , aut 
quoquo modo confurnptuin f i t  longiore quovis 
elapfo tempore.
U S U S
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Qu. -es i tum II. Quando utendum 
fubtraftione ? y. Cum per fub,tractionem 
innotefcat Refiduum , feu differentia duo­
rum numerorum (§.37.) fubtra6iione uti­
mur, quotiescunque indagamus differen­
tiam, vel refiduum duorum quantorum 
quorumvis. Sic Oeconomus ex acquifi- 
tis per annum frume/iti metretis 26 fe- 
quenti anno partim venum dedit ,partim in 
domeflicas necejjitates confmnpfit metretas 
i S55 f  ut illi ex libro rationum expofita- 
rmn conflat J  quarit igitur ante mefjem 
novam quot metretas adhuc reliquas la ­
be at ? fub trahendo ergo 1 8,9.9 , a 2685-, 
reperiet reliquas fibi adhuc efje debere 786 
metretas ;  quod tamen refiduum frumenti, fi 
aufluali adhibita menfiratione, cum inito 
calculo non refpondeat eWacle, neminem aut 
fu r t i, aut infidelitatis arguat Oeconomus, 
cum £>•rana jrum enti recentis ob humorem 
nativum turgentia, c f menfurata majorem 
numerum metretarum conficiant, quam tem­
pore diuturno fic cata, ut nCrunt Oeconomi; 
quod etiam in liquidis obfervaJidum occur­
rit.
Sic quoque Paterfamilias rationem inire 
volens percepta ex cenfu annuo, rebusqiie 
Oeconomicis pecunia, Ex gr. 5427 //.0'er. 
4 f . xr. cum expofita eodem anno pecunia 
R .P .H o l l E lem .Ma t h .T om .I. G  DE
3342 fi- Germ. f <; x r . per fubtraSlionem 
inquirit in refiduum pecuniam, quam in 
dato exemplo reperiet ejje 84 fi- Germ. fo 
xr. unde liquet c f hujus aigorithmi ufus 
per omnem vitam civilem amphjimns.
U S U S  M U L T I P L I C A T I O N I S .
Q u a  s i t u m  I I I .  Quando utendum 
multiplicatione? Cum multiplicatio fit 
ejusdem numeri ad feipfum toties fada ad­
ditio, quot alter quivis datus numerus uni­
t a t e s  continet (§ .46.) patet, &  hujus ai­
gorithmi ufum frequentiffimum efie in 
commercio humano; nam multiplicatione 
utendum eft, quotiescunque indagamus 
fumtnam, feu quantum, quod confurgere 
debet ex repetita ejusdem numeri ad fe­
ipfum fa&a additione : E x.g r. Prasfe&o 
annonas experientia confiat juxta pnefcri- 
ptam normam in 2000 Milites fingulis 
men[ibus diflribui fa rin a  metretas 76 8 , 
quierit pro toto anno , feu per menfes 1 1 , 
quot metretas erogaturus efi in eosdem 2COO 
milites ;  addit ergo 768 metretas fibimet 
duodecies, feu per 1 2 ,  qui efi menjium nu­
merus , multiplicat 768 metretas, &  fa -  
6him 5» 2 16 dabit metretas intra annum 
2000 militibus difiribuendas. Item Pro- 
vifbr rei oeconomicae habet unum agrum , 
ad quem conferendum filiginis metretas in- 
funut 1 6 , habet autem alium agrum, quin-
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quies majorem ifto, quarit, quot metretis 
ejusdem frum enti ad conferendum illum 
agrum opus habeat, muhiplicat igitur 1 6 
per j  , &  faflum  80 indicat numerum me­
tretarum , quibus opus habet ad confer en. 
dum agrum quinquies majorem priore.
U S U S  D I V I S I O N I S .
A  s i t u m  IV . Quando utendum 
divifione ? rj. Praeter innumeros fere ca- 
fus divifione in vita communi utimur q u o ­
ties inquirimus in partem unam, qua; emer­
gere debet, fi certa fumma in plures par­
tes aequaliter, vel inaequaliter partienda fit. 
E x . gr. Habeo legatam f  mimam pecunia 
l 6o fi. Germ. in 24 pauperes ce qualiter ero. 
gandam , quaritur, quot floreni fingit lis 
pauperibus dandi funt ? dividendo itaque 
numerum 360 per 24 , prodibit quotus 
1 f  fi. Germ. qua eft pars vige fima quarta 
de ] 6 o flor, danda fingulis pauperibus. 
Item Praiedtus annonae notum fib i habet, 
quod in 2CC0 milites fpacio unius anni, 
feu  12  menfum, erogata fin t 5 2 1 6 metre­
ta frum enti , qu arit, quot fingulis menfi- 
bus aut erogata fin t , aut erogari debeant ? 
dividendo itaque 92x6 per 1 2 ,  emergit 
quotus 768 metreta, fpacio unius menfis 
erogata, aut eroganda. Irem cuipiam ci­
vitati impnfitum eft quantum pecunia in 
ararium Regium conferenda 76 20 fl.G er.
i o o  E l e m e n t a  A r i t h m .
r eperiuntur autem cives efje 1 ^ 2 4 ,  qucsri- 
f u r , quid finguli conferre debeant ? d ivi­
dendo itaque 16 10  per 1 f  2 4 ,  emergit quo­
tus f ,  feu totidem flor cui a finguhs c iv i­
bus cequaliter conferendi.
S C H O L I O N.
Cateros fere  inn u m erot horum  algorithmorum  
fe r  omnem M .itbsjim , Prjilofophiam n a tu ra le m , ac 
v itam  focia/em  u jiu  , docentis inflitutioni , & difcipu- 
lorum indu/iri# in datu circumflamus ufurpandot re- 
linquim us potitu , quam  ut iis hic h e i referenda  , 
tnolew augendo , libellum pretiofum n o n n u lla  Tyro- 
mbri! yreddamus, Porro h a c , qua de algoritbntu 
num erorwm  ibtegrorum  a nobis ditia f u n t , reliquo­
r u m  o m n iu m , qua per u n iv e r fim  arithm eticam  
tra d u n tu r  , fu n d a m en ta  , atq«e elementa ejje , quis­
que fa c ile  ajfequetur , cum  nihil aliud in  quxfiianibtu 
arithm etici praclpiendum  f t ,  quam , ut n u m eri vel 
a d d a n t u r  , fubtrahanturve, aut cnulciplicentnj, d i v i d a n -  
turve» /taque , n i[t T y ro , in his algorithmit probe Jit  
exercitatas , fru /ira  fe  fe  ad alia conferet , qua ad.
Gloriam  D P' 1 M‘‘jorem  ex bono Patria , ac v ita  
civilis commodo co ■fequtnHam ,  tradituri 
fum us.
F i n i s  A r i t h m e t i c a  
Numericae integrorum.
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additionem  num ericam  fa c ert, —  9—  32
E x a m en  Additionis. —  — . 17—  44
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E xam en  Subtractionis. —  — 16— 43
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P R j E F  A T I O .
Lgorithmis quatitor Arithmetices
numerica inftrufto Tyroni Prima 
AI ochrae principia traditurus, ad 
Jummwn Jcientiarum apicem aditum 
pando. Eji hac /cientia inter Mathematicas hujus 
sEzii pracipua, ac nobihj/ima , qua methodo Ana. 
Ijtica veritates Mathematicas quantumlibet igno. 
tas , &  intricatas /agacitate mira feliciter de. 
tegit , explicat , invenit , inventas flriclo com. 
pendio clarijjime demonjirat , inque methodum 
Syntheticam non fine legentium admiratione or. 
dinat. Hujus /cientia tanta quorundam Mam 
thematicorum animis iv/tdit ajlimatio, ut D i v i ­
n a m  appellarent propter ea , quod a /enjuum co» 
gnttione longe remotjjjima perferutando, nullis nu. 
merorum , aut menfurarwn finibus, nulla magni.  
tudiwuw mo/e cohdufa per omnem, qua late patet 
feritatum Mathematicarum, reruwque natura* 
lium campum diffu/a quidquid Q u a n t u m  audit, 
fibt proprium faciat, en que facilitate abfiruja qu<e. 
que pandat my/ieria , ut oracula fundere videatur.
Mirandam hanc artem munere D E I veteri, 
but quaque ufiiatam ftiijji (  Cujus ope Theoremata, 
ac Problemata invenerint ) quamque ipfi, ut e» 
majtr Jubiret altos inventorum admiratio, jfudio/e 
djjim ul iverin t, Gracum de Arithmetica te flatur 
opus a D i o p h a n t o  A l e x a n d i i n o  con/criptumjfgnis» 
que conjlgnaturn Afyebraicis. *  Nec immerito
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*  Floruit Akxandriat Diopbarntt' Afasbtrtt. fcculo poft 
ClirilUim rutum fecu nd o ,  fcripfit i y .  de At^ebra 
libros , quorum 6. tantum hodie fuperfunt ii X y la n -  
dro latinitate donati,  hos piimis T y p is  Anno J J 7 J .  
Jn lucnn datos fubinde D. Cafparus Haches com* 
mentariis fu i sA a u o  l<5s i .  editis , auxerat.
fcientia hac veteribus nullo non afiimanda preti», 
tanquam fummus mathematum Ihejaurus f i  creti 
filentio teila, paucisque difcipulorum , (u t  opinor) 
concredita} ftudiofe cujladienda curabatur , cujus 
finem , ac fcopttm ejje norant , quantitatem , 
fu b  quibusvis quaflionis etiam difficillima invo. 
lucris delitefcentem, ex levijjtmis, ac obviis indi­
ciis ( ut it“  dicam) fubodorari, tantiique veri, 
tatum certi/fma-um divitiis, qu-fi aliud agend» 
P h i l e t i s  Sui  paucarum horarum laborem levif. 
fimum remunerari, quas arte Synthetica , fummo 
etiam ingenii pracelkns, labore maximo vix un­
quam fatis ajfequeretur.
QiU^propter Recentinres hac arte beati, vim  
ejus mirandam in perfcrutandis% determinandisque 
natura phcmotmnit faujlo fucceffu experti , Phi- 
lofophica fua circa res natur ales dogmata Algebrai. 
cis ixprejft formulis propofuere, probe gnari, uni. 
ctt /ape linea Algebraicis rite fi gnata figuris, tot 
tantaque natura myfleria declarari , quibus ex. 
plicandis ( f i  verbis uterentur > complures fa g i, 
nas confcribendi necejfitatem fibi imponerent,
Qua cum ita fin t, Mathtfeos juxta  , ac Phi•  
lofophta Recentiorum Studiofus di/igentem f i e n t  i a 
huic operam navet, oportet, qua adju,tus non fini 
Jincera voluptate animi ea reperiet Marte fuo , qua 
e veterum libris magna &" temporis, $ " fcient/a 
jaftura v ix  hauriet fine tadio , itaque fecum fla - 
ttiat velim Tyro Anatyfcos , tantum fe profeftu­
rum in Mathematicis, ac Philofophia naturali, 
quantum exercitatus fuerit in Algebra Geometri* 
junfta, cujus prima principia duntaxat Recenti»• 
rwn more, ad captum Tyronum methodo clara irt 
D E I Gloriam concinnata , ifthic propono. Velim 
autem ea fibi tn memoriam revocet Tyro 
monita , qua Elementis Arithmetica 
pramiferam,
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D E F I N I T I O  /.*
Lgebra eft  fc ie n t ia , q u x  
ope literarum  alphabeti , 
&  certis adhibitis fignisper 
regulas  (ibi proprias inqui­
rit in quan tita tes ,  &  v e r i­
tates ig n o ta s ,  easque e x  datis quibusdam  
cognitis  fecundum axiom ata JEqualitatis, 
infallibiliter e ru it ,  ac demonftrativfc deter-
R .P .H o l l £ l e m .M a t h . T o m . I . H  m i-
minae. Dicitur etiam calculus univerfalis, 
quia literx univerfaliter fignificant quam­
cunque quantitatem, pro qua fignificanda 
aflummuntur.
S C H O L I O N .
4, D ivid itu r  Algebra i n  Arirhinetieam !itera leir,/«l*  
fpecioiam , & /«  - n a  yfiin (ublirrioiein j i l la ,  fubftuu- 
tis loco num erorum  literis, ia  nntur.im  num erorum  ,  
&  veritates Arithmeticas univerla li t-r  in q u ir it , Haec 
quantitatis qua vis Uni a  , & menCurabiles per uni- 
verfatr, Mathefxm, ac Pbilofsphiam vagantes e r u it , de. 
rn on R rat , ac reg la ' u n iverfitee  in v e n it , & Jiatuit. 
fr io r  i ! la , J i  n u m e tu  {n o n  fubflituiis litetis) utatur, 
appellatus etiam Mgrbra miaierofa.
D E F I N I T I O  I I
Quantitas dicitur,quidquid adden­
do augeri, aut fubtrahendo minui poteft. 
Quantum vero appellatur, quod conftare 
partibus intelligitur; harum refpe&u vo­
catur etiam Totum.
H y p o t h e s i s  I .
4 . Liter ce Alphabeti viinufculce fubfii- 
tuuntur tn Algebra pro quantitatibus j ( f  
quidem /it er ce alphabeti priores, Ex. gr. 
a , b, c , £fc. adhibentur pro quantitatibus 
nobis notis, cognitib. Ulttmce vero 
x , y ,  z , pro ignotis, feu quasrendis, 
determinandis vfurpantur.
S C H O L I O N  r.
y. Cum  quantititis  nom ine intelligitur quidquid 
augeri ve l ?>snus poteft J .  / hterut alphabeti n u i  
tantum  pits nun.eris  ,  fed  ttiam  pro Itatis, arei< , 
coi p o n t u s , & univerfsm  pro om ni qua/ititate fuh/titui
p<f-
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po jfu n t;  Utiliter autem quantitates cognita per pri­
mas , ignota per ultimas alphabeti literas exprim un­
tu r , ut im agination i, ac m em oria dijiinile exhibea­
tu r quantitas , cu i inquirenda; f e r  datas regulat in ji- 
J iit  operans. S u n t, q u i, ut m em oria, & imaginationi 
adhuc melius fu b ven iren t , literis utu n tur initialibus 
torum  n om in um ,per quot , quantitates tanquam  cogni­
ta denom inantur- Ex. gr. Loco data quantitatis (ognitj 
Temporis , ponunt literam  T ,  loco ponderis P, loco mil-  
l iatium M ,  loco celeritatis C ,  &c. quod laudibile Re- 
centiorum  in ven tu m  etiam nos in  Algebra ad Geome­
triam  applicata fequem u r Ignotas tam en  , feu  qua* 
rendas quantitates no» aliter , quam per ultimas lite- 
ras x , y  , z , appellabimus. Vieta fo fl antiquiores Al­
gebra reftaurator, & in ven tor ufus eft literis m ajori­
bus alphabeti, alii cum  Anglii fecuti Harriotum in ­
cognitas quantitates per vocales  , cognitas per cnnfo- 
nantes exprim ebant. Literis m inufculii ufus eIi Carte* 
f i o s , cujus p rax im  hodierni fere omnes fequuntur 
fr a t e r  Anglos quosdam.
S C H O L I O N  II.
6, Quoniam Utera fu bfiitu u n tu r pro quacunque 
quantitate ( $. 4.  ) eaque fic  fu b flitu ta , univerfaliter 
lignifican» illam  quantitatem . pro qua fubjiituta fu n t  
( ?. I . ) fequitur calculum literalem  Algebra , ejfe cal­
cu lu m  quantitatum indeterminatarum ; non quidem  
in  hoc ft n fu  , quafi talis quantitas i»  fe  non effet de• 
term in a ta , it  c e rta , Je d  quod relate ad unitatem 
( quce nobis arbitraria eji ) per quam  determ inatur 
talis quantita* , non fit  determ inat a , eo quod unita* 
non fupponatur determinata ;  determinata auttttt 
unitate , & ipja quantitas determ inata inteliiptur. 
Sic, J i  Utera a ftgnijicet altitudinem E x .gr ,  montis, aut 
turris , hac liter a a figntficare pote1} altituninem  mag­
n am  , aut p a rv a m  , m enfurabilem  per p erticaf, aut 
pedes, aut tantum  per digitos , dr hoc modo dicitur 
quantitas a indeterminata ; J i  vero fu ppvn atu r altitu­
do a ,  E x .g r .  m o n t i s ,  effe centum  p ed u m , determi­
nata habetur unitas  nempe pes , a qua determ inata, 
determ inatur quoque quantitas altitudinis a. Et in  
hoc fenftt calculus literalis, dicitur calculus univerfa* 
l i s ,  feu  indeterminatorum , vim que obtinet regula?,"'7 
Theoremati» univerfalis » quidquid per literas rite ex- 
fre ffu m  habetur, ut inferius declarabit u r.
H a S tH O -
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7. Ut Tyronibus ( qui ufu in ta r u m  univerfa liunt  
defliluli in  prim is Algebra aigarithm ii, i  principiis ,  
nefcio , qua» tenebras experiri f i l e n t , aut e prceju- 
diciis aliorum Jtbimet monjlrofa my/leria fingunt ) 
v i r tu s ,  ac non fatis laudanda  v is  univerfalis Algebra 
oh oculos ponatur i paritate defumpta ex Arithmetica 
num erica , Ut puto , univerfalitatem , & indetetmina- 
tionem quantitatum literis alphabeti exprrjjarum , ad 
Captum declarabimus. Itaque ,  quemadmodum in Arith­
metica. num erica  , lign* ,  ftU  notse numerica: pura,  &  
abftrafia: ab om ni m ateria  E x .g r ,  1 ,  2, g, 4  ,5 : ,  6, &c, 
Ji°n ifica n i fu o  modo uriiverlaliter , &  indeterminati 
em n tm  n u m eru m  m ix tu m , & concretum , f i x .g r .  
num erus  putus , &  abftra&us y , fignificare poteji 5 ftu- 
diofos , v e l  5 d om os , v e l 5 l ib ros ,  aut $ urnas v in i,
5 perticas , 5 ulnas &c. ita pariter ( in.o magis uni 
■verfaliter ) litera alphabeti pro quantitatibus in  Al-  
gebra u fu rp a ta , ac fubftituta ,fignificant quantitatem  
univerfaliter , ac indeterminate, ut exemplum in priore 
fcholio adduftum declarat ;  Et vero quid magis u n i­
verfa liter fignificare poteji , quam  Utera a ,  aut b ,  
denotant Ex .gr .  l ineam , qua cum  m ultorum  nutlia- 
vium  longa , aut tam  brevis ejfe poffit , ut unitu, al­
ter iusve capiUt latitudinem  v ix  excedat , certe liter a 
hujusmodi m agnam  aque , ac p a rva m  denatabit, aut 
Hgnificabit lineam . Et hinc  , Jicut num erus purus f’x .  
gr. y. ante applicationem ad m ateriam  erat (ignam, 
Jeu  nota univerfalis quinque unitatum  fuo modo in­
determinatarum, applicatus vero ad m ateriam  E x .gr .  
urnas v i n i ,  ja m  interminatus evadit y ita liter a al­
phabeti Ex. gr. a , aut b , fubftuuta pro figuifican- 
da quantitate l in e a r i, fignificat u n iverfa liter tm nem  
longitudinem Irnea;, ajfumpto autem determinato nu­
mero  Ex.gr . p ertica ru m , cujus linitas ( nempe pertica) 
determ inata intelli^itur , ja m  determinata ivaait quan­
titas per litaram prius univerfaliter indicata ;  Aut 
qttemadmoaum in  dialeilica vo x  domus fignificat omne 
adificium  habitabile , atque indtterminate Jignificat 
d o m u m , v e l religiofam , v e l fc c u la re m  , aut rujiica- 
nam  , 6 c , & per adjectam vocem aliquam determi­
nantem  ad certam  fpeciem . Ex. gr. 1'rincipis , primo  
riflr in g itu r ,  ita etiam litera pro quantitate fub/lituta;
bot
toc fo lu m  d iferim ine, quod dialetltco (propter comi 
m unem  bomi/ium in jlitutionem ) voce dotnus, uti 
non licent ad fignificandum  Ex .  gr. C ilim om  , liceat 
a'<tew utenti Algebrd, per liceram  a E x . g r ,  fignift- 
care % & denom inare v e l lineam  , v e l n u m e ru m , v e l 
m ilii n e  & ■ non fe c w  , at que in  arbitrio P .rentis t!i, 
nato Ubi filio imponere nom en P etri, aut Jo a n n i j ,  
aut Stenbani, & c.
A X I O M A  /. F U N D A M E N T A L E .
8. Q u a n t ita s ,  quas fub confideratio- 
n e m , &  calculum  A lgebraicu m  aut M athe­
m aticum  cad ere  po te ft ,  tr ip lex conftitui- 
t u r :  1 .  Q uantitas  p o fit iv a ,  vel affirm atu  
v a ,  qua: etiam m a jor nihilo  dicitur. 1 .  
Q uantitas  n u lla , aut ce qu alis  n ih ilo . 3. 
Q uantitas  n e g a t iv a , au t  m inor nihilo.
D E C L A R A T I O  A X I O M A T I S
FU  <V D A M  E X  TA L  /S.
P r im o : Petrus E x .  g r .  habet florenos 
8 ,  nullique hom inum  te n e tu r ,  aut debet 
aliquid ; hi 8 floreni relate ad Petrum  
pofTcfrorem funt quantitas p o fit iv a , rea/is,
&  a ffirm a tiv a , atque m ajor n ih ilo ,  cum  
plus h a b e a t ,  quam nihil.
Secundo: H abeat P etru s  tantum  8 flo­
r e n o s ,  teneatur autem  ex  debito hos 8 flo­
r e n o s ,  feu totidem  J o a n n i , tali c a fu ,  fi 
Petrus Joanni det hos 8 fl- intelligetur 
habere nihil, id eft quantitatem n u lla m , 
feu aqualem  n ih ilo :
T ertio : Habeat Petrus 8 flo ren os, t e ­
neatur autem  Joanni flor. 1 0 ,  tali c a lu ,  (I 
H  } Pe-
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P etru s  Jo anni det hos 8 flor, tenebitur 
adhuc 2 florenis, qui 2 flor, funt quantitas 
negativa , & minor nihilo, cum  ad h o c , u t  
P e tru s  nihil h a b ea t ,  requirantur adhuc 2  
floreni pofit iv i , quos tenetur J o a n n i , iisque 
habitis ,  &  redditis Jo a n n i ,  primum inteili- 
ge tu r  Petrus habere nihil.
S C H O L I O N  r.
9. S u n t , qui axiom a b>c fundam entale declarant 
per motum progreffivufn hom inis; Ex. g r ,  Statue te 
m edium  inter p o rta m , & feneflram  oppofitam porta 
tui cubicu li, Se/io  tibi negotium aliquod peragendum  
extra cubiculum  , ad quem finem  obtinendum necejfi 
efl, te propinquum  fieri porta . ut per eam exeat. Ita•  
que i m o :  fi e medio cubicu li, in quo lonlijlis, duot 
pajpu verfrn portam fa c ia t , diceris , facere duo i paffiu 
pofitivos, quia conducunt ad tuum  finem  , extra cu­
biculum  egrediendi, ido * Si vero in  medio confiUent 
quietuf m an eas , id efl , nec varfiu  po rtam , nec fe n e -  
j lr a m  verftts ullum paffum faciits, habebis motum  n u l l o ,  
id e fl, quantitatem  nullam motus pvogrefjivi portam  
v tr fm . j t io  : Si ex medto non portam  verfrn  ( per 
quam  te exire necejfe e fl) fe d  verfrn fen eftram  duot 
paffm retro faciat, diceris f  cijfe duo i paffitt negativos, 
refpeilu nempe habito ad exitum  per po rta m , cum  
•non appropinques porta;, fed  ab ta mar,is elonges v , at.  
que ad boc , ut ex medio portam  verfu t non procejjijf» 
d ica ris , necejfe e f l, te per duos paffw  ad medium re­
dire cubiculi , in  quo conjiflms, deprehendes, te nihil 
magis porta appropinquajfe , quam  J i  ibi quietus m a n -  
Jijfes. '  1. Jo .  Poetius explicat per motum  progrefft- 
n u m  hominis in  n a v i  a prora ad puppim progredien- 
tit dum  interea n avis fecundo flu v io  d fertu r. No his 
tam en prim a declaratio, utpote magis ad eaptum Ty­
ron um  , placet p ra  exteris.
S C H O L I O N  II.
10. Tyrones axiom a boc fundam entale ( § .t .)a lt e  
m enti im p rim a n t , &  om nem  quantitatem , qua per 
elecurfum dlgebra occurret, p ir  modum illorum
10
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JO fitrenoru*» ct>,fidei are affuefcant, ex qua ion/!- 
d • i tione 'm ix im a tum  tm tU iitn d i,  tum  operandi/a- 
cihtit» iri al°ebra t.ependet.
H v p o t h e s i s  I I .
1 1 . Signum Algebraicum indicans quan­
titatem aliquam ejje pofitivam, vel affir­
mativam ( § .8 .)  uut majorem nihilo, ejl 
pr^jtxa quantitati datce crucula hujusmodi 
( 4") minor, £r enunciatur per vocem: plus, 
f c  : +  a ,Jignifaat quantitatem a ejje po­
liti vam enunciatur ;  plus a. Similiter;  
a +  b , enunciatur ;  a plus b. Signum 
quantitatis negativae ( §. 8 .) cmt minoris 
mhi.o, efl lineola j pr ce fix a , o? emau 
ciatur per vocem minus; Ex.gr. fit , a *-b, 
dic, a n.inus b. Signum quantitatis nullius 
( $ . 8 . )  efl zerus ( o ) ,  qui, cum nullam 
quantitatem Jignifcet, prafigi non folet li­
teris, fed  tam uni infer vit in problematu 
bus reductis ad nihilum , ut locum unius 
partis aquationis occupet, ut infra dicetur.
S C H O L I O N  I .
1 3 .  Sign i bsc  , & •—1 afficiunt tantum  illas 
quantitatei, iiut litera f, quibiu prjtfiiu ntur , nec ultra  
fu .im  v im  exet unt. NB. Si initio alicujus calculi 
1 it-ra 1 is nullum exprejje praefigatur lignum , 1'cuiper in- 
telli; «»ur'r<if»te pi*fixi.in efTc lignum >fi , idijue ex in- 
ftitutione hominum , aiieoque illam yuantitatem pri­
ma m ,elle politivain,
S C H O L I O N  H  .
1 3. Quantitas negativa , fe u  qu& p r j f x u m  babet 
(*—1 ) fignum  boc , Wv» in  eo Jcn ju  accipienda ell,*!!* 
H 4  « '
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negativa , qtttji effit non ens, a ut quid imagin /trium  f’ 
exiliens tantum  in  cerebro M athem aticorum , fed  rr- 
ipfa eft quantita* realis quidem , & exiflim  , fed  qu& 
tantum  fu a m  prasfentiam bic & nunc negat, idefl.pr/»  
his certii circum flantia p reftn s effe non intelligitur ,  
tanquam  non conducens ad finem  intentum . Exem ­
p lu m  habes ( in  $.9.) de duobus paffibiis feneftr am  verfus  
f -S fis  , qui utique realts , &  cxiftentes inteliiguntur,fed  
fo lu m  Ju n t  negativi relate ad  finem intentum , exeundi 
nempe per portam  , ad quem finem  tanquam  non con­
ducentes, praelentiam fu a m  negant, id efi, negativi ev a * 
dunt refpetiive tantum  ad datus circum flantia*, licet 
in  aliis cirturrfiantiis pofitivi effi pofjint, Ex, gc. J i  con- 
Jtflens in  merdo cubiculi feneflram  aperire velis. No m 
fecus duo illi florent  negativi ( in  §, 8 .)  quos propter 
debitum  1 0  florenor. fu p ra  8 flo r ,  pofitivos perfolvere 
tenetur Pet rus Joanni , tantum  non prsefcntes intelli- 
guntur relate ad P etru m , etji alibi reales f i n t , & 
ex i l ta n t , atque feclufa circum flantia debiti , etiam re­
late ad Petrum  cfje pofjint pofit iv i ,  id eft, prafentes. 
Itaque quantitatem effe negativam , efi, non negare exi- 
ftentiam , fed prafentiam quantitatis pro datis cir- 
tumft antiis.
H y p o t h e s i s  i i i .
14 . Loco vocis aequalis, vel squale, 
per quam indicamus aequalitatem duarum, 
velplurium quantitatum, in Algebra ufur- 
pantur hcec fign a, ( ~ )  vel (::) aut{^o), 
inter quantitates squales pofita. Ex.gr. Si 
volumus indicare quantitatem a ejje aqua­
lem quantitati b , fcribatur fic  , a ~  b , 
aut a : : b ,  vel a ^ b ,  &  enuntiatur, a 
aequale b3 ita 7 : :  7 ,  dic, 7 squale 7.
H y p o t h e s i s  i v .
i f. Signum Majoritatis efi ( >  ) ;  fig ­
num vero Minoritatis ( <  ) indicans dua­
rum quantitatum eam ejje minorem, verfus
quam
<
quam cufpis porrigitur, alter avi vero majo­
rem. E x .g r .  a >  b, enunciatur j  a eft 
majus quam b , item b <1 a, enunciatur ; 
b eft minus quam a, eodem modo ;  8 <  12 ,  
dic, 8 eft minus quam 1 2 ;  aut, 1 2  > 8 ,  
dic , 1 2  eft majus qu^m 8.
S C H O L I O N .
I S. In dlgtbra etiam per certa Jigna ipfa quoquf 
operationes , Jeti Algorithmi indicantur  , uti f u n t ; Ad­
ditio , fubtrafiio , m ult ip l icat io ,  d iv i f io ,  exttailio ra­
d ic is ,  proportionis & c .
H v p o t h k s i s  v .
17 .  Signum Additionis, feu  colle&io- 
nis efi ( 4 0  prcvfixum quantitati addita ,
enunciatur per vocem; Plus. E x .g r .  
Summa duarum quantitatum a &  b indi­
catur , aut fcribitur ita , a >-J< b , enun­
tiatur ;  a plus b , boc ejl: ad quantitatem 
a addita eft quantitas b. Quod f i  Ex.gr. 
8 vocetur a, 8r’ j  vocetur b, quantitas a -£< b 
fig n if cabitfunmiam 8 +  f ~  1
H y p o t h e s i s  v i .
1 8. Signum fubtractionis, feu  ditninu- 
tionis efi lineola ( —■) prcefxa quantitati 
fubtrahendce , enunciatur per vocem ;  
M inus , Ex. gr. Kefiduuin, aut differentia 
duarum quantitatum a b , indicatur, aut
fcribitur ita , a -* b , £r enunciatur, a mi­
nus b, boc e jl: ex quantitate a ablata, aut 
fubtra&a eft quantitas b. Quod f i  Ex.gr.
H f 8 vo.
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8 vocetur a , f vocetur b, fignific abit 
rejiduurn a —b idem quod 8— f ,  id efl,
C O R O L L A R I U M .
1 9 .  Q u o n i a m  eft ( i g n u m  additionis. f i ”  
t n u l q u e  ( i gn u m q u a n t i t a t i s  pofit,vj ( f .  1 i .)  h c 
v e r o  — eft ( i gnum fubtraclionis , &  f i m u i  ( i g n u m  
q u a n t i t a t i s  ntgativx ($ .  i i.)  q u a n t i t a s  a u t e m  'o- 
fittatt, &  negalwit, i t e m q u e  additio, & Jubtruflio 
f ib i  c o n t r ar i e  o p p o n u n t u r  ( f .  1 2 1 .  A r i t h t n . )  
pa t et  q u a n t i t a t e s  d u a s ,  q u a r u m  u n a  ha be t  l ig­
n u m  >f i , a l te r a  f i g n u m  >-t p r * f i x u m  , e l fe l ibi  
contrarie o p p o f i t a s ,  &  i n v i c e m  deflruftivasf 
h i n c  l igna  4* &  ^  v o c a n t u r  e t i a m  fi n,i contra, 
ria , &  q u a n t i t a t e s  his a f f e f t * ,  v o c a n t u r  a f f f f t *  
fignis contrariis. E x  qu a h y p o t h e f i  m a n i f e f t u i n  
eft f e q u e n s  a x i o m a  f u n d a m e n t a l e .
A X I O M A  II. F U N D A M E N T A L E .
20. Quantitas pofitiva cum quantitate 
negativa cequali, aequatur nihilo, feu zero 
(o ) , id e ft, fe invicem totaliter deftruunt, 
fic : a —> a S  o, aut ~  a a S  o feu fi 4 
valeat rf, erit 4- <4  K O ,  aut, — 4 ^ 4 s:o*
C O R O L L A R  I U M .
1 1 .  Si q u a n t i t a s  pofifiva m a j o r  efi q u a n t i t a r e  
vexativa fibi c o n i u n & a ,  tali  ca fu , q u a n t i t a s  
gi!tiz><t t a n t a m  p a r t e m  deft t ui t  ex pofitiva , q u a n ­
t a m  ipfa negativa i n d i c a t i  Sc v i c i l f i m  . fi q u a n ­
t i tas  negativa m a j o r  eft q u a n t i t a t e  pofriva (ibi 
c o n j u n f t a ,  q u a n t i t a s  pofitioa t a n t u m  d t f t r u i t  e x  
negativa , q u a n t u m  pofitiva (e habere  i ndi c at .  
E x.gr. Si t  q u a n t i t a s  4 < i  , &  a l t e r a  *-■ c u m  
fit $ > ■ ? •  er i t  j  S >-.9- £ 3  * , id eft , q u i n q u e  u n i ­
ta t es  nt£*tiv4 e x  % pofitivis d e f t r u un t  q u i n q u e
m  E l e m e n t a
v n i t a t e s ; .  &  i t e r u m ,  f u  q u a n t i t a s  >}» ?  , &  a l ter a  
i—< S , er i t  ► - S  $  9 K  • ? .  Qui a  q u i n q u e  pofittv* 
u n i t a t e s ,  d ef t ru u n t  ex S n e g a t i v i s  q u i n q u e ,  
u n d e  r e m a n e n t  t res negativa. Ut  patet  e x  ( JF .S . )
‘ D E F I N I T I O  111
12 . Quantitas incompkxa, aut mono- 
viia , vocatur quaevis quantitas feorfim 
fumpta, id eft, non conjunfta cum altera 
quantitate per figna 4"1 vel interpofita; 
E x .g r. a , vel b , aut c , item ba, vel cba, 
aut dfc & c.
D E F I N I T I O  IV .
Quantitas complexa, aut Potyno- 
mia, dicitur, cum duas vel plures quanti- 
tates interpofitis fignis Hh vel — fibi Jun­
guntur ; E x .g r . a ^ b ,  aut a*~b,  vel 
a^b^pc' ,  item: b a ^ c ^ a d  &c.
S C H O L I O N .
44. Quando dua quantitates per ftgnum  tisl 
con jun gu ntu r;  E x .g r .  aH b b ,  v e l  1  ■ b , aut ad<f>tic
&c. bujutm udi complexa quantitas v o ta tu r , Binrtnia, 
id t f i : ( duaium partium) Si t r e s ,  E x .g r .  s i j j b i j i c ,  
v e l a *— b +  c ,  &c. vocatur T i in o m ia ;  /1 r juatnor, 
E x .gr .  a + b i —iC «J*d ,  &c, dicitur Onadrinomia. In  
tenere , f i  plurei per fit,na Hf< v e l  1—1 ju n gam u r , ap­
pellatur quantita.! com plexa  Polynomia.
H y p o t h e s i s  v i i .
ay. SignaAlgebraica multiplicationem 
quantitatum indicantia ,fu n t: Primo: ufi- 
tatijjtmum fignmn eft, f i  fa  flor es absque 
ullo figno interpofito fib i connexi fe r i b an-
A l g e b r a . l i j
12 4  E l e m e n t a '  
tur; Ex. gr. Si volumus indic are producum, 
quod ortum efl ex multiplicatione duorum 
f  a florum a £?* b,  fcribatur, ba , i^ / a b ; 
Secundo: multiplicationem indicat pun- 
flum ( . ) inter f  a flor es interjeflum , aut 
dua lineae decuffatce ( X  ) interpofitce. Ex. 
gr. a .b ,  vel aX b , enuntiatur, a eft 
multiplicatum per b ;
Hoc ultimo ( X ) Ji&no nos r/tro uttm ur.
S C H O L I O N .
36. Itaque f i  Ex, gr. a valeat 8 , d>" b valeat  j  , 
trit produttum  ex a per  L ;  id eji : ab — s + ,  item  
».k *4, ^  o^c
produftutB !4  , c^uod fa c iu m  efl ex failoribos 8 j  , 
indicari potefi per f g n a , v e l f ic .  8 . 3 ,  v e l 8 ^  
qua fignificant multiplicationem. Adbibent etiam ali­
qui pro figno multiplicationi.< comma ( , )  fed m inut 
recle propter (o n fu jo m m  typi, >301 c o m a n t ;  proJigno  
multiplicationi's n u n qu a m  utem ur , fed fufficiat in ji-  
nuajfe , ne erroris Typogr apbos arguam in  , cum  p r» 
figno multiplicationis comma pofitum  hgtrin.us.
H y p o t h e s i s  v  i i i .
27. Si multiplicatio quantitatis polyno- 
mice per monomiam, &  viciffiin , item mul­
tiplicatio quantitatis po/ynomice per poly- 
nomiam indicanda J it , quantitas polynomia 
parentbe/7 includatur, c? alteri quantitati 
vel cum , vel fine figna multiplicationis 
jungatur. Ex.gr. Sit indicanda 
multiplicatio ex f  a flore a ^ b —>c in fu* 
florem d ;  fcribatur (aHhb-^c) d,  vel 
d ( a ^ b * - < c )  vel interje&o puntto
O
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( a ^ b « c ) . d ,  vel interjedo ^  figno, 
( a > £ b —c )  X d  , feu d X ( a ^ b w c ) , / j  
item indicanda\ multiplicatio quantitatis 
polynomice , a 4 ” b—>c,  per polynomiam 
d 4-f>-m;feribatur:(a + b  — c)(d 4-if .-.m) 
vel (a +  b*-* c ) . ( d ^ f —m), aut etiam 
(aHhb’-' c) X (d  ^ f ^ m ) .
S C H O L I O N  r.
s? .  Vulgo , exempla a nobis exprtjja ita etiam fert-
lu n t u r  ;  aHf* M  ; wel b — c .  d ,  aut a .J< b— c X  d, 
item exempla nojira polynom iorum  vulgo fic ex p ri-
n u n tu r .  a> J<b-  c .d  +  l -  m , aut a *f* b -  CX  d &  f ~  m ; 
m  quibus notandum f quod f i  fu per du 11 a linea non
omnes quantitates in c lu d a t; E x .g r .  a >£ b —CX d 4 >f, 
intelligi debet , illas quantitates, ad quas linea fu per-  
(iutta Hun porrigitur , non ejje m ultip licata per exte­
ras , uti in  hoc exemplo ejl quantitas a , qua non in -
telligitur m u!tip'icata per <\*i*(,Jtd fo lu m  quantitas
b - c  ; quia linea fu pra  b - c  duci a , non extendituv 
Supra quantitatem  a. Unde , quia per dutlum  hujus­
modi linem facile error committi potefl, tutius erit uli 
parentktji , & ab ufu  hujuscemodi exprejfionu abftint- 
re  , nifi caftts fcholii fequentis urgeat.
S C H O L I O N  H.
59, Contingit non n u n q u a m , ut per Jigna ( §. 47.) 
indicatam ja m  duorum  facloruni multiplicationem per 
n o v u m  tertium  fattorem  aliquem  , m ultiplicatam  ejfe, 
indicare cogam ur ,• tali cafu , fu per priori modo indi­
catam  m ultiplicationem  linea ducenda erit , qua; in­
dicet, an uterque JaO ortim  prioris exprejfmnis,  an unut 
aliquis tantum  p tr  n ovu m  tertium fattorem  m ulti­
plicatus Jit . Ex, gr. Sit quant it a- , qua ja m  ejl exprejpt 
per Inna multiplicationis b *c  : (a tfr b - c ;  . (d Hh f— ) 
dtnuo fupei if,d ican d ayejfe tota multiplicata per n ovu m
fa tlo r e m  ; n>}<u- fcribatur fic-. ( a  «{«b — c ) . fd *J< f— m)
XCn^u) *  vel fiet (a *}<b-cj . (dHhf-fflJXniFu'. 
Quodfi Ii/iea fu p e r  u n u m  ex f  actor ib tu ducta u o v  J i t, 
iritiU igtndum  i j i , U lum  n o n  ejfe m ultip lica tum  per 
te r tiu m  n o v u m  f a t lo n m  ; Ex, gr. S i f 'r ib n tu r :
(a » l< b ~ c ) .( ‘, >frf ~m;t><!nfl<u , ve l J i c :
(d f -  m)X n u ;  Vulgo hac exem pla Jic exprim untur-.
a H b b - c . d ^ f -  m X  n *i* "■> ve l etiam  boc modo■ a ^ b - c .
a u t  a — c  , d  >f<f— 1 1 X  n > £ u  ;  fed. 
biec Tyronibu! injinuajfe fu jf ic ia t ,  c u m  ejmcem odi 
tx tm p la  ra r iw  te c u r ra n t.
H y p o t h e s i s  x .
30. Signa Algebraica Divifionem in- 
dicantia funt Primo : ufitatiffimum fignum 
eft, f  indicetur per modum fraftionis, id  
eft, f  dividendus fu b ducatur linea , 
infra lineam feribatur divifor; Ex.gr. In- 
dicare volumus quantitatem dividendam a 
ejfe divifam per diviforern b, fe r  ibatur fic , 
a
~  enunciatur, a divifum per b. Secun­
do: Non miniis ufitatwu fignum divifionis 
fu nt duo pancla ( : )  interjeci a inter totum 
dividendum, diviforern; Ex. gr. Si feri- 
batur a : b , dic, a eft divifum per b,
S C H O L I O N .
51 .  Q uem adm odum  multiplicatio indicata ( $ .  i f . )  
Jignificat prcduftum , ita  diviiio indicata , JigniJicat quo­
tum , adeoque ha expteJJioncs i  ve l t ; b ex p r im u n t
quotum ex  divifione tr tu m .  Ex.gr, Si a va lea t 12 ,
b, v a -
1 26  E l e m e n t a
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. a 1 2  . ___________ , .
b valent 4 , erit — ~  — ~  J ,  nem  a ; b “  1 2 ; 4 “  3 ,
cum  3 fit, quotus ortus ex divifione 1 4  per  4.
H y p o t h e s i s  X.
I i .  Si divifio quantitatis polynomia* 
per monomiam, viciffim ;  item} fi divifio 
polynomiae quantitatis per polynomiam in­
dicanda f i t , polynomia quantitas parentbeji 
includatur, f i  nempe pro figno divifionis 
ufurpentur ( : )  duo puncta; f i  verd per mo­
dum fra&ionis exprimere placeat, ommit- 
tatur parentbefis , fed  linea fub  dividendo 
dufta ad totum dividendum, £? divifor em 
extendatur i E x .gr. Sit quantitas a 
indicanda efje divfa per c , fcribatur , 
a +  b
(a b ) : c , vel — eodem modo, f i  divi­
dendus fit  a , &  divifor fit  h ^ c ,  fcribatur, 
a
a : (b *f«c) v e l i t e m , pt quantitas
polynomia a ^ b —c indicanda efie di- 
vifa per polynomiam d ^ m ,  fcribatur,
J3, ►Jh D C
(a +  b ~ c ) :( d * m )  vel fic
$ e  H O L I O N.
33. Vulgo, ut in  m ultiplicatione indicanda (§. 28.) 
diB um  e j l t etiam in indicanda  ilivilirme pro p*iea- 
tbefi u faroatur linea. Ex.gr.  loco (a Hh t > ) c  , ita fer i—
b i tu r : a>i<b: C) item divijio pniynorrii* per polyno*
ooiatn ,  Jtc exprimitur : a b — c : d Hh w . Hinc,qu<r. de 
ki> ftfnii in jcholio ( 5 , 2 8 .  & 59.) monuimus buc quo- 
3«e curn analogia applicari pojjunt.
E l e m e n t a
C O R O L L A R I U M  I.
5 4.  Q u o n i a m ,  quod multiplicatio componit, 
tollit dtvifio ( £. 1 2  1 .  A r i t h . J  pa t et  multiplicatio, 
«em  , &  dtvifionum fibi contrarie o p p o n i , a t q u e  
a d e o  a d d u f t a  (  2^.) figna multiplicationis, &
a d d u & a  (  S • ? * • )  figna divtfionis ede  f igna eon- 
traria, &  bine dtjh-uciiva, f i ve  deletiva q u a n t i ­
t a t u m  e a r u n d e m  his  l ignis  a fFe£tarum ; q u a n t i ­
tates  h is  f ignis a f f e f t w ,  v o c a n t u r  atfcftap figms 
contrariit. Unde  m a n i f e f t u m  e l t , f eq ue n s  c o .  
r o l l a r i u m .
C O R O L L A R I U M  II.
Qua nt i t as  a l i q u a  multiplicata p e r q u a n .  
t i t a t e m  a l i a m  q u a m c u n q u e ,  &  per e a n d e m  f i m u l  
divifa, m a n e t  invariata , id  e f t ,  nsc  i l l i  q u a n t i ,  
ta t i  a l i q u i d  accedit  per  multiplicationem , nec  per 
dibiponem de ced i t  a l i q u i d ,  Ex.gr, Si t  a q u a n ­
t i tas  multiplicata per b , &  dioifa per e a n d e m  b,
ab a.b
e r i t  ex p r e f f i o  h u j u s m o d i ;  v e l  " j  —a<
aX  b
a u t  ~ — -  a> i t e m  f i c :  (, a .b ) \ b ~ * t v e l  f i c :  b
( < j X  b) :  b ~  a.
I d e m  pate* in n u m e r i s . f i  Ex.gr. j  va le t  
b v a l e a t  2 ,  e r u n t  pr iores  1 i terales  e x p r e d i o n e s
10 ?•*
i n  n u m e r i s  h u j u s m o d i : — v e l  *— 3
2  2
a u t  ----- i t e m  fic ( f . i ) : 2 S f  , v e l
2
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3 6 .  Unde  q u a n t i t a s  multiplicans f i m u l ,  &  
dioident a l i a m  a l i q u a m  q u a n t i t a t e m  t a n q u a m  
fi non a d e l f e t , id t l t , pto  nulla q u a n t i t a t e  h a .  
b e t u r ,  a t q u e a d e o  deleri, &  omitti potef t .
SCBO»
S C H O L I O N »
Ut m em oria tyronum  (onfu lertlttr , Hypotbe- 
Jttlm  bucuiqtie declrtrataruni iabellam  com pendiariam , 
■velut memori* adjumentum (juoddam Subjicere placuit, 
in  qua refiduat quoque nondum  addufta' (ignotum 
HypcthefeS qua explicatifne v ix  tgtu t ,  fu b ju n p m w .
T A B U L A  C O iM P E N D I A R I A .
38. Exhibens Hypotbefes/ignorunt in. 
Algebra hodierna ujitatorum.
>£ Eft fignum quantitatis Poftiva  , feu 
Affirmativa, &  Prafentis ($ . 1 1 . )  item 
fignum eft Additionis, feu colleSlionis, 
( § . 1 7 . )  &  enunciatur per vocem: 
p lu s; fic a ^ b , dic, a plus b.
1NB. Hoc f.tnum  initio form ula a litu jm  MgebVaic*, non  
prafigitur , prinfixum tam en fubintelligitur. (§.12.)
**h Eft fignum quantitatisAkgtfm;<? (§. 1 1 .) 
item Subtraflionis, (eu diminutionis, 
( §. 18-) &  enunciatur per vocem , mu 
nuS ;  fic , a ~  b , dic, a minus b.
^  vel (.) aut ( j)  eft fignum Multiplica­
tionis , feu produf/i, fic , aX  b , vel a.b, 
dic, a ejl multiplicatum per b , ufi- 
tatiflimfe fic feribitur ab feq.)
.* Divijionis, feu quoti, fed ufitatiffimfe per 
modum fradionis; fic, a:b, vel % dic3 > ^  ,  U1C ,
a eft divtfumper b, (§ .jo .& feq .)
^  vel (::) aut (33) eft fignum/Equalita- 
tis', fic, a ~ b ,  vel a\:b,  aut rf^ob, 
dic , a ejl aquale b , ( § . 1 4 . )
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Eft Majoritatis;  iic , a >  b , dic, a eft 
majus, quam b , (§ . i f . )
Minoritatis ;  fic, b <<7, dic, b eft mi- 
nus, quam a , (§ . i f . )
C  Nullitatis ;  fic, O, dic, a efl aquale 
nihilo, id eft, nulla quantitas, ($ .2 0 .)
cn Sim ilitudinis; fic , aw b , dic, a eft 
quantitas fim i lis quantitati b.
OO Infuiitudims ;  fic, /zr; 00 , dic, « efl
ce quale infinito, vel potius, indefinito.
V Eft fignum Radicis;  fic, a ~ V b ,  dic, 
a eft aquale radici de quantitate b.
■ Significat Radicem radicis ; fic ,
, dic, « de
radice b ^ d .
-fj-  Eft fignum Proportionis geometrica 
continua, ut fuo loco dicetur. 
Csetera pauca per algebram occurrentia 
figna fuis locis adferentur.
S C H O L I O N  r.
29, Usdtm om nino Jignis utitur A lgebranunm ofa
f  S - s . ) , ■/*'» ea pars Alg;brie,qua pro num eris puris, dr 
ibftiaQis non fubjiituit Uteros alphabeti, fe d  adhibitu 
Jtgnit Algebra cum  num eris fuas operationes peragit,
S C H O L I O N  II.
40. Tyrones fgn tfication em , 6 ufttm horum  i-  
in o ru m  adm odum  fam iliarem  fibi reddant oportet, in  
quorum  re£t» ufu Jlupenda totius Algebras v ir tu s ,  &  
adm iranda v i s , ac efficacia potifjimum confiftu. His 
enim  folu f i n is  %n afeeptis referri debemus ,  a rten t,
a t
i j o  E l e m e n t a
mc methodum proprio m arte in v e n ie n d i , ac dem on- 
f i r a n i i  veritates mathematicas, fe u  Theoiemata ; Ilis 
fignis debemus, refolutionei per quam  faciles problem a- 
tum  feu  quafiionum , quorum  folutio v ix  poffil ilis fare  
crederetut ;  His J ip t is  adjuti plus hora , velut aliud  
agendo , f in e  fatigio , & intenfiont intettelius candifci- 
n ,t u , quam  alia methodo v ix  m tnfe integro ex alio­
ru m  libru non f? ie  tactio , & molefiia baurirernw. 
His fignii adjuti regulas nobis form am us ipjimet gene­
rales , cjUie literis , & /ignis paucis exprejja m em oria  
ita retinentur , ut earum  at at i  tota v ix  oblivifci poffl- 
m u s;  ft  tam en obltvifceremur , in  bis /ignii, penum  
m athem aticam , velut in  nuce lllyadem , cnlleilam  ba­
lem us  , e qua fin e  magno labore regulam uw iverja lem , 
dum  i!U  opu) baler,.211, ultro nobismet ipfi\ depromi- 
Trms. Signa bac vices docentis , dr nos infiruehtis M a- 
gifiri fideliter obeunt ,  nihil recondunt, fea arcana  
om nia p a n d u n t , & clarius longe, paucisqne verbu  v e ­
ritates eloquuntur m atbtm atbica*, quam  dijfertijfimut 
M athem aticorum  unquam  prajtare potuerit; Verbo , 
in  bis n yfleria  omnia toluu artis /inalyticx contineri 
ufus ipje docebit ; bu jm  vero fiupenda lignorum bo- 
lu m  virtutis ratio in  eo fita  e f i , quod notiones lignis 
exprefT* , fint imagines quadam  lijientes im aginationi 
n if ir a  ea p ra fe n tia ,  qua; alia>,aut ultra ejm  agendi 
fp b a ra m  afcendertn t , aut ob imaginationis evagatio­
nem  fa c ile m , elabeienturr
H y p o t h e s i s  X I .
4 1 . Quantitates cognita ecedem feu  
aquales, liceris iisdem ; diverfte, literis 
etiam diverfis denominanda funt. Ex. gr.' 
Sint in data aliqua qucvjlione floreni, groffi, 
cruciferi, denominetur jam  arbitrarie flore­
mus per liter am a , igitur per hanc liter am 
a, groffum denominare non licet, fed  gro(: 
fum per diverfam literam Ex.gr. b , item 
cruciferum, nec per lit eram a , nec per b, 
fed  per tertiam aliquam c denominare co- 
I i  ' ' '  gi-
A l g e b  Rjfi.  I J I
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g im u r , ( incelligendo in eadem trattanda 
quceftione) quia tioreni, g r o i l i , ^  cruci- 
i t r i ;fu n t  inter fe  d iverfe  fp ec ie i , quam di- 
ve)fitatern,feu heterogeneitatem litera f u b .  
f i i tu ta  per feipfas exprimere tenentur.
C O R O L L A R I U M .
4 2 .  Q u o n i a m  n u m e r i  puyi,Sc abflrdfli ( f .  I S .  
A r i t h .  )  ( o l a m  m u l t i t u d i n e m  u n i t a t u m  f ig n i f i .  
e a n t ;  u n i t a t u m  a u t e m  m u l t i t u d o  u n a ,  a l ter a  
m u l t i t u d i n e  m a j o r , m i i i o r v e  ef le p o l l i t ;  f e q u i t u r  
numeros puros e a n d e m  m u l t i t u d i n e m  u n i t a t u m  
h a b e n t e s  , p t o  q u a n t i t a t i b u s  aqua/ibus , id eft iis­
dem h a b e r i , Ex.gr. S , &  S , n u m e r o s  v e t o  puro» 
m a j o r e m  u n i t a t u m  m u l t i t u d i n e m  h a b e n t e s  pto  
inaqualibus , id eft diverfis , ce n f e r i  , Ex. gr. 9 ,  
&  S Et  h i n c  (i p r o  n u m e r i s  l i t e r »  f u b f t i t u a n .  
t u r  , Numeri ejusdem multitudinis per liter as eas. 
dem , dioerf* multitudinis per litera s etiam d i.  
verfas denominandi f i in t ;  ut  fi d e n o m i n a n d i  f u nt  
n u m e r i  per  l i t e r a s , Ex,g>\ 9-, 8 ,  2 4  • c u m  o m n e s  
i n t e r  fe  f int  d i v e r f i  * G lit & S = 3£ ,  n u ­
m e r u s  3 4  n ec  v o c a r i  potef t  a , nec dic i  b ,  fed  
pe r  t e r t i a m  a l i q u a m  Ex.gr, 2 4 = ;  c ,  i n t e l l i g e n -  
d o  in  e a d e m  quaeft ione cradtanda,
S G H O L I O N.
45. Quod de quantitatibiu cognitis denom inandi) 
Sitium  eft , idem in  denom inandi; incotniiii ten en ­
dum  , ut d iverfa  incognita: per d ivtrfa i ultima» alpha­
beti liter 04, eicdtm vero per eatdem denom inentur, niji 
d iv e rfe  quantitates incognita propter certam  relatio­
nem  a d Je  in v icem  , ad eandem  reduci pojjint, Ex.gr. 
Sit una x , altera y , conflet autem ex circum/lantiis, 
v e l aliunde  , y  quantitatem  ejfe duplam de quantita­
te x ,  tali caju  , utique lo(t y ,  fc rib trt pnjjum 2 x ,  
adeoque y  fu b  eadem exprejjione x ,  exhibere licet i  
ut in tn  dicetur,  quod m oaitum  etiam fe rv it  tn de­
nom inandi/ co&nittr,
DE-
A L G E B R ^ .  1 2?
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44, Quantitas monomia compofita, di­
citur, qux duabus, vel pluribus literis 
(nullo intermediante figno aliquo) fibi in­
vicem conjunttis exprefia habetur; E x . 
gr. bc, vel bea, aut abde;  item aa, vel 
aab) aut dfc, &c,
C O R O L L A R I U M .
4 9 .  E x  p a t e t ,  q u o d  q u a n t i t a s  m o ­
n o m i a  co ro po f i t a  e x p r i m a t  H y p o t h e l i m  m u l t i ­
p l i c a t i o n i s  primo modo i n d i c a t a m  , &  v i c i f f i m  
H y p o t h e f i s  m u l t i p l i c a t i o n i s  prima modo in di ca ta ,  
e x p r i m a t  q u a n t i t a t e m  m o n o m i a m  c o m p o f i t a m .
D E F I N I T I O  VI .
46". Quantitas monomia affe&a coeffi- 
ciente, dicitur, cui ad partem finiftram 
(N B . nequaquam ad dextram ) praefixus 
eft numerus aliquis, vel absque figno ullo 
intermediante, E x .g r. ^a, vel 4 ^ ,  aut 
i <;be; vel etiam intermediante figno, fed 
fofius multiplicationis, E x. gr. }. a , vel 
4.ab, aut 1 j.ab. Numeri vero praefixi 
vocantur coefficientes.
C O R O L L A R I U M  I.
4 7 .  Coijfieienfet i t a q u e  i n d i c a n t ,  q u ot i e *  fi- 
b i m e t  q u a n t i t a s  J i t e ra l i s  addita e f t ,  Ex.gr. 
f i g n i f k a t  q u a n t i t a t e m  a ter f i b imCt additam , &  
Coefpcitns j  c o n j u n f t u s q u a n t i t a t i  d . f u p p l e t  h a nc  
l o n g i o r e m  e x p r e U i o n e m  } a ^ a tfin i  i t e m  4 ^  
f igni f i cat  q u a n t i t a t e m  ab quater Gbiroet  addt-
1 j  tam.
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tam, &  f u pp l e t  v i c e m  h u j u s  l o n g *  e x p r e f l i o n l s ;  
ab >i< ab ab f)? ab j u n d e  p o r r o  l i q u e t ,  q u o d  e x -  
p r e f l i o  per  coejfieientes, lic m o d u s  q u i d a m  fer i ,  
b e n d i  p er  abreviatianem q u a n t i t a t e s  i i ter a l es  , 
f i b i m e t  a l i q u o t i e s  add it as  , i t a  Ex. gr. l o c o  
h u j u s  ( e r i e i ;  bei^bcUfbe^bcy^bfi^bc^fbc , br e-  
v i i i i m ^  f er i b i tu r  , 7 be. I t e m  l o c o  h u j us  ,
i b d j b d  ^ ^ b d ^ y b d ,  f er i bat ur  r 1 7 bd, I d e m  i n-  
t e i i i g e n d u m  de q u a n t i t a t i b u s  n e g a t i v i s ,  f ic — 4 a, 
eft c o m p e n d i o f a  e x p r e f f i o  h u j u s , —, <z— a~. a— a.
C O R O L L A R I U M  11.
4 $ .  Q u o n i a m  o m n i s  q u a n t i t a s  m o n o r r i a  
( c o n h d e r a t a  p er  m o d u m  totius) f e i p f a m  fim tl 
f u m p t a m  , id eft  unum t o t u m  f igni f icat ,  o m n i s  
q u a n t i t a s  m o n o m i a  n o n  atfedta eoefHciente  , « w i -  
tatem tac i t e  praef ixam ha b e r e  i n t e l l i g i t u r  ; Ex.gr. 
a i d e m  eft q u o d  \ a , au t  berz ibe-  & c .  N B .  
Hae unitas nunquam exprejse prafigitur, Cni f i  
c i r c u m f l a n t i *  a l i u d  f u a d e a n t >  ftmper tamen tu. 
{ite prajixa intelligitur.
D E F I N I T I O  VII.
49. Quantitas literalis ajfe&a exponen- 
te, illa dicitur, quas ad dextram furfum 
verfus, vel numerum, vel literam appofi- 
tam habet; Ex.gr. a5 , vel ab* , aut 
ae , vel am; numeri verb, vel literse ad dextram politae, vocantur Exponentes.
C O R O L L A R I U M .
C u m  exponentes e x  H y p o t h e f i  i n d i c e n t  
r e p e t i t a m  d a t *  q u a n t i t a t i s  per  f e m e t i p f a m  m u l ­
t i p l i c a t i o n e m ,  Ex.gr. ai i n di c at  q u a n t i t a t e m  a 
e(Te m u l t i p l i c a t a m  per  e a n d e m  a feu aa,<$c h o c  
f a & o m  aa, ef fe i t e r u m  m u l t i p l i c a t u m  per  a, 
[eu aaa-, i c q u i t u r ,  e x p r c U i o n c m  h a n c  a} , f u p -
l/lerc
p l e r e  h a n c  l o n g i o r e m  , ana , v e l  ( a .a ) .a ,  a u t  
h a n c  &  ^ ' nc  1  - e x p r e i f i o n e t n
p e r  ex p o n en tes , e(Te m o d u m  fe r ib e n d i  per  a b rt-  
v in tion em  q u a n t i t a t e s  e a s d e m  in f e m e t  a l iq u o t i e s  
m u l t i p l i c a t a s .  S»c lo c o  h u ju s  fe r ie i  $ a.a .n .a .ti t 
v e l  l o c o  h u j u s ;  a a a a a ,  b r e v i l f i m i  f e r i b i t u r » u f -
S C H O L I O  N .
JT .  Obfervenc tyrones, atque alte ruenti im pri- 
tnant nntiones diftin&as coeffnientium , &  exponen- 
t ipro ,  ne fcilicet coefficientes, cum  exponentibus con« 
fu n d a n tu r  , aut pro eodem accipiantur ; Alia enim  
Iunge quantita» indicatur per  coefficientem , & alia per 
exponentem ,J ic  Ex.gr. alia quantitas eft j a , ^  alia as;  
n a m  ;  i ponitu ' loco bujus exprejjionii,  a»J<a>J<a 
( §. 47.) H#c vero  aJ , loco bu jm  aaa ,  v e l loco hujru 
( a .  a) . a ,  f § .5 0 . )  quarum  prior nempe ?a fignificnt 
additionem lionpliciter toties f a l ia f f i , quot unitatei ha­
bet c>e]ficie>ii num erru  3. ( §. 47 ,)  Altera vero  , a*, 
multiplicationem  fuimetip[iw , & quidem iteratam in ­
dicat, ( 5. 50 . ;  ut patet ad oculum J i  pro literis fu b jli-  
tuantur n un .eri ;  Ei.,  gr. Sit »1=4. e r it ;  j a r :  a>f * 4 *3» 
boc e/l 4 + 4 4 , 4 = 1 * .  ( £, 47.) Hje ( vero  a3;= ( a .a ) .a ,  
btc e ft ; f 4 , 4 ) . 4 = 6 4  f e r  ( § . $ 0 . ) .  Adeoque ? a = u ,
#  aJ = (; 4 > p„r .f  i a  , #  64 ej/e quantitatet
utique valde inttr f e  diferepantes.
D E F I N I T I O  V I 11.
f2 . Quantitates monomise dicuntur 
Homogenecp ( §. 20. Arith.) quae, &  iisdem 
literis confiant ($.41 -<Sc 4 j.) & exponentes 
( fi adfinc) eosdem habeant, tametfi di- 
verfis affe&ae fint coefficientibus; fic Ho- 
mogenejE fiint Ex.gr .  item,
2‘d ,  <5c t f a ,  vel 3a5 , &  7a3.
S C H O L I O N.
f  J. A nim advertant Tyronet Homogtneitatcm itt 
quantitatibus monomiis cotnpofitis n on u lli  per d iver-  
I 4  f » ” *
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fu m  pracife  earundetn H ierarum  inter fe  c rd in ew ;  & 
Jitum  ; f'C quantitas compojita m onom ia, E x .g r .  abc 
m a m t  bomogenea, licet ejusdem h'.tera quacunque or­
dine , & /itu  perm utata com binentur , Ex. gr. »hc, acb, 
b e a ,  b ac ,  c b a , cab ,  & hinc addttUx hx quantitates 
Jin ^ u la  exprim unt Hypothefim multiplicationis (§ .  4 J .
&  faftum autem feu  produflum m anet idem , quo- 
modocunque fatiorei inter fe  ducantur , ( S.49. Aritb.) 
igitur w anifeflum  e fl, adducta* quantitatis ejfe M ttr fe  
Ia/dem  > &  a q u * le i,  id e j i , homogeneis.
D E F I N I T I O  IX .
74. Heterogenece quantitates monomiae 
(§ . 2 1. Arith.) dicuntur, quse vel per 
unam literam diverfam inter fe diferepant, 
aut expolientes ( fi adfint) diverfos habe­
an t; diverfitas autem coefficientium non 
inducit beterogeneitatem , (§. <;z.) fic he­
terogenece funt, E x.g r. a &c b, item3 aby
&  bc, aut cba, &  bed;  Heterogenece quo­
que funt, numeri feorfim pofid, &  literac, 
E x .g r. a b ,6c i ^ ,  aut 3, &  c.
S C H O L I O N .
j y .  Quod de homogeneitate , &  heterogeneitate 
quantitatum  m onon tar: m  compolitarum , exponenti­
bus affetlarum  , ditium  eH, idem omnino cum analo­
gia intelligtndum eji de quantitatibuf monamiit baben - 
tibus prttfixum  f g n u m  ( V ) »  **  fv »  loco declarabis 
nui’.
D E F I N I T I O  X.
Formula, aut Propofitio pru&ica 
idlgebraica, dicitur quodvis literale com­
plexum , exhibens univerfaliter per figna 
Algebraica fa&as, aut faciendas operatio­
nes algebraicas; E x .g r .  Hoc complexum
M.
E l e  m e n t a
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Algelxaicum, x ~  - j -  exhibens quantita­
tem incognitam x , effe aqualem quantita- 
ti b , multiplicatas per quantitatem c , Z f 
divifa: per quantitatem a , &  hinc.
D E F I N I T I O  X I.
57. Refolutio Algebraica, (quas etiam 
conjlru&io in geometria appellatur) eft, fi 
formula algebraica fecundum fuam expref 
fionem univerfalem propofita, refolvatur 
in fuos valores determinatos,fubftituenda 
videlicet pro literis, vel numeros arithme­
ticos , vel figuram per lineas geometrici 
conftruendo; fi in numeros fimpliciter re­
folvatur, di cicur Refiolutio ,  fi vero per li­
neas geometricas determinetur, dicitur 
conftruEtio. E x .gr. Sic b-=i 4,^=2 $,&#;=: 2, 
fitque formula Algebraica refo/venda in
bc
numeros fubftitutos hac; x ~  — erit in nu-
4-1 12  avieris ; i s  — ,feu,^=3 —t id eft, xzz
adeoque x  efl aqualis quantitati numerica 
4 , multiplicata:per numerum, j ,  &  divitas 
per numerum z ; quod iplum faciendum 
formula algebraica eloquitur.
D E F I N I T I O  X II.
f 8. Demonflratio, feu propofitio fpecu- 
lativa algebraica, eft formula algebraica, 
quse per fua (igna, ac literas exhibet, &
I y elo-
eloquitur eam veritatem univerfalem, 
quam demonftrandam propofuimus, fimul- 
que continet tacitfc argumentationem de- 
monftrativam. E x.g r. Sit algebraice de- 
monftranda haec veritas univerlaiis: Quan­
titas pofftiva addita quantitati negativa: 
ce quali, vicijjim , fe  invicem deflruunt;
erit demonftratio algebraica haec formula: 
qua formula univerfalis di­
dam propofitionem exa&e eloquitur, &  fi­
mul hanc tacitam argumentationem conti­
net : Quantitas >—a ejl quantitas negativa 
per &  quantitas >^a, eft quanti­
tas pofitivaper ( $ . 1 1 . ) ;  eadem hac quan­
titas poftiva ejl Jm m l aequalis quan­
titati ~ a , p e r  ( $ .4 1 .)  praterea quanti­
tas ^ a , ejl fim ul addita quantitati —a , 
per (§ . 1 7 . )j  erg ° 0 n hac formula) ha­
betur quantitas pofitiva conjuncta cum 
quantitate negativa aquali ;  fe d  quantitas 
pofitiva cum quantitate negativa aequali 
sequantur nihilo, id eft, fe invicem deftru- 
unt totaliter per (§ . 20.), ergo quantitas 
pofitiva addita quantitati negativa aquali, 
£? viciffbn, fe  invicem deflruunt totaliter. 
En ftupendam fignorum energiam.
c o r o l l a r i u m .
L i q u e t  i r a q u e  f o r m u l a s  a l g e b r a i c a * ,  Sc 
e x p r i m e r e  propifitiontm fpccu/dtivarn , v e l  pra» 
Ilicum , &  G m u l  c o n t i n e r e  m o d u m  pe r f e f t i ( f i ­
m u m  a r g u m e n t a n d i ,  ici eft , demonJ}rationetn,Sc 
q u i d e m  p a u c i l f i m i s  c h a r a & e r i b u i  c l a r i l f i m <5 « n *
quam
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q Oa m i n  i m a g i n e  e x p r e t a m ,  &  e l o q u e n t e m .  
Patet fecundo: m i r a  f i g n o r u m  , &  l i t e r a r u m  v i r ­
t u s , quae u t p o i e  uviver[aliter e l o q u u n t u r ,  q u a m  
v i r t u t e m  numeri, e t i a m  (t f int  p u r i, p ol i id er e  
n e q u e u n t ,  c u m  n u m e r i  d e t e r m i n a t a s  u n i t a t u m  
m u l t i t u d i n e s  e x h i b e a n t ,  id e f t ,  n u m e r i  f u n t  
quantitates determinata, &  hinc  formula Algebra 
numerofa ($.}<>.) declarationi t a n t u m ,  n o n  au* 
t e m  demtnjlratitni i n f e r v i r e  poceft .  Tertio: c l a ­
r u m  c l l ,  formulas Algebratcas, ef le q u o d d a m  
compendium unit>erfale v e r i t a t u m  m a t h e m a t i c a ­
r u m ,  q u o  una l i n ea  laepe tut  v e r i t a t e s  e l o q u i t u r ,  
q u a s  (i per  v oc es  c o n f i g n a r e , &  e x p l i c a r e  v e l l e ­
m u s ,  n o n  u n a  p a g i na  c o n f c r i be n d a  f o r e t ,  ut 
patebit inferius. Qua  p r o p l e r .
S C H O L I O N .
tfo. T y r o n e s  Jerib c o n t e m p l a t i o n i ,  a c  refolutioni 
form ularum  A lg e h r a ic a v u m  i n c u m b a n t ,  q u o d  i p f u m  
B i o n i t u m  in F r o l e g o a i c n i s  a d  Tyrones d e d i  ,  a t q u e  h a ­
b it a  p ra  a c u lis  f o r m u l a  a h .e b r a ic a  q u a c u n q u e ,  iden­
tidem J l b i m e t  ipfts h a n c  c a n t i l e n a m  o c c i n a n t ;  Q u i d  
l o q u i t u r  h * c  f o r m u l a !  Q u a m  v e r i t a t e m  p e r  Tua ( i g n a ,
&  1 i r c r a s  i n d i c a t , &  e x p r i m i t  !  q u i d  j u b e t  f a c i e n d u m ?  
E x p e r t o  c r e d a n t  v e l i m ,  c a n t i l e n a m  h a n c  m i l l i e s  n -  
p e t i t a m ,  m i l l i e s  p la c i t u r a m  m u g i i , c u m  f r u f l u  Rei 
l i t e r a r i a ,  &  q u o d  c o n f e q u e m  e f i ,  R e ip u b l .  n u l lo  n o n  
tempore f a t u  a j i i m a n d v  , p r o p r io  experim enti d i fe e n t ,  
d u m  e a  i n  lu c e m  m a i t e  p r o p r i o  p r o f e r e n t  ,  q u a  h - i -  
i l e n t u  f  -v e l A cti< iJJim os e t ia m  M a t h e m a t ic o !  ,  &  l'b i- 
h f n p b o i ,  a u t  l a t u e r u n t ,  a l i t  q u a  r e p e r e r unt a d e o  
o l f e u i  i< a m b a g i b w  ,  a d  n o s  t r a n s m i f f a  d o le m u s  ,  u t  
tit  e x p l i c a n d i ) , &  e n o d a n d i 't  O e d ip i fa g a c i t a t e m  - v ix  
f u f f e i l u  r a m  c r e d t m .
T H E O R E M A  1. P R iE L IM IN A R E .
€ i. P R. o  p . Omnis formula algebraica, 
continens propofrtioticm fpeculativam rite 
per fu  as regulas, hypotbefes, axiomata
deciu&am, viccs obit Theorematis Mathe­
matici. D E-
A l g e b r a . i j .9
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D E M O  N S T R A T I 0 .
Theorema mathematicum eft com­
plexum conflans propofitione fpeculativa 
univerfali, &  demonftratione propofitio- 
nis, feu eft veritas propofita, &  demon- 
ftrata, per ( Prolegom.)  , fed hujusmodi 
complexum eft omnis formula algebraica 
continens propofitionem fpeculativam ritfc 
per fuas regulas, hypothefes, &  axiomata 
dedu&am, per (§ . f8-) ergo. Q^E. D.
THEOREMA II. PRiE LIMI NARE.
62. P r  o p- Omnis formula algebraica, 
continetis propofitionem praSticam n tl per 
fuas regulas, hypothefes, &  axiomata de- 
duttam, vices obit problematis Machema- 
tici.
D E M O N S T R A T I O .
Problema Mathematicum , eft com­plexum conflans propofitione praclica,re- 
folutione propofitioris, & demonftratione 
refolutionis, per ( Prolegom.) fed hujus­
modi complexum eft omnis formula alge­braica continens propofitionem pra£ticam 
ritfe per fuas regulas, hypothefes, & axio­
mata dedudam per ($. f7.) ergo.
Q. E. D.
C O R O L L A R I U M .
6].  Q u i d q u i d  i g i t ur  f o r m u l a  a lg ebra i ca  r l t i  
p e r  f uas  r e g u l a s ,  h y p o t h c l e s ,  &  a x i o m a t a  de .
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d u f t a  e x p r i m i t ,  &  e l o q u i t u r ,  p r o  demon/trato ab  
o m n i b u s  « co n c e d e n d u m  , &  ad m i t t e n d u m  eft.
S C H O L I O N ,
64. TyrontS [ in fu la , qua boc capite, quod ju re  
c lavim  totiit* Mgthra d ix e r im , continentur , fapiut 
relegendo repetant , ac m em oria m andtnt. Expertu* 
loquor,  f 05,  qui hac intiUigendo penetraverint , & 
m em oria retin u erin t, v ix  aliquam per decurfum  b u jw  
datlrinx difficultatem habituros, lis v e r o , qui hoc 
Xtgleilo capite ad catera /ilgebra fecretn J m i  c la v i hac 
fe penetraturos con fidu n t , fuadeo  , pedem referant , 
at que t emptu pretiofum  , in boc perden dum , in alio fy i-  
•n tia  genere redim ant.
C A P U T ir.
De Additione Algebraica. 
D E F I N I T I O  X I I I .
<j 5-. Qiiantitates 1/teraks, feu Algebrai­
ca dicuntur quantitates qusecunque per 
literas alphabeti ( $ . 4 . )  denominatx, &  
expreflx: E x.g r. Si linea vocetur aut 
numerus 1000 appelletur b. Quantita­
tes a &  b vocantur liter ales, feu algebrai- 
Cce.
D E F I N I T I O  X IV .
66. AdditioAlgebraica eft quarumcun­
que , &  quomodocunque affedtarum quan­
titatum literalium, (live eoe numeris per­
mixtae fint, five non fint) in unum com­
plexum algebraicum colledlio. Hoc com­
plexum vocatur Totum, feu Summa.
T H E -
T H E O R E M A  III. FUNDAM ENTALE. ,j
67. P r o p .  Complexum algebraicurn 
per /olam permutationem ordinis, aut loci 
quantitatum liter alium fuis fignis affe Ha­
rum , non variatur quoad quantitatem id 
e ft, valor complexi algebraici nec augetur, 
nec minuitur. E x. gr. Complexum alge- | 
braicum ( a ^ b —c)  idem manet quoad 
quantitatem feu fcribatur ; ( b — c) , 
five (b —iC +  a) ,  five ( — c ^ a ^ b ) ,  aut 
( — c ^ b ^ a )  & c.
D E M O N S T R A T I O .
Complexum Algebraicum eft totum 
quoddam , aggregatum ex quantitatibus li- ? 
teralibus duabus, vel pluribus, tanquam 
partibus (§ . 2 J . &  24.) totum autem va­
riari non intelligitur quoad quantitatem, 
nifi varientur quoque quoad quantitatem 
partes conftituentes totum Arith.)
fed partes quoad quantitatem non varian­
tur per folam permutationem loci aut or­
dinis ergo complexum alge­
braicum per folam permutationem ordinis, 
aut loci quantitatum literalium fu is fignis 
affectarum non variatur quoad quantita­
tem. Q. E. D.
S C  H  O  L I O  N .
Theorema lo c  per modum axiomatis ajjtirrm i 
po terat , cum penetratis riti terminis veritat per f i  
ta fu  ; tertum  ntm pt clarum qut eft,  n um eru m  E x .g r.
i co
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1 0 0  hom inum  non ■variari quoeunque ordine  100  
hm.injes d ifpouan tur, fem per enim  num erus  100  ht>- 
m in u m \ erit c e n tu m , $  n un qu am  m a jo r , aut mi'« 
nor fe r  fo la m  tranfpojitionem localem evadere poteji.
C O R O L L A R I U M  1.
6 9 .  Q u o n i a m  f u m m a  e x  Additione algibrai- 
ca r e f u l t an s  eft complexum algtbratcum } e a d e m  
er i t  f u m m a  , q u o c u n q u e  o r d i n e  q u a n t i t a t e s  l i -  
t e ra l es  c u m  fuis f ignis col le &se  f c r i b a n t u r  ; E t  
h i n c  Additio q u a n t i t a t u m  l i t e r a l i u m  i nc h oa r i  
potef t  a q u a c u n q u e  q u a n t i t a t e  l i t er a l i  ad a r b i ­
t r i u m  o p e r a n t i s ,  m o d o  in  f u m m a ,  o m n e »  ri td 
coi l edl as  ef fe , e x p r i m a t u r .
C O R O L L A R I U M  11.
7 0 .  C u m  in fubtraftione algebraica r e f i d u .  
u m  , fit d i f f e r en t i a  q u a n t i t a t u m , &  q u i d e m  l i n ­
g u l a r u m  d f in gu l i s  (  §. 17 .  A r i t h . )  d i f f e r e n ­
t i a m  q u o q u e  per  f o l a m  p e r m u t a t i o n e m  q u a n ­
t i t a t u m  l i t e r a l i u m  fuis f ignis  a f f c dt ar um , n o n  
v ar i at i  1 c l a r u m  eft.
C O R O L L A R I U M  I I I .
7 1 *  In  multiplicatione q u o q u e  algebritic/t 
f a & u m  t o t a l e  per  f o l a m  p e r m u t a t i o n e m  f a & o .  
t u m  p a r t i a l i u m  n o n  v a r i a r i , c l a r u m  eft e x  n o ­
t i one  t o t i u s  c o m p l e x i  a l geb ra i c i  (§ . 6 7 . )  ; I a  
f a f t j s  a u t e m  par t i a l i bus  c o m b i n a t i o  l i t e r a r u m  
per  ( j .  2 9 . )  n o n  v a r i a t  f a & u m , q u o c u n q u e  o r ­
dine  f a & o r e s  i n t e r  fe c o m b i n e n t u r  ut  patet  e x  
( / • f  J ’0  E*  b i n e  multiplicatio algebraica i n c h oa r i  
potef t  a q u a c u n q u e  q u a n t i t a t e  multiplicandi, &  
p t r  q u a m c u n q u e  q u a n t i t a t e m  multiplicanti» j ut 
infra patebit.
c o r o l l a r i u m  IV.
7 ' .  E x  e o d e m  T h e o r e m a t e  f e q u i t u r .  q u o d  
"v Diviftont algebraica, a r b i t r a r i u m  li t o pe r an t i ,
d i v i -
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cKvifionem inchoare a qua cunque  quan t i ta te  d i*  
videndi , &  per qu amcunque  q ua n t i t a t e m  d i.  
»iferis ; i t em  quo tos ex d iv i t ione refultante* 
quocunque  ordine Icribi pofTe , infra docebi tur .
S C H O L I O N .
7 liquet itaque multo faciliores efie operationes 
jSritbmeticie litet alii , quam  n u m e ro ru m , cum  in  
eper titionibus num ericii opits f it  m ulti> regulis folttnt 
J i t u n t , & ordinem  conce> nentibus , ea~que regulat caute 
obfervandai habeat operatis, quibus i»  calculo littrali 
tuto fuperfedemuw
P R O B L E M A  1.
74. P r o p .  Quantitates quas cunque 
/ignis algebraicis expre/fas addere.
/ R e s o l u t i o .
C A S U S  I. Si quantitates addenda 
fm t inter fe  homogenece (§ . J2 .&  f j . )
I. Coejficientes quantitatum homoge- 
nearum iisdem fignis ( hoc e ft, quarum 
quttlibet habet (ignum Hh , vel quasvis 
fignum —) affectarum, colligantur in unam 
fummam fub fuis fignis per (§ .4 7 . &  48.) 
exprimendam. Hic revocentur in memo­
rium ( §. 1 a.& 48-) Vide exemp. 1. cafus l
II. Si quantitates homogenece fint af- 
fedhe diverfis , feu contrariis lignis ( § .i> )  
id e ft , (una harum habeat fignum + , al­
tera —) , coefficiens minoris fubtrahatur a 
majore , &  refiduum feribatur in loco fum- 
mae, prxfixo figno habentis majorem coef- 
ficientem per (§ .21.) Fide exejnp.ll. caf.L
III. Si
A I g e b r a ; i 4 f
111. Si quantitates homdgenese, diver; 
lis fignis affe&ae, fint aquales, id eft ( (I 
aequales habeant coefficientes) in loco 
fummae omittantur, feu non fcribantur. 
Vide exempl. III. casus 1.
D E M O N S T R A  T IO .
Regula I. eft hypothefis (§-47.& 48.) 
Reg. II; continetur in ( § ; 2 i . )  Reg. III. 
inititur axiomati ( §. 20 .)  Q: E. D.
C A S I I S  II. Si quantitates addenda 
fint beterogenea ( §. 5:4.)
Regula unica ;  Quantitates heteroge- 
heas manentibus fuis (ignis in loco fummas 
fibi tantum juxta fcribantur, quocunque 
ordine; Hic in memoriam etiam revocati, 
dus ( $ . 1 2 . )  yide exemp. I . $ f  II. casus I I  
D E M O N S T R A T I O .
Patet hanc colle&ionem e(Te folum ad­
ditionem indicatam (§ . 17 .) cum hetero- 
genex quantitates reipfa per coefficiehtes 
addi nequeant per (§ .ji.A rith .) Q .E. D‘
C A S U S  III. Si ex quantitatibus ad­
dendis , quadam fint bomogenea, quadam 
vero beterogenea.
I; Hotnogenea addantur per regulas 
casiis I.
II. Heterogenea fibi juxta ponantur iri 
loco (ummse cum fiiis fignis per reg. casiis 
II. Vide exenip. 1. II. casus 111.
K.P.H ollElem .M ath.Tqm .1: fc  C
C A S I I S  IV . Si quantitates addenda 
fint numeri feorjim cum /ignis algebraicis 
po/iti.
I. Cum numeri fint quantitates inter 
fe homogenece, addendi funt per regulas 
casus I. Vide exempl. 1. casus IV.
II . Cum numeri feorfim pofiti fint 
quantitates heterogenei refpe&u quanti­
tatum literalium, fi cum iis addendi ve­
niant, fervetur reg. casus II. Vide exernp.
Il.ca f.IV . Hic casiis jam demonftratus eft.
P A R A D I G M A
Exemplorum Additionis algebraicce.
G  A S U S I .  C A S U S  I I .
R i g . I ,  #  E x  e m p . I .
foa— ib t y c  f W *  cd -  f  &
' ( i a -  ys & 1, 1 7  %
Suw.ya—• ic  $  s* .■>’« . i*cd—f—7 g
E x e m i .  I I .  R e g .  I I . ®  E  x  e m p.  I I ,
j j  f  at lf ,7^—• 4C c?£ f 12 1 -  4f +  £ d*
' [7a — )5# ‘ ( — d>b4c %
Sum. Sai — ibiU ;c  5  ®  $u*n, 1 2 / » —. i b ^ a d  ?>
*
E x k m p .  I I I .  R e g . I I I . ®  E x e m p . I U.
. . (^aiffib—c ^ d  id f  S* «"
*  'L3« ~  ib +  c * i d j 5 S  I j K j n »  »
Su>n.<;a tf»}d 3 S^4< 12  g
C A S U S  I I I .
E x f  m p .  I .
S a w .  4 « J + j i o i *  $  E x »
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________ l 2 a ~  bc 4, s c 55
S u m . a z bc « J .S f—
C A S U S  I V .
E  X E M P. I .  &  E  X E M P. I / .
I 1 9 — 1 0 > f 4 — 9 % l 6 >f>a d — f  %
Surn.i$~ x •— -17 5  HtSum.2ad<kb—f $ s i  3>
S C H O L I O N .
7 f .  ia  gratiam  Tyr»num  ( qui in  irheis u n ive rfa -  
liblts veritatem  propofttam non illico ajjlquuntur ) ad- 
dU citi m o m vrrfa l f  fxemplarn I. c isus I, claritatis gra­
tia ad detei minatas quantitatis applicare placuit , 
fubjlituendo videlicet lot; 0 Uter arum  , v t l certat qu an ­
titate 1 , ve l num eroi, Igitur fy n ific e t ;  a unum  Jiore-  
n u m  Germ. b u n u m  groffum , c cruci/, erit in  n u ­
m eris determinatis.
E x e m p l u m  I .  C a s u s  1.
Algebraice n u m tr ice
j d — lbvbc idefl i 3 Jlo r.— 2gr,jj:%< lc r .j i
4 a— jb<l>c feu 4  — ? >fr i
Sun .7a"-' <ib*tiC  =  7 j l .  -  9 gr, * 2 c r . $
Idem Arithmetice.
f lo r , grojf. c r u c if .
2 l S  1 cf
i  17 J  %6 i<> 2 <£
Idem exem plum  fubjlituendo pro literis num eros
i 9 » b —* 4  * '  7
erit
l a — i b i f r c  S  I V -  8 *  7  = 1 4  d"
______4  a^ - jb U fC  — 10 — 1 2  >fr 7  a  19
S u m . y a ~  i t  = : } ? — ^ 0 1 ^ 1 4  = ;  5
E dem  medo , d- reliqua exem pld fubjiitu tii loco 
l i t ir a iu m  nu m eri) ,<vtl c tn i t  q u a n tita tiliu  , 1/trifaterrt 
d a ttr in *  d ec laran t, K  i  C R '
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E l e m e n t a
C A P U t  I I I .
De Subtra&ione Algebraica. 
D E F I N I T I O  XV
76. Subtraciio Algebraica, eft inven­
tio , vel expreffio complexi alicujus ai- 
gebraici, quod per fua figna exhibet diffe­
rentiam , feu refiduum alterius majoris, vel 
fimplicis, vel complexae quantitatis. E x. 
gr. Si ex quantitate a , fit fubtrahenda 
quantitas b , erit complexum a-*b> ex­
hibens differentiam,feu refiduum de quan­
titate a, (§ . 18. )
A X I O M A  l i t
77. Ablatio, feu fubtra&io quantitatis 
pofitivae, eft ejusdem quantitatis fubtra- 
hendae pofitio negativa; &  vice verfa, ab- 
latio,feu fubtra&io quantitatis negativa:, 
eft ejusdem negativa: quantitatis fubtra- 
hendae, pofitio pofitiva. ( § .2 0 .& i i .)  E x, 
gr.  Si Petrus habeat flor. 8. pofitivos, &  
eidem aufferantur j .  flor, pofitivi, habebit 
Petrus tantum f. flor, id eft ; 8— J. Et 
vice verfa; fi Petro habenti f fl. feu 8-* J ,  
donentur j  floreni, habebit utique
feu 8 , id eft 8-* J 8'. ( §• 20.) 
P R O B L E M A  II.
78.  P r o p . Quantitates mias cunque, 
fignis algebraicis expreffas, ab aliis quan­
titatibus algebraicisfubtrabere<
R 1.
A L G E B R A.
R e s o l u t i o .
I. Q uantitates fubtrahendcE fubfcriban-
tu r  quantitatibus, a quibus fubtradtio fieri 
debet. Vide exempl. 1 11. & £ .
II. Signa in quantitatibus fubtrahendis 
jputentur in contraria, id eft, (fignum ^ 
mutetur in — ,&  fignum —* mutetur in *^) 
Vide exempl. 1. & I I ,  %fc,
III. Sic affe&se quantitates fub fignis 
filis contrariis,addantur (per regulasPro- 
blema prior.) cum quantitatibus fuperio* 
ribus in unam fummam, dabit fumma haec 
differentiam, feu refiduum quaefitum.
D E M O N S T R A T I O .
Subtradio quantitatis pofitivse £ pofl* 
tiva eft ejusdem quantitatis fubtrahendas 
pofitio negativa, &  vice verfa per axioma 
(§ • 77- )> hoc fadum eft per datas re­
gulas, ergo per datas regulas ritfe pera&a 
habetur fubtra&io, ergo ritfe inventa dif­
ferentia , feu Refiduum (§ .7 6 .)
S C H O L 1 o  N.
79. In bi< & cateru fu ltraE iionu nt algebrawarpm  
adducendi) exempli) , mutatipnem (ignotum in contifrm, 
indicabim ur fignit inferiore loco in  fubtrabtndo pojtti), 
Kx.gr .  Si <$> in  —  fit m uttitum ,  indicabitur boc modt
( * )  &  vice v t r fa  —r in  i f 1 , hoc modo (  +  ) )  undt 
pro facienda  additione ( juxta ihtam regulam III.hujus> 
f ' in a  inferiore loco pofita ufurpanda e r u n t , fu p tm rn  
vero  in  fubtrabendo pofita figna * f r o  n»n fldjettu ba-  
lenda.
K 3 rA-
P A R A D I G M A .
Exemplorum Subtraflionis Algebraicce de~
Jurnptu exempiu ex Additione ( f .  y
C a s i i s  I .  E x e m p l u m  1« 
yn— ^ b ^ i c  
Subtfah, 4 ^ — c w
Mut.fig. ,— 4 .  ^ _ _ c
Refid. ia ~  ibtfr c J '
E x  E M P t  u m  I I .
Subtrah, ya _  qb 4« yc
Mut.pt;. — >fi -*•_____ J ®
Refid. a* tfcyb— d”'
E x e m p l u m  I I I .
t a + l d  %
Subtrah. lotfr 2d — i b ^ c  .
Mut.fig. — _  >J< — "
Refid, d i fa]b~c J '
C  a  i  i i  s  I I .  E x e m p l u m  I I .
<<■* >J« m tfra*—, b c % c —• i f  
Subtrah. 2n —bc>fc Se
_M ut.fig. — >J< ~  ^
Refid. /»3 >j< /j j —• ^
C a s u s  I I ,  E x e m p l u m  I I I .
J 2/i—. 2b)%4tld j£>
Subtrah. _
"Mut.fiz. 4 * — ~~
At/W . I 2 ,j > £ £ — 4 f  cT
C  a  s fi s I V .  E x e m p , I .
J 9-  2 - 3 7  5
&/£<. l f  — io>}<4r s  9 ,_
>fr *-___________
2 4 *  $ — 4 : 5  28
SCHO-
i f o  E l e m e n t a
S C H O L I O N  r.
8b Ut iteritas doctrin*. Tyronibw  magii elufcat, 
iitta  exempla in fchoiio Ad ditioni t ( $ 4 75 . j a d d u {ia ,&  
ad quantitates determinatas applicata , kic exhibem m , 
icitur J.gnificet a J lo j . b groff. c cruci/, ut in  additioni,
C a s i i s  I. E x e m p l u m  I.  
7 d _ ? £ * 2 «  7  fi. -  f  gr. *  1 cr. $
Subtr. 4 < j_  c ftu  4  — j  *J' i
Mu t. fit;. — >fr — — ifr - -  -^
i a - * i b > i < C  feu }  J f .  —  i g r ,  >J< 1 e r . f  
/d 'fi 
fio-. £ " Jf. crueif.6 i r 2 5
1  »7  I 7>
2 ) S  I d '
Idem in  num erii ju xta  fubflirionem  ( 5. 75•)
Sit a ~  <r , b — 4  , f — 7 .
F.rit7<t—<;b*2.C ■=, K ~  20,fr 1 4 =  2? £
S u b t r .  4,1  _  c  ~  2 o _  1 2 *  7  —  J ?
>fr ~  ~  *  
Rtfid, i a -  z b *  c ~ P  1 ? -  8 *  7 =  14 </*
S C H O L I O N  H .
8 1 ,  Exam en  Additionis five  proba ( f i  eam  fa cere  
placet ) in  Akebra , fit per regulat fubtratlionis  hujus 
Probi, ut exempla, om nia declarant. Eodem modo 
exam en fu bira itionw  fit per regula' additionis ( S. 74.)  
addutlas. Videlicet, j  qttantita* fu i  trahenda non m u ­
tati,r funis, fe u  cum  fignis fuperioribtu expreffa , adda­
tur re/iduo , fu m m a  refiituit quantitatem , d qua f u l -  
tradio  fa l la  eft. E n  Exam en , feu  f  robam exentfli 1. 
eat ut l.
y a - . ^ b > f < 2 C  $
Subtr ah, 4<J— )btf< c v_.
M u t, /te. «— >}»
f  Re/Id. " } d ~  ibH< c cT 
J d d t n d * \ j ; u b t,.' _ 4 £ —j £ H h _ £ _ J 5
Summa 7 ‘t~  ^b xc J  C A -
A l g  e b  r  a . I f i
E l e m e n t a
C A P U T IV.
De Multiplicatione Algebraica. 
D E F I N I T I O  X V I .
82. Multiplicatio algebraica, eft duElus 
quantitatis algebraica; unius in aliam, qui 
du&us exprimitur per hypothefim multi­
plicationis primo modo (§ . 25.) indic at ce.
T H E O R E M A  IV.
8 j .  P r  o p. Multiplicatio quantitatis 
negativa per pofitivam , vice verfa , 
quantitatis pofitiva per negativam , fa- 
ftum producit negativum ; id  ejl j fignum 
—. cum , item cum — , dat in jacto.
D E M O N S T R A T I O .
Pars I. Multiplicatio eft iterata additio;  
(§ .46 . Arith.) fed additio ejusdem quan­
titatis negativae iterata 5 feu toties fa&a 
quoties quantitas pofitiva affirmat, produr 
cit fummam negativam, (§ -4 7 .&  74.) id 
eft, fa&urn negativum , ergo ; quod erat, 
primum.
Pars II. Froduflum u faflurn non v a ­
riatur, fiye multiplicans in multiplicandum, 
five multiplicandus in multiplicatorem du­
catur per ( $.451- Arith.) fed ( per partem
I. hujus) quantitas negativa,multiplicata 
p^r p o f it iv a m , fa&um producit negativum,
ergo
ergo etiam eadem quantitas pofitiva, mul? 
tiplidata per negacivam, faflum  producit 
negativum. Cum tam affirmare negationem, 
quam negare affirmationem (it J.'impliciter 
negare. Quod erat alterum,
S C H Q L I  O N .
84. Demonflratio hac , uti &  fequentis Thtortm . 
Tyronibru ( qui algebraicis n on d u m  affuevere dem on- 
firationiitu) interea fufficiat, donec ad enicem hujus do* 
U rin a  Algebraica , hoc , & extera quapiam  Theorema* 
ta ope aquationum  algebraic .ru m  ciireite dem onftra- 
iu r i  fum m us. Ne qui) vero me crim in is, admiffi in  
demonftratione parilogifmi arguat j  videlicet , eadem, 
J t d  in v erfa  ratione , argum entando  , probari quoque,: 
multiplicationem quantitati; pofitiv* per negativam ,
&  vicifliw negativa; pe* pofitivam , fadlum producer^ 
debere po f i t ivum ; adeoque eadem demonftratione con- 
tradiflorium confici; ls n o v e r it , argum entationem  
hanc m eam  huic in iti fu n d a m en to } quod, jam affir­
mare negationem , quam negare affirmationem , iit (im­
pliciter negate i quantitas autem pojitiva eft affirm ati­
v a  , & negativa eft negativa ( $. 1 1  . j  U» patebi* infe­
rius in fchemate affirmationum , negationum ; cui f u n ­
dam ento  , eum  in v erfa  ratio argum entandi initi non  
fo jjit , crim ine  ad mi ili paralogifmi me a lfo lve n d u m ,  
f» n o  quisquis utitur judicio haud difficile inteUiget,
T H E O R E M A  V.
8f.  P r o p .  Multiplicatio quantitatis  
negativa  per negativam  , fa&um produ­
c it affirmativum , fe u  pofitivum; id  eflx 
fignum  cum —•,  dat in  f  a flo fignum
D E M O N S T R A T I O .
Negare negationem eft fimpliciter affir-- 
n^are (per fcholion $.87.) fed multiplicare 
K. f quan-.
A l g e b r a . J f J
i | 4  E l e m e n t a  
quantitatem negativam per negativam,eft 
unam quantitatem negativam toties ne  ^
gare , efle fibi negative additam, quoties 
altera negativa negat, ergo fe invicem 
affirmant, feu ponunt pofitive , ergo f a -  
ftum  producunt pofirivum. E. D.
C O R O L L A R I U M .
8 6- Ex his duobu? Tbeorematibu* deduci, 
tur regula in multiplicatione algebraica cauti 
obfervauda. videlicet; Signa eadem  fa fto ru m  , 
d a n t  in  faflo >}*,  d io e rfa  ve>b  — ; id eft : (1 
uterque factorum habeat >}< praefixum , vel uter­
que habeat praefixum fignutn — , in fadto po. 
nendum eft fignum 4 . ;  fi vero unus fa&orum 
habeat alter—., in fadto (cribendum eft —.
S C H O L I O N  I.
* 7. Ut veritas data; regula:, ex Theorematibiu de. 
Ju C la , ve l ipjit oculis Tyronum  pa tea t, fcheaii  affir­
mationum , &  negationum fu b je t lu m , it/fpicere ve lin t , 
in  quo quantita* pojitw a , fe u  affirm ativa , refpondtt 
affivn  a t io n i , feu  jg.no 4  , quantitas vero  negativa i  
iterationi, id  efi figno  —.
Schema affirmationum, &  negationum.
{St ntgajfe aliquid y iUe id ipfum  
flu i aJfir-4. 4 ,
m at [Se affirmajje aliquid, ille id ipfum  affirmat,
_  +
. •— fae ntgafe a liq u id , ille id ipjum  affirm at.
$ u , n t f t <» ^  _
affirmiijfe aliquid , iUt id ipfum  negat.
Ergo ;
►J< cum  ►— t dat —<.
»i< cu m  <f< , Aat 4 «.
—< cum  ►—,  dat >}<.
1 cum  >J«, dat .
S C M O -
A L G E B R A.
S C  H O L I  O N  I I .
8?. Ante faciendam  multiplicationem per fequent 
proh/em a , in  m em oriam  ve im revocentut f 2^1 
j ; .  6 7 1 .  ) cum  dn&us quantitatis algebraica u n itu m  
altera m , fiat per falam  liter arum  conjunttionem  , feu  
combint.tionem.
P R  O B L  E M A III.
85. P r o p .  {Quantitates algebraicas 
quasvis, per quantitates ahas quascunque 
multiplicare.
R e s o l u t i o .
C A S U S  I. Si quantitates lit er ales 
non fint affeci ce coefficlentibus, aut expo- 
nentibus, nec numeris alus perm ixta.
I. Infra multiplicandum fcribatur mul­
tiplicans cum fuis fignis, &  lubducantur 
linea. Vide exemp. I. £? 11.
II. Singula membra multiplicantis du­
cantur in fingula membra multiplicandi, 
Ut in arithmetica. Dudtus autem ifte fit 
pracisfe combinando literas multiplicantis 
cum literis multiplicandi. ( $ • * ? • )  Vide, 
fafla partialia, in exempl. I. &  II.
III. Signa in fa&is partialibus praefi­
gantur ju xta  regulam (§ . 86-) videlicet; 
figna eadem, dant + ,  diverfa -« ; Vide 
^xempl. 1. II.
IV . Fadta partialia (dufi'd lincti') col­
ligantur , feu addantur in unam (iimmam 
totalem, per Reg. Addit. ( $ .7 4 .)  fumma 
W  dabit fa&um totale. Vide exem.l £r'II,
D E -
E l k m e n t a
D E M O N S T R A T I O
Regula I, demondratione non eget. 
R eg.II. condat ex ( § . f j .  Arith.) Reg.III, 
eadem ed , quae ( §. 86.) &  denique Reg.
IV . habetur demondrata (§ ,74.) Q Ji.D .
C A S I I S  II. Si quantitates inter fe  
multiplicanda affeSta fin t coifficientibus.
Praeter Regulas datas in cafu I. ob- 
ferventur hae:
I. Cocfficientes fingulorum membro*! 
rum in multiplicando, multiplicentur per 
cocfficientes fingulos multiplicantis, ut z# 
A rith. <5t fada coefficientium fingulorum 
adfcribantur fingulis fa&is literalibus par' 
tialibus, ad finidram, prsfixo figno^M.v/rf 
reg. 111. caf. I. Vide exempl. 1. caf. II.
II. Si fa&orum unus habeat coefficien- 
tem, alter vera careat coefficiente, tum 
coefficiens invariatus praefigatur fa&o litet 
rali partiali; Vide exemp- I I  caf. II,
D E M O N S T R A T I O ,
Reg. I. patet ex (A rith .§. f j . )  cum 
cocfficientes fint numeri. Reg. II. clara efti 
quia coefficiens quantitatis litcralis c a r e n ­
tis coefficiente ed ( 1 )  tacitfe prcefixa, (§•
4 «-) unitas vero non multiplicat, h‘nC 
re&fe praefigitur fa&o literali, coef f ic iens 
alterius quantitatis invariatus,
CA-  1
C A S U S IIL Si quantitates afle&a fint 
exponentibus.
Praeter regulas casiis I. has fervarfc nc- 
cefle eft;
L Videatur ain faEiorum literac, expo­
nentibus affedtas, fint inter fe homogeneae; 
fi homogeneae funt, numerijvel (fi expo­
nentes etiam fint literae) literse exponen­
tium, addantur, &  pro faflo  ( loco com- 
binationis literarum homogenearum) una 
duntaxat ex homogeneis litera fcribatur* 
cuj ad dextram furfum verfus fumma in- 
Venta exponentium fuperfcribatur, ceteras 
Vero literas heterogeneae adhaerentes per 
regulas Caf I. combinatx exprimantur. 
Vide exemp. L £? II. caf. IIL
II. Si unus ex fa&oribus habeat ex-» 
ponentem, alter verb eidem homogeneus 
careat exponente; Exponens fa&oris ho- 
mogenei augeatur unitate, &  ita au&us 
fuperfcribatur uni literae homogeneae * ut 
in regula I. hujus. Vide exempl. IV . ca f III.
II I . Exponentes heterogenearum lite­
rarum invariati, cum fuis literis quas affi­
ciunt , feribendi funt in fado. Vide exemp. 
III. ca f IIL
D E M O N S T R A T I O .
Regula l. &  II. patet ex fO.&
f i . )  reg. III.ex ( $ .4 1 . )
SCH o-
A l ® i b r . j€. i  57
i  f  8  E l e m e n t a
S C H O L I O N .
90. Tyrones adductum poR exem pla bujut 111. 
emus p.ifitum fcbolion  ( § . 9 1 . )  non praterm ittant le­
gendo ,  in quo fundam en tum  additionif exponentium, 
declaratur ad illorum  captum.
C A S U S  IV. Multiplicare algebraicl 
inter fe  quascunque quantitates datas, affe- 
flas coefficientibus , exponentibus, ac aliis 
numeris permixtas. Serventur regula: 
cafus I. II. &  II I . ac prasterea regulas 
arithmeticas (§ . f j.A r ith .)  Fide exempl
I. £? II. caf. IF . Hic caf IV. demonttra- 
tione non eget, cum in hoc antecedentes 
omnes cafus colle&i habeantur.
P A R A D I G M A
Exemplorum Multiplicationis Algebraica.
CASUS i.
E x e m p l u m  I .  E x e m p l u m  I I .
Multiplicand. a— b)fattoJt£ a > c
Fitft.tot. da~ zab 4<bb, ^ d a ^ ia b ^ .b b —, ac-* bc
CASUS II. 
E x e m p l u m  I .  
latfrb
\<;dd<H,^ ab
—. 1 zab—, 4 bb
F‘>f{. If rf rf— 7  ab ifbb
E x.
dtfrb
Fatfa aa— ab #
Partialia —.aisfrbb ‘Sf
iiaifcitb ~ac  
»fi a b ^ b b —. bc
A  L G E B R. &.  I  f  j»
E x e m  p l  u m II.  
laifaib— zc
%iuiyjc> i lab— %ac
»J. iQitb >{. i <;bb— 10he
Fafi, %da>i> izabifr\<;bb— %<ic~> lobe
C A S U S  I I I *
E x e m p l u m  I .  E x e m p l u m  I I .
e\ * b\ ®  an * a x ~ b m
a — b <* . rf„
|  * * * ” +x~ a  b
F ait. a6—. b 4
E x e m p l u m  III. $  E x e m p l u m  IV»
a * b ' d - d  |  a * b '
d}b4 _____ a6 tjib______
i i  b^^a^b^ d — aibAd. a 7 i%a6b4 >i<ab*fcbl
S C H O L I O N .
j i .  C i m  ( §. ; o . ) exprtjjio per exportemes fit ta n ­
tum  ni oditi fcribendi brevior , idcirco ,  Tyrones ut muU  
tiphcationem quantitatum  habentium exponentes m enti 
jjx itu  im prim ant  , exempla bina prioris casus 111. p er 
modum bafce fuse fc r ib e n d i , exprejjtt dam us , u t , J i  
T y ro  dubitaverit in  tafti J im il i , quomodo per abre- 
fia tion em  fcribenda J in t  fa & a ,  bac methodo fe rv a ta  ,  
f  et t fu n i injtruat. En exempla hujus casus I I I .  fuse
dtfcripia,
E x e m p . I .  C a s u s  111. fu se .  
atta t^bb  
aaa— bb______
F u ie  aaaaaa>t<ait/tbh
— a a a b b — bbbb
Faflum  aaaaaa — bbbb. 
UrtvTus ~J3 ~
Ex.
E x i m ?.  J l I i  C a s A s t l l .  fu s&
datfibbbd— d 
aaabbbb
t al£ ditilililbbbb >{ttiadbbbbbbbd-* aaabbbbd 
Brevius b* d—> d,
C A S U S  IV.
£  X  E  M P i  U M  Ii 
J  ia 3—' 4b »f<1
<; 7
i6o E l e m e n t a
i o  J  b—, zoa*b~
_______________ —  )  4 ^ *  > f< 2Sb— 7
1 0 a J  b — i Q t f  b 1  tfc<;a*b^+ \ nifi ^ z ^ b — f
fe x e M p t  u m  i/<
/<5 * 4 -*— da
12rf3— ja^d"
>fSaS %nid—$dn
jrf7 *  i2dJ— jd2<i// >frSd5
S C H O L I O N ;
92. Ut doctrina de rnttltiplicdtiont algebrutca h<t- 
t fen u s trad ita  clarior T y ro n itm  e v a d a t , p ce fe r lim  qu *  
de /ignis deniotiftrata f u n t ,  exem plum  t. cttiui I . *d 
n u m e ro s , fe u  d ite rm in d tiu  quantitate* applicabim us, 
q u a m  applicationem in  om nibm  exemplis TyyontbiU 
fa c ie n d a m  fuadeo . Sit igitur %— 8 ,  & s 
Erit
d— b ~  8 — 1  Jcd  S — J ~  5
 _____ s —_i_ &• s — 2= 6
d a — ab~  6 4 —. 1 6  fa tfu m  e x  in u lt i-
_ i tb > i*b b ~  — i 6>f - 4 p/tcdttone 6 p?r  6
git-, iitb>kbbz=, 6 4 — J 2 * } < 4 S  j $  id eji S  )6.
CA-
A l g e i r a . I 6 x
C A P U T V.
D e  D iv i f o m  A lg e b ra ic a . 
D E F I N I T I O  X V I I .
9 1. Divifio Algebraica eft p rodu& i, 
five fa&i alicujus algebraici in fuos fafto- 
res Refolutio; &  hinc dividere algebraice, 
eft dato faftore uno invenire alterum. 
E x.g r. Dato fafto algebraico abc, tan- 
quam dividendo, datoque faftore uno a , 
tanquam divifor e, invenire fa&orem alte­
rum bc, tanquam quotum, qui fa&ores in 
fc du&i produxerunt fa&um abc.
T H E O R E M A  VI .
P r o p .  Q u a n tita s  negativa d iv ifti 
p e r  quantitatem  pofitivam , v ic ijjh n  po- 
litiva p e r  negativam , p ro  quoto dat quan­
titatem  negativam. Q u a n tita s  vero  nega­
tiva d iv ifa  p e r  negativam , dat p6fitivam ; 
fe u  u n iv erfa liter  : figna eadem in  d iv ifo r  e ,  
d iv id en d o , dant p ro  quoto 4  , diverla 
dant — , quemadmodum in  m ultiplicatione  
oftenfum eft.
D E M O N S T R A T I O .
Ouod multiplicatio componit,hoc 
folvit divitio ( § .i 2 1 . Arith.) fed fa&um 
feu produ&um algebraicum per eandem 
regulam lignorum componitur ( §.  86.) 
ergo etiam per eandem lignorum regulam 
R .P .H ollE lem .M ath .T om .i. L  re-
i S  2 E  L E M E N T A
refolvi debet. Nam quotus, tanquam 
unus ex fa£toribus, multiplicatus per di­
viforem, tanquam fa&orem alterum, refti- 
tuere debet dividendum. (X E. D.
C O R O L L A R I U M .
$6 In divi f tone i t aq u e  algebraica e a d e m  
repula  ftudiose o b i e r y a n d a ; n ^ m p e  fign a  in  d i .  
vtfore , <&" d iv id e n d o  eadem  , d a n t pro  quoti fign a  
»{< , d iv e r ja  —
S C H O L I O N .
97. C um  ufur divifionis algebraiea affuali) per 
Problema intra tradendum, baud freq u em  Jit , prupterea 
quod exacla h ujm w odi divijio  , feu  1 efolutio in  fa ilo -  
rei raro  fier i pojjit , idcirco pracipu  1 duntnxat (x -  
tm pla , quot ufiti T yronum  futut a J im  , adferentur.
P R O B L E M A  IV.
58.  P r o p .  Productum algebraicum 
in fuos faflores refolvere, feu Dividere a/.
R e s o l u t i o .
C A S U S  I. S i  divifor f i t  quan titas  
monomia nullo coefficiente,rtw/ exponente 
a ffc fta , t ?  dividendus f 'm il it e r  non f i t  a jfe - 
ftus aliquo  cotifficiente , aut exponente.
I. Si litera, vel literae diviforis reperi- 
antur in omnibus dividendi membris, per- 
afta habetur divido, (impliciter delendo in 
membris dividendi literas diviforis, erunt 
reliqua: dividendi litera: quotus (§ . 
obfervata tamen cautfe regula fignorum 
( $ . * * . )  tradita. V ide exew p . I. c a f  I.
II .  S i
II. Si aliquod membrum dividendi Cit 
idem cum divifore, feu pracisfe eadein 
quantitas literalis, pro quoto illius membri 
fcribenda eft unitas, feu numerus i Vide 
exemp. II. caf. I.
III. Si in aliquo membro dividendi li- 
tera , vel liter* diviforis non reperiantur, 
interpofita linea exprimendus eft quotus 
ju xta  dottrinam (§. 30 .) Vide exemp. I I I  
caf. I.
C A S I I S  II. Si tam divi fo r , quam di­
videndus fint quantitates polynomiae nullo 
aut cocfKciente, aut exponente affefla.
I. Ductis ad finiftram,& dexram deor- 
fum verfus lineis,includatur totus dividen­
dus, divifor (fcribatur ante lineam (iniftram 
dividendi, latus vero dextrum poft lineam 
dextram deferviat quotis (cribendis. Vide 
pofitionem I. in omnibus exemplis.
II. Diviforis polynomii membrum unum 
eligatur, quod placet, ( illud tamen prce 
ea teris eligendum, cujus liter a , vel liter.e 
in pluribus dividendi membris reperiuntur,) 
cum quo tota divilio peragenda eft; nana 
uno femel affumpto 3 aliud diviforis mem­
brum iutra eandem divilionem aftumere 
non licet.
Hl. Videatur in quo dividendi membro 
reperiatur afiumptum membrum diviforis, 
&jeliqua; liter* membri dividendi,qua in 
L  1  di-
A L G E B R - ^ e .  i £ j
i 5”4 E l e m e n t a  
divifore non habentur, pro quoto fcriban- 
tur, ut in cafu I. dictum ;  fervata regula 
de lignis (§.5>6-) addutta. Vide pofitio. 
nem I. exempli 1. caf. II.
IV . Per hunc literalem quotum, juxta 
regulas multiplicationis algebraica:, multi­
plicentur omnia membra diviforis, & fa& a 
partialia fub membis dividendi homo- 
geneis fcripta , fubtrahantur algebraice. 
Vide exemp. I. cafus II.
V . Cum membris dividendi refiduis, 
Codem modo per easdem regulas III. &  IV . 
inquiratur in quotum literalem , donec fa- 
fta fubtra&ione ultima nihil remaneat, 
vide pofitionem I. exempli I. castis I I  
li aliquid remaneat, quod porro dividi 
non poflit, illud juxta Hypoth. {§ . j o . ) 
exprimendum erit. Vide exemp. U. caf. II.
S C H O L I O N .
99. Plenam  d ivifon is p ra x im  Tyronei oretmus 
edocendi fu n t  , nei enim ea a Typcthetis impetrare 
p o tu i, quj; aci plenam  necejjaria fu e ru n t dotirinam . 
h ic  quoque recolenda, qux ( $ . 7 2 . 1  dicta Ju n t  , n u l­
lu m  videlicet , ordinem , aut tn inquirendo quoto , alit 
in  fubtrahendis faitis partialibus o b je rv a r i, fed quem - 
a dnio ium  quotum literalem  partialem  ex quacunque 
n nm bro  d ividendi eruere licet, ita fa i ia  partialia  <* 
quibusvis membris bomo&eneis fu b tr abi pc-Jfunt. Vido 
Paiadigma exempl. divil .
C A S U S  III. Si tam divifor, quam 
dividendus affe&i fint coefficientibus.
Praeter regulas caf! II. fervanda iftha:c:
per
A l g e b r a .  I 6 f
per . cotffficientem diviforis dividantur 
etiam coefficientes dividendi arithmetici. 
Vide exemp/. caf. 111.
C A S U S  IV . Si tam divifor, quam 
dividendus affefti fint exponentibus.
Servatis regulis fupra adduftis, fi 
quantitntes aftedtae exponentibus in divi- 
fore fint homogeneae quantitatibus divi­
dendi , exponentes diviforis fubtrahantur 
ab exponentibus dividendi, reliqua fiant, 
ut in cafu I. Vide exemp. 1. II. caf. IV.
Regulae harum Refolutionum demon- 
ftratione non egent, cum ex definitione 
divifionis pateat, hac ratione in­
ventum quotum in fingulis membris effe 
factorem alterum dividendi, ut per multi­
plicationem diviforis in quotum liquet.
Exemphrum Divifionis Algelraica.
C a s u s  I .  E x e m p l u m  I.  
Dividendus. Quotus tota/is. 
fa b r a e — 'id "j 
Diviftr ei ^ I I b ifc c—■ d
a ii J
"NB. i  ignum  deUtivuni ad libitum tfl lin iola  ( | )  
•ntirpolittt.
P A R A D I G M A
E x e m p l u m  II.  
Dividendus, 
f  abc —obde —ab "| Quotus.
Ex.
E l e m e n t a
E x e m p l u m  I I f .  
Dividendus Quotus.
r |it,*ad*>c } b^ dlhbc%
Divfor di i s
i ld d d J d
C A S U S  11.
Exempla fequentium cafuwn defumpta fu n t
ex ex mphs in multiplicatione adduitis. 
E x e m j l , J.  q uod eft p r i m u m  C a s . I. M u l t i p l .  
Dividendus 
P o f i t i o  I .  f  aa— tabi^bb^quot.parti]
Divitor a —b  ^ aa— ab  ^ a ; Quitm  
( -  *  J  I
P o G t i o  IJ .  (refid,— abti>t>b]cjuot.part.^ a '~t>
Divifor a —b\ — abtfrbb). ~ b  j
( fu^ f. tfi —1 J  J
Scilicet, in Politione I, ajfumpta /id libitum  ex di- 
<vifort litera  a , dico : a aa , dat quotum  a , pei hunc  
quotum  a multiplico totum diviforern  a — b , crJaB um  
a a — ab , fu lfcrib o  nttm brii homogtneii d iv id e n d i, vide 
Politioo. I. fitiude / 'ubtrabendo m utantur fi&na in con­
traria  , unde  — a a ,  df >i<aa fe  defiruu nt, item  4 ,  ab 
d ’ji\u it ex — 2ab unum  —ab adeoque ytmr.net adhuc —ab 
re/iduum , ad hoc i tfiduum depono tertium m em brum  
invidendi ' bb ,  ut faftuai vides in fofi lione II.
In bac lofitione II. iterum ix  divifore atfunpt/t 
tadtm  litera  a , dico : a in  —a b ,  dat quotum  —b , 
per quotum  — b multiplicando t tum  d ivifo rtm  
a — b, dat f<i(lum  ~  al >}<ub, unde fubtrahtndo, m u­
tatis in  contraria f in iit , m em bra fib i homogema ex 
dividendo totaliter dtfli u u n t , & nihil rtftdui relicuum , 
itaque quott-s lutalu emerfit a — b ,  qui per diviforern  
a -  b m ultiphcattu rejiituit /.iviriendum , aa— a«t> tf ibb.
Ut /c r i t as  Reg, II. Caf. II. p a t e a t , de a f l u m -  
m c n d o  ad l i b i t u m  q u o c u n q u e  d i v i l o r i s  m e m b r o ,  
i n  g r a i i a r a  T y r o n u m  i d e m  e x e m p l u m  n  pete re
placet
p l a c e t  a f f u m e n d o  e x  d i v i i o r e  a<—b f e c u n d a m  
l i c e r a m ,  n e m p e  >~b , f it i t a q u e  
Dividendui.
Po t i t i o  I ,  f  aa— iabifrbb^quot.part^
D ivif. a — b \ f a [ { ,  — a b ^ b b )- — b j
[Ju bt. 4 <_ — J
P o lit io  II," (re/, a a — ab Iquot. part<
D iv if . a— ^  aa — ab  ^ Ht* <*
i  -  * ______ )_ J
o o
7«  Pofitione 1. affumpta igitur ex divifore liter a 
_ b ,  aico : —b in  ^ b b ,  dat quotum  —b ,  & m ulti­
plicando totum d ivij orem  a —b ,  per — b ,  ane f i d u m  
_ a b + b b ,  fubtrabendo mutatis Jiftnis fit  +  a b - b b ,  
nude  - b b  + t )b  fe  invicem  dejiruunt , dr +  s b ex
— 4*b dejiruit un um  —ab unde rem anet —ab , vide 
]'ofitimein ) .  cd hoc refiduum  — ab , repono tertium  
mertibrum dividendi aa , vide Tolitionem I/,
In Politione 11. rttehta eadem diviforis Utera —b, 
dico :  —b in  — a b , dat quotum  +  a , & m ultiplicando  
per quotum  a , totum diviforem  , a — b dat fu tiu m  
aa —»b , mutatis itaque fignis fit  —a a ^ a b ,  unde cum
— aa dr Hf<aa, item  >£a>> dr —a b ,  fe  invicem  dejiru- 
tndo nihil relinquant, patet quotum totalem tfje -  b +  a, 
qui id im  eft cum  quote operationis prim x  ; a — b , cum  
tramlocniio Uter arum  non variet com plexum . ( $.67.) 
f .x  hac opeiatiene fecu n d a  , etiam liquet veritas tum  
JRe%. 111. c-tf 11. tum  Coroll. (§ .7 :- .)  adduili.
E x e m p l u m  I I .  C a s u s  I I .
Dividendus 
Po f i t i o  l . f  aa >fi2tib pfrbb tftdc'! quot.part.'!
D ib.a^b^ tiuifr ab ^ d I quot, totalis.
________________ _ i _  J d c
F o f i t .  I I .  f l  e fid . ‘i b ^ d c ^ q u o t . p a r t . ^ ^ ^ ^ b  r r r r  
D iv .a  /•’*//. a b ^ b b  }> $ .b  |
I S u b t r , —  —_________ J _  I
P o l i t .  I I I . |  R e f i d u u m  t j j c l  d c  j
■£)/».<» >}<£(_ J  d>J?b •*
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C A S U S  III.
E x em p lu m , quod eft prim u m  castis U. multiplicationis. 
Dividendus 
Potitio I. f j a b - ,  4eb b )q u o t.p a ^
D io .^ a — 4^<{ i^ a a —Hab  ^ 3  a quotut
J  tot nlis
P o f i t i o  I I .  f  Refid. ^bb^quot. pd.
■—4^ —i 46^  J> >{<£ J
L ~  *  J ____
i6% E l e m e n t a
C A S U S  IV .
Ix ffu p lu m  1. quod efi prim u m  caf. 111 . multiplicationi/. 
D iv id e n d u s  
Pofttio I, f  a&— b^ ^ q u o t .p a r t , ’
D t v .  a l — b~'{ a /»*
1 f  quot. tot.
I *** J  j J
Pornio II. f f a / .  “ * A
n : - .  »3 A^J „  A® ' a * V  J l A 2 !a b “~ b * )  ifcb2 j
l -  *  J J
o o
Exem plum  U. quod eft fecun dum  casus 111. multiplic. 
D iv id e n d u s  
[ * ” + * - • < » v * l  Vtotut tatalis.
Div' a” \  a***a” +x~anbm} *n* « X- b m
L .  -  *  J
S  C  H  O  L I  O  N .
i c o .  F.xamen d ivifitn it fit ope m ultiplicationi nl- 
Itb ra ictt, & viciffim exam en multiplicationis fit per di- 
vifionem  algekrnicam. Tyrones ftqutntta corollaria ex 
p ra x i divifionis orta s perfpella  habeant,  ut e a , qtt* 
inferitu de refolutione pro b lim a tim  tra iU b u n tu r f a ­
ti litu intelli&ans.
CO.
A l g e b  R A.
■ c o r o l l a r i u m  1.
1 0 1 .  Q u e m a d m o d u m  in m u l t i p l i c a t i o n e
( f .% 9 .  eaf .  1). reg .  I I . )  fi unu s  f a d t o r u m  ca reat  
c o e f f i c i e n t e ,  a l te r  verib f adt orum af fedtus fit a l i ­
q u o  c o e f f i c i e n t e ,  in  f a f t o  i n v a r i a t u s  praefigi tur 
c oe f f i c i t ns  a l te r i u s  f a f t o r i s , i t a  i n  d i v i f i o n e  , (I 
dividendut ha be a t  c o e t f i c i e n t e m ,  non i t e m  di- 
vifo r , in q u o t o  m a n e t  i n v a r i a t u s  ce el f i c i ens .  
E x.gr. Si t  d i v i d e n d u s  ?abd, &  di v i f o r  d i ,  e r i t  
q u o t u s ,  }<*t R a t i o  c l ara  e f t ,  q u i a  db eft i d e m  
q u o d  i db ( j .  4 S . )  <ed uni tas  n o n  d i v i d i t  ( f .  
77.  A r i t h * )  er£ ° '  Quodf i  v e r o  diyifor h a b e a t  
c o e t f i c i e n t e m  , non i t e m  dividendus, p r o  q u o t o  
fe r i b e n d a  e r i t  i l la  l i t e r a  . q u *  in d i v i f o r e  n o n  
c o m p a r e t .  &  fu bf cr i pt o  coef f i c i en t e  d i v i f o r i s  
p e r  H y p o t h e f .  C f -  ? o O  e x p r i m e n d a .  Ex.gr, Si t  
d i v i d e n d u s ,  abd ;  di  v i f o r  j  b d, e r i t  q u o t u s  — 
u t  p at e t  e x  c a f .  I.  S- 5>S. ?
C O R O L L A R I U M  11,
1 0 2 .  E x  caf .  I.  f .  5>$. c o l l i g i t u r ,  q u o d  i n  
c o m p l e x o  a l ge br ai co  p er  h y p o t h e f .  ( $ .  j 0 . )
e x p r e f l b ,  Ex.gr. '!■’ ' f f C- , a u t  (n b ^ a c )-. a .  d e ­
ler i  f i m p l i c i t e r  pof f int  l i t e r »  h o m o g e n e a e ,  t a m  
in d i v i f o r e ,  q u a m  d i v i d e n d o ,  a t q u e  ad eo  J o c o  
h u j u s m o d i  e x p r e f f i o n u m  ,  Icribi  p o t e f l , b>j«ct
i t e m  l o c o  h u j us  '^‘ a x , ferib i  potef t .  b>fra.
i t e m  dat  q u o t u m  i .  a u t  q u o t u m i
b bc i>
d a '  ( f -  36. )
C O R O L L A R I U M  1 1 1 ,  
l o j .  Q u o n i a m  Ex.gr. /tx—b x ,  eft f a & u n *  
e x  q u a n t i t a t e  ( d —b y .x ,  fi occurrat  f o r m u l a
* de le t i s  e x  f o r m u l a  u t t o b i q u e ,  a~~ b, 
a~'b  .  L  f  e r i t
er i t  q u o t u s  x  , ( n o n  x — x )  ut  p at e t  e x  r e g u l a
• d x b x
d i v i f i o n i s :  i t e m  — ——  da t  q u o t u m  x , ( n o n
a ^ b
* > { < * ,  feu  a * )  j h i n c  in oe c ur r e nt e  h u j u s m o d i  
f o r m u l a  c o n l i d e r a n d u m  , an  l i tera in d i v i d e n d o  
faepsus re pe t i t a  n o n  c o m p a r e a t  in d i v i f o r e ,  h * c  
e n i m  (ola er i t  q u a t u s  , fi c.aecerx di v u l e n d i  l i te-  
j-  • r r f . v c r .r *  in di v.i lore c o m p a r e a n t  ;  I te,  ---- 1--------- J
v a l t e  t a n t u m  x .  <c
C O R O L L A R I U M  I V  
7 0 4 .  C u m ,  q u o d  poni t  m u l t i p l i c a t i o ,  t o l l i t
d i v i f i o  ( f . i 2 i . A f i t b J  11 in f o r m u l a  per  d iv<-
_x_
G o n e m  e x p r e f l a , E x .g r . ~a>f<b, d i v i d e n d u s  x  
m u l t i p l i c a r i  d ebe r e t  per  a>fcb , leu  per d i v i f o .  
r e m  f u u m , tal i  ca fu  f i m p l i c i t e r  d e l e n d u s  eft
d i v i f o r ,  m a n e n t e  f a l o  d i v i d e n d o ;  n a m
& i d e m  x  m u l t i p l i c a t u m  per aiftb  , datfa&um
( <tx>kbx) r , fea , fed (p e r C o r o I .
r , « * * » .
S 0J°  -7 + 7-  =*• " 80.
, C O R O L L A R I U M  V.
1 0 9 .  D i v i f i o  adtual i s  per  datas  r e g u l a s  f ieri 
n o n  potef t  , q u o t i e s  l i te ra  , ve l  l i t e r *  d i v i f o r i *  
n o n  r e p e r i u n t u r  in m e m b r i s  d i v i d e n d i .  Ex.gr. 
S i t  d i v i d e n d u s  ; (  dt >frbc <i>cin )  per  d i v i f o r e m ,  
(d>l>n):, tali  ca fu  t a n t u m  e x p r i m e n d a  eft d i v i f i o
per  h y p o t h e f .  ( f . 3 0 . )  v i d c l  cet .  ac 'j'^ c 
c u m  n o n  fit f a & o r .  dtfrn.
S C H O L I O N .
IC<. Hac rie quatuor nl^oritkmis ndduxifc in  
coniptr/iiio fu ffifiat Tyronibtu , quorum  ple vior riotfri- 
tta v ’ v/t doceniM voee d a b itu r;  monitot U trum  ittr-
untq**
1 7 0  E l e m e n t a
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umque v-olo T yronet, in  his quatuor aU rrithnin pr<e- 
, cipue v e r  fati f n t , fe q ' f  exerceant ftdulo  , nam  u l­
terius t» o refli Jin e  fa c ili ate t ia tia t.d i hos algorilbmot 
fape ficp iw  ari hos redire cogentur, non (ecm atque 
in  arithmetica num eric-i ,  nema ullus aivifionem  
i n f im i: , f in e  notitia aaditionit , fuhtratlioh ii , & m u l­
tiplicationis proptcrra , quua bx operationei divijio- 
nU alaoriium um  ingrediantur,
C A  P U T VI.
De natura , proprietatibus fraftionum 
in  gtne>e,
f )  E  F  I N I T I O  X V l l l
10 7 . Fra&io eft quantitas unitate mi­
nor , id eft, pars, vel partes alicujus to­
tius, quod totum per modum unius con- 
fideratur. E x .g r. 2. crucif. qui funt par­
tes duce totius grojfi per modum unitis conji- 
derati.
H y p o t h e s i s  x i i .
108. Fra&io exprimitur, vel defigna- 
tur per txprejjionem hypotheticam divifio- 
nis (§. jo .) declaratam. Ex.gr. Algebrai-
cfe, •“ vel a:b.  Numerice, ~ vel 5:4.
S C H O L I O N .
1 0 9 .  FxpreJJto prior fra llion is per lineam  iK terjt-
ila m  ufititiffima eji. Ex.gi.  — v e  ^ etjt duo p u n -
fla  interpojita aque.fr a(lionem indicent,
D E-
E l e m e n t a
n o .  Literze, vel numeri fupra lineam 
fcripti, vocantur Numeratores, infra lineo­
lam pofiti, Denominatores appellantur, fie 
in b is -  vel ~ , Num eratores^s? a ,v e l  
numerus Denominatores verd b^vel^.
S C H O L I O N .
I I I .  Ratio, cur nota in fra  lineolam fcriptee V 9 -  
ttn tu r  denominatores, fu p ra  lineolam popti namers» 
to tes,fc icr  ejl', quod nota iv f ir i t r  reprucfentans toturrt 
p er modum unita  , denotet, aut ex prim a t ,  feu  deno­
minet , in  quot partes illud  u n u m  totum Jit fe l iu m ,  
fe u d iv ifu m . Superior v e r i  fe u  n a w e n to t, num erat, 
quot hujusmodi pariet {quales denom inator exprim it) 
ex  i llo uno fint accipienda ad h oc, ut va lo r fr a liio -
n ii  coguofcatur, Sic E x .  gt. in  hac fractione  —
M umtrut 4 denom inat illud u n u m  ijfe fe liu m , feu di- 
v ifu m  in quatuor p a r ie t ,  num erator vero  j , num e­
rat fe u  dicit, tres partes ex illu quatuor accipiendas
j
,  ejfe , ad confituendum  valorem  b a jm  fractionis —
Rem banc ad oculum in  gratiam  Tyro/ium  declarare 
ju v a t .  Sit linea  A B  reprafentans unitatem  E x .g r .
i  3 J C 4
A|---------- ,---------- 1---------- 1.---------- 10
u n a m  ulnam  , jitque fe l la  haic linea  AB in  quatuor 
paxtei ,cquakei ;  1 , 2 ,  3 , 4 .  Sint itaque exprim enda, 
fe u  indieandte tres partes A C ,  de hac lin ea , feu  de 
u n a  ulna  AB, t ellc igitur per fractionis exprejjionem f ‘C
indicabitur , — unius u ln ie ,  in  qua expreflione, cl“ *
4
r u m  e jl, denom inator em 4 indicare totam unita- 
tem  fe u  u ln a m  AB  in  quatuor partes fe l ia m , nU~ 
m iratorem  vere  3 ,  n um erare tres hujusm odi partii 
( qUte fu n t  A C ) ,  de tota linea  Ali  in  quatuor parte! 
f i l ia .
U w t
D E F I N I T I O  XIX.
ld tm  a lg elra id  offenditur ia  hac Im ea  K M .
• *  M
1«  qua tota linea K M  vocetur Ex.gr. b ,  partes 
K D , vocentu r  3, rtlfe algehraice exprim etur lin e a r i  
fr a liio  : j l  ,
b <y ;
c o r o l l a r i u m  l ^ -
Xi  2 .  H i n c  l i q u e t  Primi : f r a & i o n e m  veram 
e(Te, c u j u s  numerator m i n o r  e i l  f u o  denomina.  
tore, q ui a  e x p r i m i t  q u a n t i t a t e m  u n i t a t e  mino, 
rem (  y .  1 0 7 . ) .  Secunda: Fr a i S i o  v u l g o  jpuria  
e r i t ,  fi n u m e r a t o r  Gt aqualis tuo d e n o m i n a t o r i ,
u t  — v e l  1 *  q u i a  tal i  c a f u  v a l o r  f r a & i o n i s  ef t
b 4
sequal is tot i  u n i t a t i , ut patet ex linea A B  ( f .  m . )  
JVlul to m a g i s  fpuria v o c a b i t u r ,  fi n u m e r a t o r  
major f i t  l u o  d e n o m i n a t o r e , ut  q u i a  n u ­
m e r a t o r  p lu re s  partes  n u m e r a t ,  q u a m  f int  in  
denominatore, (eu i n  un i t a t e .  Ut ex contem­
platione linea A B  clarum eft.
C O R O L L A R I U M  I I .
1 1 ^  I n t e r  d u a s ,  v e l  p l u r e s  e j u s d e m  u n i ­
tatis  f r a & i o n e s , id  e f t ,  ( quae ha be nt  e u n d e m  
d e n o m i n a t o r e m  )  i l las efte q u o a d  v a l o r e m  majo. 
res , quae h a b e n t  majores numeratores, E x .g r ,
1L q ui a  n u m e r a t o r  j  , e x  aequal ibus  e j us ­
d e m  uni ta t i s  par t i bus ,  p l u re s  partes  o u m e r a t ,  
q u a m  n u m e r a t o r  2 .  Vide exprejjionem linearum
(§* n i . )  F.t h i nc  m a n i f e f t u m  fcft , q u o d  (t 
m a n e n i e  e o d e m  d e n o m i n a t o r e  a u g e a n t u r , v e l  
m i n u a n t u r  n u m e r a t o r e s , v a l o r e s  q u o q u e  f r a f t i o -  
n u r n  a u g e a n t u r ,  ve l  m i n u a n t u r ,  id eft,  v e l  m a j o ­
r e s , v e l  m i n o r e s  q u o a d  v a l o r e m  e t f i c i u n i u r ,  
i g i t u r  u n i v e r f a l i t e r , v a l o r e s  f r a f t i o n u m  h o m o -  
g e n e a r u m  j  fo l i s  n u m e r a t o r i b u s  c o g o o f c u n t u r .
D E -
A l g e b r ^ .  I 7 J
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D E F I N I T I O  XX.
1 1 4 .  Fra&iones dicuntur homogenea, 
feu ejusdem denominationis, qua; habent
eundem denominatorem, ut ^ ^ , aut
td &  t 5 item 4 &  Heterogenea appel­
lantur , qux fub diverfis denominatoribus 
comparent, ut j  & ; , v e l  - J&
D E F I N I T I O  XXL
1 1  f. Fra&iones ejusdem v alor is , feu 
asquales funt, quarum numeratores aequa­
liter continentur in fuis denominatoribus;
E x .g r. \ = \  -  \ - f 0-; &c. in quibus,
numeratores finguli in fu is denominatoribus 
bis continentur, fic pariter a:quales funt,6 o * • •~s &  -  , quia in utraque numerator . ter
continetur in fuo denominatore, quod per 
divifionem innoteicit.
S C H O L I O N ;
1 1 6 .  Obftrvent M yronis , a  utilitatem v j lo r is  frt 1-
ilio n u m  confundendam  non i j j i , (■ ?» squalitate deno­
minationis  i nam  fraitiones ptffitnt tjji squales quoad 
valorem  , quin habeant <equalel denom inatires, ut patet 
ix  ( . ) ,  & vicifirn  , pojjunt habere aqualem  de»
nom in ati nem  quin  t m eu J in t  a q u a lr> y quoad v  a '  
lorem  , ut c larum  eji t x  ( S- 1 1  3 )
T H E O R E M A  VII.
1 1 7 .  Si ejusdem fractionis tam nume­
rator , quam denominator multiplicetur,
fe r
p e r  tandem aliquam  quantitatem  tertiam , 
f r a f l t o  • n ova e x  prodactis o r ta , e rit  ce qua­
lis  quoad valorern p r io r i  fr a c t io n i nondum  
m u ltip lica ta .
D E M O N S T R A T I O  A L G E B R A I C A .
v, 'i
Sic fraftio ^ cujus numerator a , &
denominator b , multiplicetur per eandem 
quantitatem tertiam c , erit fraftio nova
ex produftis orta g  fed ^ = f p e r ( $ . j f .  
&  102.) ergo. Q_E. D.
I n N u m e r i s  D e c l a r a t u r .
i
Sii fractio ~  cu yu tn m  n u m era to r, quam  deno­
m inator m ultiplicetur per  j  , & erit n ova  fraciio
i  fe d  4 - ~  ? ,r  U * 1 1 * - )  t r 'P- 6  6 2
T H E O R E M A  VIII.
i i 8. S i  tam  n u m erator, quam  deno­
m inator ejusdem  f  ractionis exacle d iv id a ­
tur p er eandem aliquam  tertiam  q u an tita­
tem , f r a f t i o  nova e x  quotis orta quoad va~ 
lorem e rit  eadem , q u a  f u i t  ante divifionem .
d e m o n s t r a t i o  a l g e b r a i c a .
Sit fraftio cujus numerator a c , Sc
denominator bc  dividatur per eandem 
tertiam quantitatem c , erit fraftio nova
ex quotis orta ~ fed ~ per ( $ . 1 1 7 - )  
eigo. Q_E. D. In
A  L C E B R. J t .
1 7 6  E l e m e n t a  
I n  N u m e r i s  D e c l a r a t u r .
Sit fr-nSio — cujus tam numerator , quam deno-
minator dividatur ptr j  , erit itovafmtfio —fed 
ftr  «ng«. 3  2 <>
C O R O L L A R I U M  L
1 1 9 .  H i n c  fi  t a m  i n  n u m e r a t o r e ,  q u a m  
d e n o m i o a c o r e  f ra f t i oni s  numericae  r e p e r i a n t u i  
z e r i  f ina les  , de let i s  u t r i n q u e  zer is  n u m e r o  
s e q u a l i b u s , f r a f t i o n i s  v a l o r  n o n  v a r i a t u r  Ex.gr,
300 ,  . ? • 20 3
I-0C0 tfoTo fcrlbl f 0 Uem 40~4 * aut
& c .  r a t i o  p a t e t ,  q u i a  zer i  f in a l es  or i -  
1 2 0 0  1 2  r  n
u n t u r  e x  m u l t i p l i c a t i o n e  d e c a d i c a , v e l  n u m e r i  
1 0 ,  v e l  1 0 0 ,  v e l  1 0 0 0  & c .  e r g o  per  e o s d e m  
div i fse  ( q u o d f i c  d e l e n d o  z e r o s )  m a n e n t  eaedem.
C O R O L L A R I U M  11.
1 2 0 .  E x  h o c  T h e o r e m a t e  pa t et  r a t i o  c o m ­
p e ndi i  ( f .  7<S. A r i t h .  )  a d d u t t i , c u m  o m n i s  d i -  
v i f i o  e x p r e f f a  per  H y p o t h e Q m  ( j T . j o . J  repras- 
f e n t e t  f r a f t i o n e m  I p u r i a m ,  in  q u a  n u m e r a t o r  
eft dividendus, d e n o m i n a t o r  v e r o  divifor.
C O R O L L A  R 1 U M  111. 
m .  Idem Theorema fupptditat methodum*
f r a & i o n e m  n u m e r i c a m  in n u m e r i s  m a j o r i b u s  
e x h i b i t a m  , r e d d u c e n d i  ad n u m e r o s  m i n o r e s ,  v* *  
l o r e  f r a f t i on i s  i n v a r i a t o .  V i d e l i c e t  1. D i v i d e n ­
d o  e x a & e  t a m  n u m e r a t o r e m ,  q u a m  d e n o m i n » '  
t o r e m  per  e u n d e m  a l i q u e m  n u m e r u m .  Ex.  J r*
S i t  f r a & i o  -  , c u j u s  n u m e r a t o r e m  i 2 , &  de no-24 .
m i n a t o r e m  2 4  e x a i H  d i v i d a t  n u m e r u s  6,  eri t  
f a f t a  d i v i l i o n c  pet  n u m e r u m  6,  n o v a  f ra &i o
« q u a -
i*qua1i« •- per ( f .  U S O  Item pef
5 1
( f .  u ? * )  &  d i v i d e n d o  -  per  j ,  e r i t  ,  e r g o
- ° ~  4  -  r* Secunde: Eadem hac m ethodo, fra.
40 6 * ’
£ t ia  ad  m in im t » , ut  d i c i t u r  , term in os  r e d u c e t u r  
it» cafu  , fi n u m e r a t o r  e x a f l e  d i v i d a t  d e n o m i *
natorem  fu u m ;  Ex.gr. i n  fra&ione - , c u m  u34
S x a & e  c o n t i n e a t u r  bis  in 2 4 . f i  t a m  n u m e r a t o r ,  
q u a m  d e n o m i n a t o r ,  p e r  1 2  d i v i d a t u r ,  e r i t  fra-
& i o  -  i n  t e r m i n i s  m in im is .
3
S C  H O L I O N .
1 23, Riduttio bjic ad te rm in a  minores futi ut!» 
litate non caret; n am  Primo: va lo r f i  a ilio n tt , fi fit  
in  num eris m inoribtti, fa tilim  in n o t if ;it , Jjc faciliut  
1 76
inttllig itur, quota pars fit -  de uno Jltre n o , quam
1
tin iw  Jlo re n i, eifi quoad va lerem  idem fint — ,q u o d  “7 * *»
Secund o1 Reductio hec compendium fiubn in iflrat ope.  
ration um  arithm eticarum  , cum  contfendiojior Jit  m a- 
0«f operandi p tr p a r v o s , quam  mae,noi num eros.
P R O B L E M A V .
X2J .  P r o p .  E x  numero quocnnqut 
dato integro , efficere fra S ion em  vulgo f  pu­
ri am data denominationis, manent e valort 
numeri integri in  variato.
R e s o l u t i o .
Datus numerus integer multiplicetur 
per datum denominatorem, erit produclunt 
numerator,cui ,interpo(ita lineola,fublcri- 
batur datus denominator. E . F ,  
R . P . H o l l E l e m . M a t h .  Tom .I. M  D E -
A l g e b r ^  1 7 7
1.78 E l i m e n t a  
D EM O N STR A TIO  A L G E B R A 1CA.
Sit quantitas'integra E x .g r . a redu­
cenda ad datum denominatorem b , erit 
per datam refolutionem fra&io (puria 
j  ,:fed ' \ s m , per ( §. j y. &  io z .)  ergo.
Q^E. D. .■ ■ ■ '»
E x e m p l u m  N u me i U c u m .
Sit ex num ero  4 , f  Acenda, frtillio  fp u ria  ,  quct 
bubeat denominatorem 6  , igitur m uitipliiando  4 per 
6 ,  erit prodictum  24  numerator , cu i fu bfcriftm  da­
tus denominator 6 , exhibebit fra tiion em  fpu riant
a4 aqualem quoad nalorem numero 4 integro.
C O R O L L A R I U M .
1 2 4 .  H i n c  l i q u e t  m e t h o d u s  r ed uc en di  n u ­
m e r u m  i n t e g r u m  ad.datae f r a & i o n i s  a l i c u j u s  d e -  
n o m  i n i t o  r e m  •, li n e m p e  d a t u s  n u m e r u s  i n t e g e r  
m u l t i p l i c e t u r  per d a t u m  d e n o m i n a t o r e m  , &  
p r o d u f t o  a d d a t u r  n u m e r a t o r  f radl ionis  datae ,  a c  
d u & a  l i n e o l a  f ubf c r i ba t ur  pr ior  datae f ra f t i o n i s  
d e n o m i n a t o r .  Ex.gr. Si t  n u m e r u s  j  re d u c e n -
2
d u s  ad d e n o m i n a t o r e m  f r a f t i o u i s - ,  er i t  m u l t i .
p l i c a n d o  3 per  <r , p r o d u & u m  t? , cui  a d d e n d o  
n u m e r a t o r e m  2, e f f ic i tur  ( u m m a  1 7 ,  &  hui c  f u b -
f e r i b e n d o  d e n o m i n a t o r e m  9,  er i t  f r a & i o  f pur i a  !£*
1 : s
P R O B L E M A  V I.
12  C. P r  o p. Datumjru&iomin vulgo 
fpuriam ad integra reducere.
R e-
A l g e b r a . 17 5  
R e s o l u t i o .
fiividatur numerator per fiium deno- 
minatorem, quotus erunc integra, vel 
cum , vel fine fra&ione vera remanente. 
Q^E. F.
Demonftratio algebraica p atet;  nam 
~ = * per {§ .  Q j i .D .
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
S +
Sit data fractio fpu ria  — , igitur dividenda  24 per 
<f ,  erit quotm  4  num trns in te jir . liem  fit fraclio fp u ­
ria  -  , itaque diviaendo  1 7  per y ,  erit quotm  3 ,
J 2
cum  rem antnte fratlion e ■vera
f •
P R O B L E M A  V II .
n f f .  P r o p . Invenire, quid data qua­
cunque fraEtio valeat in data quavis certa
fpecie. Ex. gr. Si quceratur ~ unius flor.
\ Germ.in f  pe cie cruci ferorum, ve/ nummo­
rum} quot faciunt cruci'feros, velnummos?
R e s o l u t i o .
Data fpecies, in qua valor fra&ionis 
quaeritur, multiplicetur per numeratorem 
dat* frad\ionis, fa&mn dividatur per de- 
nominatorem ejusdem tra&ionis, &  quo­
tus dabit valorem Iradionis quacfitum in 
data (pecie. Q^E. F. Dcmonjiratio dabitur 
in parte ultima hujus.
M 2  R e -
i $ o  E l e m e n t a
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
3
E x .g r .  Quxr/ttiir ~  umus flo r. Germ. quot f a ­
ciu nt cruciferos; igitur qum flo r . Germ  habeat 60 x r ,  
m ultitUccm ur  60 per num eratorem  3 , erit f:ttu>yt 
ig o  boc facium  dividatur per denom inat orem  9, &  
quotus emergens 2 0 ,  erunt crucijert , Je u  va lo r f r a -
Qionis ~ i  unius flo r . Germ. t» fpecie crticiferorum . Item
— unitu flo r . Germ. in  n u m m is, quid va len t ? igitur 
ji
cttm  1 2 0  n u m m i fa c iu n t flor. Germ . m ultiplicentur 
i s o  per 3 , & fa c iu m  360 , dividatur per 9 ,  erit 
quotus 4 0 ,  Je u  n u m m i ,  quos va let data fra ilio
24
Item : Q ueratur  E x .g r .  7^ unius u rn a  T ra n fy l-
s a n i e s ,  quot fa c iu n t m en fvra* ? cum  u rn a  TranfyU  
habeat 8 m enfur. m ultiplicentur 8 per 24  , & f  alitem  
1 9 3 ,  d ivid a tu r per  3 2 ,  erit quotus 6 ,  exhibens m en-
fur<u , qttaf va let data fra ilio  uniitt u rrix  T l a n f  
S C H 0 L 1 0 R  I.
1 2 7 .  Trohlema hoc utilifftmum ,dr in  p ra x i fu m m t  
wecejfanum  eft, quoueteunque certum  quantum  in  
datas p a rtes  diflribuendum  occurrit, qua difhibutro , 
cum  spe d ifif ltn is  indagari debeat, ut (§. 62. Aritb.) 
d iiiu m  , plerum que autem quoto ex divifione orto a d ­
h a e r e  fo leat frd itio  , q ii*  indicat partem  , vel parttt 
aliquot unitatis , illius fpecie i, cujus erat dividendus  ,  
nece f a r  tum eji ad aquam  diftributionem , ut fc ia tur, 
quid data fra ilio  in  fpecie illius unitatis valeat i res 
exemplo declaratur. Sint djirUiuendi i t  f l .  Germ. in
3 pauperes , igitur ope divi/tonis Aritbmet, inven ietur
quotus 8-~ unius flo r .G e sm . dandi cuilibet p a u p e r i; 
fe d  1  unius f lo r . G erm , ignorantur ,  ergo per het 
problem a operando , ut habeatur va lo r  ^  unitu flo r .
?
G erm . Ex. Rr. In  n u m m is , multiplico 1 : 0  num m os 
( tot en im  habet j lo r ,  Germ. J per num eratorem  * •
A l G E B R j £ .  181
i t  fa flu m  3 4 0 ,  divido per denom inatorem  j , erit 
quotus 80 n u m m i, igitur ex  3C jlc re n i ; , cuilibet p a u ­
peri obveniunt g jla r . & 80 n u m m i.
S C H O L I O N  I I .
I s 8 ,  Ad hoc Prokltmtt rite tra lia n d u m  neceffarllt 
f l t n t  T i b i , ! *  Reduftionum, in Parte IIT. Arithni. acuiuclx, 
* t  fr ia tu r in  data qu avis fp e c ie , qm t unitatei fpeciei 
m ajur continent ex fpecit m in o re , r id e  ulum tabula* 
tum ( i .  14 0 .  A ritb m J
C A P U T VII.
De quatuor Algoritbmis fraftiomirn.
P R O B L E M A  V I I I .
1 a>  P r  o p. Duas, vel plures fractio­
nes heterogeneas ( § . 1 1 4 . )  reducere ad 
fra&iones homogeneas ( § . 1 1 4 . )  feu ad 
eundem denominatorem, valore jraclionum 
in variato,
R f. s o L u t  1 o.
C A S U S I. Si duce fra&iones redticen- 
dee fint. Multiplicetur tam numerator , 
quam denominator prima fra&ionis, per 
denominatorem fra&ionis fecunda, &  vi- 
cilfim tam numerator, quam denominator 
fra&ionis fecunda, multiplicetur per deno­
minatorem prima fraftionis, erunt redu- 
&ae ad eundem denominatorem valore fra- 
ftionum invariato. Q  E. F.
Algebraid  , Demonflrativl.
Sint reducenda fra&iones -  &  erunt 
M i  Per
per datam refolutionem reduftae
7 X ,f e u ^  &  habentes eundem deno- 
minatorem bd, fed habent etiam valorem
priorem, nam per (£ .1  17 .) & J  
per eundem ( § . 1 1 7 . )  ergo. Q JL  F .& D .
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
Sint reducenda; -<5c~ ,erunt reduftae4 7 j
per datam refolutionem > prima fraftio 
^  , &  fecunda j feu prima , fe ­
cunda vero - ,  &  hinc ~= „ &  altqra ^
per ( § . 1 1 7 . )
S C H O L I O N .
130.  In gratiam  Tyron um  ad fir- ^
mttnd. m  m em oriam  , reductio» em *"* ,-• • 
d uaru m  fr a f l i  m em  fub boc fcbemr.te ^ sl.7  
exhibeo • in  quo autlus linearum  nflen- id tjl 
dit n<i ocu lum , quod M prim a /ra d io -  - I  20 -
? , 2* JS
~  ,  tam  num erator 3 ,  quam  de­
nom inator 4 m ultiplicari deleat per denom inatorem
7  fraction i’ fecunda: ; quodque in  fecunda fra d io n e  --
tam  num erator  5 , quam  denom inator 7  ,  m ultipli.  
ca ri deheat per denom inator em  4 fra flio n ii prima:.
C A S II S II. Si plures fraSliones re­
ducenda fint.
I. Numerator fraftionis primae, multi­
plicetur per denominatorem fecundae, hoctu*
E l e m e n t a
fa&um multiplicetur per denominatorem 
tertia:, produ&um hoc iterum multiplice- 
tur per denominatorem quarta:, &  (ic por­
ro ; erit productum ultimum numerator 
fractionis prima:.
I I . Numerator fra&ionis fecunda: mul­
tiplicetur per denominatorem prima;,hoc 
fa&um per denominatorem tertiae, ( nam 
per proprium denominatorem multiplicari 
non debet) produ£turn hoc per denomi­
natorem quarta:, &c.
II I .  Eodem modo reliquarum nume­
ratores multiplicandi funt per omnes deno- 
mmatores aliarum fradtionum, (N B. aha- 
rmn) lemanente videiicet proprio deno­
minatote.
IV. Ut communis omnium denomina­
tor obtineatur, multiplicetur denominator 
fra&ionis primce, per denominatorem fe­
cundae, hoc fattum per denominatorem 
tertiae, producum hoc iterum per deno­
minatorem quarta:, &  ita porro; erit pro- 
duftum omnium denominatorum, commu­
nis denominator omnium fraftionum re­
ductarum : ha: quatuor regula; in fequentc 
quinta regula univerfaliter continentur.
Regula univerfa/is: Numerator fra­
ctionis reducenda; multiplicetur per deno- 
minatores aliarum fraftionum, communis 
autem denominator, erit faflum omnium 
denominatorum in fe invicem dudtorum. 
Q. E. F. M 4 AI-
ALG EER jE, i S?
A lgebraid , c f Demonjlrativb.
iiU t Jra llio n ti reducenda,
a c f
T r im a ;  -  ,  fecu n d a  — ,  terna  - ,
E ru n t redutla p$r datam  gefolutionem
adgn bcgn bdt h bdgm,
T r im a :------- fecunda -------.tertia ------■, quarta  --------
bdga ■'ecunda  btjgn bdgil bdgtv
r  j  . aden a bcgn c
fe d  per Priryta -  _  f ,e u n d a   --------------   7
t J .  117 . )  bdgo b bdgn A
bdfn f  bdgrn ai
ttrtia   ------quarta  •--------------- S  — ergo,
bdga g bdgn n
E x . E M P t U M  N U M g & I C U M »
Sint reducenda  j  — , i  ,  ,
J 5 7
Srit n u m ir ttm  p r im a ; 3 . 5 . 7 ,  /<« 1 0 .7  — 70.
fe c u n d a ;  4 . J . 7 , /««  1 3 . 7 “  X4. 
ttrtia f <1, f  . J. JlU. 5 O . 7 — 90,
Carnunti den om in ator; j . j . 7. /<« J  s . 7 =  io $
igitur r  edu lia  erunt 
"7f> 84 00
S C H O L I O N  r.
131 . Vulgo, &  ufitatijjtme pluret fra ltio n e i att 
eundem  denom inatorem  redulhe , fem el tantum  fu b -  
feribendo denom inatorem  com m unem  exprim i file n t  
J (  adduU um  pritu exem plum  algelraicum  ,  ita ex-
adgn . bcgn ,  bdfn , bdgtn ,
/ » • » ' * » •  — S—*■ ' bd "  ' ----- —  * « t*m  item , xem .
p iu m  num ericuwi f ic  ferib itu r vulgo  ? ° »  8 4 « 9 °*
IOJ
expnJJtci priore com ftndiofiorjdem  pro rfm  Jignifi-
eat,
S C H O -
1 8 4  E l e m e n t a
AtG EB RA.
S C H O L I O N  I I .
J j s .  Quandoque in  Reductione ad eundem deno- 
m inatorem  datur locm compendio. Videlicet 1. f e r  
( S. 1 1 7 . ) ' j f  unius fra ltio n ii denominator m a jo r , alte- 
ritu fractioni} denominato* em m inorem  exacle a li­
quoties conttneat , tali cafu  , f i m inor denominator , 
jim u lque &  W.iuf n u m era to r ,  m ultiplicetur fe r  eum  
n u m eru m  , quoties m inor m  m ajort continetur , m a- 
nente tUeefa altera fraClione , habebuntur frattionei 
4  j
r ia u tf*  i  Ex. gr. Sit P n m a  —^  ,  fecun da  — , quoniam  
denom inator fecundas j ,  in  de nom inat ore prima 1 0  
bii continetur , m ultiplicetur fra ilio n it  fecundas ‘ am
num erator ^ .q u a m  denominator f  f e r  2 ,e w jr a f l i i>
6 4
fecunda — fub. eodem denom inatore,fub qua ejl prima — 
10  iQ
1 1 .  Locw e i  compendio per ( f .  1 1 8 . )  quando f i r  eum n um eru m  , f e r  quem denom inator m in^r in  
m ajore continetur , divid i v et ejl exacle tam  num era­
tor , quam denominator fra ilio n if habentis mayoi sm  
denom inatorem  i m anente ills fa  a h tra  fractione. E x .
■4- 5
gr. 3:« prim a  -  % ft  eunda ~  » quoniam  denom inator
fec u n d *  j ,  bit continetur in  denominatore 1 0 ,  n u ­
tu er ut vero  2 exacti d ivid  ut tam  num eratorem  f r a -  
iiion it  primse 4 ,  quaryt eyw denom inatorem  O, igi-
2
tur dividendo fe r  2 ,  ertt fra ih o  prim a  „   ^j-uf, todtm
9 5
denominatote ,  fu b quo ejl fecun da "  ,■ Q ucn iam vera
horum eompendiorum rarior uftrs o ccu rrit ,  hinc Ty. 
tones problema reductionum  , utfote u n tvtrfa  'e , f r e ­
quenti exercitio fam iliare f l  i reddant oportet, c u m fr a -  
ttiones beterogene* nec a d d i ,  ner fubtrahi fojjine, w jfi 
prius opi froblematie antecedenti/ homugene* effician­
tur.
C O R O L L A R I U M .
1 ? ? .  Q u o d  fi i n t e r  d u a s ,  v e l  p lu re s  f r a f l i o -  
BCi  hete i  o g e n e a s  q u w r a t u r , i ]Ujenam i l l a r u m  At  
q u o a d  v a l o r e m  r e a j o r  , v e l  m i n o r ,  o p e  h u j u s  
M  y  F ° *
i8 6  E l e m e n t a
p r o b l e m a t i s  r e d u t t i o n u m  , quaeftio r e f o l v e t u r  ; 
n a m  G d a t *  f r a f t i o n e s  r e d u c a n t u r  ad e u n d e m  
d e n o m i n a t o r e m  . i l la  eri t  q u o a d  v a l o r e m  m a j o r ,  
c u j u s  n u m e r a t o r  m a j o r  e r a .  F a f . j r .  Si quaera .3 6
t u r  i n t e r  datas f  a & k m e s  -  &  -  , q u a s n a m  i l l a ,  
r u m  lit m » ' o r i s  v a l o r i s ,  e r u n t  redufta»  j ;er  (  f .  
n p O  P r i m a  -  =  -  , f ecund a “  - -t , &  h i n c
*r / »«
' f >  --,S«ia per j j f . i l j . )
D E F I N I T I O  X X II .
i J4- Addere JraStiones , eft colligere 
va lores partiales datarum omnium fra£tiO~ 
num homogenearum in unam fradtionem 
homogeneam , tanquam in unum totum , 
continens valorem omnium.
P R O B L E M A  I X.
i j y .  P r o p .  Fraf/iones quasvis datas 
addere.
R e s o l u t i o .
I. Sifraefiones addenda f in t  bomogenecr, 
id  e/f, ejusdem denominationis, addantur 
tantum numeratores. Summas omnium 
numeratorum fubfcribatur denominator 
communis. Vide exemp/. I. c f  II. Q^E. F.
II. Si frac/iones fint b et erogene ce, re­
ducantur prius ad homogeneas per ( $. 
1 29 . )  reduttae addantur per Ree. I. huius. 
Vidi exemp/. III. IV. Q. E. F.
D E-
D E M O N S T R A T I O .  
Valores partiales fractionum homoge- 
nearum habentur per folos numeratores 
ergo fractio ejusdem denomina­
tionis , habens pro numeratore fummam 
omnium numeratorum fractionum homo- 
genearum, continet valores partiales om­
nium i jam vero per Refolutionem hujus , 
numerator fra&ionis ejusdem denomina­
tionis continet omnes numeratores data­
rum ira&ionum homogenearum, ergo con­
tinet valores partiales omnium, ergo per 
datam refolutionem habetur fraftio homo- 
genea tanquam totum,continens valorem 
omnium (§ . zy. Arith.) ergo fada habe­
tur additio fradtionum. ( § . i ?4- )  QJB.D. 
E x e m p l u m  I .  A l c i b u a i c u m ,
a c  a HHc
Sifit addtnda  — dT — ,  erit Ju m m a
E x e m p l u m  I I .  i n  N u m e r i s .
j  2 C
Sint addenti* — & — erit fu m tn a  • -8 8 «•.
E x e m p l u m  I I I .  A i g f j  s  a i c u m .
r- a c  , cb
adaendj: — &  _  erunt reduci#  -  cr — ( § . 1 2  9.)
b d bJ  bo '
is hinc a d d it* ? *  . v t l  line reductione fm p lic iter
a c  ’ bd ’
E x e m p l u m  I V .  t n  N u m e r i s .
Sint addenda  ~  , f-  ,  — ;  erunt u d u tt*  per  ( 5 . 1 2 9 . )
s .  5 y 770 1 «4 , 90 244
>0?  i o j  &  bine Ju m m a  ^  f e r  {$< i a j . )
dat im e p a  S C H O ”
A l g e b r a .  1 8 7
S C H O L I O N .
136- Quoniam ex additione fractionum  phvum qut 
emergit fra ilio  vulgo fp u r ia  , b*c ad integra reduci­
tu r per ( s. 1 2 ? . )  quem admodum in  exemplo I r ,  fn-% 
ciuni efl, Fxam en vero additioni) , fit per fu b tra ilio -  
nem .
D E F I N I T I O  X X I I I .
I J 7- Subtrahere fra&iones, eft inve­
nire fradtionem, quse contineat differen­
tiam valoris duarum fra&ionum homoge.- 
nearum valore inaequalium.
P R O B L E M A  X .
i j S. P r o p . Fra&tonem valore mino- 
rem a frattione majoris valoris fub.trubere*
R e s o l u t i o .
I. Si fra&iones fmt bomogenea ;  nu­
merator minor fubtrahatur k numeratore 
m ajore, &  refiduo fubfcribatur deno­
minator communis. Vide extmpl. /. Sf II. 
Q. E. F.
II, S i  fractiones fint heteYogenea ;  re­
ducantur prius ad homogeneas per (§ .
1 25 . )  redu&ue fubtrahantur per Reg. I. 
hujus. Fide exempl. I I I .  c f I V .  Q ^E.F.
D E M O N S T R A T I O .
Valaresfra£tionum homogenearum ha­
bentur per folos numeratores ( §. i i j . ) 
ergo fra&io homogenea, habens pro nu­
meratore differentiam3 feu refiduum duo­
rum
1 88 E l e m e n t a
rum numeratorum, continet differentiam 
valoris duarum fra&jonum homogenea- 
rum ; fed per datam Refoktionem , fra&io 
homogenea exhibens refiduum, continet 
differentiam numeratorum, ergo continet 
differentiam valoris earundem fra&ionum, 
ergo fa£ta habetur fubtractio fra&ionum 
( $ - 137-) C L E - D -
E x e m p l u m  I .  A l g e b e a i c u m .
i C
Sit a fra tlio n e  — ,fubtrahend<tfr<ttlio~ erit diffe- 
a _  c b
rtnttci —g ~
E x e m p l u m  H.  N u m i s i c q m .
Sit a fraBiont S , fubtrabenda fraclio J  erit diffe.
. » 8 *
rentta —X.
E x e m p l u m  I I I .  A l g e b s a i c u m .
. -  / et • a  CSit a Jrachone  „  fubtrabenda — erunt redu& a
b d 
ad bc . ad— bc , .
f t r  (§.I i 9 i £ d &  ~d , 6  bine differentia etiam
fin e  redufflone
b d
E xemplum [V. N u m e e i c u m.
Sit a fy a llio»e _  fubtrabenda  -  . erunt reduUee
’ V < 7 3 r, -t »  ( §.tap.) ~  O ~ , ^  bine differentia, /e»  refiduum-
S  C  H  O L  I O N .
F.xamen fubtraClionis f i t , f i  num erator refi.  
f i a t l i . n i i , addatur ad num eratorem  fra ltio n u  
Jubtrabendtc , prodire debet num erator f r a i l io n u , i* 
<j«.i fubtraiiio  f a J a  efi ; fic f i  num erator differenti*
1 , addatur ad n unuratvrem  J ,  trit frd S io  i
ma.
A  L G E B R  JE. I  Sj>
Y»a , a qua fubtr actio fa tta  eji. Contra exam en ad- 
rtmoHU fr^ c lio vu m  f i t f e r  fu btrattioritm , fic  in  dat» 
Exempl» 11. additionis fractionum  ( 'j . is ; .)  J i  a fu m m a
5 1 2
— , fubtrahatur — , prodire debet viciffim ,
P R  O B L  E M A X I.
1 40 . P r. o p. Fractiones per fra&iones 
multiplicare.
R e s o l u t i o .
I. Multiplicentur numeratores inter fe,
6  fa&um numeratorum erit numerator 
novse fractionis Produ&i.
II. Multiplicentur quoque denominato- 
res inter le , &  faftum denominatorum 
erit denominator novs ffa&ionis trodutti. 
Vide exemp/. I. 'i? II. Q;_E. F.
S C H O L I O N .
1 4 1 .  Tternonflratio nabitur Sequenti problemate, 
alia  veto  magis ordinata dabitur ad calcem  Partis 
u l t im *  hujns.
E x e m p l u m  I .  A l g e b p a t c u m .
Sint dattcfraCtiones -  {$■- p ro d u S u m
b d bd
E x e m p l u m  I I .  N u m e r i c u m .
4 (J
Sint m ultiplicanda inter / « — $ ■ — , erit produ* 
4 . C  24 S 7
S u m  —  feu  —,5 - 7  35
S C H O L I O N .
1 41 . lUud <i Tyronibus ob/ervaiu d ig n u m , quod 
fr a f l io  nova  , p ro a u J.t  ex mt.lriplicatione fra H ien u m , 
( ut videte e(t in exemplo II. ) qitoad valorem  longe 
m inor fit , quarn valoret Jln ^ ularu m  f r a d it n u m , ex 
quibus p r  m ultiplicationem jrattio  n o va  orta iit, cum  
tamen in m ultiplicatione integrorum fa ttu m  longi
mpjm
1.90 E l e m e n t a
w a jw  producatur  ,  quam  ipfi fncloret fin t, Ratio :t,t. 
que h&c eft; ' fi quantitai aliqua per i  n  ultt.
c e tu r , 'ip jn  qu ailtitu  invaritita  fam el p o n itu r , ut 
clarum  efi;  igitur f i  'qtihntuas m ultiplicantia fit per 
Aliquid m tm u unitate , ia eft per fraV ion tm  , mim is 
ntcejfario -poni debet ,  quam  f.t ipfe n .v lu p lu a u d w , 
icitur pars tan tum  m u ‘ip lican dipo m  del>n pro facto,
S  hinc productum  minus, tv a d it , quam  f  nitores fin •  
gillatim accepti. - '  i
P R O B L E M A  X I I .
143 .  P r o p .  Fractionem per fra&io- 
nem dividere.
R e s o l u t i o .
I. Fra£tionis divideud* numerator mul­
tiplicetur , per denominatorem fradionis 
diviforis, erit fa&um numerator fradio- 
nis novae.
II. Fractionis dividenda denominator
multiplicetur per numeratorem fradionis 
diviforis, eritfadum  denominator fractio­
nis nova: exhibentis quotum. Vide exemp.
1. 11 Q. E. F.
E x e m p l u m  I. A l g e b r a i c u m .
Sit d ivifor 2  , d ivid u i da frit quotus 2  b d id
E x e m p l u m  U, N u me r i  c um.
Sit d iv ifo r — , dividenda f r  allio f it  erit quotus
! l l !  fe u  2 2 3  , id .fi l ?  = l  per  ( S. I S I . )
35 < 4  1 1 0  >4 7
D E M O N S T R A  T 1 0 .
Quotus multiplicatus per diviforem
asqua-
A l g e b r j s . I t ) I
i 3 z  E l e m e n t a  
sequatur dividendo per ( §. 6,1. Arith.) 
igitur quotus X  ^ debet aequari divi-
c bc a. bsc
dendo 7 ,  fed -d per (§. 140.) &
^ = • 3  Per ( 5 . J T . & J I 7 -) ergo. Q JE.D
Demonjlratur quoque refolutio prioris 
Problem. XI. de multiplicationefraflionum. 
Si fa&um , five produ&um dividatur per 
unum fa&orem, pro quoto prodire debec 
alter fa&orum, per f7 .A rith .) igitur
(in exempl. Iproblem.XI.) productum 
fi dividatur per unum ex fuisfactoribus ~
a  a c  d
prodire debet alter - ,  fed : ~  per
_ . . a d c  3 . a _
w c= iT> Per 
ergo. Q .E . D.
S C H O L I O N  t.
144 . ,  Vewonftratinnes bjs b in a , fi in  exemplis 
tiw m encii adduclis exhii ta m u r , veritatem  ad acU‘ 
lu m  declarant , Jim ulque exam en feu  probam  tyiul- 
tiphcationis per dtuifianent,  6  divijiowu per m ultipli, 
eationem  edocent,
S C H O L I O N  II.
divif. divid-
H I .  In  gratiam  Tyronum  refolutio- a  x  ; c  
n em  prollem atis bu jm  de aim/ione f r a • — 
ition u m  , fu b  htc fcbem ate exhibeo ;  ubi [)•’’** X  d  
dutius lin ea ru m  ,  datas fu p ra  regulat Quotitr
m an iftflt tx b ib e n t , nempe : quod c n u -  hc
in n a to r  d ividendi m ultiplicari debeat per  “ J j ’
b denom inatorem  divifor is ,  & denom ina- 
ter d ,  quod m ultiplicari debeat p«r  a nurrttiatorerti
d iv i-
r iiiv ifo ra s , Ut prodeat quotut A l i t e t ;  ln v erta tu t
d iv ifo r•, id efl , loco numeratoris fcribatur denominato? 
proprius,  & loco denominatoris fcrib atur num erator, 
deinde fiat multiplicatio num eratorum  iu tir  f e , item - 
que denom inatorum  inter fe  , Ut ( $ . 1 4 0 . ;  ditium , erit
n o v a  f r  allio quotus ( E x .g r  . J i t  dividendus — i divijor
d
1  , erit d ivifor in v trfu t  i i  ,  (?r bine  -  3  llf 
b a i ^ d  i d
Qu* praxes in  idem problema recidunt»
S C H O L I O N  III»
*45. Quot u t , ! X  divijione fra liio n u m  ortus, 'major 
qUoad vnlorem  emergit ipfo d iv i  tendo , imo fe p e  n i  
fru itionem  vulgo fp u ria m  affui git , c o n tra , ac ifl di- 
'vijiotle integrorum fieri dibere docuimus. Cujus ratih 
ejl 4 quod, quo m inor fu  divifor  (etiam in integris) eo 
m ajor emergat quotus, m anente eodem d iv id e > td « Jic  f i  
E x .g r i  t ?  dividatur per 2 ,  quottis erit 9 ,  e contra f i  
dividatur per 6 quotus erit 3 9. Igitur tu m  aivifot
in  frattion ibas, J it  m inor unitate , quot tu prodire de­
bet m a jo r , quam  Jit  dividendus,
S C H O L I O N  t V*
tA ? . Q uoniam  in p r axi arithm etica f r d t lh n ii  cu n i 
ru m e rit  inttgru frequentet trattanda occurrant  ^
plerique Arithmeticorum novat regula* intep*rurr\ curri 
fr a ii is  fu fe  propouirefolerit j H01 labori "tyronum  par­
centes , Hmulque fiuden let cohipendio dolii in  it  ^ artent 
num eros integroi cu m  JraiHt tra ila n d i non aliam  
proponimus , atqUe eam  t qttam de fraflionibut hucus­
que expofuim us; hinc uitico problemiice ttn iverfa li 
'tlgoritbmcf omnt> nurtoeroruto fra lio ru m  cu m  in te * 
V is  com pteBem ur i Jit  igitur4
PRO BLEM A XM , ET U N IVERSA LE;
1 48. P r o Pi AtgorithihbS omnes fr a -  
Borum ctim integris tra fla re , id  e jli Adde­
re, Subtrahere, Multiplicare, &  Dividttfe 
integra cum fracfiS, 
R.P.HoLLELEM.MATtt.ToM.t. N  R e*
A l G E B R ^ . ’ I 5 |
R e s o l u t i o .
I. Quantitas integra exprimatur per 
modum fradionis vulgo fpurix , quod fit 
fubfcribendo unitatem loco denominatoris.
II. Sub hac hda imagine fradionis 
tradetur tanquam fradio vera fecundum 
omnia problemata fradionum hucusque 
tradita. Vide exempla fubjeSia. Q JE .F . #
D E M O N S T R A T I O
Regula I. ofienditur. Data expredio 
fradionis, eft expreftio divifionis ( §.108.) 
dividendus autem divifus per unitatem 
manet inVariatus (§. 77. Arich ) ergo ex­
preftio haec quantitatis integrae per fra- 
dionem vulgo fpuriam non immutat valo- 
rem integri. Qtioad erat prunum.
Regilla II. Fradio vulgo (puria habet 
imaginem fradionis * ergo tradari poteft, 
per modum fradionis, ut confiat ex tota 
do&rina fractionum.
E  s  e m  p .  A d d i t i o n i s  A l G e b R a I c * .
Sit qi<ailtit,i{ * addenda in  unam  f r  aiiionem  cum
— , erit fe r  datam Refolut. — addenda ad i .  & 
b I t > ’
hinc ttddendx per  ( $ .  I J J . )  igitur redu{l<e erunt per
1  {) c a h a  q
(S-139-) -  dr quarum  fu m a  ejl — per
E x e m p l u m  N  u  m e , R 1 c  u  m .
2
Sit nunterm  4 addt-idm  cum  ~  , in  unnm  ] f “ m3
(lionem  t ent num eras  4 J'ub fiUet imagtm f, allinnu  _
igitur i
i «>4 E l e m e n t a
A l g e b r a .4 2 *
igitur.tiddend* fu n t  ~  ad ~  Pt r  ( S * 1 ??*) quare re~1 3
'  12  j .  2 .***##£ — cr — ney (§ .  l» p . )  u  addit x  in  u n a m  3 3
frafaomm'* ?(r (S.t?*.)
J
E x e m p .  S u b t k A c t i o n t s  A l g e b k .
C S
Siit ta  quantitate zfubtrabendafratfio  ~  f f r^0 ^
Ju b tra b i debet ~  per ( f. i  3 8 , ;  , igitur rtd u tl*  trunc
ib  c , . b ^  aj L r c
r  6 7  j d  htnc dijfcn-atia . ~per ( f .  1  58.)
b D D
E x e m p l u m  N  u  m  e  r  t c  u m .
Sit a num ero  4 fubtrahendn fra ctu  — i tr£° <*k - i
i ? 
fu b tr ib i  debet -  per  f  §. 1 5 ? . )  igitur redutU  erunt
1 2 2  ? 10
— , <*r jbi«c differentia — per ( i'. 1 38 . )
3 i 3
E x e m p l u m  M  u L t i  P i i c A T .  A i g e b i ;
Sit quantitas a multiplicanda per -  ergo — m ul-c b 1
iipHrari dtbet per  -g ju x ta  ( $ .  I 4 0 . ) erit igitur pro-  
du ilu m  a-  p ir eundem  ( 5 . 1 4 0 . )
E x e m p l u m  N  u  m  e  r  i  c  u  m »2 A
Sit n u m en u  4 m ultiplicandi" per — i ergo —rnul-
2 3 *
tiplicari debet per *'■' ju x ta  ( $ . 1 4 0 . )  i r i t  i£j t# r  £ r o -  
* J  
d u liu m  ~~ ptr eundem  '  f ,  1 4 0 . )
E * B m p l U M  D i V i S I O N l i  A t G t J t  AI  c * .
‘^ t quantitat 1  dividenda per diviforern  -  , erit di- 
v id en a iv  d ivifor  ^  igitur per  ( S.143+) 9 « ou"
N 1 Ex-
E l e m e n t a
E x t M P L U M  N u m e r I C u m .'
3
Sit ntimzYU* 4 dividendas per diviforem  trit
4 3 . . 3 I %
liv id tn d u i &  d ivifor  ( S« 14 3 . ;  quotut —1 J *
C O R O L L ^ R / C / i V / .
J 4 9 .  E a d e m  m e t h o d o  p r o c e d e n d u m  e f i ,  G 
n u m e r u s  c o m p l e x u s  e x  f r a f t o  &  i n t e g r o  t r a .  
f t a r i  d eb eat  c u m  al io  n u m e r o  c o m p l e x o  i t i d e m  
e x  f r a f t o  &  i n t e g r o ,  aut  n u m e r u s  c o m p l e x u s  
e x  f r a f t o  &  i n t e g r o , c u m  f r a f t o  t a n t u m  } n a m  
f u b f c r i b e n d o  i n t e g r i s  u n i t a t e m  , t r a f t e n t u r  ut  
f ra ct i o n es .  I d e m  eft in l i t e r a L b u s .
S C H O L I O N .
1 5 0 .  h i adductis bucm qut Tbeorentatihut, ac 
problematibus fundam entalibus tuta fra flion u m  vulga­
rium  , A Jim plicium  doHrina continetur * at exteris 
fractionibus potentiarum  , ut fu n t  f  ailionet quadra*  
tica  , cubica  , &c. agetur iti F ir ie  I I » hujas ; de ea- 
r  undem  propefftonibm , & exteris affeHionibm in  P j ite
I V .  tra iia b itu r. Ne vero aliquid a nobis dejideretuf 
proflitum  fuijfe  , quod ab altis quoque p ertra d a tu r  , 
bina prcbhm ata  , non quia necejfnita t fed  quod f u a  
utilitate in  certu cii cumftantii) non c«reu n t , ndfert- 
rm u.
D E F I N I T I O  X X I V .
1 f 1. Communis menfura, fimpliciter, 
dicitur quantitas, major unitate, qux alias 
binas, vel plures quantitates exa&e meti­
tur , quod per divifionem exa&am innote. 
Icit j lic communis menfura refpedtu nu­
merorum 8, &  1 2 ,  eft numerus 2 , item 
numerus 4 , quia per hos tam 8 ,quam 1 z 
exa&fe dividitur; Hxc communis menfu­
ra vocatur etiam Pars aliquot a communis.
D E .
D E F I N I T I O  XXV .
1 y 2. Communis menfura (cum addito) 
maxima, dicitur quantitas, quae, metiendo 
plures quantitates inaequales, eft menfura 
maxima refpedu quantitatis inter datas 
minimae, prout cum aliis conjundae. Ita 
numerorum 8 &  12  communis menfura 
maxima eft numerus 4 ,  quia 4 refpedu 
numeri S prout conjundi cum numero 
1 2, eft divifor maximus, qui numerum S 
&  12  fimul exadfe dividit.
C O R O L L A R I U M .
1 7 $ .  C u m  d u a r u m ,  v e l  p l u t i u m  n u m e r a ­
t u m  c o m m u n i s  m e n i u t a  m a x i m a ,  fit d i v i f o r ,  
qui  r c l p e t i u  n u m e r i  i n t e r  d at os  m i n i m i ,  eft  
m a x i m u s ,  f e q u i t u r ,  q u o d  fi n u m e r u s  i nt e r  d a t os  
m i n i m u s  (it d i v i l o r  r e i p t & u  r e l i q u o r u m , e r i t  i p f e  
n u m e r u s  i nter  datos  m i n i m u s  c o m m u n i s  m e n f u .  
i a  o m n i u m  m a x i m a  quae in  da t o  ca fu  hab er i  
pot ef t .  Ex.gr. S i n t  n u m e r i  S &  1 6 .  c u m  S i i t  
m e n f u r a  c o m m u n i s  . &  r e f p e f l u  f u i , &  r e f p e & u  
n u m n i  <6 c u m q u e  r e f p e f t u  fui  fit m a x i m a ,  er i t  
e t i a m  r e f p e d u  n u m e r i  1 6 p r o u t  c o n j u n & i  c u m  
S ,  m e n f u r a  m a x i m a ,  i ta,  ut  e» m a j o r  in d a t o  
c a f u  h beri  n o n  poJ l i t  . c u m  d i v i f o r  r e f p e f t u  di ­
v i d e n d i  m a j o r  elTe n e q u i t ,  q u a m  fit ipfe d i v i -  
d n d u s , per (  f .  6 2. A r i t n . )  e r g o  e i d e m  aequal is,  
o m n i u m  m a x i m m  eft.
P R  O B L  E M A X IV .
x 5"4. P r  o r. Invenire communem men- 
furam maximam, feu diviforem communem 
maximum, per quem exaf/t dividendo tam 
numeratorem, quam denominatoremfraflio* 
N i ” •*
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vis dat ce, fraclio reducitur ad terminojf 
minimos pojfibiles.
R e s o l u t i o .
I. Denominator dividatur per Numerai  
torem, quod fi ex hac divifione nihil rema­
neat, erit ipfe numerator, communis men- 
fura m axim a,per quamdivifus tam nume­
rator, quam denominator datae fra&ionis, 
producit novam fra&ionem in terminis mi­
nimis. Vide exempl. 1.
II . Si ex prima divifione denominato- 
ris per numeratorem fuum , relinquatur 
Refiduum aliquod, fic procedendum erit; 
Numerator ( qui fuit di vifor) fiat dividen- 
dus,&  Refiduum fiat divifor y q u i , fi exa&e 
dividat numeratorem fine refiduo,erit hic 
communis menlura maxima. Vule exempl. 
//.
I II . Quod fi ex fecunda divifione nu­
meratoris per refiduum , iterum emergat 
refiduum , tum ex fecundo divifore (qui 
fuit primum refiduum ) fiat iterum divi, 
dendus, &  fecundum refiduum fiat divifor; 
atque hac alternativa methodo tamdiu 
procedendum eft, donec inveniatur aliquis 
divifor major unitate, qui fuum dividen­
dum exa£te fine aliquo refiduo dividat, 
erit hic ultimus divifor communis menfura 
maxima refpe&u datae fra&ionis, ut fupra 
diftum.
I 3& E l e m e n t a
IV.
IV . Quod fi hac methodo procedendo 
femper aliquod reliduum emergat, donec 
tandem ad diviforem perveniatur, qui fit 
unitas, cum unitas non dividat per (§.77. 
Arith.) (ignum eft , datam fra&ionem ad 
minores terminos irreducibilem efie. Vide 
exemplum ///,
E x e m p l u m  I. E x e m p l u m  I I .
Sit fracfio reducenda reducenda frallio  —
144ifc e.it I4+
. - f r,j  ■> HiDividend. 1 4 4 1 ^ ^ ’
r> '*’d‘ «d. , 44]l«otuS. z D w ifir  ] o S j '
p in t lo r  j 6 f > 4  #  . .  ------------ — —
Refiduum qqq, Dividend. ioS")  quot.
Igitur dividendo ta n ^ t v ifo r  i
num eratorem  j 6 , q u a m v  ________ l o S  J _
denom inatorem  14 4  Per^ R e f id . o  00
,  . - ... 1  . . "  Igitur d ivifor m axim us
36, trttfr«£ito -  refteitu  „ UYnn a toru
3(j ? i o 8  quam  denom inator»
nis m inim is valort eft 3 « ,  qui producit
q jr a t lio n e  in itrn iin v  m in i-
aqualem  d at*
E x b m p l u m  I I I .
Sit reducenda E  tertio quart,
n  . ' r,t d ivid . n ")  d ivid , 1 7 1 d w d  ^
„ V ‘ i '  , 0 * 1 » d iv t f  , 7J 7 d iv if, l ^ d w i f ^ l
- - T ---/ Z ju T T T  f" Juh-  H  Refid- l
Kefid'  1 7  p n  W -  1
S*
Cum u'.timui divifor Jit unitas , fractio l o j  
e/l irrtducibilis.
A L G E B R A. 1 99
N 4 A l.
) .
Algebraich
in  fratfio n e algebraica tum omnes faB oret
f in t ,  Eu. gr, deleti, fe r  ( J ,  J J  . & 36 .) utrinqut
term init  ac4 > # r«  *'« term ini) m inim i*
b
f r i t r  fratfia  J
D E M O N S T R A T I O .
Regula I. patet ex (§, 121,)« Regula
II. demonftratur per gradationem retro» 
gradam; nam divifor fecundus J 6 , feipfum 
ieu ?6 exade dividit , fed idem etiam 
exafte dividit diviforem primum 1 08, ergo 
36 exa&e dividit quantitatem J6  +  1 08,  
fed —1 44 per ( §.43.  Arith.)
ergo eft communis menfura, &  qui­
dem maxima refpe&u numerorum 108- <Sc
14 4 . Q .E . D, Eadem m odoR eg.lII.de- 
jnonftratur. Reg. IV. demonftratione noa 
eget, cum unitas, ad quam devenitur, non 
dividat, per ($ . 77. Arith.),
S e  H O L I O N,
i j y .  In bujutntodidirJfiant, quotorum nulla b a . 
ietu r ratio- Caterutn molefla bxc initio Tyronibut 
p ra x rs , fu p tler i fo ttfl fe r  metbtdum altam lentati* 
v a m ; videlicet : f i tant num erator i quam  denumi- 
* a to r  finales num tros babnant pa res, E x .g r .  a, 4 ,  6, 8 . 
Divifio utrimque exalta lentanda fe r  num erot pares. 
S i vero finalis unitu ftt par , alter iut im par ,  lentanda  
*rit divifio exalta per im pa rem ,  nodem medo J i  uter* 
qUe ftt irn fa r,
D E .
j q q  E l e m e n t a
A l o e b r ^ c ,  a o i  
D E F I N I T I O  X XV I.
>
i <;6. Fra&io fra&ionis, vocatur fra. 
f lio , quae eft pars, vel partes, alterius 
slicujus fractionis, feu eft pars, vel partes, 
alicujus partis per modum unius confide»
ratae. E x.g r, ~ de-^
S C H O L I O N .
1 5 7 .  Claritatis gratia ;  fit linea  AB  p rim u m  di- 
<Dtfa ia  5 partes
a L.i 1 ‘ 1 B. . . .  — v -  j
SitqUt fta flio  de tota linea  — , qua efl fa r i  A C ,
T irro intelligatur qualibet ra rs  quinta de A B  fu b di-  
v ifa  in  tres f  articulat, vide figuram . Sit ja m  de hac
itfa  parte  AC indicanda pars A D , erit bac  -  de —
? S
1 4
•d eji fraclio  "  eji fra fiio  fraUiaVU ~
P  R.  O  B  L  E  M  A  X V .
i f 8 . P r o p .  Fraflionem fra&ionis ad 
fra&ionem fhnplicem reducere,
R  e s o i u t i o .
Multiplicctur,per ($ .14 0 .) numerator 
per numeratorem, &  denominator per de­
nominatorem illius fractionis, cujus haec 
eft fra&io, Q JE . F.
N  f  E * -
E x e m p l u m  A l g b b r a i g u m . 
a c
Sit fraclio  ~  d tfra ilio n t  ^  tn t ad Jim plicem  rt-
ducl.t ~  t "  ( S - H 0- )
bd
E x e m p l u m  N u m e r t c u m .
2 4Sit fra d io  — de frn itione  — trit redufta ad fim *
g ? f
jp/jf fw R ffA w n  h*c ja m dem o n jlm ia  eft (S .14 JO
f O R O I U U U E
Li quet  i taque prim o  r toties fieri fra« 
f t i o n e m  fr act ioni s ,  quot i es  fr .a&ioncs quaecun.  
q u e  inter  fe m ul i i p l i c a n t u r  per (  $ .  1 4 0 . )  S ecu n ­
do : patet ,  per hanc redudi i onem i nnot ei ce re  v a-  
l o r e m  f taf t ianis  de f r a t t io n e ,  ut c l ar um  fit e x  
c o n t e m p l a t i o n e  lineae AB in Schol io  ( jr. J ? 7 . )
adduftas.  Nano A D . d e  A C ,  feu ~ d e  — ca r -.
g ? j  t a c u
unt  r ev er a  de tota l inea A b  —. Tertio  col l ig ic  u r ,
fi f r a & i o  f r a d i o n i s  a d d e n d a ,  f ubt rahe ndave  fit 
ab aliis f r a & i u n i b u s , per hoc p ro b le ma  prius ad 
f i m p l i c e m  eifc r ed u ce nd am ,
S C H O L I O N .
160. Dt tiliis fractionum  f i  oprittatibtu a^tturfuU
lotii.
F I N I S  P A R T I S  f.
2 0 2  E l e m e n t a  A l g e e r .c .
e l e -
(*$*) ^  
E L E M E N T O R U M
A L G E B R M
P A R S  I I .
D e  Q u an titatu m  P o ten tiis ,  { j  ea- 
r undem Radicibus.
C A P U T I.
De quantitatum Potentiis, £ f Radicibus
in gener t\
D E F I N I T I O  1.
I £ i -.llffpvfl RoduEhnn, feu fa&um, quod 
oritur, fi quantitas quxvis 
fPillll per feipfam femel, vel fepius 
multiplicetur, vocatur Potentia, Poteftas, 
vel Dignitas. Ex.gr., Si a per a multipli­
cetur, erit facium aa, Potentia, Poteftas, 
vel Dignitas i  idem eft in numeris fic J . J  
feu S )  eft Potentia &c.
d e f i n i t i o  II.
\62. Multiplicatio quantitatis per fe- 
ipfam, vocatur Elevatio, yel Eveclio quan­
titatis ad Potentiam &c. Quantitas vero 
illa, qua» elevatur, vel elevata eft ad po­
tentiam aliquam, vocatur Radix, vel Latus 
Potentia:; aut etiam prima Potentia. Sic 
a eft radix de aa>vc 1 aaa, item } eft ra­
dix de feu de C0 -
C O R O L L A R I U M .  
i ( S } .  O m n i s  i t a q u e  q u a n t i t a s  f e c u n d u m  fe 
e o n t l d e r a t a ,  &  ex q u a  per  e l e v a t i o n e m  , v e l  
f ier i  p o t e f t ,  v e l  f a & a  ef i  p o t e n t i a , v p c ac i  pote  it 
Radix ,
S C H O L I O N  I.
I<?4. Ut Tyrones genejim dignitatum t aw in quan- 
tttfltikm integri*, quam  fm t lu  retle inteUigant, / e .  
quentem Takulam  contem plandam  fuhjicio , qua quan­
titati* monomicc evedioi/em  ad aliquot dignitaii/ graaut 
declarat. Sit igitur
I n  I n t e g r i *.
Algebraicl. Gradus Potentis, Nmneric).
a ~  i NuUa Potentia, i "  i
a R a d i x ,  »e/ prima Potent. ? — ?
aa sia2 Q u a d r a t u m  ,vtlfecunda Pot. j . j — t>
4 a a ~ a ’ Cubus, vel tu tU  Potent, } . } . j = ; j 7
aaaa tz a* .  .  quarta Potent.
&'C, & c- in infinitum.
Univerfalitet ; aw  fignifient omnem potentiam , 
quam  denotat exponens m.
I n  F r a c t i s .
Algebraicl. Gradus Potentis. Numeric
a d * 3
* -  s s  — g R a d i x  , fe u  prima Potent. _
b b 4
aa n ^ j - q71 — — j  Q u a d r a t u m , JeuJeeunda Pot. zz — bb bf 4>4 ,tf
aaa a j . ?  ? i 7
r r ,  ~  C u b u s  , feu tertia Potent. — ~  cr  —
* 4 .4 .4  6 +
CT- if<j j «  infinitum.
m
Univarfal i ier '  ~  fignificat om nem  Potentiam .
h JCHO-
104  E l e m e n t a
I ALG I B  R^.
S G H O L I O N  l t .
1 6 f : ‘ E x  attenta b u jw  tabula contemplatione f t -  
qutntia Corollaria deducuntur : I , Exponentes accu­
ra ti indicare gradum  d*t& p ottntice , fic  a2 jignificat 
fecundam Potentiam , / < «  Quadratum; aJ exprimit Cm- 
bum, Jeu tertiam Potentiam i a * ,  quartam  , a '  quin­
tam Potentiam , A  ita porro. 11. Quadratum  aa , fe u  
a3 gen era ri, f i  ra d ix  per ftip fam  fem el multiplicetur, 
Cubum vero  aaa ,  vel as g en era ri,  J i  Quadratum aa 
iterum  per  a , fe u  per radicem fu a m  multiplicetur i <Jr 
ita porro-. Ul. Ad boc ,u t f r a l l i  ad cngnitutem evehan­
tur  ,  optu ejfe, ut tam n u m erato rei, quatn ditfom i- 
Katoret eleven tur.
S C H O L I O N  I I I .
1 66. Eodem modo per expenentet exprimuntur 
%r*drts dignitatis , Jeu potentia; quantitatum  , binomia-
rorc,i»eJ pelynom iarum ; fic (a>j«bjs v t l  a* jTt* Jign i- 
ficat totam quantitatem  a*J«b ejfe elevatam  a d fecu n  
dam  potentiam , feit ad quadratum,- item ( it y b j* ,  
v t l  a +  b3 lignificat c a b u m , feu tertiam  potentiam, 
& ita porro. Idtm  eft in  n u m tr it ; J ic  ( ?»J* 4>  ^ efl 
quadratum , 3 ^  4-3 fignificat cu b u m ; ut ex doCirina 
exponentium  ( S, 5O. ) data clarum  eft.
S C H O L I O N  IV*
16 7 .  Nom ina , <$■ figna Peculiaria graduum  digni-* 
tatit, quibus A ratei, &  Antiquiore 1 mathematici u jifu n t: 
k x .  gr. Z en fus ,  v e l  zenii -  zenfus , aut furdelolidns , 
«JuadritocuDuS * & c<ctera beteroclyta, ommittenda po- 
t“ «  d u x i,  quam Tyron um m em o riam , obfoletis, & 
inter Receniiores abolitu nominibus , inutiliter onerare, 
quorum (atnlogi ,quibtu legenai anim us tjt , in  cotnen- 
tariit antiquiorum  non fine teeaio pajjim vid eri pojjunt.
H y p o t h e s i s  I.
168. Quoniam fignum Radicale efl V 
Pcr ($-i8 .)- Numeri, vel liter a  huic figito  
fupra fcYipti, fu n t Exponentes, quibus in­
dicatur gradus potentia, cujus hac efl radix.
Ex. gr. V "V  vel fimpliciter fine exponente
V  , indicat radicem quadratam, feu fecun­
da potentia. Sic indicat radicem cu­
bicam feu tertia potentia, c f radicent 
quinta potentia, aut univerfaliter i ra­
dicem cujus cunque potentia.
S C H O L I O N  t.
1 69. Itaque ,  v e l ^ M ,a u t  V^a* fignificai
ratltcem  quadratam ex  aa , quie cum  fit a per ( §. 164.)  
erit aa, vel V aa— a, ita V x i c s  x, &  V  a a b b s  ab & c' 
item  aaa ,  Mei S f  a 3~ ,   ^ univerfaliter
iw y> , . ji a o
V  a , eodem morio in  f r d u u  \ / _  = _  j ,
bb b ’
H  = f -  *£=V *
S C H O L I O N  I i .
17 0 .  F.oclem modo in  polynomiis.
ve l V i + b *  , fignificrtt radicem  qu ad ra ta®  de (a>Jib)*,
qua eft a>f<b , iterh \ f  a>J<b3 , denotat radicem  cu­
bicam &c. Notent Tyrones quod f ig n u m  radicate 
V ,  afficiat ta n tu m  quantita te in  fib i ad d ex tra m  fe r i-
p ta m ; fic  in  hac, a b \ /  33 , vel 2 V a c , fign u m  
non afficit ab , v e l  2 4 fe d  tantum  aa , v e l  ac ell 
tamen quantita» antepolita figno \ f  coeffitient ’  fic 
* V a* fignificat V a a + X A a .
S C H O L I O N  I f l i
1 7 1 .  Sunt qui Hypotbefim exprefjionis radie alii f* ' 
tx flo n e n te i , non figuo  V  Juptr/cubendo  exponen­
te m ,  fed  ad iatrti d ix t r u m , m terpofitii in ter expo­
n e n te m  , er d ifn itd tem  duobiu p u n tlit  e x p rim u n t i
fic  Ex. gr. loco bujtti ab* , fcrihunt, V  ? : *f t l
10 S  E l e m e n t a
v t llo c o b u jr a  ' S ^ a  i'3 » ponunt 4 •'*►(< b 3 , VerS  
ttfi hujusmodi exprrjjio vtrfatis ja m  in  Abs*ra nihil 
obturbet  ^ Tyronibu* tam en molefla , & perturbata ac­
cidit , atqui hinc nos ea non utem ur.
D E F I N I T I O  111
172 . Radix rationalis, aut vera, dici­
tur illa , quse numeris exafte exprimi po- 
te ft ; fic numerus J (qui- eft y^ .9) eft 
rationalis,quia j . j= ! s , ita quoque 8, 
quas eft 2 , eft rationalis, quia 2 .2 .2 =  8.
S C  H  O L  i O  N .
175. B in e  Radix irrationalis , ve l forda appella, 
iu r  , qua: num ero exacli exprim i non potefl , licet in  
linei) (forr: f  tricis dari queat; fic  futd^ , vel irrationa. 
lit 'ft >7 *3* ;  quia nullus num erus per feipfum  fcm el 
multiplicatu1 productn potefl i $ ,  n am  < 3 8 t
&  6 . 6  =  5<!> 28. Sic [urda eft j 4  n am
j . j .  j = 4 7 < ? 4 dr 4  • 4 • 4  ~ 64>  !+ •
D E F I N I T I O  IV.
17 4 . Radix Imaginaria, vel Im pofjibi. 
lis illa dicitur j quae datur in potentia ne. 
gativa, habente exponentem numerum pa­
rem 2 ,  4 ,  6 , 8 &c. fic V—' ‘i1 , vel
> 4 imaginaria eft, &  impofllbilis»
S t H O L I  O N  I*
1 7 5 .  Radices hujusmodi dicuntur impoflibile* ,
quod nec lin e ii , «ec num eris exprim i pojjint, propte. 
rea  , quia nulfa qu.intitat per jeipfam  , adeoqut fu b . 
eodem (ij^no multiplicata producere pohfl q u a » ,
titatim  negativam  a je ila m  exponenti,qtti ftt n um tru i 
par. Sit incoli)bilis  efi V ~ » 3 > <?«*'» » + » *
*  -  a X  - »  , dat etiam  +  a1  , ptr  ( Si. *6 . ) m «  - » 1
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fro d u ti non potefi ex q ant itate multiplicat a p fr  /tipfnm
fu b  eodem fa n o ;  item  impoilibilis eft 4 ,  quin
tam  +  3 quitm per feipfum  m ultiplicatum  dat 
*|<4 , per ( S *6.) dicitur autem  Imaginatia propter eat 
quin fa ltem  imaginatione n .flra  concipi poteji , C o m ­
parative nempe ad pofitivam  , cui negativi opponitur,  
to prorfus modo ,  quo impojjtbilia concipere folemzn. 
Neque tam en fu a  utilitate (arent bte raaictt imagi* 
n urite , n am  praeterquam quod in  Annlyft num erorum  
indicent impofjibilitatettl Problem atii, in  Geometria 
Jleoius ,  curvaturas tinearum  demonftrant,
S C H O L I O N  U.
1 7 6 .  In p o te n t iita q u e  negativa hahinte eiepo- 
nentem  num eru m  im parem , j ,  5 ,  7  & c. rad ix  noti 
eft imaginaria , aut impoilibilis, fe d  v e ra ,tt fi  oegativa*
Sic \ f  — a s , (fi pojjibilu, &  v era  , eft enim  —i , n a n i 
( — a X  — a ) K  — a ,  fn ilu m  dat — saa feu  — a* , itetri 
■ ^ " - 6 4  eft - 4 ,  ( - 4 X - 4 ) X - 4  producit
-  64 per ( S. i6 .)
C  A  P  U  T  I I .
De ExtraflioneRadicum quarumvis, 
D E F I N I T I O  V
178.  Extraflio Radicis, eft inventio 
quantitatis radicalis, quas, aut elevata pro-> 
duxit datam potentiam , aUt} fi producere 
non potuit, faltem in illa proximfe contij 
netur.
S C H O L I O N .
t79* fpteit  Extrafl io  radicis q a a d r a t* ,  tfl in * 
tieniio quantitati) , qU.e per feipfam  fem el m ultipli* 
cata generavit ijuadralum j item , ffjitra&io radicis cu­
bicae, eft inventio  quantitatis, qum per feipfam  H* 
multiplicata produxit euhum , 6  ita porro.
A X I O .
a o 8  E l e m e n t a
A X I O M A .
i  go. Omnis quantitas radicalis confi- 
derari, &  exprimi poteft, tanquam quanti­
tas bmomia , E x . g r .  a ^ b } aut a — 6 , 
item x ~ y ,  vel x>i-y.
C O R O L L A R I U M .
x j  i .  I t a q u e  o m n i s  n u m e r u s  radical i s  m a -  
n o m i u s ,  e x p r i m i  p«tef t  per e x p r e l f i o n e m  b in a ,  
tn ia m  , fic n u m e r u s  , v e l  i * * ,  aus
1^ 6  &G.
T H E O R E M A  I.
182. Pr o p .  Omne Quadratum f  ge­
neratum ex V binomia J  componitur ex 
tribus elementis ;  Primo: ex quadrato par­
tis prima radicalis ;  Secundo : ex duobus 
f  aciis partium radie alium inter fe  ;  Tertio: 
ex quadrato partis fecunda radicalis.
D E M O N S T R A T U R .
Algebraicl. In Numeris.
S i t  R a d ix  b in o w ia  a ^ b  ~  i  >{<-r “ 7
P er f t ip fa m  m u lt ip t .  a  4 1 b _____ £2 i  r ______— 7
E r u n t  f a t fa  a ttifra b  “ 4 > £ 1 0
P a rtia lia  ^ a b i f i b b z :  1 0 ^ 2 9 -  -
Q ^ a d rd tu tn  aa  ij< zab  i^ b b  :=4*fi IQ  +  29 - 4 ?
Sed a t  eft q u a d ra tu m  de parte prim a radie it _
& *>b ijt a .b > } < a .b  , fe u  duo fa i la  p a r tiu m  radica- 
^umr * &  1> in te r  Je , it  denique bb efl qua d ra tu m  par-  A L G .  
tis jecu n d a radicalis b ,  ergo; Vide Fig. I .  In  qua /> p j g  
linea  C D p D g  f t l l a  inaequaliter , vocetur  a>J<b, b*  u 
in  fe  in v ic e m  geometrice multiplicata; per ( ^ '  '"*■
p roducun t Q D C H K ,  conflant quadra tu  p a rtiu m  sa 2 * 
v  bb, d” duobus fa t lu  ab.
R.P.HollEjlem.Matii.Tom.I. O l ie m
A  1  G E B R A. 2 0 $
Idem in Exemplo num erico ;  Vide Fig. * ,  in  qun
II II II
DC tequalu DE f it  E x . g r .  7 f t u  conflabit to-
H U
tum  O D C H E ,  quadrat 0 de 2 ,  fe u  Q 4 ,  fy qua»
II II n // //
irato  de 5:, feu  □  j  j ,  £  duobiu f  aciis lo q t i o , J e u  2 0 ,
II II II II II II II 
q u s f m u l  fa c iu n t  4.9=7. 7= ( 3*{<yJ
C O R O L L A R I U M .
1 S 3 .  G u m  o m n i *  r a d i x  e f le pof l i t  bin om ia , 
p e r  ( S ‘ i S o O  o m n e  q u a d r a t u m  conf ic ferar i  p o ­
te  (t g e n e r a t u m  e x  radice  b i n o m i a .  I i a q u e  f o r ­
m u l a  a l ge br ai ca  , d d U fic ib U fb b  u n i r e r f a l i t e r  re- 
p r w f e n t a t  o m n e  q u a d r a t u m  , fed haec f o r m u l a  
f a f t a  eft p er  m u l t i p l i c a t i o n e m  , e r g o  i n q u i l i t u *  
r u s ,  feu  e x t r a t t u r u s  ra d i c e m  d i v i f i o n e  o p u s  e f t , 
u t a t u r ,  c u m  q u o d  m u l t i p l i c a t i o  p o n i t ,  to l lac  
d i v i f i o  p e r  ( j .  1 2 1 . A r i t h . )
P R O B L E M A  I.
184 . P r o p .  Extrahere radicem qua­
dratam ex quadrato Algebraica,
R e s o l u t i o  A l g e b r a i c a .
Sit extrahenda radix
ex \2nai^iabn*bb f  ")
_  q,aa  - - -  -  -  1 ‘ | RadixSuhtrah- Z ........L i
R ejfd. > b z a b > i 'b £ > f ~ J
2 i o  E l e m e n t a
IKfJIU* ~ r|
D iv if  1 a )  tff la b ^ b b ^  J  
Subtrah. —■ —•
o O
Itaque primo : 9 Ji'a p rim u m  m em brum  t» 
quadratum  de a, erit V a a = : a  per (§ ,16 5.) qua locetur 
pojt lunulam  , erit a pari prim a radici» 1 1 norma,
Secundo ; E x bac inven ta radice a fiat quadra•  
tum  aa ,  quod fubfcriptum  quadrato fo rm u la  » * .  &
fuh-
fyb trn & vm  deHruit ex fo rm u la  prim u m  m em brum  aa, 
rem anentibus duobus membri) 2ab>|,bb.
Tertio J Quia in  fecundo membro  2*b Continetur 
f a r i  alter» r id ic is  b, quse eft multiplicatu per 2 * ,  it  
2sb
quia  ~ ~  b fe r  (§ ,  3 5 . 6  9 8 . )  itaque 2ab d iv id i de*
bet per dioifortm  a a ,  it  prodibit quotm  > j ,b ,  p a r i  
nem pe altera radicis , qu * ponatur pofi lu n u la m ,
Qqarto : D ivifor  22 multiplicetur per quotum ra ­
die aUm  b ,  fr  fa tlu m  >J,2»b membro fo rm u l*  borm-> 
fe«fO 2 tb  fu b fcrib atu r, fint quoque quadratum  ex 
b , quod eji I f,bb , id que fu b  fcrib a tu r membro for-' 
Zpuhe bomo£eneo i j<bb, unde fubtrabendo tam  —2»b 
tx  ^E*2ab, quam  - b b  ex  >j«bb nih il re lin qu en t{ 
ftitur a*j<b tji ^5,,^ **>^'^ab>^«bb.
S C H O L I O N .
Hac itaque methodo u n iv tr fa li ad Witmeros 
npplicata ex quocunque num ero radicem quadratam  
extrahere licet , ut paulo poH in  exemplo declaraturus 
J'u m  1 ante tam en  , quam  ad num eros defcendatwss. 
Ut Tyronibus calculum  faciliorem  reddam  , Tabulam  
fequentem  fubjicit.
T A B U L A
Radicum,  Quadratorum ,  Cuborum 
in  N u m e r ii  u n ita tu m .
A l g e b r ;^. ar i
a a , t b b I 2 3 4 S 6 7 ii 9 a3 v e ly j r  bi
□  a a ,  v e l bb 1 4 9 i <5 36 49 6 a Si Q uadrata
* Cub. a a» I 8 1 7 «4 1 25 i l6 J 4 J 51 2 739 Cub, bbb
Series I.  itm in tt  radicet tam quadratas, quam  
tu lica * ;  Series II. continet quadrata num erorum  
p r in i*  feriet y Series 1( 1. exhibet cuboi eorundem  n u ­
m erorum  p rim *  ferie i, Sic num erus a feriet p rim a  eft
de C U  J  triti It,  ir  idem num erus  2 eft V * *  
de cubo Ii ferie i IU.
O A PR.O-
P R O B L E M A  II.
1 86. P r o p . Extrahere radicem qua­
dratam numericam.
P a r a d i g m a  E x t r a c t i o n i s  'sf. 
Sit extrahenda ex numero 
Erit formula reft/utoria aaijfzabi^bb.
Itaque, f a b
1 8 . 9 2 , 2 9 ( 4  ? f  
O p e r a t i o  T. acrzi _  1 6  . . . •  V  ^
zab <%<bbz; 29 1  • • s  «
►— O O
Dififor za “ 4 . 2  —___ S - • . |  ®
(duf/u/aB, zab~ 4 .  j ' .  2 S  2+ ■ . • S 3 
Addend. \^uadratu>n_ bbf=. 3 • •  5  3
S«w<i  fubtrabenda zabifrbb — *  2 4 9  . .
--- - --------- --  ■< g
O^cx.U-KeM.auHum zabtfrbb - # 4 3 2 9  | .  ~.
Divifor noous za — 4 3 . 2  := j>6 s  g
. . .  , (duplumfatt.zab— $■$<$.z ~  4 3 0  ? • "
A d d e n d . y u a d ra tu m  b b „  T > r> = ;  2(.
Summa fubtrabenda zab^bb  ~ @ j4 ?  2 y  
R efid u u m  0 0 0 0
N um erica extr.tflio  y  fecu n d u m  form ulatft 
algehraicam fic  procedit. Datus num erus ai/tingua* 
tur in  clafes a dextris fin iftram  verf/u  , clajjibw Jm -  
iu lis  binaf nota» ttjjknando ( [tniflim * tam in  etiam  
una conflare potefi ) fit  htee clfjjificatio p erlin o »  notat 
ideo, quia quadratum  de 9,  (q u i inter unitatet m axi­
mus efi) n«n excedit duas noras, e/1 enim  9. 9 - 8 1 ,  
ut patet ex Tabula ; b *c  clajjificatio ante operationem  
ejiendit , tot not.u num ericas habituram radicefn ex­
trahendam  , quot claljes' rtperiuntur. Itaque operatit
prima extratiionis y '  ( insuendo femfer formulam 
alt.ebraicam frjfixam  ) eadem methodo, ut ( S . 1 8 4 , ) 
ditium, procedit.
[J. Cum
i i  2 E l e m e n t a
I. Cum  in  num ero tlajjit jin ifiim a  1 8  (q u e»  ex 
fo rm u la  reprafentat m ) continentur Q  parti) p rim a  
iadiisa\ii a , quaratur in  Tabula radicum  in  ferte II. 
num ertu quadrat tu a q u a lis , v e l proxim e refpondent 
num ero  1 8 ,  qui repentur ejfe 16  , cujrts fuperfcriptit 
rad ix  num erica  4 ponatur tofi lu n u la m , voctturqut 
a ut in Paradigmate fafium vides.
I I .  fiat ex inven to  num ero  4  quadratum  
I S E  4 . 4 — 1 6 ,  idque fuhtrabatu r ex  1 $ ,  erit rtfi- 
duum  2 ,  ad quoti ex fecu n d a  ctajfe deponantur n u ­
m eri 92 , & habebitur n um erm  392 , quem  ex far»  
fflu la  reprafentant m em bra form ula  , 2ab , j ,bb .
7II. Ut re feria tu r pars altera radicis b d ividatur  
gp per 2 a = 4 . S — 8 ,  &  quotus j  pofi lunulam  pojittts 
•voce-.ur b , quo repertu.
1 r ,  F efo lvantur term in i fo rm u la  algebraica 
3 * ! > J . b b ,  in  numeros ja m  tnventos radicis per a dr b 
dtJ:°natos. Erit itaque 2 ab “ 4 ,  2 ~  2 4  , quod fattu m
direfte fcrib a tu r infra  29 ( vide Paradigma ) fiat quo- 
que O b b = j . 5 C 9  hoc una nota remotius verfus  
dextram  ita fc rib a tu r, ut refpondeat ultim a nota 2 
ex num ero  291 ,  (v ide  Paradig.;
V, Sic collocati n u m eri aab it bb , addantur  , &  
bnbsbiiur fu m m a  = 2 4 9  , qua fu m m a  # 2 4 9  fu b ­
tr ttcla ii fuperiore num ei 0 'X*292 , relinquit refiduum  
t ad quod refiduum deponantur n u m eri tertia 
clajjii 25 , erit furiim a  5*2:4525 pro fecunda operatio­
ne , quem iterum  ex fo rm u la  algebraica reprwfentant 
aab #J< bb.
Notandum: Qu o d  fi f u m m a  n u m e r i c a  e x
i  ib^bb  fubt rahi  n o n  portet a f upe r i o r e  n u m e r o ,  
f i g n u m  efk i n v r n t u m  q u o t u m  b deb er i  m i n u i ,
&  c u m  m i n u t o  b ope r at i o n es  Re g.  I V .  &  V .  r e .  
petenc/as el ie.
187 . Inchoetur II. operatio , pro qua 
inventi jam  numeri melicis 4$ fimul vo­
centur a novum. (videParad.) A d inve­
niendum itaque b novum.
o  J  TU. at
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E  L E M E N T A
I . Fi/tt novus iterum  divifor ex novo a ,  qui tril 
s a — 4 5 . 3 — 8 6 ,  per quem dividend*  432  referitu r' 
quotus j  , qui pofi lunulam  pojttiu vocetur b novum.
II. Kefolvrtittur iterum  term ini fo rm u la  algel r. 
2ab>i<bl> in  num eros per 3 &  b novum indic at o \  erit 
s a b — 43 , ^ , j — 430 , qui dirsfle infra numeros ^ 4 3 2  
fe r ib a tu r , <$• C b b — 5 .  5 =  25 , u n a  nota remotius 
}uxta  Reg. IV. Joribatur, VideParad.
I I I . H i num eri fic collocati , & additi dant fu nt- 
m am  fubtrahtndam  SI&4325 ,  qua  1» fuperiore ^ 4 3 2 ;  
fu b tra lia  nihil relinquendo , indicant in ven ta m  radi­
cem  435  v era m  , S  rationalem  ejje n u m eri  1X 92 2 j ,  
hujus re fla  in v e n ta  radiiis exam en ejiyj i  ( + 3 5 . 4 3 5 )  
froducM  189325-. per ( 4 . 1 79.)
S C H O L I O N ,
!&?. HW( itaque methodo operationis 11. f  em fe r  
fro^ettendum erit cum  num eris reliquarum  cl»JJiumtfi 
f lu r e s  fu e r in t ,  obftvvata caute regu la : quod pro fu b -  
fequentt qu a vit operatione , omnes num eri radicis per 
antectdentu operationes i n v e n t i ,  va lere  debeant * 
novum  , folaque altero p a r i radicis b, f e r  Reg. 1. U .4f  
IU. ( S. 1 8 7 . )  deincipi i n v i a n d o  tr  natur,
P R O B L E M A  III.
1 8 5 .  P r o p . Conflruere formulam uni- 
verfilem  pro extrahenda radice quavis, 
id  ejly radicem binomiam a ad dat ani 
quamvis potentiam elevare.
R e s o l u t i o .
Multiplicetur > per a ^ b ,  dabit 
productum hoc fecundam potentiam, feu 
quadratum; fecunda hac potentia iterum 
multiplicata per a ^ b , dat Tertiam , feu 
Cubum', tertia iterum multiplicata per 
a ^ b , dat Quartam, &  ita porro proce­
dendum , donec exponens membri primi
de
de a, &  membri ultimi de b exprimat 
ipfam potentiam petitam, erit haec fornum 
la univerfalis pro extrahenda radice petita. 
Q .E . F.
Refolutio haec per ipfam genefim po­
tentiarum demonftratur.
S G H O L  1 O N .
Tpo, Hac methodo confirutta ejl fequens ta lu la  
quaturr potentiarum  ex radice hinomia *>}<b produ- 
ita ru m  , quas in  infinitum  eadem methode continua •
re '.icet,
V, feu 1. Potentia —ai^b
2 Ct
£), feu I). Potent. ~tt~ ^znbifcb 
Chh.Jnu III.Pote(. j,j2b>k\‘ib
IV. Potent ia
Et itu in infinitum .
In his form ulis pulcherrim a , ac utiiijjima Theorl* 
m a ta , corollaria, ac praxes ta m in e n tu r ,  quat (qu in  
referre M elli mole in h ib em u r} docentium explicationi, 
ac Tyronum  atten tion i, relinquim m ,
P R O B L E M A  IV . U N I V E R S A L E .
1 5 1 .  P ro p . Datam cujusvispotentia 
radicem numericam extrahere.
R e s o l u t i o .
I. Ut habeatur formula operationum, 
elevetur radix binomia a ^ b  ad datam po­
tentiam, cujus radix quaeritur per(§.i8i?-)
II. Ut propofitus numerus ritfe in claf 
fes diftinguatur, tot notx & dextris fini-
O 4 ftram
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ftram verfus cuivis rlafli aftignanda funt, 
quot unitates denotat exponens primi 
membri formula: de a.
I I I . Ex claffe finiftima femper fubtra- 
featur illa potentia, quam ex formula often- 
dit primum membrum de a , ejus vero ra­
dix numerica fcribatur poft lunulam, qua: 
vocetur #, ad refiduum finiftima claftis, 
fi quod fuit, deponantur numeri claffis fe­
cunda.
IV . Juxta fecundum membrum formu­
lae algebraica formetur ex inventa radice 
numerica a divifor ad quaerendum quo­
tum, qui erit radix numerica b , qua re­
perta, reliqua omnia formulae membra per 
a &  b exprefla refolvantur in numeros in­
venta radicis per a &  b denominatae, ut 
($■ i 86".) di&um. Vide Par ad.fubjeSum.
V . Refoluta haec fafta numerica, ita 
fub fe invicem (cribenda funt , ut nota* 
dextima lingulorum fadorum una nota 
remotius verfus dextram promoveantur. 
Vide Paradigma fubjeSium j hoc modo (cri­
pta hac fada partialia addantur, addita A 
fupraferipto numero claftis (ecunda, au&a 
per refiduum fi quod fuit, fubtrahantur.
VI. Sic abfoluta claffe fecunda, eadem 
methodo cum claffe tertia,&  cateris claC 
fibus procedcndum erit, nffumendofemper 
pro fonnand» novo divifore a omnes jam
re-
A l g e b r a . a i  7  
repertas fper antecedentes operationes J  ra­
dices numericas, exque per novum a de­
nominata; , &  juxta membrum fecundum 
formuls in numeros refolutae, erunt novus 
divifor pro inquirendo novo b } quo inven­
to juxta R e g .lV .tf V. hujus procedatur.
Qua recula u n iv e r fa ie i , ut clariores e v a d a n t, ea.' 
a d  extra h en d a m  radicem  cubicam  ap p licab im w  , J it
itaque extrahenda  \ r  fas nu m ero  1 4 S 8 6 9 3 6 ,  erit p e r  
(S .  1 ^9' ). fo r m u la  algebraica ,
aaa^j aab^j abb^bbb R a d ix
M .SS6,PJ«(^ 6
O p e r a t i o  I .  aa<t~  2 . 2-2 — 8 .................. ^  b
^ b b b  G%%G . .  .
D ivifor ^att ZZ 2 . 2 , 3  — 1 2  • • •  § |
( l - i a b \ z \ . 2 , 2 . i ~  4 $ . . .  S  3
A d d e n d .-^  ja b b  z :  4 . 4 . 2 . ? “  - p C  • • •  ^  g
[  b b b  — 4  . 4 . 4  5=___ - - 64  . . . ^ ^
Subtrahend. = *  ? S *4 • . • *'  3 _________________ ____________ _ _______ _ g a
Operatiol l .%aab$tiabo^t>bb  ~ ^ i o 6  39 )6  ^  §
Di 7j j f , no v . jrt r f - 2 4 . 3 4 . 3 ~  ) 7 2 S ^
~  f jaab z :  6 . 2 4 . 1 4  , j ~  j o j f i S
A ddend. <j \a b b ^  6 • 6 -24 . 3— . . 2 ^ 9 2
^ b b b tz  6 . 6 . 6  — ----- - 2 j(S
S u b tra h e n d u s  : = S § S l o < 2 9 ? <  
R t fid u u m  n u llu m  — o c o o o o o
S C H O L I O N .
1 9 2 .  gi/orf J i  pofl fu b traiH on em  ctajjii u ltim a  re/i- 
d u u m  aliquod em ergat, conflat ex ( 5 . 1 7 4 . /  radicem  
in v e n ta m  n o n  ejfe e x a i la m , adi^que in  prtpofito n u ­
mero d a r i radicem  irra tio n a lem  , &  fu» dum  , qu a  licet 
a it e r a , deficere non  ppffit u n a  u n ii at e r a d ic a t i, qu id  
ta m en  hic dtfeSiw  radicatis ( ob m ultiplicationem  
iteratam  , f t r  qu am  potentia  g en era n tu r ) defeih<m
O * /*'/’«
2 i 8  E l e m e n t a
Jjp e  infi&nem in potentia producit;  idcirco tttfttJi elt 
noffi methodum per decimalti, appropinquandi ad illam 
unitatem radicalem ita , ut, J i  placet, ne una miUiotteJi- 
ma par st unitati) iUirtt aberrare contingat; itaque,
P R O B L E M A  V. U N I V E R S A L E .
13 3 . P r o p . ExtraEia radice proximi vera 
ex quavis potentia irrationali, approximare 
ad radicem veram per frattiones decimales.
R e s o l u t i o .
I. Extra&a radice proximfe vera per 
( § . i <»i . )  ad refiduum ultimum addantur 
tot zeri, quot unitates denotat praefixae 
formula: algebraicae exponens primi mem* 
bri de a ;  E x.g r. In approximatione ad 
radicem quadratam, addantur zeri duo, 
in cubica, zeri f e s ,  &c.
II. Cum hoc refiduo zeris aucto proce­
datur fecundum regulasIV .&  V . ( $ .13 1 ,)  
afTumendo fcilicet pro novo a totam radi­
cem inventam, &  per hanc inquirendo, 
juxta R eg .IV . &  V . (§ .i5> i.) in novum 
b , reperietur prima nota numeratoris, 
(quae vocetur b novum) pro denomina- 
tore vero fcribatur 1 o , &  habebuntur par­
tes decimae, unitatis radicalis.
III. Ex hoc numeratore b , 6c exteris 
notis per a novum denominatis formentur 
in  numeris omnia membra formulae prae­
fixae , ut regula IV. &  V. ( § . 1 3 1 .)  diflum, 
quibus additis, &  fubtra&is, ad refiduum 
iterum addantur tot zeri, quot exponens 
in  formula praefixa fignat, &  afTum end o
f19
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pro novo a omnes notas radicis, una cum 
nota numeratoris, procedatur iterum ad 
inquirendum novum b , per easdem R.eg.
IV .&  V . ( § . 1 5 1 . )  quo reperto, &  priori 
numeratori adjun&o, denominator augea­
tur uno zero , &  habebuntur partes cen- 
tefimae, atque hac methodo reliquas nu­
meratoris notas eruendo, &  poft fingulas 
operationes denominatorem uno zero au­
gendo, pervenietur tandem abfoluta ope­
ratione fexta ad partes millionefimas.
In gratiam Tyronum fubjtmga approximationtm 
a i radicem quadratam. In part. ctntejimu. Sititaqu* 
««trahenda ^  ex uftmtro irrationali 1286.
ftrm u la  4 b,b
i2,S6/ i f S 6 
<IA “  9  '  a b j
-------- ---------^
bb :=-X- }S6 
D ii i^fl ia  — ^ .2— 6
l a b ^ ,  } 0
bb g  ? •  ^— - JT
btrabevd. ~  -X-} 1 £____
Affproxim. I. R*fid,au{i-zerii <Jioo
Divifor K  • 2 — 7 °
'  8-J?-I=5 ? ,s<>
b b -  8. 8 g  64
Subtrahend. “  ^664
Adproxim.H. Kefid. a u fl.ie rit  * 4 J<*0S> 
biz>ifor uov. iazZ z 7 1 6
6. )?S>2 — 4*?6
bb— 6*6 ^  - -»3  <5
Subtrah‘ »d. S  
Refiduum pro apyroximatione IU. 604 
&■ ita porro progredividum. SCHO-
S C H O L I O N .
1 9 4 .  E x tr a tt ia -  r a d i c u m  ,  6  a p p r o x im a t i»  e e i i t m  
m e th o d o  p e r a g it u r  i n  p o t e n t ia  f r a C f io n u m  , e x t r a h e n d o  
v id e l ic e t  r a d i c e m  d a t  m  t a m  e x  n u m e r a t o r e ,  q u a m
d e n o m i n a t  o r i  f t c  - v / - ?  e r it  — . E x a m e n  v e r o  recte  
^  fi
i n n e n t  a: r a d ic is  t a m  i n  i n t e g r i  , q u a m  f r a i l i s  ejt , f t  
i n v e n t a  r a d i x  e l e v a t a  a d  d a t a m  p o t e n t ia m  ,  u n a  c u m  
a d e u n d o  re jid tto  ( J i  q u o d  f u i t ) a d a q u e t  n u m e r u m  ,  
e x  q u o  r a d i x  i x t r a t l a  t f i ,  u t  t e n t a n t i  i n  a d d u c it :  j u -  
f r a  e x e m p l i )  p a t e h it ,
P R O B L E M A  VI. 
i.9f. P r o p . Potentiam quamvis per 
exponentes expre/jam elevare ad aliam po­
tentiam per exponentes indicandam.'
R e s o l u t i o .
Exponens data: potentiae elevanda mul­
tiplicetur per exponentem potentiae ad 
quam elevari debet. QJE. F.
E x e m p l a  A l g .e b k . a i c  a .
.Ti t  a 3 e l e v a n d u m  a d  2  p o t e n t ia m  ,  e r it  a3, 2— a6
J w
f e c u n d a  p o t e w i a  d e  * ,  f i c  x  e l e v a t u m  a d  p o t e n t ia m  
n  , e r it  % H n  $ r  ( a - f b ) ?  e l e v a t u m  a d  3  p o t e n t ia r n  
(a+b)5'
I d e m  efl i n  p o t e n t iis  n u m e i i c i s  p e r  e x p o n in t e i  i n ­
dicatis.
Demonftratio liquet;  hac enim multi­
plicatio exponentium tantum fupplet vi­
cem additionis iteratae exponentium, quam 
fieri debere docuimus in multiplicatione 
quantitatum exponentibus affe&arum in 
cafu III* ( ^ .8 5 .)  nam a5 elevatum ad
fe-
220 E l e m e n t a
fecundam potentiam eft a} . a <z? *  a 
ergo.' Q JE . D.
P R  O B L  E M A VII.
1 56. P ro p . E x  data potentia per ex­
ponentes exprejja, indicare per exponentes* 
extra fiam ejje radicem datam quamvis.
R e s o l u t i o .
Exponens datae potentix dividatur per 
exponentem datae radicis. Q JE. F.
E x e m p l a  A l g e h a i c a .
s (J
Si: indifandum  extratfam  ejfe \ f  de potentia a
«fi.  S T  * ~  a*5 • 3 =  a3 , item  xw *  =  «"»*■•*  -  x ” 1 
itent ^ ( a f b ; 9 : 3 =:(ai-b)3 drr.
Dernonflratio clara ejl: Extradio radicis 
fit per divifionem ($ .1.9 1.), divifionem au­
tem quantitatum exponentibus affectarum 
fieri docuimus Caf.lV . (§ . 158.) per fub- 
tradionem , unde fequitur divifionem hanc 
fupplere iteratam fubtradionem, fic af' \a} 
feu per fuam radicem, eft a6r~ !=j a* > &c.
Q j i .  D.
S C H O L I O N  r.
»97. Poflretna duo Problemata ufum  am plijim um  
babent ia  calculo radicum  irrationalium  de quo, in  
compendio fequenti capit* ; n am  opt horum prcblc- 
niatum  quantitatti irrationale> reduci pojjunt an ex- 
fre jfitn tm  rationalium  Juk q u a , ut ralienalti t ta lU r i
pojfMit i
A l g e b i s  2 2 1
pttfunt i ftc y f i a — a1 *3 itet» i s i 1^  /tut
< r* m-x m:n «fc.
S C H O L I O N  I I .
198 .  De quatuor algoritbmis f ite n t ia ru m  jairt
aclum  tjl fa rte  J. fu n t  enim  potenti# n ib il aliud  , 
quam  quantitates ajftihe exponentibus , <*r vieijftm. 
l i in c  Additio potentiarum  fit  per C a f.l .d r  11, (S -74-)  
Subtraftio per ( § . 7 8 , )  Multiplicatio per C af. 111.  
( $ . 8 9 . )  Divifio per Caf. IV. ( 5 . 9 8 . )  lDud hic in  di*
vifione potentiarum  n ota n d u m :  quod f i  pro quoto
prodeat potentia cum  exponente negativo ( ut fit in
cafu , qua divifotis exponent m ujor efl exponente di­
videndi ) hujtumodi potentia f i t  fra& io  , cujus n um e­
rator eji 1 ,  denom inator vero eadem potentia   ^ fed
tu m  exponente p o fa ivo ;  fic E x .g r .  *  “ z ~ - t> n am
Caf. IV. ( S. 9*.) " i *  S i t i a s - ,  *
aa *•* * +
irc.X
S C H O L I O N  i r i .
199 .  locus bic ejfet agendi de potentia a ffiB it ,  & 
deficientibui,  ac de ear undem  extratlione radicis, iter» 
de inventione radicum  v ir a r d m  , & fa lfa rn m  in f o r '  
m ulis potentiarum  redutlii ad nibtlum  ,  qualis tjl %
—1 0 x ^ 2 4 = 0  quarum  fingttlarei objervatioxt1
ix  enrundem  n a t u r a , & geneji referu nt cum  Cartfo*' 
Jio , tiariotiu  ,  dr ceteri Recentiores, q u a i , quia ij , qv * 
ad fublim iorem  Algebram perdifeendam  anim um  ad­
jecerint ,  facile ex Recentiorum  Ai/ahticoryni libri* 
petere poJfunty noi (p rim a  duntaxat principia Tyroni- 
btu tradentes ) praterm ittere cogimur, earum que loco 
calculum  quantitatum  irrationalium  catite fequenti 
f ir it lim p e rtra ii abimus, propterea, quod J in e  hujus noti* 
tia tam  Recentiorum M athem aticorum , quam  Pbiloft- 
pborum  obvii calculi inteUtp nequeant. Itaque.
C A -
2 1 2  E l e m e n t a
C A P U T III.
De calculo quantitatum, &  radicum irra- 
tionalium , feu furiarum tam ictum,
quam compojttarum.
D E F I N I T I O  VI.
200. Radices heterogenece dicuntur, 
quarum exponentes radicales fune hetero- 
geneaz, ut ( §. ^4.) di&um, fic hetero- 
genea: funt fy~bm &  ay , item \ f  1 x 
&  V ^ i8 . Homogenex funt, qua eosdem 
habent expohentes radicales , fic \ f  am 
&  \ f  b1 item \ T i z  &  \/^8.
P R O B L E M A  V I I I .
2 0 1 .  P r o p . Quantitates irrationales 
heterogeneas reducere ad bormgeneas.
R e s o l u t i o  A l g e b r a i c a .
n s f
Sint reducenda \ f b m  & \ f  4 erunt per  (§ .
J 3/ ' , ™  , m \ n  . » W  r ; >
\ f  b r=b & - - a  cum  itaque
exponentes de bW ' *  d 1 ar  ' 5 fin t exprejfio frn liio n u m  
babtntium  diverfo i d en o m in a ta m , iboi reducendo ad
•undem  denominator em p tr  ( S- i  a9*) «r»*»»
^  *r  * '  ,  ergo repituendt figno radicalia erunt
bw : z y bm‘ *  trM: * '=  v v - . / w v ^ O
fu n t  bomagenex per ( S- 200 .)  ergo, f .  & D.
Eadem refolutit applicata ad radicet fu r  dat itu- 
wiericai veritatem  p ro iie tn a ti detiarat.
P R O -
A L G I B * .  JI. ©j2$
P R O B L E M A  IX .
202. P r o p . JQuantitates irrationales 
ad expreffionetn JimpliciJJimam, feu ad ter- 
minos minimos reducere.
R e  s o l u t i o .
Videatur, an quantitates irrationales ia 
fa&ores fuos refolucae contineant fa&orem 
unum, qui fit potentia rationalis,ejusdem 
potentiae, cujus eft exponens radicis prae­
fixae, ex hoc la&ore a&ualiter extra&a ra­
dix rationalis ponatur ante fignum \ f , 
altero faftore manente poft lignum V- Q; 
E. F.
E x e m p l u m  A l g b b r a i c u m .
V  ’
Sit reducenti*  V  aa*) '  qutniaw \ f  a l i , _  » V b . a a ,t
trit f e r  datam refolutionem  \ A a a b -  s ' \ / '  b ,  itent
a b b b -  a, & V 4 ?3abc=  V  J . i< J .aa .b c~  4a V^kc ,  
idem ijt in compofitis,  & fratiu .
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
Sit reducenda V i a — V ? . 4 ,  erit reducia  2 V  J  > 
item  V  ‘ <5 =  V '  2.8 erit 2 V " ; .
S C H O L I O N .
2 0 j .  Quod f i  quantitat irrationali.r , „ « t infacioret 
refolvi no>i pojfit, aut nullus fa llaru m  fit potentia ex- 
pontntu data: radicis ,  quantitates ba; erum  irreduci-
bitis , irrtducibilei fu n t V 7 &  \f<> ,  tttrn 
\ ( i O S  V 1  1 <*«* V * b ,
D E -
i i  4  E l e m e n t a
A L G  E B R ^
204. Si duae, vel plures quantitates, ad 
expreflionem fimpliciflimam redufts, ha­
bentes eosdem exponentes radicales, ha­
beant praeterea eandem quantitatem poft 
fignum V pofitam, quantitates hx  di­
cuntur communicantes, Ex .gr .  } V 2 ,  &  
f  Yz , item a s\ fib  &  c \ f  b &c. in aliis 
expreffionibus dicuntur incommenfurabi• 
ks.
P R O B L E M A  X .
2 0 f. Addere quantitates irrationales»
R e s o l u t i o »
Ante operationem reducantur per 
(§ .i0 2 .)  ad exprellionetn fimpliciflimam.
C A S I I S  I. Si quantitates redu&ae fue' 
rint communicantes ( §. 204 ) quantitates 
ante fignum v" pofita; addantur, ut (§.74*) 
dictum, harum fumma uni quantitati radi- 
cali praefixa, erir fumma quxlita. Q^E. F. 
Vide exemp l .1. II. caf. I.
C A S U S  II. Si quantitates irrationa­
les (int irreducibiles, aut incommenfura- 
biles, addendx funt , ut quantitates 
heterogenes per caf. II. ( § 7 4 .)  Vidi 
exempl. I  £sf  //.  Ca f 1L
D E F I N I T I O  VII.
R .P J - I i i L L  E L E M . M a t H , T o M .  U V
C a s u s  T. E x e m p . I. A l g e b r a i c u m .
Sint r\f 4 a a b -  Wabc erunt aa V15"1 3a V bc ttr 
jdd\V U >*  a b - V  * abc redu&.+i V b — “ V 1’ 0^ * 204')
Summa <Sa x/b — 4a V^bc
E x e m p l u m  I i .  N u m e r i  c u m .
Sintr\f^%~ V * o  feuV 3-i 6-~ V '2-2 ? 4 V ? ' " 5’ V ' ®4d d \ x  1 2 +  V i 63/ e » V 3<4 +  V 2 . 8 1  nduct. 2 \ / 3 ^ 9 ^ 2
Summa 6\/ 3 >£4^2 
C a s u s  I I .  E x e m p l u m  I .  A l g e b r ,
clb^fd\Jb 
_______ yW  —g\Jc_____
Summa \f abtffayb>ii V cd—a\fc
E x e m p l u m  I I .  N u m e r i c u m ,
y/7>t<zV i 
________ V y -  2V<?________
Summa y V f "
P R O B L E M A  X I .
206". P r o p . Subtrahere quantitates ir­
rationales.
R e s o l u t i o .
C A S I I S  I. Si quantitates irrationales 
per (§ .2 0 2 .)  redudhe fuerint communi­
cantes , quantitates ante V pofita: fubtra- 
hantur, ut homogeneas per ( 78. )
Fide exemp/. 1. &  11. caf. I.
C A S U S  II. Si fuerint incommenfu- 
rabiles, tradentur ut heterogenea:. Fide 
exemp/. I. b 3 11. caf II.
E X -
2 x6  E l e m e n t a
A L G E B R jS . 227 
C A S U S  I.
E  X 5 M P.  I A L G EB 5 .  jjg, E  X E  M P. I/. NUMER,  
6<i \ / bc gss 6 V i 4 < 4 \ / 2
Subtr. 4 a\Jb__ a\[bc % Subtr. i \ f i> b s \ [ z
— >{< $5? ... —■
 *  --------- . ------------
Refid. z a y jb „  iit\jbc % Refid. 4
G  A  S U S I I .
E x e m p l u m  I .  A l g e b r a i c u m 1.
\f rtb ^ a \/b  
Subtr ah. y jit—n^cb
_________ ~ __ * _______________
Refid. \fabi^a\/b— \f a>fcri\fcb • 
E x e m p l u m  II.  N u m e r i  c u m .
\fy-> i \ f  6 
Subtrnh, 2 ^ 5  — V ?
*  _
Refid. V 7 — 2 V<>—■ i \ f  S 'J* V Y *
P R O B L E M A  XII.
207. P ro p . Multiplicare quantitatis 
irrationales per irrationales.
R e s o l u t i o .
I. Videatur, an quantitates radicales 
fint homogeneae per ($ .2 0 0 .)  fi homo- 
geneae fint, multiplicentur quantitates an­
te fignum pofitx, per quantitates figno V 
antepofitas ,&  quantitates poft fignum po­
lita;, per quantitates figno V poftpofitas, 
ut (§ . K$.) didum. Vide exempl. 1. II.
III. V  IV
P 2 II- Si
II. S i fin t h e te ro g e n e je  ( $ . 2 0 0 . )  re ­
d u c a n tu r  p r iu s  a d  ea n d e m  d e n o m in a tio ­
n em  p e r  ( § . 2 0 1 . )  re d u £ h e  m u ltip lic e n tu r  
p e r  R e g . l .  Fide exempl. V .
E x e m p l .  I. A l g e b k .  E x e m p l .  II. N u m e e .
res.[y/4— \(b % V l~ ~ \l*
u' ----—  ----------- ■ --t
f*R . ab ^  V 9 ’i ‘ \l6
part, r-\Jab-\fbbft  — V 6 — V 4
& L  \ l* i  ~ \ l hb V ? - V 4 = 3 - 2 .
E xemp. III. Algebr . E xemp, IV . N umesl.
»**
ay jb-.cV d  & J \ V ^ 4 - j \ y ' 2
-------------- S “ +VAC
<*fV bm ~ccyj dm, ^ ----------------- ---------- _
$  - S  V ^ o *  n ^ f  10
E x e m p l u m  V .  A l g e b e a i c u m .
S in t m u ltip licandi ^  b«  ^
r td u t lx p e r  ( § ,2 0 1 .)  ^ b m i  & s f  1 '”  , & « * f
ns
f/ttfum  \ J  bw \ r” .
Eodem modo traH anda fu n t  radices num erica  
beterogene*.
P R O B L E M A  X I I I .
2 0 8 . P r o p .  Dividere quantitates ir­
rationales per irrationales.
R e s o l u t i o .
I. S i fint h o m o g e n e x  ra d ic a le s  ( $ •  
2 0 0 . )  d iv id a n tu r  q u a n tita te s  a n te  \ f  po-
f i t x
22% E l e m e n t a
A L G E B R  A, 222,
fitas per antepofitas, poft pofitaz per poft- 
pofitas, ut ($ .58 .)  di&um. Vide exempl. 
I. &  U.
II. Si fint heterogenese, reducantur 
prius ad homogeneas per ( $ .2 0 1 .)  redu­
cte dividantur per Reg. I. Vide exem p.lll.
E X B M P L U M  1.  A t G E B R A l C U M .
Divifor Dividendus Quot ut
,  f  ac \Jbrn-cc \ dm} 
f  ac\jb>n— cc \Jdmj a ^  "~CV  
*
E x e m p i u m  H .  N u m e r i c u m .
V s\/^ 20>i<ll\/ loj
*
E  J  I W  P I U M  I I I .  A i .  G E B R A I C U M .
Sit dividendus red u lb tsp tr ( §. 2oK )
\ 7 / /'  rn \ S/~ irr,s rn • \ / ~  r*1 —divifor V  a , *rtt V  b a . V  » ~
V" bWi= b v V *
S C H O L I O N  f .
209. f W e w  woJo tra&ant&r radicet radicum, 
feu quantitates f 1*1' duplici Jiqno radicali , Ex. gr. 
j V V " 2 ,  V ? )  V s  , wof/o obprvetur ,
qunntit.nei nut duplici fano r^dicali antepofit<e, aut 
parentbefi incluf* , tr ali ari debeant ut rationalei; 
qu num calculus videri poterit apud autboris infr* 
referendos.
S C H O -  J
I
S C H O L I O N  II.
2 1 c.  Calculus radicum  im aginariarum  eodem 
tnodo peragitur, quo re alium , modo notetur in  m u l­
tiplicatione , & divifione ligna negativa pofi radie ale 
fignum  pofita non m utari in poRtiva, alia* ex qu an ­
titate im aginaria  , &  impojjibili fieri peffet realU , is 
pojfil i l i i , quod efi abfurdum  ; hinc regula de Jignit 
( § .S 6 ,d i" 96.) tradita tan tum  refpetlu fignorum  ante 
y  pojitarum  locum  habent, Sic
Si V — yo addenda fit  ad  V — S , erit \ f — 50 S  
V — 2 , 2 5 - f V — 2 * ^  V'—  8 =  V — 3 — 3
f^.sqi ,)  & bim fumma — 2^ 7  \f— 3
>V ej! V — 3 . 4 9  =  V — 9 8’
hem
E x  V “ ~9% fubtrahendo \ f — %, erunt red u fla , 
V — 98 -7  V'— s , V — 8 = 2  v"— 2 , d  hinc differentia
7 y '— 2— s V — 3 - J  V — 2.
Pariter m ultiplicando V — 6 per V — ? d atfatfu m  
V — 1 8  , & dividendo  V —- 18  /'f»- V — 5 <&zf quotum  
\ f — 6. Sed & d» bis, cum  nobu prolixioribzu ejfe non  
lic ea t, plura ex infra  eva n  dii authoribus petenda erunt.
S C H O L I O N  IU.
s i i .  Non ignoro ceiiberrim oi Ita lia  Analyfias do. 
cere -multiplicando , v e l dividendo radices imaginarias 
per im aginaria*, figna — m u tar: deberi in  ►{<, quod 
ipfum  Cl, D- Martine pluribus afim dtre conatur, Sed 
enim  adverto , radicem  im aginariam  non ejfe negati­
va m  , uti nec eji p o fit iva , n a m  propterea impojibiiis 
Ajferitur, quod nec fit po fitiva , ilee negativa ; n u n .  
quam  itaque inteUigert poteram , ut ex quantitatibus, 
qu a n  re pofitiva , nec negativa fo r e n t , quantitas p ro • 
duci queat pofitiva  , Uti ajjequi non po jju m , quo 
tnodo ex duobus entibus involventibus contradi­
ctionem ,  tomponi pojfit ens un um  
pojfihile.
r 1 n  1 s r a  r r  1 s ir.
E L E -
,2j<S> El ?EMEt f TA
' E L E M E N T O R U M  
A L G E B R JE
P A R S  III.
D e dnalyfi fpeciofa,  feu  arte refol- 
vendi pr obleniat a , £ f quceftiones quan-
twnvis reconditas.
C A P ii T I.
Axiomata, Frcecepta, Praxes uni ver file s
totius artis A n aljtica .
D E F I N I T I O  1.
2 12 .  4 7 Quatio,dicitur formula algebrai- 
ca exprimens per interpofitio- 
nem figni certas quantitates quomo- 
docunque affe&as efle fibi invicem aequa­
les , vel etiam aequales nihilo : Ex. gr. 
ax^czz ab-+d, vel 3 4" f — 2“  6 , aut 
fl-v— ab=i o.
S C H O L I O N  r.
2 15 .  A q u ation is  itaque formula exprimit quan­
titate, omne, fimul accepta/ , & ante fignum  3  po/itai, 
aquales ejp, qUoaci valorim omnibus qttanti tatibus Jt~ 
*nul fum ptis, ir poft fv.num ~  poft tu , feu quod idem 
lf l  , quantitates ad latra fmiflrum foni — pofita» squi- 
valere quamitatihut ad latus dextrum Jigni ~  collo•  
catis, ut ex ballennt dici is conflat.
E l e m e n t a
S C H O L I O N  II.
Cum  unicum  m edium  , quo utitur Ahebr*
e d ytfolvendat qttajiinnei etinm abflt ufij/imaf, Jit J E q n -  
t io ,  fe u  .Squalitatis  exprefjio , totum artis Analyjeot ar* 
tificium fu n d a tu r in  inventione M quationis, 6f arti 
reducendi (ner axiomata de Squalitate qu an tita tum ,) 
datr.ni A qvaiion em  ad u n u m  term inum  incognitum , 
ita  , ut ex una /¥,quationi) parte obtineatur unusfolm  
term inus incognitus liber ab omnibus aliis tam cogni­
ti) ,  quam incogniti) term ini) , ex alia vero Jf.quationit 
parte m eri term ini noti habeantur ;  quod, qua rationt 
rite fieri debeat , in  quiuque operationes artem  u n i-  
•verf a m  refolvendi quteftiones dtflt/.guo, in  quibus, fi Tyro 
Ancilyfia rette exercitanti fu e r it ,  nihil tam  recondi­
tum  p r  oponi eiaem poterit, cujztt fvlutionem , h arum  
operationum ope, daturus non ejfet. Prim a itaque ope. 
ratio analyfia erit : f, Quaeftionis propofitsc accurata
omnium circumttantiuuro tiifcuffio , &  perfe&a , perfpe» 
itaque propofiti (latus quaftionis inttlligentia.  11, Apta 
<5t debita quantitatum , tam cognitarum , quam incogni* 
«arum pc? Iiteras alphabeti denominatio. IIT. Inven­
tio  , &  expreifio /Equalitafis, IV .  Redu£tio /Equationis, 
(jr V .  Aquationis  icdufta: in nmr.eros refolutio , v e l 
fgutse conftruflio de quit tu in  compendio ja m  fpecict- 
lius.
O p e r a t i o  I .  A n a l y s e o s .
2 1  f .  Quxftionis refolvcndce accurata 
omnium condicionum , &  circumflantia- 
rum difcuiHo.
/. Analyfta refoluturus problem a aliquo4 , confi- 
derabit prim u m  accurate , quis fit ftatus quaflionis, 
feu  quid petatur inven iendum  ? quo cognite,
I I . Conditiones, & circum fiantias in  quteJHone 
refolvenda apptjitat fedttlo evolvet.
I I I .  Inquiret in  quantitates notas < &  ignotas ,  
quainatn dentur cognita ;  qua incognita lateant.
IV . lntelligere adlaboret, qu a n a m  fit illa quanti- 
ttts incognita , a cujus notitia defendet folutio proble- 
rtiatis , & quam nam  relationem quantitates extera  ad  
p a » c  babhTHt,
r .  nuo-
f ,  Q uin am  quantitates (fe u  ea f in t  cognita, feu  
incognita ) ex ipfis conditionibus in  prubUm.ite appofi- 
t is , dicantur v e l inter fe  , v e l cum tertia aliqua qu an ­
titate aquales, aut fa ltem  proportionales. His rite m -  
tiU(£iii procedat Analyfia ad operationem II.
O p e r a t i o  I I .
21 S. A pta ,&  debita quantitatum tam 
cognitarum, quam incognitarum per lite­
ras alphabeti denominatio.
I. Quantitates notas per prim as, ignotas per ultimat 
Alphabeti literas denominet ,  ut { §. 4.  & j .  item  4 1 .  
4 2 , dr 43.  J ditium ,
11;  Q u a n d o  o c c u r r u n t  plures quantitates (  J e u  
ea fin t cognita , feu  incognita )  qu a ob c e r t a n t  rela­
tionem ex difcuffiont qu jfiion it n o ta m , paucioribus 
liceris exprim i pojfunt ,  id prati at fa c ie n d u m , ad f i -  
cihtandam tperationem Redutltonu, ut f i  dentur dv.a  
incognita Ex,  gr,  r. &  y , cohftat autem  y effe duplum  
de x  , loco y  , fe r  ibo 2x  , item fi ejfet y  fubduplum  fe u
un a dimidia p a r i  de x  * eam pe-, —  melius deno-
T A tn a b it Analyjia  , quam  p e r  y , &  ita de  rtliit,
111. Denom inationem  fa lia m  ad latus fo lii ali­
quod feorfmt & diftintli, (acfcriptis etiam eorum nom ini­
bus in  quaflione adduc!is, interpojito figno r ; ) Jih i ad- 
K.ottt Analyfta , tum ns e m em oria elabam ur quan­
titates, pro quibus fubftitutio literar;:m  facta eft, tum  
ut Refelutia A quationi) redutfx ordinati peragatur.
O p e r a t i o  I I I .
2 17 . Quantitatum tam cognitarum, 
quam incognitarum m formulam Aquatio­
nis collocatio, feu inventas aequalitatis ex- 
preflio.
L Difcuffis rite conditionibus quaflionis propojita, 
deneminatisque term in is , videatur , qua quantitateI 
( ve l f i m u l , v e l ftorfim  accepta ) dicantur a q u a le s ,
1> s aut
A L G E B R j E .  2 } }
i
aut fa ltem  proportionales, nihil refpiciendo nottene fin t, 
an ignota, feci ignota< tanquam  notor ju x ta  conditio­
nes quaftionis promifcue in  aquationem ordinabit ;  
f e u  quod idem efl; qUirflianem ex idiomate la t in o , ve! 
alio quocunque, in  algcbraicum per figna  , dr hypo- 
tbefes exprim endum  tr an fe r e t , &  eloquetur A nalyfia ; 
trit hac elocutio defiderata JEquatia prim a ad foiutio- 
nem  ope Reductionis aptanda.
11. Tot Aquationes f irm a b it  , ex conditionibus 
qttafiionis , quot term ini in v e n iu n tu r  incogniti d iverji, 
excepto cafu quaflionum  in determ in ataru m , de qui- 
bus infra ,
S C H O L I O N .
2 18 .  Quemadmodum primcc JEquatianis inventio, 
& exprejfio acre , ac fubtile ingenium  Andlytla defiide- 
ra t  , aUie ( utpote m axim i laboris ) lapis efl lyd itis , in 
quo /nicerum  periculum  Analyfla fa cere  ooterit fu im et 
in g e n ii , ita babita prim a Jiquatione (qu a m  tam en  
perfpicax ingenium  Analyfia tx conditionibus quaftionU 
propofitjc haud difficile fo rm a b it) nih il facilius , quam  
(ope Reduftionis) quaftionis folutionem  r e fe r ir e , n per*  
tam que exhibere.
O p e r a t i o  I V .
213 .  iEquationum primarum ad unum 
terminum incognitum, &folitariumRedu­
ctio.
A nim advertant Tyronei A nal)fla  , Jc o p u m , is fi­
n em  unicum  hujus operationis ejjc , ut fcrvato fem per  
utrim que partis JEqnationis , valore a q u a li, JEqUatit 
ita transform etur per operationes con trarias , ut ex 
u n a  parte term inus ignotus feparatw  ab omnibus aliis 
tam  n o tis , quam  incognitis com pareat, ex altera vero  
parte m eri term ini n o t i , nullis ignotis perm ixti ha­
beantur ; quod ut rette traclent Analyfla per axiom a­
ta , & regulas paulo poji r e fe re n d a , fequentem  regu­
lam  un iverfa lem  caute velim  o lferveht , &  m enti im ­
p rim a n t , videlicet,
Quiecunque operatio cum una Aquationis  patte fu* 
fc ip itu r ,  eadem , &  in a l i i  /Eqnationis partu peragatur 1 
excepta Metatliefi , ut in fra  declarabitur. Itaque fe ’  
quentia A xiom ata, in  quibus Hiduciionu re^ul* fu # -  
da n tu r  , memorias cum prim is m andet Analyflo,
A X 1 0 ‘
2 }  4  E l e m e n t a
A L G E B R jE.
A X I O M A T A  Q U A N T I T A T U M , \
'tam /Equalium, quam in ce qualium.
220. I. Idem fibimetipfi, & fim ile, &  
aequale eft ut a tza , &  $ +  2=: f.
2 2 1 . II. Quae funt aequalia uni tertio, 
funt etiam aequalia inter fe ,u t fi a zzx, &  
b z i x ,  erit quoque a=: b, item fi $Hh2=r'f, 
&  7 _  2=3 f , erit etiam 3 ^ 2 = :  7 — 2. Et 
hinc
222. III. Aquale pro aequali, aut aqua­
lia pro aequalibus fubftitui, &  furrogari 
poflunt, ut fi x s y , &  y ~ a ,  erit quo» 
que a.
2 2 j .  IV . Si Aqualibus addatur x- 
quale, vel Ecqualia, manent aequalia, ut fi
x , &  parti utrique addatur b , erit 
a*bbzz x ^ b  , item fi a ~  x,8c  r s  d ,  erit 
etiam a^czz x ^ d .
224. V. Si ab squalibus aufferantur, 
aut fubtrahantur aequalia, vel aquale,m a­
nent aequalia, ut fi a = : x ,  &  ab utraque 
parte aufferatur c , erit a— c=i x~« c,item 
fi a=x x } &  c=: d> erit quoque d.
22?. VI. Si aequalia per aequale mul­
tiplicentur fafta manent aequalia , ut fi
x ,  &  utraque pars multiplicetur per b, 
erit abzz xb.
126- V II . Si aequalia dividantur per 
aequale, quoti erunt aquales, ut fi azi x,
&  utraque pars dividatur per r ,e r it  ^ = 7
227. V II I .  Si aequalia per alia aqua­
lia multiplicentur, fada erunt aequalia,ut 
fi azi x , &  f a  d , erit ac-=* xd, nam ac =s cx, 
&  cx = :x d p e v  ( § . 2 2 f . )  ergo aczzxd 
per (§.222.). Eodem m odo, fi aequalia 
per aequalia dividantur quoti erunt squa­
les, ut fi a ~  x , Sc c=3 dy erit quoque ~
228. IX. Quantitates squales eleva- 
t s  ad eundem gradum potenci s ,  manent 
sq u a les, ut fi d w # , erit a2z i x 2 y aut
xK
229. X . Ex quantitatibus squalibus 
elevatis ad eundem gradum potentis ex- 
tra& s radices ejusdem gradus , manent 
squales, ut fi aazz x x , erit Vaazz \fxx,  
id eft, a-=i x .
2JO. X I. Si insqualibus addantur s -  
qualia, aut ab insqualibus (ubtrahantur 
squalia , item fi insqualia multiplicentur, 
dividanturve per squalia Summa, Refidua, 
Faci a , &  Quoti manebunt insqualia.
T H E O R E M A T A  AQUATIO NUM .
2 j i .  I. Si duarum quantitatum ins- 
qualium differentia, feu refiduum addatur 
ad earundem fummam, erit aggregatum 
squale duplo quantitatis majoris, ut ii
b  ,  ln Mucens fit I 2 >  4
E rit fumma t: affab Erit fumma 1 ^ 4 5  
Differentia — a—<b Differentia 1 1 — 4 = :  S
Aggregatum “  *<* Aggregatum 1 2  4« 1 2 = :  1 4
2 j  S E l e m e n t a
.2} 2. II. Si verb A fumma duarum 
quantitatum inaequalium , fubtrahatur dif­
ferentia, erit refiduum aquale duplo mi­
noris, ut fi b
In N  umeris fit I 2 >  4
Eritfummd — a Eritfumit =3 1 2 >}<4. “  16
Differentia zz ti—b Different. S  u - 4
Subtrahendo — >J< Subtrah. —• >fi ~  — S
Refiduum £2 2 b Refiduum— 4 S
III. Si ad femifummam duarum 
quantitatum inaqualium addatur femidif- 
ferentia, erit aggregatum aquale quantl-
! tati majori, ut fi b erit
Jimifumma
Addend. a l i  &  hinc a^regatu
‘femidijferent. 5 : ____
aH*b —b ~  zaxz, tt
f  er (S . i j t f . )  — ---------------------------  —  P * r ( S . J < - )
2  2
In Numeris Jit i 2 >  4
erit fcmifumma r = i ± * f  =  i f p  s 
2  2
fim iiig irn .U  = ¥ Z ± = l = *  f ' d ‘ * * = ' 2  
2 2
s , , » a i f - 4=  ‘j -  ■ > r„. < , ! f . ,
a 2
IV . Si a femifumma duarum 
quantitatum inaqualium fubtrahatur ea- 
rundem femidifferentia, erit refiduum ae­
quale quantitati minori, ut fi a >  b
trtt
1
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E l e m e n t a
e rit  f e m ijfumma
Idem  patet in  num eris, J i  pro literis n u m eri Jub* 
JU tu un turt ut ia  priori Exemplo i a > 4 -
Ultima quacuor axiomata m agnum  babent u fum  
in  form an da prim a A quatione , de qua (§.2iy.) ditium .
AxioMatibus hu rite intetteClis, &  m em oria 
retenti} , fequentes ReduUiotium regulat fundata* in  
axiomatibus, fam iliare) fib i reddat Tyro A n aly jia , id 
un iverfa liter nutando : quod quem adm odum  Medici 
Calida frig id i» , frigida calidis, id eft contrariis tollere 
in  more h a b en t , ita Analyjia;, ut term inum  in  aqua­
tione incognitum , Jeu  quafttutn reddant notum  ope 
Reduitionis , quidquid eidem , & ex illitu parte in  
A quation e ad bareat ,  per contra* iaf operationes in  
utraque parce Aquationis irtHiturndas, tollunt. Sunt 
autem  operationes contraria  , A d d i t io #  Submflio/>e>' 
($■ '!> ■) aut eorum  loco M stath e l is , item ( ontraria  
fu n t  Multiplicatio &  Divifio per ( §. 34, ) item inter 
contrarias fu n e , elevatio radicis ad pttejiatem , dr ex 
patejiate radicis cxtractio;  atque per ejusmodi contra­
ria* operationes ( qua in regulis reductionum  conti­
nentur ) A quationem  tam diu reducit Analyjia , donec 
ex una Aquationis parte fotus terminus ignotus , ex 
altera vero m ir i cogniti quomodocunque affeiti habe­
an tur.
R e d u c t i o n u m  A n a l y t i c a r u m  
Aquationis folitaria:.
2 JCT. ZEquationem folitariarn voco, in 
<ua incognitus unus e ft, vel f i  plur es, ii f in t  
<omogenei} ut fi f i t  SxH has ad—. c.
S G H O L I O N.
R E G U L A
R eg. I.
R eg.I. Si ex parte termini ignoti com- 
pareant termini noti per additionem feu 
fignum -b conjun&i, ii tollendi funt per 
Subtractionem, &  quidem in utraque parte 
sequationis faciendam per (§ .2 2 4 .)  ut fi 
fit 4x^rb-zxa , fubtrahendo ab utraque 
parte b erit x+spb-*b-=ia-+b y hoc efl: 
4xzza-*b  per (§.  20.)
Reg. II. Si ex parte termini ignoti in­
veniatur terminus notus per SubtraElio- 
nem, feu fignum h- connexus, is tollen­
dus eft per Additionem ejusdem termini in 
utraque parte aquationis inftituendam, ut 
f i  fit $X— czz ab j  addendo utrique parte 
-j-c , erit i x —< a b ^ c  , hoc eft
ab^c,
Reg. 111. Loco redu&ionis per binas 
nunc traditas regulas inftituendae, ab ex­
ercitatis Analyftis adhibetur figura Meta- 
thefi, q u a  eft translatio terminorum quo­
rumvis ex una Aquationis parte in alteram 
mutatis fignis in contraria; eft hic Modus 
per Mctathefim operandi admodum com- 
pendiofus, utpote vicem binarum antece­
dentium regularum fepius repetendarum 
unica terminorum translatione fuppiens. 
Sic fi detur 4x^b-zz a, erit per Metathefim 
4xzi a~* b , item i x - + c ~ a b ,  per Meta­
thefim i ^ 3  ab Hhc, aut j x — c ^ b ^ d z z a c  
per Metatbe/im erit ^x ~  ac b d.
Hac
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Hac figura Metatbefeoi >iot fem per u tem u y , quo- 
tkicttnqtu terminos per additionis, aut fubtraflienii 
figna affeUot ex un a  fa rte  A quation i) fublatos volue­
rim us.
Reg. IV . Si termino ignoto adhaereat 
aliquis terminus notus per hypothefim mul­
tiplicationis expreffus, is tollendus eft per 
divifionem, dividendo fcilicet per termi­
num notum,adhxrentem ignoto, omnes 
terminos utriusque partis Aquationis, qui 
per hunc divifi non funt, ut fi fit, ax=5 bc
erit a~ - h~ hoc eft per ($ .  j6\) item 
fi fit a x ^ b x z i a d ^ c , e r \ t
_ a d * r  ‘l * b “ * b
hoc eft per ($ .10 3 .)
Reg. V . Si termino ignoto adhaereat 
terminus notus per hypothefim divifionis 
expreftus, is tollendus eft per multiplica­
tionem , multiplicando videlicet per termi­
num notum adhaerentem,omnes terminos 
utriusque partis Aquationis, qui per illum
terminum divifi non funt, ut fi fit ~  e
erit hoc eft x ^ a b ^ a c  per
a
( §. $6\) &  per Metathefim xss ac— ab.
Reg. VI. Quod fi occurrat Aquatio, 
in qua omnci termini per eandem ali­
quam quantitatem multiplicati, vel divifi 
funt, ea quantitas fufipliciter deleri po­
teft ; ut fi fit ax^ ac^ i ad> erit x +<•;=: d,
ite m
item fi fit - f  erit
a a
per Axioma. ( §. 126 .)
Notent Tyronest Snalyjlis in  ruore ejfe \ in  ca fu , 
quo per multiplicationem  , aut divifiuKem notum  . h 
ignoti tollunt, compendii gratia , atlendo Jimplicet ttr 
f e r  ( J .  10 4 . )  term inum  notum  ignoto adhayentem , 
reliquo 1 vero per illum  multiplicatos s aut divifos indi*  
eare ,u t  J i  Mquatio Jit  a x _  b x ~  dc Jia tim  e*m  ita »*»
x =  dc ,  x  — c .
p n m u n t ,— ~ i item h/tnt — , ita x s a c s
a — b a
Reg. VII. Si terminus ignotus fit eleva- 
tus aci potentiam, ex illo, &  exteris ter­
minis in utraque parteJiquationis repertis, 
extrahenda eft radix ejusdem gradus, 
cujus eft potentia . ut fi fit xxzz ab , erit 
\jxx-=+ yab ,  hoc eftj xzi Vab, verumde 
hujusmodi redu&ione alibi fufiusi
Reg. VIII. Si terminus ignotus fit afc 
fe&us ligno V , is5 &  exteri utriusque par­
tis in Aquatione termini elevandi funt ad 
gradum ejus potentiae, quem indicat ex­
ponens radicis , &  tum fignum V termino 
ignoto praefixum ommittitur, Ut fi fit 
S/~x~ab ,  erit x z i a 2b*. ( e d ,& d e  his 
fuo loco prolixius*
Reg. IX* Si in utrdque parte Aquatio* 
nis eompareat idem terminus ignotus quo- 
modocunque, afteftuSjtum , minor ignotu9 
ad partem majoris ((i major fit politivus) 
per Metathefim transferendus eft, ut fi fit 
R .P .H ollE lem .M ath .T om .I. C L  Sx
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■ fx z z a l r ^ z x  , erit per Metathefim 
^x —■< 2X zs cib, feu i x ^ a b .  e contra, fi 
major ignotus fit negativus, ad partem 
minoris per Metathefim transferatur, ut fi 
fit 2X=i ad—> q x , erit z x ^ q x z i a d ,  feu 
6x^i ad.
Reg. X . Tyrones Analyftas faspe mul­
tum juvat redu&ioAquationis ad nihilum. 
Fit haec redu&io (ope Metathefis) transfe­
rendo omnes terminos tam notos, quam 
ignotos ad partem illam Aquationis, in 
qua habetur major terminus ignotus po- 
fitivus , &  aut contra,ad partem mino­
ris , fi major fit negativus, ut fi fit 
i o x —< c—> 1 -=.: 4X— cx ,
erit 10X-* c-* b—a-* 4 x > j« c x ~ o , 
hoc eft 6 x—‘ c—> b~> a>i<cxzi o , dein ite­
rum (perMetathefim) omnes notos transfe­
rendo, erit 6 x ^ c x ^ :  a ^ b ^ c , &  divi­
dendo per 6*^c , erit ■r -~ a*kb 
Reg. IV . 6 * c
Reg. X I. Si qui termini fint, qui fe in­
vicem deftruere, vel per additionem, aut 
fubtractionem coalefcere pofTunt, termi­
ni perinde minuendi funt , ut fi fit 
x ^ x  ^ b ^ x ^ C z z  rf,erit ix*{<b a > 
&  per Metathefim a-* b-* c,  &  divi­
dendo per j,e r it  c perReg.IV.
i \ z  E l e m e k t a
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Item fi fit f a ^ ^ x ^  ;a*f<2X,  eric 
redupendo ad nihilum ( per Regul. X . )
f a & j x - *  z x ^ j a - '  f f e o ,  
feu o ,
&  per Metathefim xzs 8tf.
Reg. XII. Si occurrant termini ( feu
noti fint, feu ignoti) expreffi per fra&io-
nes divertas denominationis , reducendi
funt illico ad eandem denominationem,ut
X oc oc
fi fit —< * ~  —< <-*c =3 x  , erunt redu-
a J  4
A ,  C  \  l 2 * '  +  8. *’ 4 - 6 xcte per ( $ . 12 .9 .) -2 - 1—L — ~ c = ; x
z6x  24
leu —  — c s  x , &  multiplicando per 24 
2\
erit 26X—1 24f=s 2 4 * ,  &  per Metathefim 
26'A''— 24^=5 24*: , feu 2^=3 24 ^  <Sc divi­
dendo per 2 , erit i2£
2
Csterafuis locis, &  oretenus plura.
O p e r a t i o  V .
2$7. Aquationis ad unum incognitum, 
&  ab omnibus notis liberum redu&ae, in 
numeros Refolutio, vel figura: Conjiru&io.
I, C « w  folutio quiiflionis fer ipfam Aquationem 
obtineatur, iw terminus ignotus ex una /Equatio- 
hu parti omnino folia , d’ Uber ab amnibus aliis com- 
fa ret , ta; men itrmini noti habean­
tu r , »*/?»/ amplius laboris /Malyfl* fuper ejl,
( /i quitfito per ?} umeros fo lv i  debet) Ut litera in  v a ­
lores Juos numericot ; pro quibus in  Operatione II. fub»  
fiituta:Junt> ju xta  exprejjiouum AtquatiofiM rtduthefol- 
Q a van-
' i 44 E l e m e n t a
<fr littra  fubftitute fu iffin t  f per Operationem U ) loc$ 
n u m ero ru m , Ex .gr .  fi fuijfet a - 485;, b =  10 ,  &  c=: 2 J ,
«rit Refolutio ,  fcoc tft x ~ ~ ~  fett
Si vero Aquatio refolvenda fit  in  lin eat , fa c ien iA  
eft figura  conftm ft io , ut in Geometria docebitur.
II. Invento va lore term ini ignoti, vide at Analyfta, 
a n  JubfiitutO loco term ini ignoti valore invento  , con­
ditionibus propofita quuifiionis f  at is f i  a t ,  Jt  it a , quod 
fem per rite operantibus e v e n it , non fin e  voluptate 
an im i virtutem  Analyfeoi a d m ira b itu r;  fecrn  ( fi qlta- 
fiio  non fu it  impoffibilu ) errorem  fe  adm ififlt, depre­
hendet.
: 5S. H « Regulis un iverfa lib iis, &  in  nbRracio d ‘ - 
tla ratis , cum  Tyro Analyjia aliquamd)u txercit.itus fu e ­
rit , ordo ex ig it, Ut ingenii v iret in quxfiionibrts pri­
m u m  quidem fimplicioribui ,d e in  magis reconditis, & 
fubtiliortbui ad A quationem  redigendi! , reducendiiqul 
tertte: , quibus rite applicandi (in fequentibus capitibm) 
qu a  licet bre-oitate , exemplu praelucebo , ttc pram iffit 
adhuc quibusdam fcitu n ice[fariii,veluti m anuducam , 
identidem com m olendo  , f i  catera mathem ata fr e -
j uentem  exercitationem dejiderant, eam  terte in  qua- ionum  , & problem atpm refolutiunibr/s cumprimis fe -  dulam  effe oportere , propterea , quod Ars Analyticn  
non tam verb is , quam  ipfamet p ra x i quotidiana , & 
fo rm u la ru m  contemplatione ferta , mentisqiie ad ope­
rationes acri adverfione condiscatur , nec laboris u n ­
quam  pmnitebit , cum  novis inventis  (veluti totidem 
ingenii partul us fe l ix ) eruditum  orbem, non f in t  
tineer a an im i voluptate, ad D E I  Gloriam , 
lot Upletabit.
3ts 150.
s c h o l i o n .
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C A P U T II,
Analyfc Probiematum Jimplicium , deter­
m in atoru m  , uno incognito a jfe iio ru m ,
D E F I N I T I O  II.
2.39. Omne Problema, aut Quaeftio eft 
vel pojjibilis , vel impoffibilis ;  PoJJibihs 
dicitur , cujus conditiones inter fe non 
pugnant, adeoque folutionem admittunt, 
u t, fi quseratur dimidium de numero G', 
eft enim numerus 3. Impojpbihs eft, cujus 
conditiones aut fibi opponuntur contradi- 
ftorife , aut unam impoffibilem involvunt, 
ut, fi quaeratur dimidium de numero 6', 
hac adjefta conditione, ut id dimidium fit 
numerus par; cum enim dimidium de nu­
mero 6, tantum fit numerus $ , qui par 
efie nequit, conditio adje&a qu^ftionem 
reddit; impoflibilem,
S C H O L I O N .
24 0. Quxfiio»ii impojfikilitaf,  ti1 ex conditioni.
Im  in  quujiiune appofitis non iOico re lu cta t, ptr K idu- 
liionu  regulat mttnifefltt, redditur , J i  enim  termitem  
incognitus in  Aquatione r e d u lii  tvadat negativus, 
hoc e fl, J i  Jit aqualis meris cognitis negativit , aut, J i  fit 
aqualii radici im a g in a ri* , proh lema propofitum Jn a -  
lyfla pronunciabit e!je p ra llite  irnpoJJibile, ut J i  foret 
x -  -  4 ,  aut x — V  — »»4
D E F I N I T I O  111,
241. Problema poffTbile aliud eft de- 
terminatum, aliud indeterminatum ;  De-
Q. J n r'
terminatum dicitur, in quo tot habentur 
conditiones, quot quantitates ignotae, feu 
quando ( difculUs conditionibus) tot for­
mari poffunt Aquationes primariae, quot 
funt incogniti diverfi. Indeterminatum ap­
pellatur, cujus pauciores reperiuntur con­
diciones, quam quantitates diverfae incogni­
tae. His accedit problema plus quam deter­
minatam, quando plures conditiones ap­
ponuntur, quam fint incognitae,quod ulti­
mum plerumque evadit impoflibile;[ fi ad- 
je&ae conditiones fiiperflua fint inter fe 
pugnantes.
C O R O L L A R I U M  L
2 4 3. D e t e r m i n a t a  p r o b l e m a t a ,  d e t e r m i n a ,  
t u m  e t i a m  n u m e r u m  f o i u t i o n u m  a d m i t t u n t ; 
I n d e t e r m i n a t a , q u a m  p l u r i m o s  f o l v e n d i  m o d o *  
h a b e n t ,  u t  p a t e b i t  i n f e r i u s .
C O R O L L A R I U M  11.
2 4 ? .  Q u a n d o  p r o b l e m a  eft d e t e r m i n a t u m ,  
p l u r e s  incognitae  ad u n u m  re d u ci  p o l i u n t ,  i n  In­
d e t e r m i n a t i s  p l ure s  i g n o t a s  r e m a n e r e  eft necefTe, 
q u a r u m  u n a ,  a u t  a l t e r a  ( a r b i t r i o  An al y f t as )  d e ­
t e r m i n a n d a  e f t , p e r  q u a m  caeteras d e t e r m i n e n t u r ,  
u t  f u o  l o c o  d i c e t u r ,
D E F I N I T I O  I V .
244. Problemata tam determinata, 
quam indeterminata, alia funt ftmplicia , 
cotnpojita alia. Simplicia fu n t, cujus in­
cognitus eft unius dimenjionis, id eft, ad 
mullam potentiam  e lev atu s , u t  fi fit ab.
Com-
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Compofita dicuntur, quorum incognitus 
efl; duarum, vel trium, aut plurium di- 
mentionum,id eft, ad potentiam fecundam, 
tertiam, & c. elevatus, ut fi fit x x ~  ab , 
aut ac.
S C H O L I O N .
2 4 J .  VroHemata tam  fm p lic ia  , quam  compofita 
quandoque affttta fu n t  incognitis bomogeneii tantum  , 
quandoque vero  pluribut ignotis heterogenei.permifcen- 
tur  , de quibrts fuo  loco fpecialitu ;  hoc capite proble- 
tr d i i i u  fm plicibtts determinatis , rfr uno, ve l pluribus 
incognitis hom oeneis affiCHi, ad pr/txim  Analyfeos Ty- 
yonet m a n u  ducam . Sit igitur R efolvendum ,
P R O E L E M A  I.
Sempronius Parens condito teftamento 
legavit ternis filiis fuis Mathice, Stepbano, 
&  Alcxio fummam aureorum 48 f , his 
conditionibus partiendam, ut Stephano na­
tu medio j tot aurei obvenirent, quot Ma­
thice natu maximo, &  praeter hos, 10  au­
reos plures cenferet Stephanus, quam Ma­
tinas. Sllexutsquoque totidem,quot Ma- 
thias,&c infuperadhuc 2, f aureos obtineret*
Quaeritur Legatum fingulorum ?
O p e r a t i o  I.
Ju xta  regulas (-!<;.) difeutiendo flatum quaflionis, 
& conditiones appofita> intelligo. f r i m o ;  Qu<tfttum bujiu 
'fe  , ut fingulorum filiorum legata fumma reperiatur. 
Secundo:  Clarum  fit, f i fummam particularem Mathise 
legatam, notam haberem , jam quoque reliquorum lega- 
in aperio eftn t , cum  tam  A le x iu s , quam Steplia* 
iu s  ( demptis 1 0 ,  & 2 ;  aureis fupererogatoriis ) enn- 
dtm  rw w M a th ia  aureorum numerum percipere debeant. 
T e r t i o :  Video , pneter 4SJ  aureos, dari notos termi­
nos 1 0 ,  & « j  aureos.
Ilis rite  intellectis procedatur ttd denom inationem .'
q 4 o rt.
A L G E B R jE. 2 4 7
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O p e r a t i o  II, D e n o m i n a t i o .
$it fu m m a  Legata — aurei iO := b ,  aurei 
erit ju xta  conditiones problematis.
legatum  natu m a x im i, feu Mithiae =: X
-  -  - natu m e d ii, fe u  Stephani — x  +  i)
-  -  • natu m in im i, feu  Alexii — x>{< c
la S a  rite hac denominatione progrediendum ell ad 
$locutionem quafiionis Algebraicam , fe u  ad fo rm a n ­
dam  Aquationem  , quam  conditiones ipfiusmet quxfli»-. 
nis fuppeditim t. lyteUigo enim  fingulorum  filiorum  le­
gata particularia ,in  unam  fu m m a m  coUtcla, adaquar» 
debere tutam fu m m a m  legatam ,id e / l,  legatum  x  Ma^ 
thise plus Ugato ( x ^ b j  Stephani, ph u  lega'-o (x+<C) 
A i e x i i , adiequat fu m m a m  Rotalem a, Quam M qua- 
tk n e m  in  t/entam eloquendo algebraice, Sip exprimo  ;
O p e r a t i o  III. A q u a t i o n i s  e x p r e s s i o .
x *J< x  »gib >J< x a
Hanc A quationem  ju x  a regultu Operat.IV. (§.236.) 
Je  Redultione dat<ts, tralfando, reducere tnmdiu debeo, 
donec obtineatur JEquatio, feu  fo rm u la , in  qua ex un a  
fa r te  A quationis terminus ignotus x om nino fo lu s ,e x  
(iltera vero parte m eri (ogniti habeantur, itaque.
O p e r a t i o  IV . R e d u c t i o .
TerReg.XI. ( S . i j f i . )  reducitur ad b a n c ;  j x ^ < b ) J < c s »  
(£* per M etatbfim  ju xta  Reg. III, erit j x ^ a — b — a 
dein per Reg. IV. dividenda \ ^  j x = a - i b — c
utram que partem  per ;  /  ? ?
btc eR per  ( 5. 1 0 4 . )  1  - *  "  *— - — -5
Cum  habeatur x redu U u m , & folitarium  ex u n a , ex  
(tltera vero parte m ir i  cogniti, foluiiu quiefiionis in  
aperto efi ;  fi term in i noti Aquationis ultima: ju x ta  
exprefjionsm datam  in  numeros ( pro quibus Utera 
fubflituta f u n t ) refo lvantu r. Erit itaque
O p e r a t i o  V - A q u a t i o n i s
R e d u c t  *  R e s o l u t i o .
3 S 48; -  1 0 -  bof (ft x ~  4^0 , feu  x - i ? o ,
I  5 Sunt
A  L G E B R A. 2,0
Sunt ergo Legaia Particularia,
lig a tu  natu m axim i, feu  Mathiae x s  1 5 0  boc eft s  15Q
- -  natu m edii, feu  Sieph. x >fr b n  IJO *£ 1 0  — 16Q
-  -  natu m ia . feu  Alexii x - f - c — 1 5 0 ^  3 j  = I 7 ;
Sum m a om nium  jx ^ <  b>J<c — 450-}. 35 ~ 4 8 j
Q u a  f v . m m a  c u m  ad a q u e t  tu t a m  a Sempronio 
T a r e n t e  le g a ta m  f u m m a m  4 8 5  a u r e o r u m , qu<eftii-\ 
f i t m  y e t fe  J o l u t a m  ejje d e m o n j i r a n t s
* 45 . Vrxlur.i Tyronihtu exemplo facillimo fu t i  de­
ducto , quo v ia m  commonjlrarem  , qua deinceps intelle- 
B u m  circa artem  A nalyticam , in  quteftionibm difficilior 
ribm  ratiocinando exercere v a le a n t; reliqua enim ex* 
empla (fupponendf ratiocinium  A nalyticum ) v ia  bre-
V.iffma vefelvem ut i Id interea velim  notent Tyronet, 
me iisdem fidelem f u  af01 em ejfe , u t , tametfi hujusmodi 
quxjiionei refoiutionum  n ttm ericarum , per Algebratn 
num erofam  ( id  eft, non fubfiituendo literat pro n u ­
m eris j tracia ri pojjint , & 'a pleriique tra ilen tu r J n a -  
ly/iii;  P raxim  eorum m inim e ftquanttfr  , v ir u m  fem -  
per literat pro numeri;Jubftituen&as fuadeo prep ten a , 
quod ultim a refoiutionum fo rm u la  literi) expreffa, ut- 
pote u n iv e r fa le l , medium  , & inftrum cntum  fin t  Tbeq* 
rem atum , & regularum  reptriu n d a ru m , ut patebit 
a lib i;  dein , id commodi pr teter ea habe.fft littra  , quod 
harum  ope melefitjjima cateroquin num erorum  redu- 
iiio n ti e v ite n tu r , viaque brev jjim a  Jcopum  obtinea» 
niits ;  accedit quod aptos reddant Tyronet Geometriam  
ope Algebra tr a ila n d i , veram que fcientiam  ,q u a  idaif 
um verfc.libni com paratu* , adipifcenji.
P R O B L E M A  II.
Cum aliquando in Macedonum collo-, 
quio mentio de fingulorum atate incidiU 
fe t; Ego, inquit Alexander, Epbefliouem 
meum antecedo annis 4 ;  at C/ytus, ego 
vero amborum veftrorum ivtatem v ivo ;
S C H O L I O N .
Tum
2 $ o  E l e m e n t a  
Tum Calistbenes: jucunda eft mihi, o R ex ! 
ifthsec aetatum commemoratio, Patris enim 
memoriam renovavit,qui cum annos vixik 
fet 7 2 , trium veftrum aetates compleverat.
Qitajlio hac friori JimiUima ,& eodem modo rejolven- 
da , proponit qUicrendaf /ingulorum States, Fiat itaque 
difcujjis conditionibus apta denominatio.
Sint anni 4 ~ b ,  anni 7  2 S  a 
fitque atai E ph e f t i o ni s  s  x 
efit atns A l e x a n d r i  ~x>frb  
atds C l y t i  zs 2 x>$<b
Itaque quaflionem Mgehraice eloquendo, ex condi- 
tionibus appajitu habebitur JEquatio j
xikxyfcbyfcix^bzz A 
boc eji per Reg. X I.  4 ^ 4  ibzi a
<d>" per Metatbejtm 4 « «  a—• ib
&  per Reg. IfKdtvid. per 4 ,  erit xzz rf—• 2 b
~ ~
R e s o l u t i o  i n  N u m e r o s .
<»=; 7 2 — 8 , boc ejl x ~  64 ,  feu  « S  1 6 
4  T
EJI igitur atai E ph e f t i o ni s  16 boc eji =3 1 6
atas A l e x a n d r i  1 6 4 4  —
________  atas C l y t i  ix ^ b z z  3 2 4 4  ~  j <5
Summa alatum ^ x i^ ib^ .  6 4 4 S = 5 7 *  
Veile igitur foluta qua/lio.
P R O B L E M A  III.
Pythagoras Philofophus interogatus, 
quotnam haberet difcipulos? Refpondit: 
Dimidia pars meorum difcipulorum Philo- 
fophiae operam navat, pars quarta Mathe- 
fim audit, feptima filentium tenet, a d f u n t  
praeter hos j  novitii facris noftris mox 
initiandi.
pu*-
7
Qu teritur num erus om nium  D tfcipulorum , quo 
referto innotefcit quoque n u m tr w  Pbilofophorum , M a­
them aticorum , &  ftlentiu m  tenentium . lt<tque
Sint novit ii 5 — a , fu m m a  om nium  difcipulorum  s i  
babtbuntut ex conditionibus quxjiionis.
Pbihfopbi ~  *  , M athem atici -  *  , Silentes -  ”  
2 A 7
Bos terminot ju xta  conditionem qua/iionis in JEqua- 
tionem ordinando.
X X X
Et it jEquatio prim a: —■ 4 ' — 4 <— x
2 4 7
Et reducendo fractione t ad eundem denom inatorem .
EritperReg.XJ 1 .( ^ 2 3 6 .)  »5*
hoc tfi per Reg. X I.  y o »  £«<»:=: «
f  6
'Multipl, per <;6 eritperReg.V. c;ox <;6x
&• per Metathefim <;6azz $6 x~ < <;ox
hoc eji 6x
&• divid.per C, trit perRig. IV, <;6az: x
6
R e s o l u t i o .
$6a -  j f i ,  j - l « g  =  28 boc eft 28 — x
~6~ ~ 6 ~  T
Tuire itaque Difcipuli Pythagora univerfim 28
tr , X 28
®  hinc Philofophi ■— “  — ~  1 4 .2 H
x  28 
M atbem atifi — — — S  7 «
4  4
Silente,
7 7
A l g e b r a .  2 5 1
No vitii S  a
Sum m a om nium  s 2  8.
Eodem morio tra ila n tu r quacunque qttafliorlei,in 
quihut fra t ii  habentur i notent Tyrones, prim am  
om nium  operationum etfe debere reduttionem ad eu n ­
dem idenom m attrem .
C A .
E l e m e n t a
C A P  U T  I I I ,
Rtfolutio Probhmatum in quibus plures
accurrunt incogniti heterogenei,
Frater extern bucusque dicta , noverint Tyrontt 
gtyterrj totam hujztsmodi Problemata /olvendi ( J i  de­
term inata f m t ) in eo v e r / a r i , M incogniti, fr a te r  
u n u m , elim inentur  , &  exterm inentur om n es,in  In­
determinatis vero tot., quot fojfunt elim inari.
Obtinetur autem  bete eliminatio duobus m odis;
247. I. Eliminatio obtinetur per fubfti-
tutionem Aqualis pro Aquali , juxta 
Axioma UI. (§ .2 2 2 .) , ut fi dentur A qua­
tiones: Prima, y  4  1 =3 z x —< 2 ,  &  altera 
y - '  1 =: Hh r , velimus autem eliminatum
y , reducantur ambae Aquationes ad y  
folitarium juxta regulas redudionum
Erit prima per Metathef. y z i  2 * — { 
fetunda per MetatheJ. yzz x  >|« 1 , &  bine 
per Axioma III. ( 1 1 2 . )  ftib/iituendo loco y  alter, 
utram, erit *■<£>:=:  2 *  3 , in qu* eliminatus
h a b e to r  term in u s y .
248. II. Eliminari poteft per Additio­
nem, aut Subtradionem totius Aquationis 
unius a tota Aquatione altera, fed prius 
per Redudionem ad deltrudionein unius 
termini ignoti rite praparata,ut fit Prima, 
x*fcyz2a, fecunda 8^ +  4)/=; b , cupimus 
autem eliminatum y , quod cum in fecun­
da multiplicatum per 4 comparcat, pri­
mam per numerum 4 multiplicando aptar» 
neceffe erit.
ritE-
Erltque Prima 44,
qti<t jam fic aptata fi fubtrabatur 
nempe 'a  fecunda s x>b4yzzb  
Primam fubtrahendo 4x1% ^ .yz: 4/»
A l g e b r b^ , a f j
erit Refiduum 4 * 3  b — 44 
f #  ^  eliminatum habetur i
S C H O L I O N .
tlird  Methodus alteri proferenda J i t , definire noti 
licet , Je d  exercitato AnalyHa ja fn  hanc  , ja m  alte.  
ra m  circum flantia quafiionis ufuvpandam  fuadebunt. 
Itaque
P R O B L E M A  I.
Euclidis Geometrarum Frincipis f£ -  
nigm a, quod Geometris olim propofuijje fe r - 
/wr, fic habet: Ibant j inquit Mulus > & 
tz/z vinum portantes, ex dolore pon*
deris ingemifcebat , quo audito, Mulus i 
chara mater, inquit, quid ita lamentaris ? 
menfuram mihi unam fi dederis, duplo 
tunc plus, quam tu fuftulero; fin tu a  me 
unam acceperis, idem,quod ego, pondus 
feres. Onus igitur utriusque periti/Jime Geo­
metra edicas volo. Itaque
DifcuJJit rite conditionibus, ac probe mteUedis ver»  
lir  M u li, fiat denominatio , fit que n u m in is  m tn fu ra -  
rarunt v i n i , quas geliat Mulus — y  
Num erus m en fura rum  Ajinx — x 
ja m  ex conditione prim a Muti j J i  /fin a  det M u li  
unam  m enfuram  , habebit Mulus y>f< 1 , & Afina ha­
bebit x*~ 1 , cumque y  >J< I dicatur ejfe duplum  de x  — I ,  
Ut A quatio  habeatur, multiplicetur ac— 1 per 2 ,  erit 
* x — s duplum  de x - i  ( adeoque s x — 2 aquale  y  >£ t 
hoc efl y  >J< i rs  a 
feu p n  Mtlathef. y s s x - J  A
Item
2 f 4 E l e m e n t a
h em  ex fecun da conditione; j i  M ulm  det jSfiriat 
tinam  m en fura m  , habebit M ulut y — i ,  &  Afma x i ,  
fed tunc d icu ntu r habere uterque JEquaiet num er»  
m en fu ra *, ergo y  — i  zs. x  4 ,  x
fe r  Metathefim  y =  s ^ , 3  B
fe d  etiain  JF.qUat,A erat y  ~  a x — J  A  
£ r £ o  f e r  A x io m a  III. (  $ , 2 2 3 . )  x i j < 3 =: 2 X — j  ,
2« <j»<j e l i m i n a t u m  efl y
i t a q u e  fe r  Metathefim  5 ^ : =  2 X -  X hoc e ji  y ~ X
R e s o l u t i o .
I n v e n t u s  efl v a l o r  x ; s  y ,  f e d  i n  M q u a t io n i  B t j l  
y = :x > |« 2 ,e r £ 0  y s y > J « 3. I g it u r  Ma\as h a b u it  m e n f u -
ras y ~ 7 , A fm a x — y.
N a m  Pr im o : f i  Afina p o r t a n s  y m e n f u r a s  d e t  
u n a m  Mulo p o r t a n t i  7 ,  h a b e b it  M u l w  7 ^ , 1  ,  b o c  e ji
g ,  &  A f n . i  h a b e b it  $ — 1 ,  h o c  e ji 4 ,  f e d  8 efl d u p lu m  
d e  4  ,  *>'£o f r i m a  c o n d it io  i m p le t a  h a b e t u r .
Secundo : 5» M ulus habens 7 m enfuras det Afinx 
y f o r t a n t i , unam  , habebit M ulur 7  — t , £o£ efl g 
&  Afma y > |< i ,  boc efl etiam  6 ,  fe u  num ero JEqua- 
l e i , qua erat fecu n d a  conditio.
P R O B L E M A  II .
Cauponae Praefedtus, vini partim gene- 
rofi jpartim debilioris urnas complures cel­
lario fuo intulit, lucrum juftum fa&urus, 
fi urnas fingulas vini generofi pretio 42 
grofTorum, urnam vero debilioris 27 groff. 
vtaumdaret; at enim vinum generolius, 
quia pretii majoris; debilius, quia guftui 
minus gratum, fuis pretiis diftrahere ne­
quit, cupit itaque vina haec commifcendo 
vas iou urnarum implere,hac conditionc, 
ut urnam vini mixti groffis $0 ( pretio 
nempe inter 42 &  27 groff. medio) ve- 
numdando, idem lucrum reportaret, quod
o b .
obtineretj fi purum diftrahere potuilTet,' 
, Idcirco, ne vel J e ,  vel emptores ja lk re t , 
fcire ' de fiderat, qiiot urnce vini geuerofi\ 
quot que debilioris accipienda fin t, ut vini 
mifli emergant urnce i o o , quarum fimgulce 
?0 g r°.ffis di/lrabantur.
Difcuflls rite conditionibus, fiat
D e n o m i n a t i o .
Sit pretium urna vini generoft 4 2  grojf. r :  a
pretium debilioris 2 7  grojf = ;  b
Pretium medium vini mijli to grojf, ~  c 
Vas vin i m ixti urnarum 1 0 0  zz d
Urna accipienda ex vino generofo S  x
ex vino debiliori s  y
Ergo ratione numeri urnarum juxta conditionem 
Problematis primam.
Erit jf.quutio prima hac x d
per Metathefim x ~  d ~  y  A
Jam  vero ratione pretii per conditionem fecundam.
E>it Aquatio J i  eunda ax ^byz^dc  
per Metathefim a x ~  dc— by
<&•' dividendo per a erit xz: dc— by B
a
fed  etiam in ALquat. Prim <e A eji x ~  d — y
Ergo in sEqitat. B fubflituendo loo> x valorem aqua, 
/em d —y
Erit per Axioma 111. ( . f ,  2 1 2 , }  d —yzz dc— by
a
© “  multiplicando per a , erit ad— ayz: dc— by 
per Metathefim ad— dc— ay— by
denique dividendo per n— b,erit  — —  s j »
ci~b
A l g e b r ^.  a f f
R e- 1
E l e m e n t a
R e s o l u t i o  i n  N u m e r o s .
>—(44. IOO) — (ico, JO), boc tft 4=00- J000= 86
4 *  ~ * 7  I J
itaque y=. So u rn a ,{N a in /F .q u a t. A efi x ~ d - }  
fe * — 4o \ / t u  xz:ioo~%oz:io.
Summa a r f j y s i o o  urna
J a m  10 0  u rn a  v in i  m ixti (m n a m p e r  50 grojji 
■vendendo) fa c iu n t  j c o o  grojfos.
Sed etiam 80 urna per 2 7 , faciunt i\€o groffl 
tr 40 urna per 4 2 , faciunt 840 grof.
feu  Jim u l addend, 5000 grojf,
Ergo babetitr adimpleta fecunda conditiot
S C H O U O N  1.
4 ? J*  Hujusmodi Problema , vocatur Mixtionis , vet 
Alligationis ,  babetque ufum  , & utilitatem amplifjtwiam 
in  Oeconomicis, Phy f i c i ,  Pharm aceuticis, Chymicii fec, 
fe un iverfim  iu  eaju o m n i, quo duo mifcibilia d iverji 
v a lo r is , aut po?ideris commifcenda fu n t  ,ita  y ut emer­
gat m ixtum  defiderati v a le r i) , pretii , v ir t  tii , probi­
tatis , aut ponderis medi: ; Ut Ex gr. SI mifceri debeat 
frum entum  , v in a  , m edifina , m erces , diverfa  liqui* 
da cbymica , item metalla fec- ad obtinendum m ixtum  
valoris m edii. Hinc Tyro Analyfla ultim ato JEquatia-
aH — <lc . , .
n em  ------:—— y m em oria retinens, om nem  huius-
a — b
modi qitaftiontm  ( duofum netape m ifc ib i l i f lm ) fa c ilt  
fo lv et,ft  in propofua quavis qu*/ltone, eandem noftram  
denom inationem  retin ea t, id e fi, Ii rem  datam  majo» 
ris pretii vocet a , viliorem  — b , medinm  3= c , quan­
titatem datam  m ixti componendi ^  d , quanctitateni 
denique ex viliore accipiendam  : _ y ,  quibus denomi­
natis , banc fo rm u la m  *__ = y  , in  num eros pro*
a — b
pbftta quajiionis refilvendo , folutionem  cu ju svu  qua- 
ftionis tliico re fe r ie t , mi ttn ia n ti patebit,
8 G H 0 -
A t G E B R j t .
S G H O L I O N  II.
a j i .  Hac fo rm u la  s y  (/l celebris illa Ke»
gula Aiilbm eticorum  , quam  M ix t ion is ,  Alligatio­
nis nom ine compellantes, licet fu fe  declarare couen- 
tur , nuviquam  fatis ad captum dem onjirant. C eterum  
notent Tyrones ,b o c ,&  pleraqueproblefriata  , qua vuU  
go per duos incognitos diverfos ( t a u fi  ex ercitii) refoL  
v u n t u r , unito incognito ah exercitati/ AHalyflit ple­
rum que fo lv i. Sic in  priori Problem ate, J i  num erus 
U rnarum  v in i  debiliori vocetur y  , loco x ( n u m eri 
nempe u rn a ru m  generofiorit ) poni poteji d - y ,  quod 
ipfum  JEquatio prim a  A ,  attentum Analytiam edocet.  
Reliqua m ixtionum  problem ata , ad qua p lura  , quam  
duo mifcibilia ingrediuntur, ad problem ata indeterm i* 
nata pertinent , de quibm ja m  breviter.
C A P U T IV.
Refoktio Probkmatum Indeterminatorum,
252 .  Cognofcitur Problema aliquod propofitum ,e jf i  
e x g e n t ie  indeterm inatorum  per ( j .  S 4 1 . J
In bu Problematibm , ultim a /f.quatio duos p lerum i 
q u e, aut etiam pluret com pltilitur incognitos, etfi ab 
exercitato Analyfia ,  quotcunque dentur incogniti ,  
Jem per ad duos fa ltem  incognitos per fuhjiitutionent 
{a q u a lis  pro a q u ali) ju xta  Axioma III. ( J ,  1 2 2 . )  re­
duci pojjint.
P R O B L E M A  I.
Sint diftribuendi 240 fl. in Studiofos 
pauperes fo ,  hac conditione, ut finguli 
Theologi percipiant fl. 8 , Philofophi fin- 
guli fl. 6 , finguli Humaniitx fl. 2.
Quaritur qtiotnam ejje debeant Theo* 
logi j quot Philofophi, £? Humani/Ice ?
Pro' lema hoc indeterm in atu m , claritatis gY/ttid 
fe lvem u s per clgebram num erofum .
R .P .H oll ELEM.MAxit.ToM. i. R  Fi-
F ia t itaque d e n o m in a tio .
S i n t  Theologi “ x  , P hilo fophi z z y ,  H u m a n ij ia  
E r i t  p e r  co n d itio n em  p r im i ,  A q u a t io  P r im a  A  h a c:
&  per M e ta th e f im  xzZ<?o - > y — z  A .
D e in d e  per co n d itio n e m  fe c u n d .  s E ju a tio  S ec u n d a  B 
e r i t  % x * ff6 y tit2 Z  =3 2 4 0  
P e r  M e ta th e fim  s * = :  2 4 0  — 6 y  — i z  B
n tu liip l. JEquitt. A pe/ X , erit S x ^  400 A
trgo per A xi.llL{222.) 2 4 0 — 2 * — 4 0 0 — 8 y -  8s
(*r fe r  M etathefim  8 « — 2 z ~  4 0 0— 240+ 6 y~  8y
jboc c/2 6 z " i 6 o — 2y
dividendo per 6 erit z ~  1 6 0 -  2y
6
Cum  fit Indeterm inatum , ajfum atur arbitrarie pro 
Utera y  num erus  3 2 ,  boc eft, J in t Pbihfopbi y — 52 , 
«r« » r  ( v i  u lt. fo rm u la )  H u m a n ifta  z — 1 6 0 — 64 — 1 5 ,
6
ir  confequenter Theologi x-p.2-, n a m  224 , i6<J< 2 - jo , 
«)? conditio p rim a .
Et fr a te r  ea per conditionem  fe c u n d a m ,
2 .  8 +  j 3  . 6  +  1 6 . 2 — 240 f ,  ergo.
S C H O L I O N  I.
D ix i ( §. 242 ,  ) iw » (  in d e te rm in a tu m  Problema 
flu re s  folutiones ad m ittere , b ine in  noflro Probiemate, 
fuh jiituendo  pro y  aiverfos num eros ( quos fequens Ta­
bula exbibet ) folutio in v e n ie tu r , qua  iisdem condi­
tionibus f  at ilfacit.
T A B U L A  
Decem variarum folutionum Prolkmatis
a n tec ed en tis .
E l e m e n t a
I . i r. m. I V . V . V I . v n . V I I I .  I X . X .
x~ 3 11 + 1 1 « I 1 1 0  I114 116 1 1 *  1 20 I1  22 |
y~ r- 29 i 2 5 1 1 20 1 14 '1 11 ®l <16 117 1 i* l ' 9  1 20  ||  2 2  '1s? 1 2+ 12? 1 2<5 I
5° s° s° 50 s° 5° 5° J O
Em
A L G E B R V E .
E x  Jlngulis clajftbtts hujus Tabula patet , quod ornnt 
indeterm inatum  Problema reduci pojjit ad determinata- 
Problemata com plura ; Sic fi in  ne liro Problemate pr te­
ter conditiones ja m  pojitai, adjiciatur Eji. gr. etiam  
h-cc , ut Patlofophi fint auplo p lu res , quam  Theologi, & 
itidem H um anijla tot , quot Puilofopbi,  patet ex con­
templatione hujus Tab. n ullam  clajfem fatitfacere b d  
conditionibm , prater clajfem V, Unde colliditur , Do­
centibus Analyjim magno fubfidio ejfe R folutionem  
Probi, indeterm inatorum  , cum  ope borum , unica Solu­
tione campzts fo rm a n di va ria  Pr hiemata determinata 
aperiatur , qua exercendis Tyronibtts fu is d e ferv ia n t , 
Tyronibus vero v ia  nftenaitur facillim a /ibimetipfit f a ­
bricandi Problemata determ inata, quibus fe fe  exerceant 
in  Analyfi. Sed bac de indeterm inatis fu fficiant.
S C H O L I O N  I I .
25 j .  Huc revoca m u r om nia Problemata mifcibi• 
l iu m , quando p lu ra  dantur ntifcibilia , quam  duo.
C A P U T V.
De Refolutione JEquationum Quadratu
carum.
D E F I N I T I O  F.
iEquatio Quadratica, feu duarum 
dimenfionum, aut fecundi ordinis, dicitur, 
fi incognitus terminus (it Quadratus, ut 
fi fit, xx-^ab,  vel x x ^ a x s s a c .
S C H O L I O N .
2 ; y .  Si exponent incogniti eji 3 ,  dicitur Aquatio  
tubica , aut trin a  dimenfionis ; fi exponent incogniti eji 
4 , quarti ordinis &c. Praterm ijjii Aquationibus allio­
ru m  o rd in u m , qu arum  Refoluiionem Analyjii fu b li- 
m t»r p lu ribw  p e rtra tfa t , nos pra fix i tempori) anguli it 
limitibus conglu/i, RegulasJolvendi /.Uquationei duntaxat 
Qimlraticdj JiriClim exponemus. Analyjt* itaque A q u a ­
tiones Q  in  bin,ti dtftinguendo clajjtt, quasdam dicunt 
Completas, Incomplctas alias ,  a Ut Deficientes. Com­
it a P,e'  1
'160 E l e m e n t a
p l e t ®  d ic u n tu r , in  quibzis nuV.ia deficit term inut i i  
exprejjionem Qu idraticatn requjitm  , ut fi fit  XX x  ab, 
*u t  xx>j(Sax>jiaar; bc. Incom plei* v o c a n tu r , J i  ter- 
Tninus tertius , ( id e ft, quadratum  partit unita radi~  
ta lis )  deficiat, ut fi Jit  x x ^ j a x — ifa , in  qua deficit 
term inus aa ,  ut conflat ex  ( S* i S s . )  De utraqu* 
eiatfe n u n c  brevibur.
R E G U L A
Difcernendi an data quavis JEquatio qua-
d ra tie a  J it  c o m p leta , an tncom pleta,
af<>. Reg. I. Si in Aquatione incogni­
tus quadratus folus habeatur ( feu is af­
fectus fit cognito, feu non fit ) neque 
praeterea idem incognitus fimplex in A qua­
tione reperiatur, hujusmodi Aquatio com­
pleta eft; ut fi fit x x  ^ac-=i bd, quia qua­
dratum hujusmodi eft monomium.
Reg. II. Si in data Aquatione p m e r 
quadratum incogniti termini, inveniatur 
idem incognitus fimplex, affe&us cogni­
to , &  praeterea quadratum illius dimidii 
cogniti , quo incognitus fimplex affedlus 
e ft, Aquatio quoque completa erit; ut fi 
fit x x i i - z a x ^ a a a  bd , in qua habetur
quadratum aa fa£tum, de ~ feu de a , 
quo affedtus eft fecundus terminus zax. 
Ratio hujus e ft, quia tale quadratum eft 
fa£tum ex V binomia, vel x~* a>
ut conftat ex ( § . 18 2 .)
Reg. III. Si vero in Aquatione deficiat 
hoc quadratum 3 de dimidio faftore fe­
cundi
eundi termini, feu fi deficiat tertius termi­
nus quadrati binomii, Aquatio incompleta, 
erit, &  deficiens, ut fi fit x x ^ z a x z z  dby 
aut x x ^ a x z z  cd, item x x —< 6x  =5 ac,
vel x x ^ x z z a b  , aut x x ^ ~  zzbCyW 1 
denique x x  ►J-' 7 ~  bb. In Prima enim de­
ficit Oaa,  in Secunda deeft □  ex ~ hoc 
eft -a , in Tertia non habetur □  ex ~4 2
feu de quod eft j?> in Quarta deficit 
tH ex i  , hoc eft □  ~ , in Quinta deeft
D  de dimidia ~ feu de quod efl □  ~ 
in Sexta deficit □  de dimidio ~ , feu d«
i »^ ^  a f a
S C H O L I O N  I .
2 j 7 .  Ut vero Tyro Analyfia indicium  certum  ha­
beat ,  an deficiat ter m iam  tertiut j Reducat /ibi datam  
•Aquationem (pviits tamen per Re ulttf Reduliionis ad 
exprejfionem Jim pliciorsm  transform atam  ) ad JEqua- 
tionem  ><111111 per Rei;. X. ( § .2 j6 .)  id e fl, omnes ter- 
minos tam cognitos, quam  incognitos per Metatbefim, 
i ’ a ad  un am  partem  Aquatior:it tran sferat , ut tn- 
fo$niim  quadratu! evadat pofitivtu , quo Ja lio  contem- 
piando term inos , v id e a t , an ex dimidio Ja6f ore cogni­
ti , quo in iv  n itw  fim plex afficitur, adfil □ »  velabfit f
*“  f  foret 2 3 X -  b c -  X X - a » , trit reducia ad n ih i­
lu m  x x 4 . 2 a x > i < a a - - b c - o ,  qua completa comparet i
item fi Jit  x x "  aa +  cx ,  erit ad nih ilum  redutial_) c ce
x x  -  cx -  sa =  o , in  qua deficit □  «* _  / e«  ► j '
ita de aliii.
A l G E B R j E .  261
R  5 SCIlO-
E l e m e n t a
S C H O L I O N  II.
s j 8 .  Nolent Tyrones, quod fi  reduRa ad  Nihilum 
JEquatio f u  htljttsmodi;  x x — a a x — a»>f< b d ; :  o , hac 
M quatio non fit  completa,  cum  □  ~ a a ,  ut fote Im a •
— i»-
lin a r iu m  ,  produci non pojfit ex fe u  ex  _ a  ,
confiat ex ( S.  1 7 5 0  adeoque u n iv irfa liter  , f i  tertium  
m em brum  adfit ,  fed  affeilum  figno —1 t id non per­
tinere cognofcttur ad expreffionem quadrm icam  ;  adeo- 
que iliam  deficientem effe ;  N am  f i  pertineret , tum  
quidem effici puterit pojitivum  per translationem  Me- 
tatbefeei, fed  tum  iterum  incognitus quadratus evadet 
im a gin a rim , quotieicunqite autem  incognitus evadit 
im aginarius ,  aut ejus Radix n egativa ,  in d ic a t , aut 
qu afiian em .tx  qun emerlit hujusmodi Aquatio, ejfe i w  
jjojfibilsm  , aut ab Analyfia non reCle conceptam  , & 
denom inatam  , aut etiam errorem  in  Reduiilione ad- 
mijjum  , iuteUigendo , J i  quafiio in  num eros refolven* 
da Jit .
R E G U L A
Rcducendi JEquatiomm Quadraticam in-
com pletam  , item  afflfl.trn  figno \ f ,
2<;9. Reg. I. Reducta Aquatione ad 
nihilum, transferantur iterum termini per 
Metathefim ad alteram partem Aquationis, 
remanentibus duobus terminis affe&is in­
cognito j ut fi fit x x ^ a x — frzio, erit 
xx>i<ax=il/ , quo fafto, addatur utrique 
parti □  de dimidio fa&ore termini a x , 
qui eft ~ , feu □  -  , erit Aquatio completa 
x x & a x ^ - z : d e i n d e  extrahatur 
ex parte utraque,erit x ~ =s ( y/l> +  
&  per Metathefim transferendo Hh 7 , erit
XZ3
—7 ,  qua: eft Aquatio Re«
folutoria. Idem eft de aliis in Reg. III. 
(§.2f6 .)  addudis.
S C H O L i O N  r.
260. MeminiJJe velim  Tyrones, dum  ex  □  z«- 
Ctgnito ja m  per fu p ra  datas Regulat completo , X  
ex tra h itu r , toties partem  radicis cognita ejfe negati­
v a » :  , quoties fecundus term inus negativus eft, « f  J ?
extrahatur V  ex hac JEquatione ja m  completa.
x x — ax *  —a s  bd*f> — , erit x  — 5  ~  ( V^ bd >i< ~ 3 ) ^4 4 3 4
K 0« X *t> iL — ( \ /  bd Hh -2 )2 4
S C H O L I O N  II.
2 6 1 .  Si  ftt Mquatio completa ,  Reductio immediate
p er extraflionem  radicis obtinetur, ut fi f it  xx~ab, 
erit Kcdttila x ; r  \fzb  , item ftt x x  — 2ax>J<aa= bc ,
erit extraSla radice x — as Vbc, p er Aietatbefim
x=: ( Vbc)4<a. Notent T y rc n e i, quantitates notas ex  
altera parte JEquationis com parentei, quibiu fignum  
V  pricfigitur, includendas tjfe parentheji prius , ante­
quam  translatio term ini cogniti ix  parte term ini in ­
cogniti fiat ad alteram  partem  ,  ne term inas cognitas 
hoc m odo, poft extraclionem radicis translatus, affi­
ciatur figno \ f .
262. Reg. II. Quemadmodum ad re-
folvenda Problemata □ ,  utimur extra&io- 
ne \^r} ita fi occurrat A quatio , cujus in­
cognitus affedus eft y -  tota Aquatio ele­
vari debet, ad potentiam fecundam, feu ad 
□ .  ut fi foret \fxzi a>i-b, elevando utram­
que partem ad erit x s  a a ^ i a b ^ b b .  
Item fi fit y/ax^z b , erit axzz bb, &  di­
videndo per a , erit x ~  sed
A l g E B R £ .  2tf  I
3,6 4  E l e m e n t a  
Sed enim hafce praxes jugis Refolum• 
num exercitatio faciliores reddet. Itaque
P R O B L E M A  I.
Manlius miles cum fociis quibusdam 
pugna redux, interrogatus a Marco Pifo- 
ne, quotnam hoftium fua ftraviffet manu? 
mea inquit, meorumque fociorum manu 
forciffima , caefa hoftium capita jacent;
1 2 9 6 ,  id vero memoria digniflimum , 
quod finguli noftrum tot ftraverimus ho- 
ftes, quot nunc focii fumus. Queritur 
quot fuerint una cum Manlio milites ? 
quotnam hofles finguli flraverint ?
DifcuJJis rite conditionibus fiat denominatio.
Sit fummti calorum bajlium \z 96 ~  a 
Sacti milites una cum M a n l i o  ZZ x
luitur cum finguli tot Jfra&erint hofles, quot 
fuerint fo c ii , erit quoque numerus hoftium d firt. 
gulis feorjim cteforum — x
Ergo fimuiomnes firaverunt ex hojltbusfummam xx 
itaque /E-quatio xxzz a
S "  extrahendo ^ r ' erit \/a— 3 6
fuerunt ergo cum Manlio focii }6 ,& • finguliJira .  
perunt ex ho/hbus etiam $ 6 ,
P R O B L E M A  II.
Ifidorus ColonusMedienfis & defignatis 
fundorum confcribendorum Quaeftoribus 
interrogatus,quotnam tritici metretas an­
nis lingulis fuo in agro feminaret/1 refpon-
dic:
A  L G E B R jE. 2 ^ f
dic: Ego fex metretas plures ad conferen- 
dum agellum meum in fe mentem annis fin- 
gulis fpargo , quam Andreas germanus 
meus Colonus Marburgenfis, qua mea me­
treta , fi ita Deo largiente multiplicaren­
tur , ut fingula tot producerent metretas, 
quot Andreas fingulis annis infementem 
fpargit, inferrem annis fingulis horreo meo 
metretas tritici 720.
Qucerittir quot Andreas, quot que Ifido- 
rus metretas annis fingulis in fementem 
fpargant.
Difcufjh rite conditionibus, fiat denominatio;
Sint itaque metreta a , metreta 7 2 a—l> 
fint metreta quas feminat A n d r e a s  zz x  
ergo I Gd or us  feminat annis fingul. —
Jam  per conditionem Probltmatis. 
erit ( x ^ a ') . xz: b 
boc ejl xx  tfr ax zz b.
Igitur complendo quadratum fer Reg, 1,
,  . , a/j ita iitM
Jidd, utrjque parti Q  „  >fr/ f  xxifrax*J< — —
boc efi
4 4
per Atetatbejim x ~  _  —
4  a
R e s o l u t i o  i n  N u m e r o s .
x — (V 7 * o > i>— -1 .
4  3
boc eff # — 27— j s !  2 4
R f Itaque
E l e m e n t a
C A P U T I.
De Ratione tam Arithmetica , quam
Geometrica.
D E F I N I T I O  L
264. Ratio, dicitur duarum quantita­
tum homogenearum comparatio, vel rela­
tio, aut refpectus ad invicem. Hujusmodi 
comparatio, five Ratio duplex eft , Ratio 
nempe Arithmetica, &  Ratio Geometrica.
D E F I N I T I O  II.
26 f. Ratio Arithmetica y dicitur com­
paratio duarum quantitatum homogenea­
rum , quoad excejjum , vel defectum s ut fi 
comparentur inter fe numeri ; 4 &  12  , 
quot nempe unitatibus minor fit numerus 
4 ,  quam 1 2 ,  aut numerus 12  major, 
quam 4. Exceffus hic, v e ldefeflus, vocatur 
D ifferentia; fic exceftus numeri 12  fupra 
4 ,  qui eft 8, vocatur Differentia ;  inno- 
tefcit haec differentia per fubtradtionem,
H y p o t h e s i s  I.
266. Ratio Arithmetica defignatur, vel
exprimitur ita : „, i>, vel 4 , 12, id  efi inter 
quantitates comparatas ponendo ( , )  c f dif­
ferentiam locando fupra comma, vel etiam
J ,  b‘
D E F I N I T I O  III.
267. Ratio Geometrica, eft compara­
tio duarum quantitatum homogenearum,
quoad
quoad quotitatem; ut fi confideremus duoS 
numeros, E x.g r. 1 2 & 4 ,  quoties nempe 
1 2 contineat numerum 4 ;  vel quoties nu­
merus 4 contineatur in 1 2 ,  quae quotitas 
per divifionem innotefcit; Quotus vero, 
qui indicat quoties una quantitas alteram 
continet, vel in ea continetur, appella­
tur Exponens , vel Nomen Rationis, ut in 
dato Exemplo foret numerus ].
H y p o t h e s i s  I I .
2^8. Ratio Geometrica re&l exprimi- 
tur per Hypothefim Divifionis (§-JO.) tra-»• m 5ditam, ut a : b 5 aut i S;4 , ni qua expo­
nens Rationis, feu quotus m locatur fuper 
duo puncla.
S C  H  O  L  T O  N .
269. 'Rationem Geometricam reBe exprim i p>r 
b o n e Hypothefim, patet ex definitione Rationit Geonn- 
trica  ( $ .8 6 7 .)  unde liquet eam etiam i ecie J c  exprim i
“ * vel l~ « modo priore ufitatim,
fc 4
D E F I N I T I O  I V
270. Quantitates, qux comparantur, 
( tam in Ratione Arithm. quam Geometr.) 
vocantur Termini; &  quidem terminus 
primus, qui comparatur, feu finiftram te­
nens, vocatur Antecedens-} fecundus, vo­
catur Confequens: fic in hac Ratione a :b t 
Antecedens eft a , Confequens vexo b.
D E ~
A  L G E B R A. 269
E l e  m e n t a
D E F I N I T I O  V.
2 7 1 . Ratio Geometrica Major it at i s , 
vel Multipla , dicitur, quando Antecedens
eft major fuo confequente, ut fi f i t t 2 3:4 
&  in fpecie : Dupla, fi exponens eft 2 , 
Tripla, fi exponens 1 & c. Ratio ver6 
M inontatis, vel Submultipla appellatur, 
dum Antecedens eft minor fuo confequen- 
t e , ut fi fic 4 : 1 2 ,  in hac exponens femper 
eft fra&us. Ratio denique Aequalitatis eft, 
quando Antecedens eft aequalis fuo confe- 
quenti, ut 4 :4 ,  hac pojlrema peculiarem 
confiderationem non habet in do&rina pro­
portionum.
C O R O L L A R I U M .
2 7 2 .  Q u o n i a m  R a t i o  G e o m e t r i c a  eft c o m ­
p a r a t i o  q u o a d  q u o t i t a t e m  , ( f .  267. ) / e q u i t ur  
i n  o m n i  R a t i o n e  G e o m e t r i c a  A n t e c e d e n s  ef le di. 
videndum, c o n f e q u e n s  dioiforem, &  e x p o n e n ­
t e m  R a t i o n i s  , Quotumi u n d e c o n f e q u i t u r  C e u m  
e x p r e l f i o  f r a & i o n u m  f it  e x p r e f f i o  d i v i f i o n i s ,  &  
haec fic e x p r e f f i o  R a t i o n i s  G e o m e t r i c a e  )  q u o d  
o m n i s  f r a f t i o  v e r a  f it  R a t i o  G e o m e t r i c a  Minori, 
tatis , in q u a  Numerator eft A n t e c c d e n s , &  D i.
nominator c o n f e q u e n s , N a m  -  , i d e m  eft ac
4 : 1 2 .  Praeterea q u o d  o m n i s  f r a f t i o  f p u r i a  (it 
R a t i o  G e o m e t r i c a  M ajoritatis, au t  f a l t e m  Aiqu*-
fitatis , u t  fi f it  ~  , q u o d  i d e m  eft ac 1 2 : 4 .
4
S C H O L I O N .
27 j .  Pro divirfitate  Exponentium Rationes Geome- 
trica  varitu  Jo rtiu n tu r denom inationes, & quidem in
R fl.
R/ttione M ajorita t is ,  1. fi txpontns eji S c itu r  x
Sesqui1 a l tera , Ut 3 : 2 .  S i exponens eji 1  L  ,  dicitur3
fesqui tertia , ut 4 5 &c. quie denominationes n a tu ­
ra m  denom inatorum  fequ u n tu r  , cum  addito fesquL
Ut fesqui quarta ,  J i  i i .  ,  fesqui quinta f t  t J .  //
4  J
&  exponent J it  unita* ,  c # w  frattione haiente nume­
ratorem maiorem unitate ;  dicitur fuperpartiens;  ut J i
Jit  exponens 1 — t erit fuperbipaitiens te r t ia s ,  ut in  
hac j  : 3. Si exponens fit l X  fupertripartiens quartas 
4
drc. Fadem  denominationes m anent in  Ratione Mino- 
n ta t is  refpetfu exponentium  ,  praefigendo particulam
Sub , « f  4 :  8 , exponem  eji 1 , f ea i  dicitur
S 2
Subfesqui altera. Sed h a c , ut ad doCirinam  propor­
tionum  nihil fa c iu n t , ita folius notitia; Catifa adno- 
tajje fu jficitt,
D E F I N I T I O  VI. 
274. Rationes Geometrica; Aquales, 
dicuntur, fi eosdem habeant exponentes, 
&  viciflim. Sic a7b,&  ™d,itemtU,&i2% 
Aquales funt; b contra Major dicitur Ra­
tio , qua: exponentem habet majorem, ut
5 . 2
c ; 2>  g; 4, iV//>/orvero cujus exponens mi­
nor eft; Ut g‘ 4 < * ? , .
S C H O L I O N .
2 7 f .  Eodem modo Rationes Arithm etica JEqualet, 
v e l M a jo ret, aut Minores dicuntur relate ad differ tn -
4 4 5 3 ,
«jijw rationum  , J i c 3 7 s  3 ,  <>, 3 , 8 >  4  , 7 o11
? y
4 , 7 < 3 > 8 . T H E -
A l g e b r a .  271
I
E l e m e n t a
T H E O R E M A  I. FU N D A M EN TA LE*
276. P r o p . In omni Ratione Geome- 
tricaProduSIum ex termino confequente in 
exponentem, aquale ejl termino anteceden­
t i , ut f i  fit  : h , dico ;  mbzz a.
D E M O  N S T R A T I O .
In' omni Ratione Geometrica Antece­
dens eft dividendus, confequens divifor,
&  exponens eft Qitotus, per (§ . 272.) fed 
faftum ex divifore in Quotum aequatur di­
videndo per (§ .6 i.A rith .) ergo. QJE.D.
C O R O L L A R I U M .
2 7 7 .  H i n c  per  A x i o m a  I I I .  ( / . 2 2 2 , )  l o c o  
Antectdentit, ( e m p e r  (ubft i tui  potef t  Confequens
m
m u l t i p l i c a t u s  per  Exponentem. Sic l o c o  a-.b,
f er i b i  potef t  mb: b. N a m  “  da t  q u o t u m  m,
q u o d  i p f u m  n u m e r i  pr o  l i t er is  f ubft i t ut i  d e c l a ­
r a n t , ftc 6 : 3 ,  i d e m  eft ac ? .  2 : j , n a m  j . 2 — 6.
THEOREM A II. FUNDAM ENTALE. 
278- P r o p .  Iu Ratione Arithmetica 
Summa ex termino Minore, &  Differentia
efl aqualis termino M ajori, ut fi fit 
v e l4 \ 7 , erit h ^ d z x a ,  aut 4 ^ 5 3 7 .  
Demonflratio petitur ex ( § 4 j . Arith.)
T H E O R E M A  III.
1 7.9. P r o p . Duce QiiantitatesJjahenteS 
tandem Rationem ad unam tertiam, aqua­
les fu n t, &  vicifftm. D  E-
A  L  G E B R  2 J t
D E M O N S T R A T I O .
Sint quantitates a, 8c d, quse ad ean­
dem b dicant eandem Rationem, erunt
itaque a^i j&c ^Tijdico effe, a-=xd. Nam 
azztnby &  d=srnb per (§ .2 7 6 .)  ergo 
per ( $ . 222.) «s? d. Q J i .  D.
C A P U T II.
De Proportione Geometrica\ 
D E F I N I T I O  FII.
280. Proportio eft duarum Rationum 
/Equalittis) &  in fpecie, Proportio Geome­
trica eft duarum Rationum eosdem expo­
nentes habentium /Squalitas, ut fi fit
m  m  . 2  2  n
/ t : b , o c  c i r i ,  item %: 4 > &  c : rropo rtio
Arithmetica eft duarum Rationum eandem 
differentiam habcnu\x\n/Squalitas, ut fi fic
d 6 d - - s 2
a , b , O C c , f ,  aut y , j  > OC 7 , 9»
C o r o l l a r i u m
O m n i s  i t aq u e P r o p o r t i o  q u a c u o r  t e r m i a i s  
c o n d a t .  Et bine rtfti txprimituf pt>' fyuenitrrt 
hypotbefun.
H y p o t h e s i s  I I I >
2 8 1. Proportio Geometrica f id  txpri- 
tnitur  ^ a :b  =  c : d ,  vel 8 :4 - 6 : ?  * 
enuntiatur ;  a eft ad b , fient c efi ad d , 
aut ficut a fe  habet ad b , ita c fe  habet ad 
d ; Arithmetica fic  exprim itur; a , b *  c > f> 
aut J ,r = ;7 , j ) .
R-P.HoU-ElEM.MatH.ToaI.I. S SLHO*
a74 E l e m e n t a
S C H O L I O N .
i ? } .  Lilrttit tantifper dotlrina  Ptoportionis Atiifi- 
ir.etic* , qua habita fciertiia Froportionu Geometrica ftt- 
ciluu intettiptur , hoc capite folitit Proportioni/ Geome­
trica doctrinam  proponem m,
D E F I N I T I O  V I I .
284- Proportio continua dicitur, dum ter> 
minus Confequens Rationis prima eft ter­
minus Antecedens fecundae;  ut a : b-=x b : cy 
vel 8:4=3 4 :2 .  Difcreta appellatur, dum 
Rationum Antecedentes diverfi funt, ut 
a :b z z c :d ,  vel %:4.z=i6:}.
H y p o t h e s i s  IV .
28 f. Proportio continua exprimitur 
ita j  a . b . c , vel etiam prcefixo figno — 
(§■ J8 •) tit rf a • b • c . d . $fc. enunciatur;  
a efl ad b , ficut b eft ad c ,  c?5 b efl ad c, 
ficut c eft ad d & c .
THEOREM A IV. FUNDAMENTALE.
286“. P r  o p . h  omni Proportione Geo. 
metrica, fa&um Extremorum (id eft ter­
mini primi cum ultimo) eft ce quale ja flo  
Mediorum ( feu  fecundi cum tertio. ) 
Nempe f i  f i t , a : B zs c: d , erit ad=; bc.
D E M O N S T R A  T I O .
Exprimatur cum exponentibus, ut fic
=3 r .d , &  per ( $ .2 7 7 .)  fubftituendo 
mb loco &  md loco c, erit eadem pro-
por»
A l g e b r a .  27 f 
portio, mb:b =2 m d:di fed in hac fa&um 
ex,tremorum eft mb. d , &  fadtum medio­
rum eft b . tnd, hoc eft mbd =3 rnbd. Ergo 
etiam adzz.bc per ( § .2 2 1 . )  Q ^E. D. 
A hter: cum fit azz mb, &  c=z md per (§ . 
276.) fubftituantur hi valores in/Equatione 
ad~ bc habebitur mbd=z mdb. Q^E.D. 
Declaratur: fit 8 :4  =3 St 3 , erit 8-j =5 4.6", 
id eft 24:=: 24. '
S  C  H O  L  I O  N ,
2%7. Hnc Theorema ejfe bafim reliquorum fere  
om nium  Tkeorematum , ac Prohlematum Proportionis, 
pr xcipium que fu n dam en tu m  inven iendaru m  prim a­
ru m  A q u a tion u m  A nalyticarum  Tyronei nojje volo, 
FX toc enim  prater cetera  (o pe An.ilyfti j fequentirt 
‘Tria uliliffim a , Problemata reperta fu n t .  1'iiroum efi 
celeberrima HU. Rtgula Trium , qu<c etiam ob Ju m n tam  
utilitatem  , maxitnttmque in  Jc ie n t iii , vitxque hum a­
n a  commeicio u fu m , merito nom en obtinuit Regul» 
Aufear,- de qua Cap. V. Secundum Problerna non  
trinus utile e f i ; ditis  duobus terminis invenire Ter­
t ium , Et deniqui I II .  ftoblem a e fi , datis duobus in* 
■venire medium. Itaque
P R O B L E M A  I.
288. P r o p . Datis tribus terminis in­
venire quartum proportionalem ;  feu inve­
nire Regulam auream.
R. E s o l  u t  1 0.
Sit Primut — a ,  Secundus =: b , Tertitu c  c , 
Quartus qu-e/itut c  x  , erit proportio : a : b s  c J x ,  & 
f e r  Tbeor, dnuced. a x — bc , Cr P*r Reg-IP, ( $ .3 3 6 .)  
eit/idend» utrantque partem per  a , bnbtbitur x s  b c ,
a
qUtO ultim a A q u a tio , ut fote Refolutoria, hec Probi em tt 
eloquitur. Qusitu i  * ,  tIt aqua lit  F a f t o  eat termino fc«
S 3 cantio
eundo b , in Tertium c , &  divifo per Primum it ; i i  
ejl : Si vis invenire quartum Proportionalem , multiplic» 
fecundum cum tertio , &  fidium divide per Primum , 
Quotus erit quartus Proportionalis ; qux verba funt 
ipftflimti , quibut Arithmetici regulam auream edocent, 
ei quibat) Ii qUaras, cur non Piimus cum Tertio multi­
plicari debeat, & dividi fer Secundum f hanc lationem 
rogando acium aget, n i Analyfim eiiotli fm t , cui regu­
lat fu &  Arithmetica repertas, dtmonftrata*que debet.
dotandum  : Cum  fit  quartui x ~  — fem per loco ter-
a
m in i  quarti fub/litui potefl per (§ .S 2 2 ,  ) tertius m u l­
tiplicatu) per fecundam , dr divifus per  primum , erit-
, bc que proportio a : b — c : _
P R O B L E M A  I I .
28.9* P r o p .  Datis duobus terminis in* 
venire Tertium continue proportionalem.
R e s o l u t i o .
Sit h im tu  r  a ,  Secundm  ~  , dr Tertiut qu^Jitut
— 5  , trit proportio ;  * b =  b * x , & per Tbtor ($.286.)
s x ^ b b ,  lirper Reg. IV. ( §, 2 5 6 .)  x  =  ~~ 1 boc e j l ;
Quadratam term ini Secandi div .da tu r per Primum 4
quotu) erit Tertias quafitui ,  ut p Jit  2 ! 4 — 4 ; x  ,  erit 
4 * r  I<?, & 2s= iC> — * 1 id eft 2 ; 4 =  4  : *.
P R O B L E M A  I I I .
2 5 0 .  P r o p . Datis terminis duobus in* 
venire medium continue proportionalem. 
R e s o l u t i o .
Sit Primu) ~  a , Tertiiu =  b ,  M edii» ~  % , trit 
proportio , a : x — x  < b , & per Tuear. ( $ ,28tf.) xx:= ab 
ir  extrahendo V per Reg. VI1. ( J . s j 6 .) erit x -  $  ab' 
i>oc e/2 : ex fafto urm ini Primi in Tertium extrahatur 
radix quadrata, erit h*c  medius proportionalis , ut J i  
J i t , qU icrtniuf inter num erum  2 & * , meditu , «r»  
3 : x — x : 8 , hoc tH xx s  1 6 ,  (b x — y  16C: 4 , ejl ergt 
s  T H E -
37^  E l e m e n t a
A l g e b r a .
THEOREM A V . FUNDAM ENTALE.
■ 291.  P ro p . Si JaQum extremorum efi 
cequale ja&o mediorum, ja&ores erunt re­
ciproci proportionales ;  ut f i  fit  a d s b c ,  
erit a : b — c : d ; hoc efl, f i  in produflo ad , 
ajjumaturjacior a , f  arbitrarii J  pro primo 
termino proportionis, tunc ejusdem produfli 
ad , alter Jacior d poni debet pro quarto; 
fatlores vero alterius produfh bc } nempe 
b ^  c poni debent loco medio.
ti*c fropofitia ! utpote converfa Theorematii IV ,) 
nova Dtmonjiratione nm  egit.
C O R O L L A R I U M  /.
29». Duo um itaque produ&orum aequalium 
fa&ores folvi poliunt in proportionem recipro­
cam , eamque variam, ut ii detur ai>cz=. d g f  
erit proportio reciproca, a : f z z d g : ' o c  , vel 
a : g f  — d - b c .  aut a :  d f ~ g - . b e  &c.  qu« reio- 
Jutio infiguero ufum habet in Analyli ad inve­
nienda Theoremata.
C O R O L L A R I U M  11.
Quoniam fa&orfsin proportionem re.  
ciprocam varie difponi poliunt, fequitur varias 
inde enafei terminorum transpofitionis manente 
proportione ; manent autem termini proportio, 
nales , fi eorum fattum extremorum fit aequale 
fadto mediorum p«r Hinc, ut in fub.
je&a Tabula ( exhibente variam terminorum 
trans politionem proportionalem ) demonftretur 
fattuni extremorum e(Te aequale fadto medio,  
rum . nullo alio medio opus eft, quam, ut (per 
Theorema I l o c o l i t e r a e  a ,  ponatur otb, 
&  loco l i trr* e fubftituatur ind. Sit itaque
S i AU
E l e m e n t a
adzi bc S • 3— 6 . 4
erit n : b ~ c : d  S : 4 =  6 ■ 3
Alternando a;  c — b ; d  feu permu- S : S S  4 :  3
Invertendo c ; a — d : b  tando 6 : S— i : 4-
Iterum Altem. c : d z : a : b  6: 3 :3 $  .-4
Item AlgebrmcK 
Sit a : bzzc : d
Dividendo a— b • b ~  c~* d : d 
Componenda a>f>b : bzz r>frd : d 
Convertendo ! a : a— bz; c : c— d 
JVlixcim a<i*b : a - b — c ^ d  ; ( M d 
]tem d<i<c : bifrdz: a : b
A u t  <*■"• c ; b«* dzz d : b
Item Numerici*
Sit S : 4 =  6 : 3
Dividendo S— 4 •' 4 ~  3 : 3
Componenda 8 4 •* 4=5 6 >£ 3 '■ }
Convertendo S ; S— 4=: 6 : 6-< 3
Mixtim S + 4  : S—4=: 6>J< ? : 6-, 3
Item S *<; : 4  +  3=: s : 4
Aut S— 4 : 4 -  3=  5 ! 4
Qu» omnes proportiones iterum A lternan do*  
&  Invertendo &c* varie permutari polfunt ,
«deo, ut h*c exigua Tabella q&q inGgniaThe» 
oremata complebatur,
S C H O L I O N .
3 9 4 ,  Quemadmodum "Theorema IV, unicum  ft r e  
ejl f  unda n im iu m  om nium  proportionum , barnm qut 
ope reperiendarum  prim aru m  JEquationum  ptr Syn- 
thefim , ita Theorema K locus com munis  habetur in ­
veniendorum  Tbeorem atum , ac rroblem atum  per Ana- 
ly jin t ,  Uf ortttnue ,  <*r fu o  loco p lu ra  d icen tur.
Algebraicl. Numerici.
THE-
T H E O R E M A  VI.
29S- P r  o  p. Qua funt proportionalia uni 
Tertio, funt etiam proportionalia inter fe, 
ut f i  fit a : b  = : c : d ,
&  e : f  c : d , e rit etiam  a : b s  e : f.
D- monfti atio patet ex  ( §. 280.)  dr n u m erii Jubjli* 
tutu declaratur.
T H E O R E M A  V II.
296. P r  o p. Si quatuor termini pro- 
portionales, multiplicentur per alios qua­
tuor ipfis correfpondentes proportionales, fa- 
£la erunt proportionalia.
D E M O  N S T R A T I O .
c . m m
a ; J» c * d
& «?/=* p” hi dico fore ae: b f  — cg: dh, 
nam fubftituendo per ($.277.) loco ante- 
cedencium, confequentes per exponentes 
multiplicatos, erit: mbnf: b f~  mdnb: dh, 
in qua fa&um extremorum aequale fa&o 
mediorum per ( $ .2 8 ^ .)  ergo. Idem in 
numeris patet.
C O R O L L A R I U M .
2 9 7 .  H i n c  fi Radice: funt  p r o p o r t i o n a l e s ,  
e ru n t  e t i a m  p r o p o r t i o n a l e s ,  e a r u n d e m  Quadrato, 
C u b i ,  & c .  feu  u n i v e r l a l i t e r ,  e a r u n d e m  p ot e f l a .  
t c s q us cc un que  f i mi l e s ,
T  H E O R  E M A  VIII.
298. P r o p . Si quatuor Termini pro­
portionales dividantur per alios ipfis cor-
S 4 re-
A  L G E B R M. 2 7 5
ago E l e m e n t a
proportionales} quoti erunt
D E M O N S T R A T I O .
Sit ae: b / ~  cg: dh 
&  di vif. e : f  =5 g  : b , erit a : b ~ C :  d , 
ut patet.
c o r o l l a r i u m ,
299. Quadratorum , Cuborum , & unfver- 
firn potcftatum (imilium radicet fimile*, funt 
-proportionales,
T H E O R E M A  IX .
joo . P r o p .  RationesJEquemuItiplcex 
( hoc eji per eandem quantitatem multipli­
catae) item Rationes Submultiplas {/eu  per 
eandem quantitatem divifx) /u n t, ut fim- 
p ix , boc eft, /impiis proportionales.
D E M O  N S  T R A T I O .
I. Sit a : b ,  cujus tam antccedens, 
quam confequens multiplicetur per d , di­
co fore ad:bd zz a : b. Nam per ($.286.) 
abd =3 abd. Quod erat primum.
II. Sit ad:bdj  Sc dividatur uterque
* ? • /z (i • h f{
terminus per d, erit -d -J «  * :  b f ut pa­
tet ex ( $ .  j  f . ) idem eft in numeris.
Nam fit 6:  j  ,&  multiplicentur per 4, 
erit 2 4 : 1 2  =5 6:  j  , item dividantur 24 :12 , 
per 5 ,  erit 8 :4 = 3 6 :2 ,
TH E-
te/pondentes , 
proportionales
T H E O R E M A  X .
jo i .  P r o p . Si fint duceproportionesr 
in quibus ffib i invicem fubj'criptisJ linees, 
ad ina quales quantitates duci a , funt Aque- 
diftantes feu parallela, erunt hce quantita­
tes proportionales ex iEquo.
D E M O N S T R A T I O ,
Sit Prima a : b ~  c :d  
\ \
Secunda b : f ~ d : g ,  dico fore a :fzz c :g  
nam alternando utramque, 
erit Prima a : c = : b : d  
Secunda b : d z z f : g  , ergo per 
« :c —/ '.•g , feu altern, a : f ^ c : g .  Q^E. D.
I n N u m e r is ,
Sit I 2 :6 s  8 :4
\ \
4 :2 ,  erit 1 2 :  $ =: 8 :z 3uc
patet ex (§ .2 8 6 .)
T H E O R E M A  X I,
302. P ro p . Si in duabus proportioni, 
bus fib i invicem fubfcriptis, linea ad in* 
aquales quantitater duci a , fin t Conver- 
gentes, erunt ba quantitates proportionales 
ex A quo perturbato,
D E M O N S T R A T I O .
Sit Prima a:b.~z,c:d
&  Secunda b : f z z g : c ,  dico fore, a ; f ~  g : d,
S s nam
A l g e b r j e . 2 8 1
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nam in Prima ad=zbc , &  in Secunda 
bc-zzfg, per ( § . 2 8 0  ergo per (§ .2 2 1.)  
ad=z f g , fed hac refolvitur in hanc a:f=i g:d 
per (§ . 221.) ergo. Q. E. D.
I n N u m e r is .
Sit 12 :6 = : 8 :4  
N  /
&  6:  16 :8 ,  erit 12 :5= 316 ^ :4 , ut
patet ex (§  286".)
T H E O R E M A  X II . 
j o j . P R o p. Si in duahts proportioni­
bus Primi Antecedentes, Ultimi Confe- 
quentes, vel vicijjim , aquales funt, erunt 
reliqui termini reciproce proportionales,
D E M O  N S T R A  T I O .
Sit a :b  ^ c ; d  
1 I
a : f = i g l d ,  dico fore b : f z z g : c .  De- 
monftratio eadem, qua Theorematis prio­
ris.
In  N u m e r i s .
Sit 1 2 : 6 s  8 : 4
I I
1 2 : ?  = 3 1 6 : 4 ,  erit 6 : j = : i 6 : 8 ,  ut
patet ex (§.  286.)
T H E O R E M A  X III.
J04. P r  o p. Si in duabus proportioni­
bus bini antecedentes, vel bini confe- 
quentes, ce quales fu n t, erunt reliqui ter mi- 
m proportionales.
D £ -
D E M O N S T R A T I O .
Sit a : l ^ c : d ] erUnt fa: c=t b : d
a : f z z c : g ) * k t m { a : c ~ f :g
ergo per (§.3.91.) & :d z s f :g .  Q^E. D.
I n N u m e r i s ,
Sit 12 :6 = : x6 :&
‘ I i
I2 :j= 5  1 6 : 4 ,  erit £ : 8 ~  J 14,  ut pa­
tet ex (§ . 286\)
T H E O R E M A  X IV . 
jo f .  P ro p , Si fint quot cunque ter mi. 
ni proportionales, erit fumma omnium An- 
tecedentium, ad fummam omnium confe­
ren tiu m , ut quivis antecedens ad ftm u  
Confequentem.
D E M O N S T R A T I O ,
w 1 
ait a-b |
^   ^ erit a ^ c ^ f t b ^ d ^ g z z  a: b t
c^ d J fubfticuendo loco a ^ c ^ r f ,
^  f : s J  eorundem valoresper (§ .27 7) 
erit mb md*£mg ;b>$ 'd>i 'g~mb:b  , 
fcd in hac per (§ . 286".) eft 
vibb yfcmdb >]?iiigb zz mbb ^m bd^rnbg. 
CrS°* Q ^E.D .
In N u m e r i s .
Siti 2 .^ 1
ifi': Sierit 1 2 4« 16  +  S ►f'2 3  12:6"
4 :2 1  hoc eft, 32 : 12 :6 ", ut pa­
tet ex ($ .2 8 6 .)  ■ scho-
A l g e b R jE.  a f i *
284 E l e m e n t a
9 G H O L I O N.
506. bucw qut dtiltt fu n t ,  perlinent ad pro» 
jtortione* orta* ex rath nibm  ftm piicibm , fuperfur/e 
quadam  in  compendio referenda de Rationibus com- 
politis , & loarum proportionibru , ac proFriJJiottibus, 
quibut tam en p lu rilm  in  Geometria traH abitur. Itaque,
C A P U T  I I I .
De Ratione Compofita, c f Pr.ogrefjione,
Geometrica continua .
D E F I N I T I  0  VIII.
507, /tW/o Compofita dicitur compa­
ratio ProduEli ex antecedentibus duarum, 
vel plurium Rationum fimplicium orti > 
cum Producto ex confequentibus earundem 
Rationum fa& o; ut fi fint duae Rationes 
fimplices a :b  &  f : g ,  erit produ&um e* 
antecedentibus af, produ&um ex confe­
quentibus bg , &  hinc Ratio Compofita 
a f: bg. Idem eft in numeris.
T H E O R E M A  X V .
jo8- P r o p . Exponens Rationis Coiif 
pofitce eft Produ&um omnium exponentium 
juce datam rationem compofitam conftituunU
D E M O N S T R A T I O .
Sit Prima a\ bCcvjt rat;0 compofita „/• H 
&  Secunda f-.g(_ cujus exponens mn. 
Nam fubftituendo per ($ .277 .) vib loco t 
&  ng loco f y erit Ratio c o m p o f i t a  eadem
mnbg'
mnbgibg)  fed hujus exponens eft mn, 
utpote quotus per (§-267.) ergo. QJE..D.
I n N u m e r i s .
Sit s ;4j f  erit Compofita 8 • 1 0 :  f . 1  , hoc
3 i  eft 8 0 :10  * cujus exponens eft 
IC ;^  8 = 3 4 .2 .
C O R O L L A R I U M  /.
3 0 9 .  H i n c  I.  In  R a t i o n e  c o m p o f i t a ,  o r t a  
e x  d u a b u s  R a t i o n i b u s  f i m p l i c i b u s  aqualibus (  hoc  
e f t .  h a be n t i bu s  e u n d e m  e x p o n e n t e m )  E x p o ­
nens  l e m p e r  eft q u a d r a t u m  e x p o n e n t i s  f i mp l i c i s ,  
mm
ut  fi fit c o m p o f i t a  ac: id  o rt a  e x  d uab us  R a t i o .  
m m
i l ibus a\b  &  c : d ,  h a b e n t i b u s  e u n d e m  e x p o ­
n e n t e m  m , er i t  mm , v e l  m 2 , e x p o n e n s  co m»  
pofitse a c ib d } q u i e x p o n f n s  m m , eft Quadratus
m
de m rat i on is  f i m p l i c i s  a;b-t &  hi n c  h u j u s m o .  
di  R a t i o  c o m p o l i t a ,  v o c a t u r  Ratio Quadratica, 
a u t  Duplicata ( ttB. n o n  d u p l a  )  d i c i t u r q u e  A n .  
t e c e d e n s R a t i o n i s  h u j u s m o d i .  Ex.gr. A n : e c  d e n s  
nc , d i c e re  ad c o n f e q u e n t e m  f u u m  bd r a t i o n e m  
duplicatam, au t  quadraticam , A n t t c c d e n t i s  f i m ­
plicis <», ad  c o n f e q u e n t e m  l u u m  b , ho c  eft , ut  
aa- bb. II.  E o d e m  m o d o  E x p o n e n s  rat i onis  
c o m p o f i t » ,  ortae e x  t r i bus  R a t i on i b u s  f i m p l i c i -  
« q u a l i b u s ,  eft Cubui e x p o n e n t i s  f imp l i c i s  t 
d i c i t ur qu e  Ratio T  iplicata, (  nonTripla) &  A n ­
te ced en s  ra t i on i s  huj us  compof i tae  ad f u u m  c o n .  
f e q u e n t e m  dic i tur  elfc in Ratione Triplicata A n -  
t ecc de nt i s  f i m p l i c i s  ad ( u u m  C o n f e q u e n t e m .  
E o d e m  m o d o  i nce l l i ge nd a eft Ratio quadruplicat* 
& c .
A l g e b r ^ .  2 ,S f
E l e m e n t a
CO R O  L L  A R I U M  11.
1 1 0 .  Q u o n i a m ,  i n  p r o p o r t i o n e  G e o m e t r i c a  
c o n t i n u a  i d e m  o m n i u m  R a t i o n u m  e x p o n e n s  eft,  
p e r  ( J . 2 S 4 . )  f e q u i t u r , q u o d  primus fit ad. tertium 
in Ratione duplicata feu quadratica pruni adfecun­
dum, f eu ,  Ut quadratumPrimi, ad quadrat,Secundi, 
m m
Si c  (1 f it ~  a .b  ,c  & c .  eri t  a : c  s  aa '-bb, n a t a  
a i c z z a b  \bc per  f  j ,  3 0 0 O  , ied  in hac  fubft i -  
t u e n d o  per ( f . 2 7 7 « )  mb l ° c0 d , i c m c  l o c o  b, 
e r i t  mm c: c zztnmcb \b c , in  q u a  e x p o n e n s  eft 
mtn , Ied e t i a m  aa:b6  ha be t  e x p o n e n t e m  mm, 
n a m  f u b f i i t u e n d o  mo l o c o  a,  e r i t  m m bb:bb, 
e r g o .  II .  F.x e o d e m  ra t i o c i n i o  c l a r u m  eft, q u od  
prirnut fit ad quartum in ratione triplicata primi ad 
Jecundwn, fit a . b , c . d . & c .  eri t  a : dzz aaa ; bbbt 
f e u  , ut  cubus primi ad cubum Jecundi, I d e m
2 3 1
e l a t u m  fit In  N u m e r i s , fit e n i m  ~r 2.4.8. j 6. Scc> 
e r i t  t e r m i n u s  p r i m u s  2 a d  t e r t i u m  S ,  hoc  eft 
2 : S  in ra t i on e  duplicata p r i m i  2 ad f e c u n d u m
4  , f eu  2 2 4 ,  h o c  eft 2 , 2 :  4 . 4  * id eft 4  : 1 6 
n a m  2 : S == 4  : 16 * ut  pa t et  per  (  J*. i $ 6 . )  & 
h i n c  u n i v e r f a l i t e r :  Potentia funt in tantuplic at A 
ratione radicis , Jeu laterum , quot unitates habet 
exponens data potentia« Sed haec v i v a  v o c e  do* 
ce n t i s  c l ar i or a  r e d d e n t u r .
S C H O L I O N ,
J i i »  Tyrona Theorema boc cum fui) cor»Uarii>' 
prohe velim memoria retineant,  utpote i/ua pe> emnen* 
Geomttiiam , dr Philofophiam naturalem identidem 
pjurpanda veniunt,
D E F I N I T I O  IX.
j  1 2. Progreffio dicitur certa feries 
quantitatum continue proportionalium)
uc fr  l U  & c*
S C H O -
S C H O L I O N  r.
3 1 3 .  In Jpecie,fi feries continua Jint termini arith­
metice'proportionales ( §.280,) dicitur Progrelfio Arith-
2 2 3 2 a
metica , ut 1 , 3 ,  y , 7  , 9 , 1 1  Ac, ad hanc revocan­
tur J. Progrefjio n u m t r orum naturalium, i ,s,3, 4 ,y,6 , 
Ac, hem Progrejfio figuratorum quorundam , ut
5 4 y s
3 , 6 , 1 0 ,  l y , 2 1  , quorum differenti* funt numeri 
naturales. II, Vrogieffio dicitur Geometrica, fi termi­
ni fint continue Geometrice proportionales, ut rr
3 3 3 3 3
1 . 3 . 4 * 8 . 1 6 .  3 2,  Ac, PrtgreJJionci cumprimis Arith­
metica , A Geometrica funt ve! crefcentes , vel de- 
cnfcenttJ. Crefcentes dicuntur fi termini crefcant ;  
ut 1 , 3 , 4 . 8 , 1 6  Ac. decrefctntes , ft termini dccrt-
fc a n t ,  ut — 5 2 . 1 6 . 8 . 4 , 2  . 1 . 1 "  , -  . i .   ^ -I Ac.
S C H O L I O N  II .
? ' 4 - Quoniam nobis hic de Progrejfioni Geometrica 
agendum , multum juvabit, Tyronibm exprejjionem 
univerjalem per littra» ob oculo\ ponere, quarum Jur~ 
mularum contemplatione fola condifcimm, qua fufe 
cateroquin demon/lranda forent, Sint itaque termini 
irogreffiMi» Geometrica crefctniis fub exponent1 m , 
m m m m m
Ex. gr. 44 a . b . c . d , e . f  Ac, patet eam per fulfiitutio• 
nem exponentium juxta  ( J ,  2 7 7 .)  n i l i  fic exprimi 
"H t .  m * a . m2 a . a . m4 a • m*a Ac, nam cum Jit 
trefcens erit b~ nna ,  A c~  tnbr: mina, feu  0 1 * 1 ,  & 
^ m c s m n i i i i i  1 Jeu tn^a , e— m d -  m 4a , $
1=  me =  m s a Ac, idem patet in decrefcente. Hinc
•mnet Progrejfianet Geometrica per fequentes binus 
*!nffes rellt difignantur•
T a b u l a  P r o g ressio n u m  G eo m et r ic a r u m .
Num.termin.t. II. III. I V .  V .  V I .  V)f .
Cre/ccns a . m *a . m 3a . m?a , m4a . m^a . m^a. Ac.
*,cr,fcens±t , J L  .  - 1 ,  . At.
m1 uj oa m m
Ia
A l g e b r ^. 387
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J. m ii r, iv.  v.  vi .  v n 4
C refctn i r  * • 3  • 4  ‘ 8 • 16  • 3* • 64 &Ci
per Expon. I . a 1  ,  2 > 2 • 3 *  * ^  • 3 & c'
_____ - ^ ”g+ “ f~  64 54 64 <S_4 (54
Decrefcens - -  ,  p »  - 2 * ^3 * j 4* 2 s
6 *  64  64  64 64 64 64
Hof ^  “  I * 4  8 16  ,3  <54
i*i «/? i - > 4  . 34 . 1 6  . 8 . 4 . 3 * * &c.
>JB. PunB a inter term inat pofita non indicant multi­
plicationem  , fed  tantum  feparationem  term inorum .
J a m  contemplando im prim it feriem  trejctnteni 
a ,roa . m 3 a &c. fequentia Theoremata , & Vrobltmatu 
deducuntur.
3 1 ? .  T H E O R E M A ,  fa & u m  extremorum eft
seqUale U&o terminorum quorumvis ab extremis stquedi'* 
flantium , *ut fi termini (int impares , quadrato medii. 
Sic fa B u m  ex termino primo  a , &  term ino feptim o
m  6i  ift m6» * , quod eji aqUalt fa B o  ex term in i f e ­
cundo  ma ,& fe x to  m ^ a . g r W  etiam eft n w 3 ,  fiC 
fa B u m  tertii m “ a , & quinti t*r qua*
ira tu m  quarti eft ■n6a '\  Idem patet in  num eris t narn  
fa B u m  p rim i I ,  & feptim i 6 4 ,  efl 6 4 . 1 - 6 + ,  fed  
etiam fa B u m  fe c u n d i , & fexti ejl 2 . 3 2 =  6 4 ,  facium  
tertii , d  quinti eft 4 . l6 ~  64 ;  quadratum  m tdii S 
tft 8 . » = : 64 -
3 1 6. T  H S O K  E M A. Omnis terminus , eft prodn- 
fium ex termino prim o, &  ex exponente elevato 
poteftatem uno gradu inferiorem , qu»m fit numerus 
localis  termini. Sic terminus Ex .gt .  feptimrts m*5» i 
tft fa B u m  ex exponente tn , elevato ad fextam  poten-
ti.tm, hoc tft m 6 , 6  multiplicato per p rim u m  a,
Idem  i/i in  n u m e r u ; ftc  quartus 8 ,  eft fa B u m  
exponente 2 ,  elevato ad tertiam  potentiam n w f *  
s  , 2 .  a . t s  2* , multiplicato per prim u m  1 .  H int 
n u u n t u r  fequentia Problemata. IR O -
31 7.  P R O B L E M  V  Dato termino primo, & exptj. 
nente rationis,invenire terminum quemvis* kefolutioj 
■datns Exponens e ltvttu r ad potentiam uno gradu infe- 
r ia rtm , quam jit num erus localis term ini , fa ltu tn  
m ultiplicetur per P rim u m ;  J ic  .fi detur exponens 2 ,  
«$■ primiis 1  , & q u era tu r fextiu  term in a t , erit 
2 . 2 . 2 . 2 . s . i — j s .  1 32 , qui eji terminus fe x t u i ,
n* patet ex Tabula
C O R O L L A R I U M .  Hinc f i  qu era tu r  
term inus maximus , inven itur is eodem modo , ut qu i­
v is  alter. Terminus vero  minimus habebitur , J i  ter­
m inus maximus ( per prius ditia inven tusj d ividatur  
'per exponentem elevatum  uno gradu inferiorem  , quam  
fit num erus localis term ini m axim i. Sic detur term i- 
nus m axim us 3 2 ,  qui fexto loco conjiftit, & expo*- 
nens detur 2 , erit 2 . 2 . 3 . 2 , 2 — 3 2 ,  per quem d iv i­
dendo 32 , erit quotus — 1  ,  boc ejt m inim us. Et u n i-
verfa liter fo rm u la  term ini Maximi efi m”  1 i  , &
term in i Minimi m 0 *a ; m " ”  1 , in  qua m denotat 
exponentem data rationis , rt— 1 denotat exponentem  
po ten tia , vel potefiatis de m elevato ad gradum unum  
inferior e m , 1piam  numerus localis term ini cujisscunque. 
3  v iro  denotat prim u m  term inum . Porro ex contem­
platione ferie i crefcentis a . ma . m 2 a &c. habetur fe -  
queni.
T H E O R E M A :  Exponens rationis m  eft
o — t n - t
«qualis V  mn ~ I a :a hoc eji V  nan 1 — m hac eJI 
Terminus datus quivis 1 feu maximus) divilus pec 
terminum primum , tx quoto extrafta radix , po­
tentiae uno gradu infierioris, quam fit numerus localis 
Sermini, eft exponens data: rationis. Hinc habetur r*fo-
0 fequenti) problematis.
320. r R O B L  E M A :  Dato termino primb , »et- 
taino ultimo (feu  m a x im o ) &  dat» hnmeto termino- 
ru u i , ( fets quotum locum teymmtts uUtmus occupat) 
invenire exponentem rationis. Ex. gf. Datur term inus 
prim us  — i t terminus ultimus c 8  , datui n* mertis ter­
m inorum  - 4  {boc efi, num erus % c o H j f l i t  quarro lo­
co i>s data fe r ie ) invenite exponentefrt. P'ocetur i* —*■
R .P .H oL L E l e m .M a T I I .T o M.I. T  aut
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erit U f t r  fo rm u la m  generalem  V m D ~ X * * a~
4 *" I ^  JT" 3/ ” 3/»
V x 4 “ . x i  i =  V  x 3= : x  hoc eji y  X t i s v '  8 - a  
hoc eft : Terminus datue ultimus dividatur per primum, 
&  ex quoto extrahatur radix potenti®  uno gtadu infe­
rioris , quam fit terminorum num erus ,  *rie radix hasc 
qu*fitus exponent rationis. H inc porro fequ itur.
j z i . T H E O R E M A :  Si primus terminus fub- 
trahatur tb u l t im o ,  &  refiduum dividatur per exponen­
tem  rationis una unitate m u l f ta tu m , &  huic quoto ad­
datur terminus ultim us , habetur fumma omnium ter­
minorum. S e u , cum  ultimus f it  s m n “  *a ,  prim us 
—a exponent rationis —m , erit refiduum , f i  prim us
ab ultimo fubtrahatur zz m n ~  * a — a ,  6r dividenda
p e r  m — i  ,  erit quotus ( m n f a — a ) : ( m — i )  ,  &
huic addendo u ltim u m  m n ”  xa ,  habebitur fu m m a
n,11"  * a »£< (tnn * a —a ) : ( m — i ) ,  qua tjl form ula  
ttniverfalis referienda fu m m x. Hinc refo lv itur f t -  
g uens
3 * 3 .  F R O B L E M A :  Dato termino primo , d ito  
termino ultimo , &  dato exponente rationis, invenire 
fum m aai omnium terminorum. Ut fi detur termi/ius 
prim u t  —i ,  term inus ultimus —6 4 ,  exponent rationi»
— i ,  erit v i  fo rm u la  ,  term inus prim us a — i  , ultimus
m  n *a —6 4 ,  <5" exponens m —2 , &  hinc v i  fo r m u l*
( § . j 2 l . )  erit fu m a  ; m n~  ' a  +  (m a — a j :  m — i  — 
<$4 4 *(6 4 - l ) : ( 3-  i  )hoc eft 64»}« ( 6 3 : 1 ) - 6 4 + 6 5 = :  1 2 7 ,  
ut patet ex Tabula-. ( § - 3 1 4 . )  n am
1<r HF« 5* C4 — 1*7.
3 3 j .  C O R O L L A R I U M ;  Quotieicunque ita­
que qu a titu r fu m m a , nota ejfe debent hac tria . I. 
terminus primus, II.  terminus u l t im u s ,  I I I ,  expo­
nens rationis. Hinc quotieicunque datur hujusmodi 
problem a rtfo lven d u m  , & ex bis tribus drfeciat unum , 
in  id prius , per fuperiora  problem ata inquirendum  efl. 
Ex. gr. Si daretur term inus prim us ,  d> expon en t , & 
non daretur u ltim us , in  hunc ultim um  prius iuqui- 
ren d u m  efl per ( S . 3 1 7 . )  a ut f i  daretur term inus pri­
m us,
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mus , is ultimus, tr non daretur expontns, hic ex- 
panem  prius inveniri debet fe r  {§, 3 2 0 , ) denique «5 
his,liquet.
324 . P R 0 B L E M A :  Dati» duobus term inis in ­
venire quotcunque medios proportionales- Nam cum
femper deiur terminus primus , terminus ultimus , dr 
numerus ttrm inorum , invenietur ex his per ( S. 320.) 
extotleni rationi'1 , quo invento formaripojfuni quod* 
cunque termini per ( S, J J 7 - )
S C H O L I O N  I»
32 5 . F.xemplii bac quidem pluribzu tflujlrari debe­
rent ,  qua ,  ne in molem eiccrefcat liber ad Exercita­
tiones Analytiqas refervamus. Porro qua de progrejfia- 
ne Crefcente diCla f u n t , eodem modo de decrefcente 
jvera ejfi applicanti patebit ,  maxime fi Tyro animad­
vertat , omnem dectefcentem , fore crefcentem, ir  v i-  
effim crefcentem m utari in decrefcentem , modo fe- 
viem confideret progredientem <t dextri/ fin ijlram  v?T* 
fus , ir contra,
S C H O  L I O N  II,
32S. De prtportione, & progrejfione jam  Arithme­
tica brevibiu ; nam  'jn iverfa liter, qua de propor-r 
tione ,  it progrejjione Geometrica demonjlrantur adbi­
bendo m ultip lication e» , (Jc divifionem  , item elevatio-r 
netp ad poteflatecn , vel extr»hendo \ f  , hac de pro­
portione , & progrejfione Arithmetica inteUigenda fu nt  
adbibendo loco multiplicationis , Additionem , & loco 
divifionis , Sabtraflionem  , loco quadrati, multiplicatio­
nem  per 2 , loco cu bi,  multiplicationem per 3 ,  irc. loco 
txtraiiionif \ f , divifionem ptr ~ , &  foct) extracliony
V  , divifionem { t r  3 , &c-
C A P U T IV.
D t  P r o p o r t io n e ,  P r o g  re ffio m  A r i t h m e t ic a .
T H E O R E M A  X V I .
J 27. Prop. I n  P r o p o r t io n e  A r i t h m e ­
t ic a  (§.280.) f i n n m a  e x t r e m o r u m  e j l  (equa*  
l i s  fu m m e t  m e d io ru m .
T a
, D  E M O  N S T R A T 1 0 ,
Sic Majoritatis a ,b - cdj t erit a ^ f t z b  ^C  
nam fubftituendo per ( §. 278. ) erit
d+fcb ,& £ '= ;/ '  ^ d ,  &  hinc proportio 
d J? b , bz3f*i<d, f .  fumma extremorum 
d * ^ b ^ f = 1 b ^ f ^ d  fummae mediorum. In 
Numeris fit 3 , y =s 7 , 5  erit 3 ^ 5 — j4<7 
hoc eft ia = s  12.
328. C O R O L LA R IU M  1. iw  conti»an  a , b — b , c  
fu m m a  extrem orum  a > { < c ; ; 2 b ,  boc eji, duplo m ed ii;  
Ut f it  3 ,  5 = : *  , 7  *rit 3 + 7 = ? + ?  ,  /««  3 +  7 = 1 0 .
329.  C O R O L L A R IU M  II.  Quartus Arithmetice
proportionalis in ven itu r  , f i  a fu m m a  m ediorum  (hoc 
eji fecu n d i fr tertii ) fuhtrabatur Trimus. Nam  
a , b — c , x  ent a > j « x ; ; b > f i c  , &  per Metathefim
x — b +  c — a. Sic Udetur 3 , 5 & 7  , 6r qu eratu r quar­
tus x , «rit 3 fcoc </? ? ^ « x - s ^ , 7  ,  #  per
M etathef. x =  5 >j<7 -  3 =  1 2 -  3 5  9.
330. C O R O L L A R IU M  IU .1 Terthu continue Pro­
portionalis obtinetur , f i  ii duplo fecun di fuhtrabatur 
prim us , ut fi dentur 3 & 5 , & q u era tu r tertius x 
erit 3 , J  =  x fcoc e/2 3 ^ x ^  5 >J<5 boc eji 3 >J<x— io^
#  per Metathef, x — 1 0 — 3 =  7  , u m verfa l i ter : a ,b — b ,x  
erit a>$<x— 2 b ,  «Sr x — 2b — a.
33 1 -  C O R O L LA R IU M  IV .  M ediui proportionalis 
in v e n itu r  , fi fu m m a  Primi & Tertii d ividatur per 2, 
n a m  a , x s  x , c , boc eji a >J,c=: x>$< x , feu  a >J«c:r; s x
dr dividendo z !*  , J ic  f it  dentur 3 &  7 ,  &  q u e ­
ratur medius x ,  erit 3  , x  2 x  , 7  ,  i>oc eji 3 * 7 : 5 « ,
?W _ 1 o/e« —  = «=7 Sf.
S C H O L I O N .
3 3 2 .  liquet itaque ex b is , qua  ( 5 .  
eo^em m»</o ratiocinandum  efe de progrefftoni-
bus
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Ins Arithmeticis , quem adm odum  de Geometricis di- 
iiu n a , adbibendo videlicet , loco multiplicationis , Addi­
tionem , & in  locum diviftonu fubtrofiionem ,  &c.
d d d d d
igitur Jit  feriet Arithmetica crefcens » , b , c , f , g , h &c. 
exprim etur bac recle p er  fub/htutionem differentiarum , 
ju xta  doilrin am  (§■ 1 78 .  j  declaratam.
Sit 1. h .  in. i v .  v.  vr. vif.
creft, a ^ a ^ d y a ^ z d la ^ i d i a q t + d ia i f r s d ^ i f r C d  & i. 
I n 1  2 3 2  2 2
Num . 1 , j  ,  s » 7  ,  9 , I I  , I J
E x  cujus contemplatione fequentia  innotefcunt Theo­
rem ata , ac Problem/tta.
T H E O R E M A .  Summa extrem orum , eft 
squ alis  fumma1 quorumvis sequediftantium ab extremis , 
aut ( f i term ini J in t  im pa res ) duplo medii. Sic Ju m -  
m a prim i , & feptim i efi a ifra >J< Sci “  ia  >J< 6 d . 
Sum m a fecundi (s fe x ii  t it^ d  , zii>f*6d.
Sum m a tertii &  quinti /J »}< 2 d  , t fr a if i^ d z z  i< tifa 6 d t
duplum  m edii ‘‘ i f c i d ,  feu  (a>f<^d) . 2 ~  2a  tfi 6 d , 
idem patet in  num eris.
3 J 4 ,  T  H E O R  E M A, Quivis  terminus compo­
nitur ex termino p'ime , &  tot diflertntiis, quot funt 
nuffierj terminorum dempto uno , feu  eft aggregatum 
e x  termino pr im o, &  tot differentiis, quot funt termi­
ni antecedentes. Sic E x .g r .  terminus fextus a $t% d % 
conflat term ino prim o  a plus quinque differentiis i 
quot nempe term ini hunc antecedunt. Idem patet 
in  Num eris. E x  bis deducuntur fequentia Prcblemata-.
j j f .  P R O B L  E M  A I. Dato termino p r i m o ,  &  
differentia rationis , invenire terminum quemvis.  Sit
prim us ; i ,  differentia — d , num erus term inorum  
~  n ,  terminus qutefttus jit — x  Refolutio  ; m ultiplice- 
‘ ur  differentia per n u m eru m  term inorum  un a u n i-  
'ate m ulclatum , & fatlo  huic addatur p r im u s , erit 
orgrtgatum  , term inus qusjititi ,  id ell (d , n — 1) 
boc efi dn— d a— x , qua eft fo rm u la  un iverfa lii pro 
quocunque te, mino  , excepto primo  ,• f t  in  num eris 
prim us a -  1 , differentia d— * , & qlheratnr ftxtus  , 
erit num erus term in oru m  6 ^ n r adeoqut a>J<nd—--d —
1 * l 2 - ~  2 -  i u
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C O R O L L A R I U M  I. Cum in dat a pro*
‘p  tffione ad libitum poni pojjit terminat quicunque 
pro ultimo, f i  it vocetur , erit generatis form ula  
pro ultimo, feu  maximo termino u s a ^ i n d — d, Hinc 
terminus ultimus feu maximut eodem modo referitur,  
quo quivis alius,
3 37 .  C O R  O L L  A R T U M  II* Quod f i  detur 
‘differentia — d , numerus terminorum ~ a , &  terminus 
ultimus — u , ^ - qu aratur primus X ,  erit 11 — x  >J, d n— d, 
& per Metathefim u— d n >i< d — x , boe efl ,  ad ultimum  
addatur differentia,  & a fum m a fubtrahatur facium  
ex differentia ,  dr numero term inorum , erit refiduum 
xqunleprimo. Sit o s  1  d s  2 ,  & n — 7 ,  erit primut
1 3 —« 1 4  4 * 2 : 2  1 •
j j ; 8 .  P R O B L E M A  IT, D ato  te rm in o  prim o — a4 
dato u l t im o  — u ,  &  dato numero te rm in o ru m  ~ a  
in v e o i re  d i f fe ren t iam ; fit quajita differentia — x  ,  erit 
u r :  a>|«xii—- x  per Metatbefm  u >— a s  x n — x , d  di­
videndo per n — -t ,  erit u '~‘- a — » ,  hac efl; A b  u l t i -  
n - 1
in o  jub trah a tut  p r im as  , R ef iduum  dividatur per hnm e- 
rum  term in orum  unita te  m i i ld h tu m  , erit  q u o tu s  diffe­
ren t ia .  E x ,  gr. Sit primus j  , o ~  1  3 , numerus ter-
i—- . . r  , u  — a  1 3 — 1 ,mmorum n s 7  ■ trtt foimula * — *— — —------.* boe
339 . P R O B L E M A  t t f .  D a t o  te rm in o  primo 
s a ,  d i to  termino u lt im o 3 « ,  & data differenti» - 4, 
invenire  numerum term in «rum  ; Sit numeru! termino­
rum qudtfitut — x ,  erit a >|<dx—• d , & per Mttatb. 
U>j<d— a=3 dx , & dividendo per d ,  erit Uifcd —. a z :  X
d
hoc efl ,  ad ultimum Addatur differentiit s & Jubtraha­
tur primus * re/iduum dividatur per differentiam , 
erit qttotui numerus terminorum . Sic f i  a s  1 , u — 1  3,  
d s  i,trit v i  form ula  U <to-« 2 “  1 3 >{< 2 _ , 1 * 5  ] 4 S  7
d  2 2
'34.6. P R O B L f e M A  i V r  D ato  te rm in b  prim o — I  
&  u lt im o s i i t &  numero term inorum  ; n t invenire 
( u m i m  o m n iu m  term in orum  i erit Refolutoria formula
U*»*
(u>J<a) .  ! L  fe u  n u ^ * n a ’ boc e ji , a i  ultim um  adda-
S  2
tu r p r im u s , & fu m m a  multiplicetur f e r  dim idium  
num eru m  term inorum ,
3 4 1 .  P R O B L E M A  U L T I M U M .  Dato ter­
mino primo ~  a ,  data fumma omnium terminorum s  S ,  
& d a t o  numero terminorum =  n ,  invenire differentiam. 
Sit hac sz x  ,  itaque term inus ultimus n a * i * n x — y ,  
per ( $. 336 ,  ) adeoque fu m m a  om nium  f e r  ( §. 3 4 0 . )
_ , ' . n h.. .b 2an ^n n x-n xsSS ~  ( 2 a ^ n x — x ) .  — s boc ejt ----- i —  -------  
*  m ultiplicanda per 2 ,  erit a a n  * n n x  -  nx 3  j S  , 
per Metatbejlnt n o x —, n x u s  2 S —H 2 3 n » dividendo
f e r  nn— n ,  *r»f n— » 9W<S ef i f - r m u la  refn■
iu toria . Ut p  f it  S — 49 , a — 1 ,  n = 7  , erit v i  fo rm u la >
55— 3 ,  o»<e e/? differentia terminorum. 
49 — 7 4 1 "
S C H O L I O N  r.
342 .  D oflrina progrejjionum  a S. 3 1 2 ,  hucusque 
tradita , procedit de omnibus etiam fra c iii. In  bu ta­
m en , cum  v a r ia  ejje pojjint, confiderandi ven iu n t  
tam  numeratores ,  quam  denominarores ;  fu n t  enim  
q u a d a m , in  quibus m anente eodem num eratore , de- 
nom inatorei progrediuntur in  ratione v e l Geometrica, 
v e l Arithm etica, &  Ju n t  q u a d a m , quarum  tam  n u ­
m eratore1 , quam  d en o m in a tiret ,  v e l  tantum  Geo­
metrice , v e l fo lum  Arithmetice procedunt;  fu n t  item  
a lia ,  in quibtu num eratorit progrediuntur Arithmeti­
ce , denom inatom  vero Geometrici , aut vicifftm &c. 
*aque omnet v e l Ju n t  crefcentei, v e l decrefcentet , 
bujjumodi tam en progrejjionet, J i  feriet num erato-  
r u m  , itemque denom inatorum  feorjirn c o n jid tn n tu r, 
iisdem gaudent regulis ,  quibtrs integri.
S C H O L I O N  II .
3 4 3 .  SupereR , ut de proportione Harmonica innu- 
«tftr/r, quam  m u lt i , exiflim antet eam duntaxat  Mnfi -  
ci* fa m u la r i  , tanquam  catiris fcientiis paru m  utilem  
negtinunt , ,lon  an im adverten ti! fu m rn u m  ejusdem 
ufum  in  enodandis m iris n a tu ra  arcani) , quem fatis  
quidem inteUig« ampliffimum , Tyron thus interea in -  
T  4 nuifft
A L G E B R ^ .
nuijje fu ffic ia t , proportionem H arm onicum  /tppeU/tri, 
& quidem d ifcn tam  , ft differenti4 term ini prim i a f e ­
cundo , ita fe  habeat Geometrice , ad differentiam Ter­
tii a quarte , ut prim us ad quartum  , aut m  conti­
n u a , diff?rentia p rim i i\ fecundo ad differentiam fe ­
cun di ii tertio , ut p r im u i ad tertium  , & quidem in  
ratione Geometrica. Stc harmonice proportionales fu n t
2 A
12  , 14 s  50 , 34  ,  n am  3  : 4 =  i s  : 3 4 ,  qua: efl difereta.
6 1 4
h em  continua  i o , i 6 ~ i 6 , 4 0 ,  n am  6 :2 4 :=  10  :40 .  
qua f i  generaliter exprim atur per Uteros a , b— c ,d  ;  
erit b— -a , d— c — a , <J , qua efl Geometrica , legibusque 
Geometricis tr,ailanda ; cujus ope , quartus ,  tertius ,  
aut medius harmonice proportionali't in v e n ir i poteft t 
plursi oiete/tus.
C A P U T V.
D e  u f u  R t g u l c e  A u r e  ce d i r e  Et ce ,  I n v e r f c e ,
S im p lic is , & • com pcfita , item que de R egula  
Societatis,
344 .  Kegula A u re a ,  vel T tium  eft proportio Geo-? 
metrica , ut ( S. £88.)  di&um , eaque, vel fim plex  , vel 
compotita., fim plex  appellatur quando datis tribns 
terminis quseritur quartus. Compoflta d ic itur ,  quando 
datis terminis quinque , quaeritur f e n u s  , v e l  ditis  
feptem , quaeritur odt«ruS. Cttaque h *c  dividitur it* 
D ireB ar», &  In verfa m  ;  direCla appellatur, quando, u* 
primus eft ad fecundum , ita tertius ad quartum ; In-  
v e r fa  , quando , ut tertius eft ad primum , ita fecundus 
ad quattum,
S C H O L I O N .
j 4 j .  Cum  ea, qua in  com m ercium , ufum qut com­
m unem  v e n iu n t , fint pretiis, temporibus, laboribus &c. 
proportionalia , (qu i enim  du<ti ulnas em it , nec ejfe eft, 
ut unius u ln a  pretium  duplum  p e r fo lv a t , qui tre s , 
triplum  cbc, item  , qui laborat duabus diebus duplam  
m e n id e m , qui tribus triplam  m eretu r, dr qui fodit 
duabus diebus, duplum  laborem unius diei perfic it , 
qu i tribus, triplum  &c.) feq u itu r , p er regulam auream  
( j .  »88.; fe u  per proportionem, retli qujftta in ven ir i, 
ftnde conftqu itur ,  e a , qux per regulam auream  indat
gan-
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gantur, d e leri e ft bomogenea;  male enim  quii ratio- 
cinaretui : u rn a  v in i  confiat 4 0  groff. ergo, 6 m etreta 
tr it ic i, quanti eru n t} cum  u rn a  v i n i , dr m etreta 
fian  fint homogena Itaque ad f/raxim
Ufus Regula Aure ce jTuip licis, directa.
346. Regula l .  Termini oidine in quarftione propo- 
(ijo in proportionem ordinentur. II. Multiplicetur ter­
tius per fecundum , fa&um dividatur per primum ($.288.) 
quotus erit terminus quartus qusefitus. III ,  Si occur­
rant ordinandi termini m ixt i  heterogenei reducibiles , 
reducantur ante ad fpeciem minimam omnes termini 
homologi. Vide Exem pl. 11. IV .  Si frafliones immifce- 
antur , reducantur ante ad eandem denominationem , 
m t  trattentur per ( $ , . 1 4 8 . )
E x i m p i u m  I»
3 llln a  p a n n i conflant J l ,  7 ,  ergo 9 u ln a  , quanti 
ven iu n t >
u ln . J l .  u ln . 
erunt ordinati 3 : 7  — 9 :  x  ,  adeoque per Regul, U, 
u l, j l .  u l, J l .  
x c  7  . 9  e :  63  ~  » 1 ,  ergo 2 :  7 5 :  9  :  * i , exam en fit
—r-■ —  per ( S - 2 8 S . 13 3
E x e mp l um  II.
2 libra , &  1 2  loth aromatum (ponderis civili) ) 
conflant J l.  germ, 1 5  , &  2 4  ajr. quanti erunt 5 libra 
cum  30 foth ejusdem Jpeciei aromatum ?
Itaque terminos bot Reducendo juxta. ReduSlioffum  
Tabula* 111. & IX .  ( S - 1 4 1 .  Aritb. ) 
qrunt 1  libra & 1 2  lotb 3  76 h th y
1 5  J l ,  &  3 4  x r . = 9 5 4  x r .
5 libra &  30 lotb Z  190  lotb,
loth x r . lojb
Unde 76  ;  924 — 1 9 0  : x  , &  hinc  x  s  934  . 1 9 0 : 3  
* 7s$60  — 2 3 1 0  x r . id eft 3,8 J l ,  &  3 °  x r .  ^  '
7 «
Regula aurea Jtmplex Inverfa:
347. Cognofcitur ejfe in verfa  per ( 5 . 3 4 4 . )  & ple­
rum que ratione temporii occurrit , quo oput aliquod 
citius ,  ta rd iu w e perficiendum  eft i  ut Ji qUara> . 4 
M  u ra r ii exflruum  domum  1 0  menjibut _ ergo 8 m u-
X  j  rarii,
A L G E B R A.
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r a r i i ,  quot menfibus conflruem  eandem  dem um  > 
video itaque in v e r ja m , cum  8 m u ra rii longe bre­
viore  ( quum  i o  m enf.ttm ) tem tore opus abfolvere 
debeant . fu n t  nempe menfes in  r  titione in v e rfa  m u -  
rarioru m  , boc e ji , ut i  m u ra rii ad  4  m urarios ,  it*  
1 0  menfes ad menfes qu<efittt. Itaque
548. Regula unica: Ordinentur termini i t a ,  u t  ter» 
tius in quseftione terminus liat primus , 5c primus fiat 
fecundus;  csetera f ian t ,  ut in regula direfta. Vel ( Je -  
cundum  vulgus Arithmeticorum  ) ordinentur termini 
c r i in e  in quyft ione propofito ; tum multiplicetur pri. 
mus per fecundum , &  fadtum dividatur per u i f t u m .
E x e m p l u m  I .
Opera i c o  in tra  8 dies excolunt v in e a m , trgo
5 0  opera , quot diebus.
E r i t , » (  5 0 : 1 0 0  2  8 : X hoc eji x 2  1 0 0 .  8 2  800 — i S  
dies. JO 50
E x S M H U M  II. V U L G A R I  M l T H O D O ,
Militibus 1 2 J  pro diebus 1 0  fu jficiu n t centum  
m etreta , ergo 625 M ilitibus , quot diebus fu fficiint > 
erit vulgo, 1 2 $  : 1 0 2 6 2 5 : x  t boc eji 1 0 , 1 2 * 2  l a j o s  2.
C2y
Ufus Rcgulce compofita D irefla.
j 4 9 . Regula compofita ju x ta  ( $. 544, ) tunc uti­
m u r  ,  quando datu  5 , v e l 7  term inis qu a ritu r fe x tu t. 
v e l o lla v u t , quot ( f i  omnes term in i fin t  in  ratione 
tiirecia) appellatur Direfta. Ad hujus r  ellum  ufum  
tum prim is vid en d u m  , quii J i t  term inus  folitarius ? 
term in um  autem  folitarium v o c o , cui homogcneus 
eji term inus qutfitus. Itaque
!}?6- Regula t ,  Tetmini omnes , qui ad folitutium 
fp e & a n t ,  multiplicentur inter fe ,  ( excepto folitario ) 
&  faftum ponatur primo loco ,  in fecundo loco pona­
tur terminus fo l i ta r iu s , tertio loco ponatur produftum 
ex te rm in is ,  qui pertinent ad qoarfitum. Reg H. Sic 
redufti term in i,  &  hoc ordine politi traftentur,  ut ia 
R t g u la  *urea fimplice direft». ( 5. 3 4 6 , )
E x•
/
E x e m p l u m .
j c o o  Jt , per annos 4 dant cenfum 200 floren oi t 
trgo 3500 j lo r tn i per annos 6 qu an tum  cenium da- 
bunt i  Jn  hac quteftione cenfus 300 f l .  eft fo litarius, 
cum  quarittur cenfus.
f l .  an. cenf. J l .  a n , cenf.
Itaque ( 10 0 0  - 4 )  •' 200 s  ( jy o o , 6 ) : x
hoc efi 4000 : 3 0 0  c  2 10 0 0  : x
unde per ( S. 345.)  x -  2 10 0 0  . 200 ~  i o j o  f l ,  cenf.
4000
Regula compofita Inverfa.
j j t .  Regula Unica : Videatur , <)ui termini (int 
in ratione inverfa aliorum , hi ante rednftionem trans­
ponantur i t a , ut terminus pertinens ad folitarium , 
transferatur ad terminos pertinentes ad qusefitum , &  
viciff im terminus pertinens ad qusefitum transferatur ad 
terminos fo litari i ,  quo fafto per Reg. I. ( f .  350,) redu­
c a n tu r ,  rtdufti in proportionem ordinentur, &  Uaftea- 
tur , per tegulam compofitam diredtam.
E  x  e m p t  u M.
S Mrjjorei demetunt j o  jugera in tra  diei 10  , igi- 
iUr 16  m efforet, jugera  15 0  ouot diebus demetent.  
In hac folitarius eft 10  dies , cum  quaefitus , f in t  diei. 
Itaque video dies qusjitoi ejje in  ratione in v e r f4 m tjji-  
t u m , & hinc,
m t f .  jt/g. diei tnejf. jug. 
ttt ( i < j . 5 o ) * i o  =  (8 . 1 5 0  ) ; x 
iboc efi ic o  ; 10  ~  1 400 : x , fe u  x r  1 2 6 0 0 3 1 5  dies,
800
S C H O t l O N .
h a letti?  quoque methodus refolvendi quafiionet 
c&mpofitai per repetita/ regulat fim i licet, fed  hac do • 
tentii v iv a  v o c e , aut lectione aut horum  facile intelii- 
gitur.
Ufus Regufa fociet atis fimpUcis.
3 5 * .  Regula Societatis (qum etiam proportio e fi)  
appellatur, quando l in i  , v t l  plures focietatem ineunt 
lu cri caufa  , conferendo ad faciendum  lu cru m  p t-  
cuniaf particulares , dein elapfo certo tempore fa llu n t  
lucrum  partiendum  eft inter fofios pro rata coUatm 
c u ju sv it pecu n ia . 36 3.
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35 j .  R E G U L A ,  Pr im o loco fempei ponatur 
totafummsi collatorum o m n iu m ; fecundo lcco femper 
lueram totale ,  tertio eujnsvis collatum particulare , 
pro quo qusritur. Hinc quot funt focii ,  toties difta 
modo regula repetenda eft. Itaque
E x e mp l um.
Tres Mercatores Fterilus , Ponticus, &  Cojmophilui- 
inita jjifietatt conflarunt fu m m a n t 10 0 0  f l ,  Pterilus, 
contulit 240  f l .  Ponticus 3 0 0 ,  CofmopbHus 4 « o , bac 
fu m m a  lucrati fu n t  uno anno omnes flm u l 2000 fl. 
qu aritur quid finguli ? Itaque Proportiones pro fm °u-  
lis fic ordin antu r  :
Pro Pterilo ut. 1 0 0 0  : 2000  2  240 : x  prodit lu cr. 4?o ,
Pro Pontico ut, 1000 : 2000 — 300 : x  fit lu cr, tfoo.
PrOiCofmopbilo 1 0 0 0  : 2000 s  4do : x habetur 920.
lu cru m  om nium  — 2000.
Regula focietatis compo/ita,
3*4 .  In hac praiter collatum fingulorum occurri*, 
etiam tempus, pro quo finguli contulerunt. Hinc an­
tequam termini id  proportionem ordinentur,  fingulorum 
collatum  per fuum tempus m ult ip licetur,  &  faftum 
ponatur loco ter t io ,  caetera, f ian t ,  ut io regula iocie- 
tatis limpliee..
E x e mp l u m*
lidtm  Mercatores alio pallo in ieru n t foentatem , il/t 
ut Pterilus contulerit f l .  100  pro m en f, 19 .
Ponticus Ji.. 1 3 0  pro m enf. 1 0 .
Cafmopbilus f l :  300 pro m enf, 6.
Exallo  hoc tempore lucrati funt fim ul f l ,  10 0 0 0 f l .  
quantum  fln g u li?  ut habeatur collatum fln g u lo ru r» , 
er fu m m a  totalis collata.
Fiat 1 0 0  . 19  hoc eft 190 0  Pterili oollatum,
1 3 0 . 1 0  -  -  1 300 Pontici.
3 0 0 .  6  -  -  18 0 0  Cofmtpnili,
Sum m a collat, jq oo .
Itaque pro Pterilo $000 : 10 0 0 0  — 1900 : x  fit  3800, 
Pontico yooo : 10 0 0 0  — I 300 : x fit  2 600 .
Cofmoph. $000 ; 10 0 0 0  — 18 0 0  : x fit  3600.
totum lu cru m  ~  10000.
3 0 0  E  L E M 6 N T A
S C H O-
A L G E B R jE .  3 0 1
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. Cum  u fu i Regularum frequ en ti exercitio 
etndifcatur, nobis autem prolixioribus ejje non liceat, 
idcirco felettijjima ad itfum  exempla , & qujeftioriei,  
Exercitat ionibus Arithmeticis in  gratiam  nofirorum  
Aifcipulorum edendis, refervam us ,  quibui M ethodum  
Italicam  , 6t Ctetera compendia, acprttxet adjungemtu.
C A P U T  ULTI MUM.
De Inventione Theorematum, ac Pro hie­
matum.
3$6 Inventio  Theorem atum , ac Problematum  
tideo propria eft Algebr* , ut nullam  fere A quationem  
reperia* , qua vel Theorema infigne ,  aut utile aliquod 
Problema non eloqueretur,  modo mentem adverta-  
m iu. Itaque tribui ( ut a ju n t ) -verbu doctrinam  
hanc eompleltar ; Trafta quantitates componendo , 
sq u a l ia  pro aequalibus fubfl ituendo, &  compofita in 
analogiam, feu proportionem refolvendo , &  artem re- 
perifti. Quapropter
357. /Id Compofitionem per tinent Additio , cujza
ope reperta habentur Theoremata ( $ . 2 3 1  , 1 3 3 ,  & c.)  
Sobtraftio per quam deteSla habentur Thtor, ( 2 3 2 ,  
234. & c.)  M u l t ip l i c a t io n e ,#  Divifione inn o tueru nt  
Theor, ( $ . 1 * 2 .  & reliqua potentiarum  do {Irin  a ,
item  omnia Partii IV, de proportione,
358. Virtutem  Subftitotionis squalis pro aquali 
declarant ( § . 2 4 7 ,  248.) & demonftrationes proportio­
n u m  ii ( $. 276. ) ad Caput. V,
359. Infinitum  prope ProhUmatum nitm eruin  ii
firn -iu larum  in  analogiam fe u  proportionem  Refolutio- 
ftc em anare  , nemo e(i M athem aticorum  , qui ignoret ;  
quarum  quidem refoiutionum  artificium in  eo conjiflit, 
ut ita term in i refo lvantu r  , & in  proportionem or­
d inentur  , ut f  iliu m  extrem orum  , fttn perJit aquale 
fatlo  m ediorum  , quemadmodum <t ( 2 9 1 . ;  ad C-ap, V,
tjlenfum  eft. lh c  an im adverten dum  praeterea , quod 
fi form ula  per Hypothefim divijionis exprejfa in  analo- 
£i,im Jotvenda  , totus divifor pro  priaio , reliqui f a « 
Horei H um  Hat oris, feu  d iv id e n d i , fecundo, & ttrtio
.
loc» ccnfiituam ur. Siabae t x .  %i. JEquatio  s «
a— b
ita r e f o l v i t u r a— b • a— c — d : x  ,  aut a— b ; d — 
a— c : x , i t t m b t c  s s i  ,  ita  b j i s m  ,  item
• 2 1 ^ ,  ita  s c :  ?a s b :  x ,  v e l  s c :  3 b ~ a ; x ,  v e l 3C
ac • j  =  ab : x , ut patet. Sed b#c  , ft  cetera docen­
tium  induftrius un a  cum  reflexionibus, relinquo.
359 . Ut fidem  ( S.  384») datam  exfolvam  , J in t  
ope Analyfit dem onjlranda Theoremata .
360. T H E O R E M A :  Quantitas pofitiva pet nsgati- 
v a m ,v e l  viciffim multiplicata, dat negativum produftum, 
hoc efl ( a _ b j .  >£c , dat p ro d u fiu m  >}.ac— bC;
cu m  r.ukunque quantitati atqualii ajfignari pojjit aliqua 
quantitas fit ilia  d , erit a— b c  d , ft  per Metathefim 
a — d , j , b  ,  &  per >J<c multiplicando utram que p a r­
t e m , erit a c ~  dc  »I«bc, ft  per Metathefim ac— b c s d c ,  
unde cum  inter  a— b , & d fu erit squalitas , &  iterum  
inter  ac— bc , it  dc f t  tqualita*, f e q u iu r  m ultipli­
cando  1 — b per t , fieri debere ac—  b c , f t n o n  a c f b c ,
j t f i .  T H E O R E M A ,  Quantitas negativa per ne­
gativam multiplicata, dat pofitivam : boc ejl <z— b; . — c 
dat — ac +  bc. Sit a— b -  d ,  erit per Metathefim  
a = : d > J « b ,  multiplicetur pars utraque per — c ,  erit 
p er prius dem onjlrata  — ac — — dc— bc, & per M e- 
tatbejim  — a c f b c  — — dc , fe d  «— a c f  bc ,  efl fa S tm i  
ex  a— b in  — c ,  ergo,
362. T H E O R E M A .  Fa&um duarum fra&ionurn
i  ft 1  , ejfe debet 1 5 , ut ( S. 140,  <«r 14 1 .)  dillum.
b d b«
D E M O N S T R A T I O .  Omnis f r  allio efl Rati« 
Geometrica per Ratio vero Geometrica ejl
d iv i  fio per ( j .  2 7 3 . )  fed  in  divijione d ivifor ejl ad d iv i­
dendum  , ficut unitas ad quotum  , per [§,6e,Ai it.) unde,
f r a i i i t  refo lvitur in  hanc  b ; a -  1  : i  ?#r
C c
& ~  refolvitur in hanc d ; c s  1 ;  -  f t r  (j. 3g«.)
#rg»
j o i  E l e m e n t a
*ri° f r  ($♦*?«•) (b . d ) : ( a . c )  s ( i . 1 ) ;  ~
boc etl b d ; a c s i ;  i  M '
b d
feu — — ~  ~  2««^ *rat Demonfi.
bd 1> d
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3S2. F.x bu  , & cateris hucusque declaratis , fa tu  
liquet Arithmeticam numericam omne fu u m  pretium  
A lg e b is  debere , quanta vero increm enta extera a ife i- 
p lin £  ab /inalyft fu m p fe r in t , erudita Recentiorum  
volum in a hi}form ulis locupletata , loquuntur. Pojlre- 
m u m  Tyronibut pro feere volentibus tam  in  Arithm e- 
tita n u m eric a , quam literali non inutile cenfut quet- 
dant Authorei indicare , rt quibtu , qua a me oh temporis 
angufliat, necejjario, aut pr attrrn ittenda , aut certeJtri- 
£Hm pertradanda fu ere  , petere va lea n t. Itaque Arith­
m eticam  ad captum  Tyronum  praclare con cin naru nt, 
P,  Chriftophoius C la v iu s , e Soc. J E f u ,  cujus  Epitome 
Arithmeticas praitica:, fapijjim e recufa, Authoycm, a f a ­
cilitate d o llr in c o m m e n d a t ; Tbeoriam  p ra x i ju n x it , 
R .  P.  Andreas Tacquet , J .  J .  in  fu a  Theoria , &  praxi 
Arithmetices.  Arithm eticam , &  Algebram in  ttfum 
Tyronem  dedere R . P .  Erafmus F io d ic l i ,  e S o c . J .  fu b  
T itu lo :  lntrodu&io facilis in Mathefim Vienna: 1 7 4 6 .  
in  iv o ,  opufculum ftngulare. Crivellii  Elementa A r ith .  
inetica: numerica;, &  literalis , Ir.tine , & auiliora  red­
dita V ienna  1 7 4 5 .  in  S&o. R.P .  I.echi, e S.  J.  Arithm e. 
tica unirerfa lis  Neutoni. His accedunt Tabulae Mne- 
monicae ex Primis univerf*  Mathefeos Elementis con- 
c in n a t a a  R .P ,  Philippo Steiomeyer, S . J .  Auguft*  Vindel.  
1 7 5 0 .  in  Sv o .  Item R . P .  Jofephi Liesganigg, fc S . J .  
Tabulae Memoriales Recolendis Mathefeos Elementis Ser­
v ien tes ,  Vienna: 1 7 y j .  in  4 to.
Curfrts Mathematici c o m m e n d a n t u r R .  P. Cafpari 
S c h o tt i ,  e S. J .  &  R .  VCtaudii Millie» Dechales, e S. J .  
Notifjim afunt Il luft.ChriRiani W olffi i  Elementa Mathe­
matica , &eorundem Compendium ;  item  Ozanam Conrs 
de Mathematique ; Inllitutiones Mathefeos W eid ler/ , dr 
W iedeiburgi i ; item  l 'oetii Intiodutlio in Arithmeticam
Idio*
J 0 4  £ l e m e n t a  A l g e b r a .
Idiomate Germ. h quibus Singulis prima Mathefeos Ele­
menta, fi quando Tyrones petcn», mediiniffe una m«- 
cum  Telim , moniti D. P a u l i :  Omnia 'n  Gloriatu 
D E I  facite. I .  ad Cor. 4 ,  y .  31
* r N f S  E L E M E N T O R U M  A L G E B R jE ,
E  T
P R I M I  T O M U L I ,
Errata qusedam.
Pag. loco.
16  Exem pl, V, 7  0 .0 .4 .0.0.J  
28 l i n . i ,  ante E v .g r. pons , 
63  Exem pl. It 5 S 9 1
o~ //
Ibidem 6 t , 6  0 ,7  5.  :
81 Exem pl. 1K  1 1  o
84 Tnb.X U .faciunt  I  )
8(? U n.penuL  i<Se
1 1 5  lin. 1 1 .  laudibile
S 1 7  ParaGraph. 19 2 .  linea • 
( $. 174.) 
* 4 j  lin . i j »  3 x 2 2 4 1 3
lege. 
7 . 0 . 0  4 , 0 . 0 . ?  
v e l viclffim . 
? 9 o i
o / //
6 1 , 7  0 , 7  6. 
1 0 0 .
f.iciunt is- m en- 
ft ira m , Ung.Cupf. 
1 9 0 .  
laudabile
( S- 17?-)
9 X 2  24C.
C xttra levio ra  B. I ,  corri&tti
I n  E l e m e n t a  A l g e b r ^ .
I N D E X  P R O B L E M A T U M .  
P A R T I S  I
De A lgelra tam fpeciofa, quam numerofa
integrorum cum fractis.
N jo l.N .  S ,
Tab. Compendiaria exbibeniHypotbefesJignor. 1 2 9 —  38 
Quaniitatts quatcunque Algebraica! Addere. 14 4 —  7 4
- - - - -  Subtrahere. 1 4 8 —  78
- - - - -  Multiplicare, l y j —  S9
-  -  * D ividere. 16  i —  98
£ *  num ero quocunque dato intet.ro efficere 
fra llio n e m  vulgo fp u ria m  data denom i­
nationis. - -  177— I 3 J
N um erum  integrum  reducere ad d a t x fr a -  
Bionis denom inatorem . -  1 7 S — 1 2 4
fra llio n em  vulgo fp u ria m  ad integra re ­
ducere. - - , ib i .— X5j
In ven ire  quid data fra ltio  valeat in  data
quavis certa fpecie, -  -  1 7 9 — 1 2 5
Duas , vel plure> fra llio n es heterogenea* re
ducere ad eundem  denom inatorem . 1 8 1  — 12 9
In v e n ire  q u in a m  duarum  ,  vel plurittm  
fra llio n u m  htterogenearum valore m ajor  
fit a ltera , v s l aqualis. -  -  185 —  1 3 j
fralliones qua-vif Addere, - 1 8 6 — l j y
Frallionem  m inorem  a m ajore fubtrahere, 188— 13 8  
Exam en Additionis, & Subtr ditionis fxaltion ii. 18 9— 1 3 9  
fractione! per fralliones m ultiplicare. 19 0 — 14 0
fra llio n em  per fra iiio n e m  dividere. 1 9 1 — 14 3
Exam en  multiplicat, it  d iv ifo n is jra llio n u m , 1 9 3 — 14 4  
■Algoritbmts omnes fra tlo ru m  cum  integris 
tr a it are , id  eft, Addere , Subtrahere , M u l­
tiplicate , &  Uividere integra cum  fra lt is . 1 9 3 — 14S 
In ven ire  cvm m unem  m en ju ra m  m axim am , 
per quam  fra llio  reducatur ad terminos 
m inim os, - - 19 7 — 1 5 4
jMttbodiu tentativa redupendi fralliones ad
terminos n in intot. - 200— 1 5 $
fru itionem  fra ilio n is  ad fra llio n em  Jim pii 
ttm  reducere, -  2 0 1 — 15 8
U F A R -
P A R T I S  I I .
De Quantitatum Potentiis, eorundem
Rjtdicibm,
N .fol. N A.
Kadicem  quadratam  extr/ibere ex quadrati
Algebraica. - ~ 2 1 0 — 13 4
Tabula Radicum ,Q uadratorum , &  Cuborum. 2 1 1  
Extrahere Radicem quadrat,im  num ericam  2 1 2 — 1%5 
Confiruere fo rm u la m  u n iverfa lem  pro ex­
trahenda radice quavu . -  2 1 4 — 1S9
Datam cujrtivis potentia radicem  n u m eri-
cam  extrahere. - •  2 15 — 1 9 1
Paradigma extraciionis Radicis culiCie. 2 1 7 —  ibi.
Approxim are ad Radices veras per fractio­
nes decimalel, - - 2 1 8 — 193
Extrahere Radicem quam vis ex frallionibits. 220— 19 4  
Potentiam quam vis per exponentes expref 
fa n i elevare ad aliam  potentiam  per ex* 
ponentes indicandam . -  2 20— 295
F.x data potentia per exponentes expreffn, 
indicare per exponentes , extraClam ejfe 
radicem  quam vis. - 2 2 1 — 196
Quantitates irrationales h et ero Feneas redu­
cere ad expreffionem bomogencam. 2 2 3 — 2 0 1
Quantitates irrationales ad exprejjionem fim- 
plicifjim am , fe u  ad terM.inos minim os re­
ducere. -  *» '2 24— 204
Addere quantitates irrationalis. 225  —  205
Subtrahere quantitates irra tio n a le ', . 226— 206
M ultiplicare quantitates irrationales per ir­
rationales, - -  2 2 7 — 207
D ividere quantitates irrationales 6rc> 228— 208
Radices Radicum  dddere , Subtrahere &C. 229— 209
Calculus Radicum  im aginariarum . 2 3 0 — 2 1 0
P A R T I S  I I I .
De Analyfi fpeciofa feu arte Refolvendi
Problemata , & quicfliones quantum vis reconditas. 
Operatio I, Analyfeos , id e fi , Qtttrjiionis re- 
fo lvendu ; accurata om nium  conditionum ,
& circum jlantiantm  difcujfo. 2 3 2 — 2 1 5
Operatio H. Apta , & debita quantitatum  
tam  cognitarum  , quam  incognitarum  per 
literat denominatio. •  2 3 3 — 216
Ope-
HJol.M.S. 
Gp cratio 111. Quantitatum tam cognitarum , 
quam  incognitarum  in  fo rm u la m  aqua­
tioni» collocatio ,  fe u  in v e n ta  JEqUalitatis 
'etcprejfio. -  - 2 3 3 — 2 1 7
(Jfera t.il', A q u a tio n u m p riw a ritm  ari u n u m  
term in. incognitum , &  fo litarium  redu£Ho. 234— 1 1 9 
Axiomata Quantitatum tam  aqualium  ,
quam  inaqualutm . - 2 3 5__  »
Tbeorim ata A quationum . -  236  —  2 5 1
Regula ReduHionum Analythicarutn A qu a­
tionis fotitaria. - -  238—«236
Operatio P , A quationis ari unum  incognitum , 
cr omnibus notis liberum  rtd v& a  in  
numeros Refolatio , v e l figura Conjl. 2 4 3 — 2 3 7  
Froblema 1. Analyfeot determ inatum  cum
uno incognito. -  -  i 4 7 —  -
Problema II, Simile, -  249—  —
Froblema 111. cum  fr a ilis . -  a j c —  -
Methodus prim a elim inandi incognitos« 2 5 2 — 24,7
Methodus fecu n d a, -  -  it;'.— 248
Froblema I, cum  duobus incognitis, - 4 ? 3“  “
Froblema U. M ixto ru m , feu  APigationis. 2 5 ^ -------
Froblema Indeterm inatum . -  2 5 7 — 2 5 2
Refolutio A quation um  quadratiparnm . _ 259 — 254 
Regula difeernendi an data qu avis aquatio
quadraticafit completa, v e l incompleta. 2C0— 256 
Regula reducendi aquationem  quadraticam
incom pleiam . - “  462— 259
ajfettam firXo \ / ,  -  2 6 3 —.262
Problema 1. Refolutionis quadratica completa, i 6 * —  -  
Froblema U. Refolut. quadratica incom pleta. ibidem.
P A R T I S  IV.
JD<? Proportionibus, Progreffionibus, nfu ifc-
gitlx a u re s  , Inventione Tbeorem atum  , « f  Problem,
Datis tribus terminis in v e n ire  quartum  pro­
portionalem  , feu in ven ire  regul. aut eam , 2 7 5 — 288 
£><«<« duo' us terminis in v a n irt  tertium (on-
tinue proportionalem. -  476— 289
2)<»<tV term in i< duobus inven ire  m edium
continue proportionalem. -  ibi,— 290
Jatta duo aqualia rtfolisere in  proportionem  
rtfiprocam , - - *77— 491
U a IXt
D e  Progrejfjione G eom etrica. n fii.tr. $.
Dato Term ino p r im o , &  exponente ra tio ­
nis in v c n in  term in um  qu em vis , etiam  
m a x i m a m  , feu  ult im u m . - 285—  3 1 7
In v e n ire  term inum  priir .um, fe u  m in im u m ,  ibi, — 3 1 8  
Dato term ino p rim o ;  term ino u ltim o, feu  
M a x im o , &  dato num ero term in oru m  
in v en ire  exponentem rationi/. -  ibi.— 3 2 0
Dato term ina prim o  , data term ino ultimo,
&  dato exponente rationi 1 in v en ire  fu m -  
m am  om nium  term inorum . -  29C— j s *
Datis duobus term inis in v en ire  qu acu n que
medios continue proportionales. .  2 9 1 — 3 3 4
D e P ro p o rtio n e, ProgreJJione A r it h ­
metica.
In v e n ire  quartum  Arithmetice proportional. 592— 326 
In v e n ire  tertium  continue proportionalem . ib i.— ^O  
In v e n ire  m edium  continue proportionalem, ib i .— 3 3 I  
Data term ino primo , 6' differentia rationis
in v e n ire  term inum  quem vis. 393 — 335
hem  in v e n ire  ultim um  , fen  m axim um . 294— 3 3 5  
Data d ifferentia , dato num ero term inorum ,
& dato term ino ultim o, in ven ire  prim u m , ibi. — 337  
Dato term ino primo , dato u ltim o , e*r dnto
n u m . term in o ru m , in ven ire  differentium, ibi.—•338 
Dato termino p rim o , & ultimo , & data d if  
fe r e n t ia , in ven ire  num erum  term inorum , ibi.— 3 39 
Dato term ino primo , & ultimo , df datu n u ­
mero term inorum  in ven ire  fu m m n m  
om nium  term inorum . - ibi.—- 340
Dato term ino prim o  , dftta fu m m a  om nium  
term in o ru m , datoque num ero term ino-  
ru m  in ven ire  differentiam . 2 9 J — 3 4 1
D e R eg u la  A u rea .
llfus Regula fim plicis , & directa. 997— 346
-  - Regula aurea fim plicis in v e rfa . ibi. —  347
- - Regula compo/ita d ireB a. -  298 — 349
-  - Regula com pofita 'in verfa . -  999— 35*
»  - Regula Societatis fim plicis. -  ib i.— 35*
-  -  Regula Societatis compofita. - 300— 3 f 4  
In ven tio  Theorem atum per Lompofitionem. 3 0 1— 357
*• -  per Sub/litutionem, ib i.— 3 f *
-  -  -  -  per Analogiam, i i i ,  — 35 9
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E x e r c i t a t i o n e s  A r i t h m e t i c a e
Quibus pertraSlantur
Varia Compendia Arithmetica, Praxes Regulae 
Aureas quamplurimis Quaeftionibus oecono­
micis , &  ad ufum Civilem , ac Mercatorum 
applicatis declarata:; His accedit Regula 
Rabattce, Anatocifmi , &  Juris Civilis de 
Quarta falcidia.
A D
U s u m  p r i v a t u m  S t u d i o s a e  J u v e n t u t i s
Confcripta ±
A P .  M A X I M I L I A N O  H O  L  L ,
e S. J. Philofophiae Doftore , Mathefeos 
P r o f .  P u b i .  &  O r d .
I n  A c a d e m i a  S . J .  C l a u d i o  p o l i t a  n a  
T r a n s y l v a n u .
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T y p i s  A c a d e m i c i s  S.  J .  A n n o  i  7 f  T-
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M o n i t u m
A D
T Y R O N E S  S U O S .
Abetis Exercitationum Matbc. 
f e  K  maticarum Partem Primam vo- 
bis a me pagina 30 1 .  j f .  j j j .  
y&Ssg Elementorum Alg. promijfam. 
Arithmeticas hcec praxes comple&itur pri­
marias, daturus in Parte altera f  f i  D E  O 
vifum fuerit J  c ceteras, vejlris quidem ufi- 
bus, qui A lgebra, feu arte hcec Marte pro­
prio inveniendi, tinSli eflis, haud neceffa- 
vias, non tamen inutiles, vel ideo, ne h vo- 
bis, qui fub limia tenetis, humilia hcec defi. 
derentur, quce vulgus Arithmeticorum fum . 
ma haflenus exiflimabat. Formulis Alge- 
braicis, vobis ch ari fim is , confulto abjfimti, 
contentus inventa dediffe, arte inveniendi 
diffimulata, ?ie divinam hanc fcientiam  im­
perites turba Arithmeticorum ea carpentis, 
contemnentis que, quorum ignorantiam fa ­
teri pudet, calumniis exponerem ;  NSflis 
artem, f  aeram in ufus vejlros fervatote;  
G em m arios vos putatote, obtr eElatores c ce­
teros , emblemate gallince JEfopicce notatos, 
f i  f  aper c velint, errorem fubinde dedocetote. 
Valere vos cupio a d  D  E I  Gloriam Majo- 
rem  per vos, vefbrosque conatus augendam. 
Fruimini bis ad Religionis, Patriceque Ve- 
flrce bonum promovendum. MA-
I N D E X  C A P I T U M .
CA p u t  I.  Compendia quaedam qua- tuor Algorithmorum Arithmeticae 
Integrorum. - t
G a p . I I .  Compendia Regulae aureae, 
vel Trium. - - 17
C  a  p. 111. De Compendiis, &  Praxibus 
Redu&ionum numerorum mixto­
rum. - - 24
G a p . IV . Praxes fcitu neceflariae circa 
ufum Regulae aurex in genere. 30
C a p . V . R egula au^ea ad ufum oeco­
nomicum , &  civilem applicata. 3 ±
■*
C a p . V I. De ufu Regulae aureae ad 
Quaeftiones Mercatorum applicatae.41
C a p . V II. Regula aurea ad Regulam 
focietatis Mercatorum applicata.
C a p . I I l t . Quaeftiones Mifcellaneai ad 
ufum utiliffimae, &  neeeffariae, $7
E X -
e x e r c i t a t i o n e s
A R I T H M E T I C A .
C A P U T I.
Compendia quadam quatuor Algorithino-
ru m  Arithm etica integrorum.
Finis omnium compendiorum e f t ,  operationes, q u i a  
bievifliino tempore abfolvere. Faci avis aotem com­
pendium temporis, i .  Si  o petat ioaes , quas icorfim 
peragendae forent , fimul perficiamus. 2 Quae per plu- 
res operationes fieri ordinarie f o le n t , per pauciores ,  
omiffis quibusdam fian». j  {Juie per difficiliores 
perficiuntur via vulgari ,  per faciliores , &  ftrifttores 
peragantur. f?x triplici hoc cupite judicium ferendum 
de compendiis ; multa namque vulgo nomine com­
pendii v e n iu o t ,  qu« reflo judicio inler dUpendia po. 
l i a s  teferenda funt , nili velimus exercitationem pro 
compendio habere, qua exercitatus , etfi per aunbsges 
operans, Tyroni .compendiolo  modo easdem operatio­
nis  la c ie n t i ,  celeritate antecedit. Nobis  hic ( prater 
e* ,  quae Elementis noftris Math. inferuimus) de v e ­
ris quibusdam compendiis Arithintti ae agendum , qua 
certis Piincipiis Algebr* innotuere, rihii ditogan- 
do i i s ,  quae me la te n t , aliique cum fruf*n ufurpano 
Ii ique .
P R . O B L E M A  I.
i .  4  D  ditionem , SubtraEHonem phi- 
rmm numerorum una abfoIvere.
A Rt -
R e s o l u t i o .
Sint dati Addendi quotcunque A , B,C,
D , a quibus fubtrahendi funt quotcunque
E , F ,  G ,
Primo ,fiat collocatio Addendorum ,ut 
in Additione fieri folet, dein duda linea, 
collocentur infra hos eodem ordine numeri 
fubtrahendi, &  linea fubducantur, ut in 
Paradigmate.
P A R A D I G M A .
A  J .  4
i
D 9 2 4  J
E x. j .  <S~j
F 2 3 • Subtrahendi.
G 7 ? +J
V.tjid, I I O J
Inchoetur ab unitatibus fubtrahendo- 
rum , quae in unam fummam colledtee effi­
ciunt 1 j  , ubi, cum una decas emerferit, 
rejiciatur h sc  ad fequentem claffem deca­
dum, qux reje&io fit tantum ponendo 
pun&um (ut hic ad numerum j  fafltumeft) 
idque toties, quoties decas emergit; nu­
merus vero j , qui reliquus eft ex colle&is 
unitatibus, fubtrahatur ftatim ab unitatibus 
Addendorum, nempe j a 4 , manet 1 ,  hoc 
refiduum,& reliqui Addendi colligantur in 
unam (iimmam, qui dum colliguntur 5 quo­
ties in decadem excrefcunt, toties in ali­
qua
%■ E x e r c i t a t i o n e s
A r i t h m e t i c a .  £  
qua nota decadum ponatur pun&um, nu­
merus vero ex colle&is unitatibus refiduus, 
ponatur in loco Refidui * ut numerum f, hic pofitum vides.
t)ein fiat item eodem modo colledio 
decadum in fubtfahendo , numeri autem 
punfto fignati, habeantur pro auftis una 
unitate, &  quoties decades excrefcuntad 
decadem, toties aliqua nota in centenariis 
notetur pun£to> numerus vero exreje& is 
decadibus refiduus fubtrahatur iterum 
£t numeris decadum Addendorum j ut hic 
t 4 i ;  reliqui vero numeri inAddendo ea^  
dem rarione Colligantur, &  quoties excre- 
fcunt in decadem, toties numerus aliquis 
in centenariis pun&o fignetur* numerus 
autem ex colledis decadibus refiduus* aut 
(fi nihil fuperfit) zerus,ponatuf in loco Re­
fidui , tit hic urum  fcriptum Dides. Eodem 
modo procedatur cum centenariis, mille­
nariis & c. &  habebitui* Refiduum totale* 
in noftro quidem Paradigmate i i o y ; ex 
qua operatione liquet compendium, &  
praxis a vulgari modo operandi diftin&a,
S C H O L I O N *
i .  Citttr/t toMpendia Additioni) , aut/ubtrattion», 
qua ope M achinarum  Arithmeticarum  , aut per circi­
n u m  Proportioni» , v e l  etiam per Kalidolopam rftperia- 
fta>n vulga celiLraatUr , nos inter difpenairi referim utt 
fro p te re a , quod p lu rim u m  terripotu in  difpcJttio>/em 
m achin<*, v e l collocationem calculorum  & c, in ja m *  
ntatur, A z PRO-
P R O B L E M A  II.
,3. Multiplicationem per compendia in . 
flituere.
C o m p e n d i u m  I .  
Multiplicationem, Additionem faclorum
partia lium  J im u l itbjolvere.
Sit Multiplicandus 2 3 4 f Itaque fiat 
Multiplicans 2 4 8  multiplica-
Fa&um tio Per nu'
w s c o  * * * S  m e rT  8 ’
1 * r * T  Ut allaS >
* fa&umque
18760  fubfcribatur , ut methodo ordina­
ria 1 dein fiat multiplicatio per (equentem 
numerum 4 , dicaturque 4 per f dat 20 , 
&  6 (numerus videlicet ex primo produ- 
£to infra multiplicantem 4 fcriptus) dat 26, 
itaque reli&o numero 6 in primoprodu&o, 
mente retineatur numerus 2 ( feu 20.) 
Deinde dicatur 4 per 4 dat 16 , &  cum 2 
mente retentis dat 18 , &  additis 7 (qui eft 
tertius in primo produ&o) facit 2 f ,  fcri- 
ptoque f infra 7 , &  delendo numerum 7, 
mente iteru retineatur 2 , (feu 20.) Porro
4 per 3 , dat 1 2 ,  &  cum 2 mente retentis, 
facit 1 4 ,  additisque 8 ex primo produ&o, 
fiunt 22 , fcriptis itaque 2 infra 8 ,&  nu­
mero 8 deleto, mente iterum retineatur 2 
(feu 20) demum 4 per 2 , dat 8 , &  cum
2 mente retentis dat io,additaque ex pri­
mo
4  E x e r c i  t a t i o u i s
A r i t h m e t i c a  y
mo produdo i , efficitur 1 1 , qui numerus 
integer, utpote ultimus, fubfcribatur, nu­
merus ver6 i j ex primo produdo delea­
tur.
Progrediendo ad tertiam multiplicantis 
notam 2 ,  dicatur iterum 2 per y dat IO, 
&  additis ex produdo fecundo f , fiunt 1 f, 
relidis itaque in produdo fecundo f , 
mente retineatur 1 ;  porro 2 p^r 4 dat 
&: cum 1 mente retenta, facit s ,  atque 
cum 2 , ( numero nempe fecundi producti) 
fiunt 1 1 , adfcripta ergo 1 , &  mente re­
tenta altera unitate ( feu 10 ) dicatur 2 per
3 dat 6 ,& cu m  i (mente retenta) fiunt 7,
&  addita unitate ex produdo fecundo, ha­
betur 8, quo fubfcripto, &  ex produdo fe-. 
eundo deleta unitate, dicatur 2 per 2 dat 
4 , &  i , ex fecundo produdo, fiunt f , at- 
que deleta unitate produdi fecundi, erunt 
numeri, qui deleti non funt, nempe 
f  8 r 5-60 produdum totale.
Methodo hac, fi exercitium accedat, 
fatis celeriter abfolvitur multiplicatio.
En E x e m p l u m  Ii.
3 i  7  S 
8 ^ 4
+  ^  -t- O
«r 7 8 f
A i
fadum 
2 9 1 7 %f o
COM-
a E x e r c i t a t i o n e s
C o m p e n d i u m  II.
4, Multiplicatio fere fola fubtra&ione 
unica peragitur in cafu,. quo multiplicans 
proxime accedit ad numerum aliquem fim- 
plicem, funt autem numeri fimplices, uni­
tas cum zeris, ut 10 * 1 QO, 1 QQQ* IQQOO &c,
Sit multiplicandus 8.94^75 per 5* Ita­
que cum multiplicans 9 accedat ad nu­
merum fimplicem 10 , adjiciatur multipli­
cando unus zerus, &  ab hoc au&o jam 
per zerum, fubtrahatur idem multiplican­
dus non auftus zero. EritRefiduum pro- 
duftum, quod prodire debet, fi multipli­
caretur per 9,
En E x e m p l u m *
M ultiplicandus 8 9 4 6 7  3 o  auQut zero„ 
idem n iu liiflican d m  # 9 4  6 7  y  fi>ie utro*
Rejiduum  8 p 5: 2 o $ 7  feu  P ro du llu m .
Eodem modo fit multiplicandus 
per 99,  quia 99 accedit ad 10O, adjician­
tur multiplicando zeri duo , &  idem mul­
tiplicandus non au&us zeris fubtrahatur,
&  habebitur produ&um, ut in Exemplo 
s  3 1 5 7 8 9 0 0  
s  3 6 7 8 9
t r o d u B ,  5 3 1 4 2 1 1  I
Et hinc univerfaliter: quot zeros habet 
numerus fimplex,ad quem accedit multi­
plicans, tot zeri multiplicando adjiciantur.
Ra-
Ratio autem hujus compendii eft, quia 
adjiciendo zeros, multiplicandus reipfa 
multiplicatur per 1 q, vel 100 , vel 1000 & c. 
adeoqueloco 9 multiplicatur per 10 ,  loco 
5 5 ,  multiplicatur per 10 0 , &  fic porro, 
cum itaque, multiplicare Ex.gr .  per 10 , 
loco 9 y fit totum multiplicandum femel 
plus accipere, quam deberet accipi, ideo, 
multiplicandus femel fubtra&us, relinquit 
Refiduum, quafi per 9 fuiffet multiplica­
tum ; idem dicendum, fi multiplicari de­
beret per 29 > 'vel 999«
S C H. O L I O N.
y. Eodem modo abfolvitur multitUcatio , etfim ulti­
tii eam  deficiet duabus, tribm  , quatvor 6rc. unitati- 
bits a num ero Jitn p lice , tali enim  cafu ante , quam  
m ultiplic andus fu b tra h a tu r  , i> multiplicari debet per 
illat u n ita m , quibus deficit. Ut fit multiplicandtts 
58545 ,  p tr  9«', quia  98 deficit a  1 0 0  per 2 , multi­
plicetur  58^45 per 2 ,  &  boe fa 8 u m  fu b tra h a tu r ab 
priori multiplicando zeris aullo . Ue Exem plum  doctt.
E x e m p l u m  I.
5 8 5 + 5 0 0
l i i i ( ! j o  id eft 5: 8 j  4 y p fr  3
F ro d u flu m  y 7 1 7  8 l O
E x e m p l u m  II.
Sit m ultiplicandin  7 8 9 4 5 7  Pir  9 9 7
erit 7 8 9 4  5 7 0 0 0  
fubtrah. 2 j  (J 8 j  7  1  M eji 78 9 4 57  per 3
Produflum  7 8 7 0 8 8 6 2 9
A r i t h m e t i c a . 7
A 4 C om.
S E x e r c i t a t i o n e s  
C o m p e n d i u m  I I I .
6. Si tam multiplicandus, quam multi­
plicans accedunt proximi ad numerum ali­
quem (implicem.
Sit Multiplicandus $9% per 5 8 7 , po­
natur itaque numerus proximfe fimplex 
primo loco, huic immediate fubfcribantur 
fa&ores, ut hic faftum vides.
Nu/ntrw Jiwpltx A 1 0 0 0
B  y  9 8"\ 2 differentia,
C 9 8 7 V 1 3
9 * 5 0 2 «
Subtrahatur fa£tor B ab A , &  ejus R e­
fiduum feu differentia 2 ponatur ad latus 
ejusdem; eodem modo fubtrahatur C ab 
A ,&  ejus Refiduum i j  ponatur eidem ad 
latus, dein multiplicentur haec duo refidua 
feu 1 j  per 2 , &  produ&um 26 , fcribatur 
ordine infra datos fa&ores , demum minor 
differentia 2 fubtrahatur a minore faftore 
5 8 7 , &  Refiduum .98f ita fcribatur, ut 
finiitima nota refidui f veniat infra unita­
tem numeri fimplicis, caetera vero loca 
intermedia, fi vacua fint, inter hoc R e­
fiduum, &  inter produ&um ex differen­
tiis, expleantur zeris, ut hic uno zero, 
expletum vides.
Sic quoque habetur, fi Multiplicandus 
fit £<>84 per 9 9 9 1 , vel viciflim
E n
A r i t h m e t i c a .  9 
E n  E x e m p l u m .
, H u w . fw ipU x  i  o  o o o
9 9 S '('NI<5 fa& u m  ex dijfi -  
9 9 9 * >  8 « » » ,  u t .
ProduUum  9 9 7 6  O i  2 8
S C  H  O  L  I O  N .
7. Hic modut I r e v i i r  adhuc reddi p o ttd , fi netn- 
>» m inori fa ifo r i ‘ ot te r i apponantur ,  quot ipfe not/tt 
numtric<u habet, dein eidem fic zeru auctu,  fu  ter fe r  i .  
batur m ajor f a i h r ,  ejznque differentia a num ero fu a  
Jtm plici ad latui ejusdem p o n a tu r ,  hanc differen­
tiam  m ultiplicetur m inor fa l lo r  (feclulii t e r it , quibus 
a u ilu tefl) P .tdu & um  hoc fu ltra h a tu r a minore f a ­
ti ore ja m  zerit auclo, erit ReJIduum  f  rodofium ,  quod 
querebatur. Vide Exemplum.
Sit multiplicandus 9 9 J  per 897 
erit M ajor 9 9 $ * \  f  differentia 2  lo o p .
M inor zerit auHui S 9 7 .0  o  c J
fubtrabendui 4 4 8 5 ;  ) id eft 897 per y ,
ProduClunt 8 9 a y 1  y
Rario hujus utiliflimi compendii eadem 
efi^qux Compendii Il.Superfcriptio facto­
ris majoris tantum claritatis gratia hic in 
Exemplo fafta eft, quae in praxi omitti po- 
teft > modo friatur ejusdem differentia , & 
«umero fimplice.
C o m p e n d i u m  IV.
8. Inter compendia cenferi poteft modus 
multiplicandi, vi cujus, dux notx multi­
plicantis in unam contrahuntur, adeoque 
lucrifit multiplicatio una particularis ; fed 
hic modus rarior eft,cum  multiplicans de- 
A f beac
y
beat efle ejusmodi, ut duce nota: reli&a: fint 
facium , ex altero numero multiplicantis,
&  alio quovis numero E x. gr. fit multi- 
plicans 3 6,4 hic poteft contrahi in fa&o- 
rem 4 ,  &  alterum 5 , quia ele&o numero 4 
reliqui duo nempe 5 6 , refrfe funt fa&um 
ex 4 per 5 . Item fi multiplicans eflec 
ele&o numero 8> reliqui <j6, con­
trahi poflunt in numerum 7, quia 8 per 7 
dat <)6 } fed prseterea notandum, quod is, 
qui hac methodo utitur, &  ordinem pecu­
liarem fubfcribendorum fa&orum partiali, 
umobrervandum habeat,& fimul ordinem 
multiplicandi, ut in Exemplis clarum fiet*
E x e m p l u m  I .
M ultiplicandtit 5 (5 j  4 2 (365,4 m ultiplicant.
s  S $ j  6 % ( 4  
s  C 2' 8 3 t 2  ( 9
ProduUrtm  » 0 5 0 8 4 - 8 8
Scilicet r quia in numero 56 4 , elefto 
numero 4 , binae nota: 36", funt facium ex
4 per s ,  ideo multiplicatio abreviari po­
teft multiplicando primo per 4 ,d e in h o c  
produ&um  iterum multiplicando per <>, 
ut fa&um eft in Exemplo.
E x e m p l u m  I I .
Sit m ultiplicandus  2 3 4 5 3  per 
trit 2 3 4 5 3  ( 8 ,5 6
1  8 7 6 2 4  ( 8
1 3 1 3 3 * 8 ( 7
i o  E x e r c i t a t i  o n e s
Pr saucium 2 0 0 7 5 7 6 $ ID
In hoc exemplo , quia numerus 8 ex 
8f6", occupat locum centenariorum, ideo 
initium fcribendi in produ&o factum eft in 
loco centenariorum, fecundum vero pro­
ductum in loco unitatum.
C o m p e n d i u m  V .
5. Ordinarium Compendium Arithme­
ticorum eft, per difperfionem in fadtores, 
quos vocant partes aliquot as;  fi nempe 
multiplicans fit numerus compofitus, qui 
per multiplicationem aliorum numerorum 
produci poteft,fic E x .g r. numerus 24 eft 
compofitus ex 3 &  8, vel ex 4 &  6, quia 
l  per 8 dat 24 , &  etiam 4 per 6 dat 2 4 , 
quod fi itaoue hujusmodi multiplicans oc­
currit ,  folvatur is in fuos fa£tores partia­
les , &  per hos multiplicandus fucceflive 
multiplicetur, id eft, primo multiplicetur 
per unum fadorcm , produ&um hoc per 
alterum, &  iterum hoc fecundum produ­
cum  per tertium factorem, atque ita por­
ro , erit produ&um ultimum fa&um quod 
petebatur. In hoc compendio lucrifit Ad­
ditio, quae omittitur.
E n  E x e m p l u m .
Sit muUiplUaudta 2^74  ptr  24  a<74  Ptr  2-»
erit 7723 < 3 tiinm 1029«  f 4 
Produllum  61 7 76  ( 8  Troduil, 6 1776  ( 6
A r i t h m e t i c a  n
C om-
i i  E x e r c i t a t i  o n  e s
C o m p e n d i u m  VI.
iq  Non minus ufitatum habetur com. 
pendium per difperfionem in partes ali­
quantas, quando multiplicans difpergitur 
in fuas partes ita, ut per additionem colle- 
d a  iterum reftituant totum multiplican­
tem , E x .g r. fi numerus 24 difpergatur 
in 20 &  4 ,  aut in 12  &  6 &  6 & c. item 
fi numerus E x. gr. 276 , folvatur in 6 ,  
in JQ, &  240, qua fimul addita faciunt 
276 , en itaque modum multiplicandi ope 
hujus dilperfionis.
Sit M ultiplicandus 4  3 4 J  pe,r I i 76 n  u lt plic/tKitm.
s J M °  
1  3  <> 7 j  o 
1 0 3  8 0 0 0
6 fttrs prim a.
30 P^rt fecunda.
2 40 P rrs  t v  tia.
1 1 9  3 7 0 0
Videlicet; difperfomultiplicantc 276, 
in partes aliquantas 6 , JO ,&  240, mul­
tiplicetur multiplicandus primo per 6 , de­
inde, quia 6 in fecunda parte nempe in jo  
continetur quinquies, multiplicetur iterum 
hoc primum produdum per f , porro y 
quia fecunda pars nempe jo  in tertia pan- 
te nempe in 240 continetur odies, pro­
dudum fecundum iterum multiplicetur 
per 8 , deinde fada partialia in unam fum­
mam colleda dabunt produdum totale. 
Animadvertendum tamen, quod in omni­
bus fadis partialibus initium fcribendi fieri
de-
debeat ab unitatibus, fi fa&ores per quos 
multiplicantur, fine unitates, ut fa&um vi­
des in noftro exemplo.
S C H O L I O N  U
I I .  Hic tm d w  u ltim us , ttji n ullum  videatur ejjt 
com pendium  in  numeri'i abflra ilu  m ultiplicandi),  ut 
conjiAeranti pa tet ,  habet tam en fu a m  utilitatem in  
num eri) m ixtis , proptere a , quod utent hoc compendio 
n u lla  oprn hebeat Ut ductione n um erorum  m ixtorum  
inftituenda ante v e l poft multiplicationem S videatur 
fu b je ilu m  exem plum .
A  R I T  H M E T  I C S . .  I J
Sint m ultiplicandi 3* Jl,G trm . i *  gr, 3 x r . per 4 * $
1 *4 . 1 ? ,  I , 5 J
1 4 7 7 , 6 t s 8 40
7 3 86 , 1 ? ,  * S 200
f  roduHum  9048 * 1  3 ,  1
Primo , multiplicando omnes fpecies 
per y, videlicet 2 xr. per f dant 10  xr. 
hoc eft j  gr. 1 xr. &  fubfcripto^i, mente 
retineantur 3 , deinde 18  gr. per f , dant 
50 g r ., additis j  , fiunt S i gr- hoc eft 4 
fl. &  1 $ gr. &  fubfcriptis 1 j , mente reti­
neantur 4 ,  deinde fl. per f  dant 180,
&  additis 4 ,  fiunt 18 4 ; Eodem modo hoc 
primum produ&um (nempe 184  fl. 1 j  gr.
&  1 x r.) multiplicetur per 8 , &  Produ- 
ttum hoc fecundum, iterum per y , de­
mum fingula produ&a in unam fummam 
colle&a dabunt Produ&um totale.
1 4  E x e r c i t a t i o n e s  
Idem Exemplum per difperfionem aliam, 
qua variari poteft. ,j
3« J** 1 8 gr 3 x r . per 24 J
1 8 4 , i ? » 1 S y
HOSj — — 6 3°
775:6 — 7 2 1 0
5C48 , >3 * 1
Quod fi fiat difperfio in partes aliquo^ 
tas per Compendium V. eodem m odo,&  
quidem compendiofus multiplicatio mixto­
rum abfolvitur. Ut fit idem Exemplum pei' 
Compendium V* faftum.
j 6 f l . 1 8 gr. 2 x r . per
I ? 4 4 i ? » 1
U 9 2 13 t 7
F r o d u il j  048 i 3 t 7
2 4 ? /  n a tn fa Q o rii 
\  S &  7 dr f  
fro d u cu n t  445.
S C H O L I  o  n  u ,
i i .  Norf me latent cum plurei modi difperjionu 
n u m ero ru m  m ixtorum  in  pattes partium , 6 c . quibus 
M onetari i ,  Cambiatores , cateriqtte in  officinis ponde- 
iu m  , m onetarum  &c. verfatites  M in i ft i i , cum  fru ciu  
utuntur, v e r u m  i quia hi modi determ inat4  fpeciei, 
Ponderem ( Valorum & C ,  in b a r e n t , bis referen­
dis fuptrfedtm m  pyopttrea , qUcdt quem adm odum  uftu 
h ir u m  tompeudioftu eft, it/t infirnilio  prolixa n im ii, 
Tabuhjque compluribu* adbxc concinnandi* opto ba­
let ; quapropter Tyrocinia hujusmodi Arithmetices, iit 
reiinquinnu  , qui ad officia calculat orsa a fp ira n t, de 
quibus com pindiu videri jotefi Cl. Pretii Arithmetica r 
item  Moniei  de C la ite-Coinbc dans leN egftte  tendo f» ' 
cile,  aliique.
PR O -
A r i t h m e t i c a .
P R . O B L E M A  III.
D ivi fio wm methodo compendiofa inflitutre.
C o m p e n d i u m  L
i j .  Maximum divifionis compendium 
in numeris abftra&is, in cafu, quo divifor 
ex multis notis conftat, habetur per Tarif­
fam, vel ( ala Indienne.) Modum hunc 
per Tariffam dividendi, tradidimus in Ele­
mentis Mathern. Naturali Philofophice An- 
eillantihus §. 80. Arith. Poteft tamen &  
hic modus reddi brevior ab exercitatis; 
fcilicet, fi proTariffa tantum habeatur di- 
viforis /impium, duplum} ( f  quintuphim ;  
nam reliqua, mente duntaxat fieri facile 
poffunt fub ipfa operatione , fic fi mentali- 
ter /impium addatur duploi habebitur tri­
plum j  fi duplum bis fummatur,  habebitur 
quadruplum, fi ad quintuplum addatur /im ­
pium emergit fextuplum  &c. En Exem­
plum per Tariffam abreviatam.
Sit d ivifor  i  J  3 4 , Jjlqtie dividenda* 9 3 1 5 1 3 .
Tarifftt I $  3 2 5 , 1 ,2 ,  (3 6 8 quotw .
Jitoptunt 2 $ 3 4 | 1  7 6 0 2 . .
duplum  5 0 6 8 ( 2  ------»—
quintuplfi. 1  a «  7 o  J  1 7 2 3 1 .
1 * 2 0 4 .
2 0 2 7 »
2 0 2  7 ®
e e 0 0 0
S G H O .
E x e r c i t a t i o n e s .
S C H O L I O N .
1 4 , Habetur quidum modus Italicus in  Vtlnttru  
tb fir a d is , quem vocant per Dandacn , -utrum nihil in  
hoc compendii video  , nifi qucd fa i ia  ex divifore in  
quotum oita mentaliter perfic ia n tu r , i r  un a  m enta- 
liter etiam f,uberabantur ;  v id eri poteft bic modus fufit 
expoftits in  Epitomr Arithm, P.Chriftoph. Clavii * e S. J .  
in ib i fu i. 76. editionis Colonienfit in  Svo.
C o m p e n d i u m  I I .
I f. M ira  b rev itatis  etiam  eft divifio  
per difperfionem  diviforis in fuos fadtores 
p artiales , de qua difperfione d i& u m  eft 
( § • 5 . )  u t  fit d iv iden du s 61776  per 2 4 ,  
e rit  d iv ifor 2 4 ,  fparfus in  J , &  8 . Vide 
exemplum.
D ividendus, Quotus fetundut,
3 ) 6 1 7 7 6  ( 2 0 5  9 3  ( 2  J  7 4
4r p fr  %
Scilicet, fi dividendus dividatur |>er 3 
erit quotUs 20^92, hic quotus iterum di­
vitiis per 8, dat quotum fecundum peti­
tum 2574 , qui haberetur, fi per 24 divi­
fus fuiffet. D em onftratio  habetur a §. 1 f 1. 
ad i j j .  Algebr. Eft autem perinde per 
quemcunque fa&orem partialem divifio in­
choetur j ut Exemplum fubje&um declarat.
Dividendus. Quotus. Quotus fecundus,
* )  6 1 7 7 6  ( 7 7 * 9  ( 3 * 7 4.
&  per j
Eodem modo obtinebitur idem quotus, 
fi 24 difpergatur in 4 , &  6 ,  vide fubje- 
ttum Exemplum.
Di-
bivideH dui, Quotrif. Quotus fecundus,
d iv if. 4 ) 6 1 7 7 6  ( 1 5 4 4 4  ( j  5 7
ir  fe r  6
A l i t e r .
£)ividendrlft 
divi/, 6 ) 6 1 7 7 6  ( 1 0 4 9 6  { i i ? * ,
d iv if, 4
S C H O L I O N .
16. C xten t compendia in ferta  b a len tu r  Elewrrtttr 
taoflris M athem. ( a <,.75. ad 7%. A rithm .) is quia d i­
videndus comparatus c u m  divifore  , confidit ari potefl 
t x  Principiis AlgAraicti ta n q u a m  fraCIto vulgo fp uriit 
u ti etiam  potfumus com pendiis, qu a  habem ur  ( rt §, 
1 1 8 .  ad 1 2 1 .  Algeb. )
C  A  P  U  T  U .
C h m p e n d ia  R e g u h  A u r t c e ,  v e l  T r i u m .
Cum in u'u Rtgula: Aurtae, multipli akio , <3c divifio 
ufurpanda fi* , patet in praxi omnia compendia , 
tam multiplicationis , quam divinoniS a %. J .  hiicus-a 
que relata , applicjri pofTe in ufu Regula: Aure** 
At tamen prsetetea peculiari* funt fequentia»
C o m p e n d iu m  I.
17 . Si per Terminum Primum dividi 
exade potefl: Term inusSecundus, vel pe? 
eundem Primum Tertius, fiat hac divifio 
ante ufumRegula Aurea^ & lucrifiet divi­
fio moleftior. Vide Exempl, /. 2^  II, Item 
fi Terminus Secundus, vel Tertiui eXacte 
dividat Primum, lucrifit multiplicatio. Vi- 
de Exempl. 111. £? IV , Demonitratio hujus 
compendii videri poteft in dodrina Pro­
portionum Joo.A lgeb.
B fex.
A r i t h m e t i c a  1 7
E x e m p l u m  I.
j  U lna p a n n i v e n iu n t  20 f i .  qu a n ti 1 7  U lna, 
trit Proportio 5 : 20 zz 1 7  5 *  
per Compend. 1 ;  4 — 17 • x 
toe ejl multiplic. 4 per 17  — 68 f i .
E X E M P E U M  I T .
6 Milites cenfu m un t in tra  m enfem  3» metretas 
f t r i n a  , quot confument milites 34.
trit proportio 6 : 32 s  24 : x
/ er Compend. 1 : 32 x  4 : x multiplic. 33  4  — 12 8  metretas.In hifce exemplis nulla  fit Svifto  , propterea, quod 
primus term inus evadat unitas ( i j ,  qu a non dividit.
E x e m p l u m  I I I .
Curfor percurrit 10 0  M ilia ria  in tra  8 dies, ! f  
M illiaria in tra  quot dies percurret ?
«rit ioo : 8 = a j : x
*Compendium 4 : 8 3  d i f tw .
E x e m p l u m  IV.
8 M u ra rii exfiruere pofiunt quoddam Tem plum  
an nis  9 ,  ergo 16  M urarii in tra  quot annos idem opus 
a b fo lv e n t , qua cum jit inver/a.
trit in verfe  16 :  8 ~  9 : x
p e r  Compend. 2 : 1  -  9 ; ,  -  i  s
Vel vulgariter.
8 : 9 — 16  : x 
p er Com pend. 1  j 9  s  2 : x.
In  bis lucrifit multiplicatio ,  1  « 0 »  m ultipli­
i 8  E x e r c i t a t i o n e s
cet.
S C H O L I O N .
18. Animadvertendum tamen , quod f i  per fetun* 
dum ttrminum dividi pojfit teitius, vtl  tertius per f "  
eundum , id fieri minime debeat ( ut conflat ex doctrina 
Iroportionum) propterea , quod Ratio terminorum tel­
lure-
liretu r  , ft m utaretur. Compendium boc exim ia eft 
utilitati/ in  Regula prcefertim compojita ,  ft focietati. 
Ut' Exem pla declarant.
E x e m p l u m .
Mercatores S  , aureis 1 0 0 ,  menfibut 2 ,  lucran­
tur  70 aureas, ergo Mercator et 1 2 ,  aureis 400 ,m e n -  
fibut 4 , quantum  lucrum  facient?
In hujusmodi regula compofita ante Reduttiontrn 
ad ires term inos , videatur an  term in i bomotogi inter 
fe  fin t d iv ifilile t;  fic in  hac quaftione num erus 6 M er­
catorum  , diuiait num erum  12  M erca toru m , ft n u ­
m erus i c o  a u re o ru m , dividit n um eru m  400 aureo* 
ru m  , ft  denique m enfe 1 3  , dividunt menfes 4 ,  adeo* 
que dividendo , erit
M ereat, 1 , aureus  1  ,  m en f. 1 ,  lu cru m  dant 70 
a u re o s , ergo Mereat. 2 , aurei 4 , m en f, s , quantum  
dabunt lucrum  ;  boc e fl,
I  : 70 n  Itf : X.
Item  f it  regula focietatls \ tre i M ercatores contu le­
ru n t  in  u n a m  fu m m a m  flo ren o s  1 0 0 ,  prim u s dedit 
34 f l .  fe c u n d u s  jO , tertius 4 6 , in tra  a n n u m  lu cra ti 
fu n t  fim u l 200 f lo r e n o s , qum rittir lu c r u m  fin g u lo rx m , 
ftabit itaque Proportio p e r  ( J .  5 5 J .  Algeb.)
Pro Primo : 10 0  : 20 0  — 24  : x
Secundo: 1 0 0  : 200 n  3 0 :  x
Tertio : 1 0 0 :  200 ^  4 6 :  x
Sed per Compendium ita.
Pro Primo : 1  : 3 =  34  : x  lu cru m  " 4  S.
Secundo : 1 ; 2 =; j o : x — 60.
T ertio :  1 : 2  =  4 6 :  x = 5 3 .
Unde liquet opus ta n tu m  ejfe m ultip licatione ter­
m in i fe c u n d i per tertiu m  in  fln g u lu  proportionibus , 
dabkque fa t fu m , lu cru m  c u jm lib tt p a rticu la re .
C o m p e n d i u m  I I .
15 .  Quod fi terminus fecundus, vel 
tertius fint numeri mixti diverfa: (peciei, 
&  primus dividat fecundum, vel tertium 
mixtum quidem, led cui non adhaereant 
B a di-
A r i t h m e t i c a . 13»
diverfae fpecies, duplex habetur Compen­
dium ; Primum eft, de quo ( $ .17 .)  di&um 
fecundum autem ex defummitur.
Sic E x .g r .
4 U ln a  m a teria  fo r i ce a con flan t  x 6 Jl. 3 gr, 2 xr. 
q u a n ti e ru n t u ln a  48 ?
erit Proportio 4 : 1 6 J l .  3 g r , a  x r .  =  48 ; x  
f e r  Com pend. ( S - I7.) l : \ 6  J l .  3 g r. 2 x r .  — i a  : x
Et m u ltip lican do fe c u n d u m  p er tertium  ju x t a  (§ , 9,)  
erit 16 ,  3 ,  a per 1 2
48» i * »  “  ?
1 9 4 ,  4 , - 4
boe eji 4 8  u ln a  conflabunt 1 9 4  J l .  6  4  groff.
S C H O L I O N .
Ucc Compendio fere femper uti licet ,  quando pri-
W M  term inus eft unitas , imo Fxercitatus Compendium  
reperiet, etiamfi term inus primut fit m ajor unitate , 
E x .g r .  2 , 3 ,  4 ,  v e l 5 &c. per quem d iv ifu s fecu n ­
dus , v e l tertius , fra ilio n em  relinquit.
C o m p e n d i u m  I I I .
20. Quod fi in Regula aurea occur­
rant meri numeri fra& i, tum primi termi­
ni fra&io invertatur, dein numeratores 
omnes inter fe multiplicentur, itemque de- 
nominatores inter fe,dabit produ&a fra&io 
qusefitum numerum quartum, quae fi fit fpu. 
ria,reducatur per (§ .i25 '.A lgeb .) E x .g r.
S  lib ra  piperis confiat u  fisus J l o r t n i ,  quid
1  6
con flabu n t -  u n iu s libras f4
Erit per datum Compendium *
I * <S 4
bos
a o  E x e r c i t a t i o n e s
boc eft multiplicando & ptr ( §,T.2$.£ig.)
I  .6  . 4 24
I  JI . ~  feu  -  f i■ qua facit 1 5  x r ,  fim u l  1  f l . i $ x r ,
24 4
C o m p e n d i u m  IV.
2 1. Si denominatores termini primi, 
&  fecundi, ve! primi, &  tertii fint iidem, 
deletis fimpliciter denominatoribus, cum 
folis numeratoribus tanquam nuhieris in­
tegris operatio abfolvatur. Ut in Exemplo.
3  I
2. unius ulna: coi.ft.ini 2 f lo i .  quid _  u ln a .
4 4
erit per ctm pendittm  3 ;  2 •-  1 ; x ,  boc eft — unius
i
Jlo ren i , f e u  4 0  x r .
E x e m p l u m  II.
i  centenarii Ju lii  cottflat X tm iw  J i .  quirt~
3 ? 4
Centenarii ? 3 6
Erit per com pendium  1 ;  2 ~  J  : x  hoc eft —
4  4
/«« r # f., „ f/ , £  L »wi«J fi.
4 2
S C H O L I O N  I.
2 ; .  Wew Compendium tb tin e tu r.Ji fint ftth diverfn  
denominatoribus fr a d io n e t , w.)Wo term inm  p rim u s,
&  fecundus, v e l  prim us , #  tertius prius reducantur 
ad eundem  denominator em per ( S.  1 2 S- Algeh.) E x .g r .
1  uniui floreni em untur 6 -  libra  aromatuM , 
X 4
quot libra  em entur flo r  ems 60?
f l .  libra f l .
Erit Reducendo per 20 > 6o . %
( J .  129 .  Alget.) ^2 ‘ 32 ~
boc eft perC otnpendJ $•*!>) 20 :  200 60 : x
/>»>- Compendium 1. ( S . I7 -) 1 J 2<''0 — ? ' x -“  *
v e l etiam per eundem  (^ .^7•) I !  1 0  "  *
g  j  S C .H V -
A r i t h m e t i c a .  21
2 2  E x e r c i t a t i o n e s  
s c h o l i o n  II.
33. Quod f i  integri cum  fra ilit  o c c u rra n t , p ra e i-  
f im u t  ( $.^*6.Jlgtb.) in te r ii fubfcribendam  unitatem  i 
quo fa iio  , integra tanquam  fra&iottes traEUndo  , com- 
p enatum farpe n a n cifc im u r ; n am  boc modo operandi 
emergunt fubinde fra ttio n it fu b iiidem  denom inatori- 
b u i , q u i , psr  ( $ .  2 1 . ]  deleri pojfunt. E x . g r .
2 i  unius centenarii confiunt fiorenot 6 ,  quid
*  I
fonjlabunt 8 ~  a m e n a n i  \
Erit Proportio 2 . d r J ; < S - * d , i * x  
» 4 l  4 *
1 1  3?
boc eft Reducendo : —  : 6 ^4 4
per ( §. 2 1 . )  u : <S =  33 : x
&  per (S . 17.) z : 6 — ' j : x s x 8 j f .
C o m p e n d i u m  V ,
24. Quod fi occurrat proportio, in qua 
termini duo primi, unitate differunt, &  
quidem fi fit Ratio majoritatis, hoc eft, fi 
primus fit unitate major, quam fecundus, 
tunc tertius divifus per primum, &  quotus 
emergens fubtra&us ab eodem tertio, re­
linquet refiduum terminum quartum quce- 
fitum. 'Vide exempl. /. In Ratione vero mi- 
noritatis, hoc eft, fi primus fit una unitate 
minor fecundo, quotus emergens ex divi- 
fione tertii per primum, additus eidem ter­
tio , dat fummam, qus fit terminus quar­
tus quaefitus. Vide exempl. 11. £r 111.
E x e m p l u m  I.
Conflat ix  Tab. VIII, Aritb. de rtdu llion t Humert 
M ix t.fo l.  83. Element, n  ftro r . quod 1O3 librte Augujia- 
tite , efficiant 10» librat H atnlurgenfet, quaritur ]atA  
S 1 8  libra Avgiift.tne ,  quot fa c iu n t Hamburgenfei i
Erit
A r i t h m e t i c a .  z i
Erit i o  j  ; 1 02  — t f i s : x
•, d iv if. d ividen d , quotus
b ie  tft 1 0  j  ) 6 i%  ( 6
Ju b tr. 6
Hejid. 6 1 2  libra  Hawbttrgenfes.
E x e m p l u m  I I .
In Ratione minoritatis.
j  Jio rtn i Germ , fa c iu n t 6 Ung. in T ra n fy lva n ia  , 
J i .  G trm . quot facient hujusm odi Ungnricales jio r . 
d iv i f  d ivid. quotut.
S ) 6S ( «3 
adden. i j
Sutrina 7% f .U n t a r ,
E x e m p l u ^  III.
4 u ln a  V U nm nfei fa c iu n t  5 ulnas T r a n fy lv a n ia , 
ulna: lienntnfes  1 8 0 ,  quot dabunt T ran fylvan icat ?
d iv if. divid, quotut.
4 ) 1 * 0  ( Af
addtn. 4 y
4 2 j  u ln x  T ran fylvan ifte.
Quod f i  quaratur  j  u ln a  7 r n n fy lv m it *  dant 4 
ulnas I iennenfei , ergo Ulna T ra n fylva n ia : 225 ,quoc 
dabunt lim n e n /e i  ? .Erie per cafnm priir.«:n hnjus, 
d iv if. d iv id . quotus-
S ) 2 2 $  ( 4 5
fu b tr .  4  5
1  g o u ln a  Vienm nfes,
S C  H  O L I o  N .
25 Eerepum  ift hot Compendium in  reducen di 
m en fu rit .p o n d erib u s , &  m onetis , quarum  certa Ratio 
unitate a iffert; ut in  dati) circum jlantiii utenti conjia- 
bit. Sic , J i  VIIit qui.' Bacio ' Italicos reducere ad nojtram  
n-onetatn , ( vnlet aut*m B.icius 4 x * .)  Ex* gf* 5  ^ 7  
Bacii , quot fa c iu m  grojj'. cum  3 Bacii fa c iu n t  4  grofj. 
nc/lratei. E rit ,
B 4  « * " / •
3 4  E x e r c i t a t i o n e s
divi/ j  d ivid . quotu<,
j )  y « 7  ( 1 8 9
Adde u d , 1 8 9
7 5 6  g r t f .  fe u  37 j? .  16  grof.
Sed de hi) Redutfionibm in  capite fequenti agetur j 
Jndiijirtu  1 Ari bm itiru! ex bif compendii) , qua bucms. 
que ditia f y n ‘ t facile f b i  alias vias breviaret reperiet% 
m a x im i J i  /llgehra inflruciui J i t ,  ex qua etiam bi£C 
JLuxere com pendia’
C A P  U T  III.
De Compendiis, Praxibus Reduttionum
n um ero rum  m ixtorum .
In Parte I I I .  Arithmeticae notha; Toro, f. a£tum eft de 
Kedo&ione in genere ,  fic per regulas unive ifa les ,  
omilfis com pendiis , <31 praxibus variis , ne molem 
l ibe ll i  augeremus , quae his exercitationibus refervata, 
nunc profei|u*inur. Quamvis autem piaxis R«duflio* 
oum  omnium at 'foivi poflit per Regulam auream , 
nihilominus compendium tiniverfale operandi per tx -  
ceffuw , vel defeifum  unius fpeciei fupra alteiam in 
h ic  matetia non poteft non efTc futnme utilis.  Itaque
C o m p e n d i u m  I .
Reducere fpeciem datam major em ad mino-
rem  in m o netu , m tnfuris  , &• ponderibut,
36. Primo: Nocum effe debet operan- 
di, quot imitatibus fpeciei minoris, fpecies 
major minorem fuperet; E x .g r. florenus 
Germ. fuperat florenum llng. in Tranfyl- 
vania ufitatum -~o unius flor.llngaricalis; 
nam fl. llng. habet i o q  Nummos, quales in 
fl. Germ. habentur 1 2Q , ergo fuperat 20
20 2 1
Nummis, hoc eft ~  feu auc ~ de flo- 
leno llng, &  ita de aliis ratiocinandum.
Se-
Secundo: Per hunc exceilum multipli­
cetur datus numerus major reducendus, 
Produdium hoc addatur ad numerum ma- 
jorem , erit fumma quaefitus numerus mi' 
noris (peciei.
E x e m p l u m  I .
Sint reducendi 340 J l.  Germ. ad T ra n fy lv , Ungar,
cum  Jlorenu1 Germ , /uperet T ra n fy lv  L  ,  erit m ulli-
S
plicando  H 2 , hoc efl 6% j l .  , qui additi ad 340
S 68
fa c iu n t  408 Jl*U n g ,
E x e m p l u m  11.
Unus Bacim ltal. valet 4 x r , adeoque fuperat grof-
fu m  nojiratem — groJJ] noflratii ( boc efl 1  x r . )  Jint
igitur reducendi 2 ? 8 B a d i ad groffot noftratts, erit 
m ultiplicando  258  boc sfl 8 6 ,  qui additi ad 258 fa~
ciunt  34 4  g ro fos , feu  1 7  J l .  4 gr. nolirattt. 
E x e m p l u m  III.
Pes geometricu! Parijinm  fu ptrat pedem V im nenfem
20 1  .
----- - f e u  — , itaqut pedes P a n f, 1 7 0 4 ,  quot Ja c iu n t
J 4 2 0  7 1
lie n n en fe i >
Erit , 7 ° 4  hoc efl 24 , qui additi ad  1 7 0 4 ,  / d -  
71ctunt 1 7 3 8  pedes lien n en fes,
E x e m p l u m  IV.
Centenarius V ra tis la v iin jii, (u t  conflat tx T at,
20 4
V lll. Aritb.fol. 83.) fu perat L ifjienjem  _ /f»  -
i o j  2 1
& » « r  y <j 7 C entenarii Vratislavienfts quot fsctu n t  
centenarios tipflinfes f
E r i t * * , t o f  »7? 1 0 8 ,  tiddili ad  5 67  ,
2 1
c i« » f  675: centenarios lifp e n fe i,  C O M i
A r i t h m e t i c a . a f
2.6 E x e r c i t a t i o n e s  
C o m p e n d i u m  I I .
I
Reducere fpeciem minorem ponderis , men-
Jurte , a u t monetie ad fp ec iim  m ajorem .
27. Primo: Notum debet efle operanti 
(u t i in priori Compendio) quot Unitati- 
bus fpeciei majoris, deficiat (pecies minor 
ad squalitatem conftituendam.
Secundo: per hunc defe&um multipli­
cetur fpecies minor reducenda, &  fa&um 
fubtrahatur a fpecie minore, erit refiduum, 
fpecies minor redudta ad majorem. Cia- 
r itatis gratia , exempla prioris compendii 
afumemus, e a  que ex data fpecie minore ad 
majorem reductmus%
E x  s  M P t  U M 1,
S in t reducendi 408 f i .  U ng.T Yanfylv, a d Q erm .m i-  
calet , cu m  flo re n t"  Ung. deficiat a fio ren a  C e r m a n .
-l2- Jeu  — id ejl ~  r erit fa l iu m  1 °^  f e u  5 ? , hoc 
12 0  12 6 6 
F allu m  a 408 
fu b lr a b ,  68
- R efiduum  j-to f t u  J lo r tn i Germ. q u i squa let f u n t  
Jior. Ung. 408 .  Vide Exempl. 1,  C oa ip . I ,
E x e m p l u m  II.
S in t R edncendi 544 grojji nojiratei ad Balioi ltal, 
c u m  grolfw  nojtra* deficiat a Bacio i .  Bacii , erit
4
m ultiplicando I S  > boe efi t6  ,  boc P rodu dum  a J 4 +
4  fu b tr a b . 8<f
Rejid. s ? *
Vide Exempl II. ejusdem ( §. 26,) Bacii.
E x -
A R-1 T  H M E T  I C A . 27
E x e m p l u m  I I I .
Sint Reducendi pedes Viennenfei 1 7 2 i  ad pedes 
Parifinot, deficit nutem pes Viennenfts a pede Parifmo
- ° -  fe u  , boc eft _L_ , igitur m ultiplicando  1 7 3 f
1 4 4 0  144
l  1 72 8
per __  erit productu») ------ , fe u  2 4  pedes, qui f u t -
7 s 72
tra d i a 1 7 2 8 ,  dant refiduum  1 7 0 4  pedet Parifinos ,  
quibus dati pedet Viennenfei 1728 aquivalent. Vide 
Exem pl.  III . ( S. *<5« )
E X f M P L U M  I V .
Sint Reducendi 67$ centenarii lipfienfet ad cen- 
tfUaxios Vratislavienfes i centenariis Lipfietifis deficit
a centenario V ratulqvienfi 2 °- feu. — 1 erS° m ulti-  
« 5  * S
p lic a n d f 675 per erit Produiium  __»,
2 j  2 >-
1 0 ?  cen ten a rii, qui fu b tr a S i a 675 1 relin qu un t  56 7  
Centenarios Vratitlavienfes.
S C H O U '  o  N I,
*8. Quanta baru m  Reduflionum  f t  neeej/lta* ,/ it-  
<?a » militat , norunt Prjtfefli Militum , annonae, com - 
n>e4tuuu), M jg i lh i  1’ondctqai , »  Monetarum, M ercato-  
tes item &  Cam biatores.  itemque Philofiipbia n aturali 
aPer a w  d a n tet , aut C ivilis etiam conditioni) homines, 
ci ui varia/ terr<s Regiones piragyat/tur , viclunlia  , 
Merces emenda) , venden da* , pecunia* item exigenda*, 
Vermutandtu colligenda/ , expenaendat &c. ex officio 
b a le n t , Quanta porro hinc Jllgebraic£  fc ien tix/ca m -  
iwendatio accedat, cui h<*( fingularia in ven ta  m  ac­
cepti) fe r r i  debemus ,  nemo ratione prsditru  ,  nifi fo rte  
f in q u i m in erva  ad J i iv a m  n a t u i , infitiabitur,
S C H O L I O N  H .
29. Quod /1 qui) in ven ire  deftderet «qnivalentia  m 
in  term ini) m inim i) d u a ru m  Jpecierum  alia* valort 
differentium t id eft, quot unitates fpeciti minoris a d a ­
quent
«
quent (irtat unitatis fpeciei m ajorii ;  Ex. gr, J i  quu  
quarat in  ttrm init m in im is ,  <,uot num ero j l .  tIngar. 
T ra n fy lv a n ic i ndaquaftt certum n u m sm m  fio ym o ­
ru m  Germ . in  term ini! m in im is ; id fa c ile  in ven ietu r, 
tnvdo fc ia tu r exceffus fp £ it.i m ajorit fu p ' a m inorem  
in  partibus m inaris fpeciei, exprejfis per fr a llio n e m ; 
N am multiplicando unitatem ucriiisque fpeaei  per dt- 
nomiuatotein fra ft ion is , q'. se exceiT. u> exhibet , &  m .-  
meratorem ejusdem fraitionis addendo fpeciei minori , 
habetitur aiqualitas duarum fpcciernrrr in terminss mi»i- 
w i s .  Utilijfimum hoc Froblema , cujus ope Redutliones 
fpecierum  d iverfaru m  per k egulam auream indagari 
po jfu n t , apud Arithmeticos audit ( La Regie de Pareiile, 
ou 1’ a r y . )
E n  E x e m p l u m  I.  
l  ficre n m  Germ. aqualis eft i  J l ,  Ung. Tranf. plus 
eiusdem Jloreni T ra n fy lv . hoc eft ;  i  J l ,  Germ . s i / i
* r * 1Ung. T r a n f  & Igitur multiplicando per denom i- 
natorem .de ~  / « »  p*r S tam  * fi-  Germ , quam  i  J l .
Ung, T ra n fy lv . is num eratorem  j ,  addendo ad Vnga- 
r ifa le s , erunt 5 J l ,  Germ. aquales 6 f i .  Ung. T ra n fy lv ,
E x e m p l u m  I I .
1  Ulna Viennenfis aquivalet 1  &  ~  uln a  T ra n f,
ergo m ultiplicando per denom inatortm  4 utramqUt 
fp eciem , &  num eratorem  1  ,  addendo ad ulnas Tranf- 
erunt  4 u ln a  Viennenfei aquales 5 ulnis T ra n fy lv .
S C H O L I O N  I I I .
30. Hinc f i  babeatur hujusmodi katio aqualitatu  
d u a ru m  fpecierum  , reduflto facile b.ibebiiur ( p ir  Re* 
gulam auream ) fpecierum  quarum vis. Ut J i  q u a ra 'u r  
fco u ln a  V iennenfes, quot fa c iu n t T ran fylvam cai t eri> 
proportio
4  : f  S  80 : *  fient  1 0 0  u ln a  T ra n fy l,
Si vero  qu a ra tu r ex data fpecie minore m ajor , 
tum  fia t  in verfe  , ut f i  qu aratur  1 0 0  u ln a  Tranfyl• 
quot faciunt Viennenfes , erit
J  J 4 s  >00 : x , fient 80 uln a  Viennenfes.
2 8  E x e r c i t a t i o ^ s
A r i t h m e t  IC,€.
P  R  O  B  L  E  M  A .
3 i . Speciem datam quamvis Reducere 
ad aliam fpeciem quamvis} in cafu quo 
aquivalentia unius fpeciei ad alteram ad 
p/ures intermedias comparata datur. E x . 
gr. S i quaeratur; librse N orim bergen - 
f e s , q u ot faciu nt libras V ra t is la v ie n fe s , 
datis sequivalentiis interm ediis h u ju sm o d i:
25 libra Vratisl/tv, aqttivnhnt 2 1  libris Lipfitnfibw , 
dr 105  libra  LipRtnfes aquivalent 98 lieris Norim btrg.
R e s o l u t i o .
Multiplicentur 2 f  per i o f , Productum 
2^ 2^  iterum multiplicetur per $6 (nempe 
per datas libras reducendas) &  habebitur 
Produ&um 14700O. Deinde multiplicen­
tur 2 i  per .98 , fiet produ£tum 20 f S  ,
£
per hoc dividatur 147000 ,&  quotus 7 1 -
dabit libras Vratislavienfes Eequivalentes 
libris Norimbergenfibus.
Si vero datis 7 3 libris Vratislavienfi-
1 7
bus, quaereretur, quot faciant libras No- 
rimbergenfes fecundum datas intermedias 
sequivalentias, tali cafu dati fupra termini 
invertanturi 6c dicatur.
S*  libra Norim ' trgrn/. aquivt.it Kt 105  Lipjiuvfibut,
& i i  libra lip flta ji  1 aqltivfilent 35 Vrntislav.
Itaque m ultiplicando j?8 per 2 1  } fit 
P rod u ctu m  2 0 ^ 8 ,quod m ultip licatum  per
datas
50 E x e r c i t a t i o n e s
' datas 7 1 -  libras Vratislav. facit
. 7 7
feu 147000 , deinde multiplicando io f  
per 2 f  producitur 262 f ,  per quod divi­
dendo 147000 reperitur quotus f 6 libra 
Norimbergenfes aquivalentes 7 1 i  libris
7
Vratislavienfibus, ut prius.
S G H O L I O N .
55, Problema boc tttilijjimum a G altis Arithmetici* 
vocatur La Regie C on jo iote ,  qUafi HtguU com pofua, 
aut eonjuncta  , item  La Regie des Arbitrages , feu  Ar­
b itra tis  . quafi deciforia negotii cnjirspiam utrum  a tiltf  
an  dantnofttm fit i utuntur nutent hac regula n o n fo -  
Ium  Monet*irit ,&  Cambratores, fed  cum prim is M er­
catore, ,  quemadmodum §. 38. diSun t,
C  A  P  U  T  I V .
P r a x e s  f c i t u  m c e j j a r i a  c i r c a  u f u m  R e g u l a
A tn e* in  genere.
De ufu Regulae aure» in Elementis noftris Algebr, a §, 
j 4 4 . ad 3 , aflutn in Compendio, copioiius hic
nobis «gendi locus d a t u r ;  habetur ibidem $.  3 4 6 
Regula  univerfalis  de difponendis terminis in propor'  
tionedi , feu in Regulam auream , in cafu Regulat fim- 
p l ic i s ,  &  diretta,  quae hujusmodi eft : Ut term iti' 
ordine in  quaftiont propojito in  proportionem ordi­
n e n tu r , intelligendo li otdine natura li ,  &  debito 
proponatur Quaftio. Quia tamen feu ob enuncianli* 
indebitum qusftionem concipiendi m odum , feu a<^  
pericl itandam T yronum  fcientiam conlulto quseftio' 
nes pr*poftero non nunquam ordine proponuntur 1 
idcirco ad tollendum dubium o m n e , quod in cafu 
R e g u l*  direita? de ordinandis terminis e m i  poflet, 
fequtns Troblema fubjungo pluribus illuftranduoi 
«xemplis.
PRO-
A r i t h m e t i c a . 31
P R O B L E M A .
33. Terminos in cafu Regula Aure* 
direche , quocunque prapojlero ordine pro- 
pojitos , debite in regulam auream ordi­
nare ^  collocare.
R e s o l  u t i o .
Regula unica: Term inus, qui adnexam 
habet quaeftionem ( feu de quo quaeritur) 
ftatuatur loco tertio;  huic tertio termino 
bomogeneus, feu Jim ilis ponatur loco p ri­
mo ; fecundo loco ponatur terminus > cui 
qiuefitus eft fimilis, feu bomogeneus. Sit 
itaque
Q u  JE  S T  I O I .
34. Quanti conftat 1 libra facchari, fi 
ejusdem (kcchari 60 libra: conftant fl. 30. 
Fides in boc cafu prapojlero ordine termi- 
nospojitos }nam ordinate Jic proponi debent j  
Si 60 libras facchari conftant 30 fl. quanti 
erit 1 libra ? Hinc termini juxta datam 
regulam fic ordinabuntur.
lib. f i .  ub. f i .
6 0 : j o s  1 ;  * ,
& ptr com pendium  3 : 1 =  1 •• * , J * th  -  f i .  fe u  j e
a x r .
Q jl  jE S T  IO II.
3 f .  Si 10  librae cera: flava: emuntur 
f fl-, quot librae ejusdem cera: ementur 
fl. i»o ? hccc quceflio prtepoflere concepta 
eft, debet que ordinari boc modo: florenis f
emun-
emuntur io  librae, ergo 90 fl. quot librae
ementur? hinc
f l  lib. f l .  lib , 
y : 10  =  50 : x  
per compendium i : 2 =  5 0 :  x
t ni etiam  i  : i o  =  i8  ; x  f u n t  librte 180 .
Q j a i S T i o  II I .
36. Quanti conflabunt I  unius ulnas
I 2
panni, fi ~ ulnae conftat -  unius fl. Ger. 
Hac indebite propo/ita, fic ordinatur: fi 
L ulna panni conftat -  flor, quid confla­
bunt -  unius ulnae ? hoc eft .*♦
u ln . f l .  u ln , f l .
1 * 3
-  : »_ c  _  : x
2 3 4
i  2 j  t2  
/tu  per (S.20») — ;  -  =  — ; % fa cit  -  boc ili 1 f l .  
1 3 4  i i
Q_U jE S T I O  IV.
27* Studiofus profe&us ad Academiam 
literis optram daturus per annos 6 , ani­
madvertit fe 7 menfibus expendifle fl, 1 $*> 
quaeritur quanta fiimma pecuniae egeat ad 
abfolvenda ftudia ? NB. Annus hic Jinn- 
viitur fchohjlicus 10 menfinm. Itaque re- 
foluti 6 anni in menfes, erit
m en j. f l .  m e n f  fl ,
7 : jy  rr 60 : *  
ptr com pendium  1  : y = ;6o : x  f u n t  300 floren i.
E x e r c i t a t i o n e s
Qju & s r i o V i
38- Curfor quidam conficit diebus % 
milliaria 8 4 } volo fcire, quot diebus confi­
ceret milliaria 15*2 , fi nempe fingulis die- 
bus squalem numerum miHiarium confi­
ceret; hac ordinate fic  poni debet:
m illiar. die, ,  mitliar. diei
84 :  7  — 1 92 : x  
&  per Compend. i 2 : 1  — i $ 2  : x  fiun t dies i6>
S C H O L I O N , .
39. Exercitii , aut Exam inis loco in  ufu regula; 
a u r e a , eadem qusftio quatuor vicibus repeti p o te fi,Ji 
nempe term ini alia* dati pro qu aren db ponantur * 
E n  prttxim .
I.
Quidam in  Nundinis fioren it  2 4  emit ulna* p a n n i 
2 0 ,  quanti conflabunt u lna  i o o  ejusdem p  an ni > f i  a- 
Ht ordinate.
u ln a . JI . u ln a . J i .
*o  ; 24 — i o o ; x  
per C tm pin d. t •• 24 S .'X fiunt l i o  Jioreni%
H.
Quidam  emit 20 ulna! p a n n i J ltre n u  24 , qVot 
ulnas p a n n i imet Jlorenis  1 2 0 ,  erit ordinati i
J i ,  u ln a ^ Jl. u ln a .
34 J so — 1 2 0  : x 
f e r  Compend. 1 ;  ao — j  : a  fiunt v in a  160 , ut
prius.
VI.
Quidam certa fu m m a pecunia emit ulna» p a n n i 
2° ,  & eodem pretio deinde emit ulna» iOo, J lo r , 1 2 0 ,  
qitaritur quid expendit pro prim is sO Ulnis? erit or- 
diu at i  ;
u ln a . J i ,  ulna. J I .
IOO : I 20 — 20 : X
p er Compend. y : i 2 0 ~  1 : x  fiUUt f i ,  2 4 ,  ut
prius,
C  J V
A r i t h m e t i c a :.
5 4  E x e r c i t a t i o n e s  
jv .
Qajdam aliquot ulnas p a n n i 'emit f l .p - i , , deindt 
t liu f quispiam ex eodem panno f i .  1 2 0  emit ulnas 100 , 
q u a  ergo ulna* prior em it; iu q u e  o r d in a le ; ,  
f i .  u\n , f i .  uln.
12 0  i 10 0  - 5+ : X  
fe r  Compend. $ 1 10 0  — i ; *
'  vel etiam \ 3 : 1 0  — 24 ;  x  fiu nt  2 0  ulna.
S G H O L I O N .
46, E x  adduttis exemplis liquet, quam  v a r ia  r a ­
tione term ini eruantur  , &  quomodo eadem qu<cfi:o 
v a r ia r i pojfit i nunc ad u fum  ReguU aurea variis  
quajiionibus utilijfimii applicata gradum  fa c ia m u s ,
C A P U T  V.
Regula Aurea ad ufum Oeconomicum,
& C ivilem  applicata.
Q _U  ^  S T  I O I.
4 1. Paterfamilias conducit tres fervos, 
quibus fingulis in dies fingulos praeter vi- 
ftu m ,&  veftitum ftatuit dare 4 xr. itaque 
cupiens inire ratiopes, quantum ftimptuum 
in omnes tres, una cum vi& u , &veftitu 
fpacio unius anni impenfurus fit ;  vi&ils 
pretium diurnum aeftimatur 6 xr. veftis 
annuas pretium cenfetur fl. io .
Ante regulum nuream  opus e f l , ut d iurn a fingu- 
lorum  in  pecuniam  converfa a d d a n tu r , &  habebitur 
fu m m a  expenfarum  om nium  pro u n a  d ie i  bo( 'f i  > 
cum  finguli percipere debeant in  diei 4 xr. /elutionis, 
6 item x r . i»  v it iu m , acquirent finguli 10  x r . , 
cum que fmt f e r v i  j  , tn ternoi expendentur indies 
30 x r . fia t ergo regula aurea.
1 die
1  die c o x fu m m u n t  30 x r .  , q u a n tu m  c o n fu m -  
m e n t 365 , boc efl a n n o  uno  ordinario , a u t diebus 
366 a n n o  b ife tx iili;  & bc.bebitur proportio : 
die i x r . dies 
i  : 30 =  36? : x ,  f iu n t  lo p ^ o  x r . fe u  f l .  i 8 i ,  
&  30 x r . pro anno  vero  bisfextili 185 f l .
Quibus r retium  vejtitus 3 0  f l .  additi efficiunt fu m .  
W//JW a i s  f l .
Quod fi  30 x r . tx p rim a m u r per ~  f i .  habebitur 
tom pendium  fin e  'Reductioni,  erit enim  :
j ; -  =  3 6 y J x , boc eji z l J  feu  182 & L. fl.
3 3 3
Si idem Paterfamilias fcire cupit fum- 
ptus unius fervi pro anno uno erit pro­
portio :
die) x r .  tlies 
i t  1 0 - 3  <f$ j x  fiet 3ffjo x r .  fe u
« o  f l .  fO x r .
■autper Compend. 1  : 1  j l , — • x  ( erit , fe u  6o
6 S
J l .  JL ,  id efl JO x r . ,  i s t u m  pretio vejlis 1 0 , eru at
6
7 0 / ,  JO x r .
Q u  JE S T I O II.
42. Idem Paterfamilias condu&um (er­
vum pro mercede diurna habentem 4 xr. 
pro vi&tf diurno 6 x r . , &  pro vefte an- 
nua io  f l . , praedito obfequio per hebdo­
madas 2 7 , &  j  diebus, ex obfequiis di­
mittit ; Qiicerit igitur quantum eidem ex 
conventione pro fidelibus obfequiis penden­
dum f i t ?
Quo d f i  velit totam fu m m a m  pro 1 7 feptim anis, 
i t  3 diebus qu xrtre  ,  prim u m  qu aiere  d e ie t , ju x ta  
n g u la m  auream  priori qUteJiione pofuatn , quid tot» 
C 9 anno
A r i t h m e t i c a e .
e.nno meritus fu ij j it , referietur autem u n a  ctttn v e -  
flitu m ereri 70 f i ,  j o .  x r .
Tum  87 feptim an& reducuntur ad  d iu  , quod fiet 
m ultiplicando per 7 ,  fientque diei 1 8 9 ,  & cum  3 , 
erunt 192  ; deinde refo lvantur  70 J I .  ad cruciferoi ,
&  reperientur cruciferi 4 S 0 0 ,  & cum  j o  x r . fient 
42 j o  , quibus prteflitis fiat regula aurea hujusmodi ;
die t x r . diti x r ,
365: dant 4 2 ? o =  19 2  ; x  ,  &  reperiet 2235; x r . 
cum  fra B io n e  unius c ru fi/eti, fuperante dim idium  
cruciftrurn  ,  adeoque meretur ferv u s  hujusmodi pro
27 fttt im a n is , & 3 diebus f i ,  37 ,  &  I J —  xr.
Quod fi idem Paterfamilias feclufo vi- 
£fcu, tantum pecuniam diurnam, &  veftem 
computare v e lit , eodem modo per regu­
lam auream reperiet, pro 27 hebdom. &
3 diebus , mercedem 1 8 fl. $ xr. <5c L fere.
2
Si fe rv u s  hic interea temporii ad rationes f u e  
tonventionis certam  fu m m a m  pecu n i s  percepifilt a 
Domino , bite ab in ven ta  fu m m a  fu b t r a ila , relinquet 
refiduum  eidem pendendum .
Q _ u  M  S T  I O I I I .
4 J . Quidam mutuos dedit fl. 2 ^ 6 0  
in cenfum annuum y pro io o  , quaerit 
cenfum unius anni ? fiat
io o  : y s  25; ;<fo ;  x  
f e r  Compend,  50: 1  =  2 5 ;6o ; x
brevius 2 : 1 = 2 5 3 6  : x  fiet ccnfus annuus
126% f i .
llltimum Compendium fuppeditat no­
vum Compendium eruendi census annui 
data quacunque fumma capitali, fuppo- 
nendo cenliun y pro io o  j Nam fi ex fum­
ma
] 6  E x e r c i t a t i o n e s
A r i t h m e t i c a . 3 7  
ma capitali abfcindatur nota ultima, Sc 
reliquum dividatur per 2 , erit quotus cen- 
fus quaefitus ;  ut fi quaeratur cenfus f  pro 
100  ex capitali 2400.
dioid. quot ut. 
erit d iv i f  2 ) 240 ( i 20 jlo ren i censui.
Hoc Compendio in  querendo cenfu 6 pro 10 0  uti 
non licet, per banc tam en qutcflimem eruitur.
Q u j e s t i o  IV .
44. Quidam datos 2f}6Q fl. mutuos 
ad cenfum f pro 10 0 , poft annos 
hebdomadas 1 J , repetit capitale una cum 
cenfu, qui interea temporis perfolutus non 
e ft; Quaeritur quantam fummam una cum 
capitali percipiet ?
Primo : per priorem  ( $ . 4 ; . )  reperietur cenfus p rt  
uno anno  1 268  J l ,  hunc multiplicando per  3 ,  erit 
Ceufus pro, anni» tribus 3804 , deinde quaeratur per 
reculam auream  cenfus pro i j  fe p tim a n is , fe u  9 1  
diebus inferendo  ;
3 6 J  ,  dant 1 2 6 8  , quid 91  ,&  referien tur  3 1  e jt .
7  x r , &
7 y
itaque capitale I J 3 6 0 ,  c en fu i item pa n n oru m  3804, 
&  n u n c reperti 316  J l .  7 xc. in u n am  fu m m a m  ad­
diti efficiunt 304*0 j l .  7 x r . 6-  , fu m a m  nempe per- 
• . ' , ' 7?-
(ipen dam ,
Q_U j t S T l O  V .
4 f. Quidam fcire cupit fummam capi- 
talem, quae ex cenfu f pro 1 00, dat an­
nuum cenfum 1268 fl. itaque hoc ordine 
habebuntur termini
5 dant 100, quid I2rtX 
<$■ perCom p. 1 : 2 0  3  1268  : x  fiet capit-
c j QU*-
Q j i j£ S t i o  V I.
46. Stepbanus mutuos dedit Paulo flo- 
renos 6000 pro annis 4 , quos cum Paulus 
redderet, Stepbanus cenfum recipere no­
lu it, verum petiit, ut ei viciffim Paulus 
8000 fl. ad certum tempus fine cenfu mu­
tuo daret. Quaeritur quamdiu Stepbanus 
pecuniam 8000 fl. retinere poflit, ut fibi 
ex aequo fatisfiat pro praeftito beneficio per 
6000 fl. quos Paula commodaverat ?
Jrloc cafu oput eft repulit in v e r fa , cum  Sooo f .  
titiui refundant eundem  c e n fu m , quam  6coo J i .  &  
hinc »erm inm xqui tertium locum  o c c u p a n t ,  ponatur 
loco p r im o , S  prim us loco fecundo v e l tertio , juxta, 
do ifrin a m  f  S. 34S- /llg. ) cun trampujitione term ino*  
ru m  fa c ia  ,  fia t regula direila  : 
f o r .  J lo r .  a n , a n .
Itaque 80 00 :  6000 — 4  : X 
f e r  Comp. 8 ;  6  — 4  ;  x
brevius 2 :  6 s  I  j  x  « fien t a n n i y ,  quibm  
pecuni-.m  8000 fl. fine cenfu Stephaniis retinere potefl; 
N at»  8oco J l .  in tra  j  a n n o i ( computando  y pro  10 0 ) 
dant cenfum  12 0 0  J i .  fe d  etiam  6000 f i .  per 4 annos 
dane cenfum 12 0 0 1 ergo habetur aiqualititt. Neque 
vero exiflim andum  tantum  5 pro  IOO fatisjacere 
quisflioni, n a m  quivis cenfm  alius fatisfacitt ,  mot/ii 
uttinque idem  fu pponatu r cenfus,
Q u  i E S T I O  VII.
47. Quidam fibi veftem curaturus fcit 
opus efle 8 ulnis panni, cujus latitudo fit
~ unius ulna:, vult pannum emere cujus 
latitudo fit unius ulnae, feu t,quaeritur,
4
quot ulnis ex hoc latiore panno pro eadem
vefte
j 8  E x e r c i t a t i o n e s .
A r i t h m e t i c a , 
vefle opus habeat ? Hac iterum inverfiln  
ejje^  ex flatu quaflionis cognofciiur. Igitur
u t i .  i -  =  8  ; X4 4
j>er( .f. ai.) 4 ;  J  — 8 x
hrtvius x : j  s  3 ; x fiunt ulna 6.
Q u  S T I O V I 11.
48. In omni re&e conftituta Civitate, 
Piftoribus lege cautum eft, ut pro ratione 
pretii tritici, panem (qui fit ejusdem pre­
tii) majoris, minorisve ponderis confici­
ant ;  Eflo cafus: ut dum cubujus tritici 
emitur 2 fl. Germ. panis, qui groflb ven­
ditur, juxta reflas leges Civitatis cujus- 
piam,ponderare debeat j  libras, fit jam 
pretium vilius, E x .g r. fit pretium unius 
cubuli 1 fl. 30 xr. quaeritur quot librarum 
panis ( qui grcfTo vendatur ) confici de­
beat ? cum fit regula inverfa utendum , 
erit redu&is, &  transpofitis terminis pro­
portio :
x r .  x r .  lib. lib»
9 0 :  1 2 0  — j  : x
& per Comp. j o  • 1 2 0  s :  1 :  x
brtvtut y 1 1 2  ~ i  ! x fiun t libra  4 pyo uno
Srofib ,  ut exam inn nti patebit, cum  4  lib, JInt aci 5 lib. 
ficut i s o  x r . ad 90 x r .
Q _ U  A  S T  I o  I X .
49. Obfeflus quidam exercitus 8fOG 
Militum vi&um habet pro u  menfibus, 
verum cum fpes folvendae obfidionis nulla 
fit, nifi poft mentes i<; i quaritur, quot
C 4 Mi-
Milites retinendifint, ut reliquis viSius fujfi* 
ciat pro 23 menfibus? hcec qu&Jlio itsrum 
per regulam inverfam folvenda:
m tn f, m tn f. MUit. 
i.x : s  8500-. x , &  emergit n u n terw  M W -
tum  J 7 4 0  ,  fu n t  ergo dimittendi 4 7 5 0 ,
QjU A S T I O X .
yo. Si 10  equis 1 die dentur 7 men- 
furae hordei, vel avenas, quot menfura: 
juxta eandem diftributionem convenient 
10 0  equis pro diebus 20. Hcec per regii* 
Jam compofitam dire clam folvenda ju xta  
C jf.3 $ o .A lg e b .J hoc ejl:
F.qui diei m en fu r. Equi die,i
( 10. . I ) confuniunt 7 ,  erga ( 1 0 0  . ao  ) : quantum  ?
erit 10  ; 7  "  2000 : x 
per Compend, 1 : 7 — 300 :  x ,  &  fient menfuros i^oq.
Q jl  A S T I O X I .
<;i. In 3 Servos intra 4 hebdomadas 
pro pane expenduntur 2 H. 6 x r . , quid 
pro uno Servo per diem? hcec compofi1 
ta dire&a e jl;  itaque
Serv, diet x r , Serv. diei xr..
( 5 .  2 8 )  : J 2 £ -  ( 1  ,  1  ) : x
boe eft «4 ;  1 2 6 =  i  : x ,  & fiu n t  1 — -er. 
fe u  m ediu1 grojfue,  9
Q jl  j£ S T I O X I I .
f2 . Pifcinam quandam habentem 30 
orgyas quadratas, 10  operarii repurgant 
diebus 1 2 ,  habetur alia pifcina repurgan­
da
40 E x e r c i t a t i o n e s
da 40 orgyarum quadratarum pro qua 
conducuntur homines 2 0 , quaeritur quoc 
diebus eandem repurgabunt. Hic opus eji 
regula compofita inverfa, cum dies fin t in 
ratione inverfa operariorum ;  itaque per 
( j f .  35  u A ig tb .)
oper. org, dies oper. org, diei 
( 30  . 30 ) : 1 2 — ( IO . 4Q ) ! X
fe u  600 : 1 2 — 400 : x
f e r  Compend, 6  . ' i s  — 4 : x
brevius, 3 ~  4  : x fiunt dies 8,
SCHOLION.
y j .  Cum  ufus regula a u ree  in  ceconom icii, &  
v ita  civ ili non magis elufcefcat, quam  ex divtrfis eafi- 
Itu M ercatorum  , qui toti, fu n t  in  lucro quairendo , 
nut dam no a verten d o , catepa , qua ad ufutn cacono- 
m k u m  faciun t , ex capite fequenti repeti poterunt.
C A P U T vr.
De ufu Regula Aurece ad Quafiones Mer­
catorum  applicata,
Q_U ^ S T I O  I.
5*4. Quidam mercator Claudiopolita- 
nus Lipfiae emerat (acchari libras Lipfienfes 
10 0 0 , quae Lipfiae conftiterant fl. Germ. 
?oo. Expofuit autem pro his praterea 
Lipfiae in ve£h‘ga! fl. i f,. in Telonia, & T ri- 
cefimas usque Claudiopolim inclufive ex­
pendit fl. jo ,  in vefturam, &  viaticum fer­
vorum impendit fl. . Cupit autem in 
fingulis libris facchari ponderis Viennenfis 
lucrari 2 eroff. Q usrit igitur quanti hic 
C |  Clau-
A r i t h m e t i c a . 4 *
Claudiopoli vendere debeat unam libram 
Viennenfem, ut in fingulis lucretur 2 gr.
R e s o l u t i o .
Primum oportet, ut expofita particu­
laria in unam fummam addat, 
videlicet;
fi-
ln  iOco libr. fu ccbari -  300
Ia  Vettigal Lipfenfe -  -  l y
In  T d a n ia , & Tricefim . -  j o
lu  VeBuram  , &  Servos - yy
S u m m a expofitorUm -  400 j l .  
Conflant ergo 1000  libra Lipfienfes hic Claudiopoli 
M ercatorem  hunc jlorenos G erm . 400.
Secundo : Cum hic Claudiopoli n6n 
Lipfienfes, fed Viennenfes libras diftrahere 
debeat, oportet, ut indaget, quotnam li­
bras Viennenfes faciant iooo  librae Lipfien­
fes, efl; autem libra Lipfienfis minor -
quam Viennenfis, hoc eft per ( § .2 3 . )
f  librae Lipfienfes faciunt 4 Viennenfes,
hinc $tr  ( S. 24.) divi/, y ) 1000 ( jo q  
fu b t r .  2 0 0
Refid. 800 lib, Vienne/lfit.
fa c iu n t ergo xooo libra L ipflm fes ,  800 libras 
Viernirnfei.
Tertio : Inquirat per proportionem , 
quanti illum hic in loco conflet una libra 
Viennenfis. Dicendo , fi 800 lib. Vien. 
conflant 4Q0 fl. quid i .
fe u  8 0 0 : 4 0 0  s  1 :  x 
per Comptnd. 2 :  1  3  1  ; x  f i t  „  j l .  feu  to g r,
Z Vltlt
4 2  E x e r c i t a t i o n e s
vu lt itaque m  fm gulis libris Vitn. lu cra ri  2 grojj'os, 
t>go Jin^ulas librat vendere debet grojfii 1 3 , Quod exat 
in vemtnduBi.
Qj i a s t i o  II.
f  f. Hic idem Mercator emptam libram 
lacchari 10  groffis, eandem vendendo gr. 
12  , fcire cupit, quantum lucrum habitu­
rus fit pro I O O .  Itaque J i  fcire cupit pu­
rum lucrum, cum 1 0 grofji lucrentur 2 gr. 
fit  proportio:
1 0 ;  3 ~  1 0 0 :  x 
perC om p. f  : i s  i o o ;  x  ,fie t  lu cru m  20 pro ioo-
guodfi fc ire  cupiat lucrum  un a cum  pecunia ex- 
fofita inferat i o : i s ~  1 0 0  ; x  
per Compend. 1 :  i a  2  1 0  : x fiet 1 2 0 ,  boc eli pro 
1 0 0  expofitii recipiet una cum  lucro 1 2 0  , a qun Ju m m a  
S' f xpofiti 1 0 0  fubtrabantur , eodem modo reperitur p u ­
tu m  lu cru m  efiie 20 pra  100 ,
S C H O L I O N .
S<S. Si idem M ercator fc ire  cupiat in  fpecie mo­
neta determ inata , perinde eft , n am  f i  in  priori q u a -  
f iw n e  ttrm inur prim ui 1 0  fu n t grojfi, & fecundus ter­
minus 2 etiam grofji, tunc quoque tertius term inus 
* ° o  ,  etiam eru nt grojfi,  adeoque quartus dabit eiiam  
&ro(fot 2 0 ;  eodem modo decurrendum  de quacunque 
Moneta. Et quia quxfiio in  ab fira (h  priori qu.eJUont 
fofita fatisfacit omnibus fpecitbtu m o n eta , hinc fttjfi• 
(i: in abjirailo fo lu t r e , & numeros abflrallcs eosdem 
n o n e t i , ,  q u ih a v i)  applicare i  fic H rem  emptam  i °  
irofjis , vendendo  12  grijjis lucror 30  grojf. pro 1 0 0 ,  
etiam rem  emptam  1 0  fiorenis vendendo  1 2  fio re n u , 
lucror  JO pro 1 0 0 ,  Jeu quod idem eft, rem  em ptam 1 0  
ver/devito 12  grojfu in  io o  florOlu lucror 20 fto~ 
reno , eji enim  eadem proportio 1 0  grojf orunt tid 
grojpts , q u *  10  Jt. ad  3 f i .  , aut zagrofiiad  10 0  grofos 
eandem  proportionem dicunt , quam  habent : o  Jlo r. 
ad  io o  f io r . idem ergo eft de quacunque moneta.
, Q u a -
A r i t h m e t i c a . 4 5
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57. Mercator quidam emit complures 
libras croci fingulas k fl. 10  , jam ver b ex 
contrado vitio quodam libram hujus croci 
diftrahere nequit, nifi 8 groilis, quaeritur 
quantum damnum habiturus fit pro 100. 
Quaeflio haec, ut Quaeflio II. antecedens 
folvi debet; qui enim emit rem i o ,  &di- 
ftrahit 8 groffis perdit 3 groflos j erga 
per proportionem.
1 0  ; 2 3  1 0 0 :  x 
1 : 2 =  1 0  :  x fit 20 f l ,  d a m n u m , hoc eft loco 
i o o  recipiet tantum  80 florenos,-
Sic quoque f i  emo rem  quam piam  8 N u m m i), & 
vendo  5 , perdo 3 n u m m o ) , hoctlf, ut 5 : 3 — 1 0 0 1*  
fit dam num  60 N um m i pro  10 0  N u m m is , feu  loci 
i c o  j l .  acquiro tantum  40  Jlo y tn o s , aut loco i ° °  
gr offarum , tantum  4 0  groffbt,
Qju j e s t i o  IV .
f  8. Quaerit apud fe Mercator y quanti 
emendae fint ulnae i o o  panni, ut eaederfl 
poftea venditae 6 3 florenis, lucrum dant 
f  pro 100. In hac qutsftione manifefhi& 
efty qui vult 5 pro 10 0 , vult habere 1 0f 
loco 1 00. Itaque fi ioy dant 10 0 , quid 6)] 
fient floreni 60 pro ulnis panni 100 dand*j 
ut patet ex fubjeda proportione \
J l .  lu cru m  
Si 60 dant 3  ,  quid i o o  ? fien t  j  f ,  pro i ° c '  
Ut quterebetur.
Q u a -
4 4  E x e r c i t a t i o n e s
Q_U A  S T  I 0 V .
5-5. Volumen quoddam prsetiofe ma­
teria; emptum eft certo numero aureorum, 
quod fi venderetur a Mercatore 1 80 au­
reis , damnum pateretur 10  pro 100 . 
Queeritur quanti Mercator emerit hoc vo­
lumen materia? Itaque qui perdit io  pro 
IOO , facit ex 100 aureis, aureos 90 ;  in­
feratur ergo,fi 90 fiunt ex 10 0 , ex quo 
fient 180  ?
hoc tji 5 0  : i c o  -  1 8 0 : x 
f e r  Ccm pend, 1 : 1 0 0 =  s  ;  *  , f iu n t  aurei i o o ,  
quot expendit M ercator in  volum en m ateria  , n am  
qui emit rem  2 0 0 f . , &  vendit  1 8 0 ,  perdie 3 0 ,  boc 
•f l  i o  p rt  1 0 0 ,  ut clarum  tji.
Q _ U  A  S T  I  O  VI.
60. Mercator Claudiopolitanus ven­
dendo ulnam minorem Claudiopolitanam 
eodem pretio, quo empta eft ulna major 
Vienncnfis, fcire cupit lucrum pro ioo. 
Conftat autem, quod f ulnce ClaudiopO- 
| litans faciant 4 ulnas Viennenfes, (eu quod 
idem eft, in quatuor ulnis Viennenfibus lu­
cratur unam Claudiopolitanam ; dicatur 
ergo : .
U ln.V iin. u ln . C U ud.
4 dane j uti,d 1 0 0  > Jitt lu ctu m  2 ;  pro i c o .
tioc lum en lu cru m  Mercator Claudiopoutanru bahert 
»CH potefl, eo quod expeuf* adbuc ab buc lu iro  detrab’ 
debe » '  ; U uc f i  p>,/av.n , u lham  Vlenrunfem  V u n n *  
confiu.tr, Jto re n a  2 ,&  cxpenj.u facio* u u tv e r jim  donec 
Cl<iudtvpoli dtpOMeret u r  , pYO uhia vttiiYt 1 $ jxr* » ta 1 
cafu  4 u ln a  V ienntnfn  , ft ii  $ u ln a  Claudiopohtana 
if fu m  M ercatorem  confiant fltrtnos  9 ,  vendit autem
A R I T H M t  T I CA.  4 5 1
4.6 E x e r c i t a t i o n e s
io f i .  ergo pro y  accipit 1 0 ,  hoc e ft, 9 lu cra m u r 1 ,  
tr it  pro puro lucro de 1 0 0  h^c proportio:
9 dant 1  quid i c o ,  Jiet 1 1  pro  1 0 0 ,  hoc *ft
9 1
iff 1 0 0  f o r  en ii lu cra tu r  1 1  flo r. 6 x r . &  —
Q jl  J E S T I 0  V II.
€ 1 .  Inquirit Mercator Claudiopolita- 
nusLipfia merces 8 0 0 0 fl. advehens, quan­
tam tricefimam perfolvere debeat ? Suppo- 
nitur autem hic eadem pro omnibus fpecie- 
bus tricejhna ; Inferatur.
3 0 :  1 = 8 0 0 0 ;  x fient 266 fl,  20  xr.
Q_u A  S T I 0 VIII.
62. Emporii cujuspiam Mercator ma­
gnam mercium maffam a fe florenis 20000 
emptam triennio depofitam habet, tandem 
elaplo triennio comparet alius Mercator 
depofitas merces empturus, quaerit apud 
fe Mercator Emporii, quantam fummam 
pro his mercibus ab emptore petere de­
beat ,cum lege cautum fit, non plus quam 
ic  pro 100  lucrari. Sciendum autem Mer­
catores tute computare poffe lucrum cejjans, 
aut damnum emergens ;  inquirendum ita­
que , quantum lucrum facturus fu ijjet Mer­
cator florenis 20000 intra triennium ,fnp* 
ponendo, 1. quodfemel/tngulis annis difltiS 
merces d ijlraxijjet, II. quod ipfum lucrum 
annuum ad lucrum faciendum expendijjct•
Itaque pro lucro primi anni i n d a g a n d o  
fiat proportio:
JOO
A r i t h m e t i c a . 4 7
I C O  ;  i o  —  200CO : x  
f t u  i o ;  x —20000  x  fiet lu cru m  2 00 0 ,  &  
tu m  lloc lu cru m  2000 f i .  iterum  expendat ad lu cru m , 
t) it capitale pro anno fecundo  32000  ,  bine lu cru m  
pro anno fecundo
1 0  ;  1  — 32c o o  : x , jiet lu cru m  3200,
Hoc lucrum  addendo priori capita li, fiet capitali 
pro anno ytio 2 4 2 0 0 ,  adeoque i c :  1  s 3 4 3 0 0  ; x fit 
lu cru m  3 4 2 0  pro anno tertio;  denique lu cru m  a n n i  
tertii 2420  addendo ad capitale a n n i tertii 2 43 00  fiet 
capitalt 26620 f i .  quam  fu m m a m  loco aoooo J ! .  ab 
emptore petere potefi M ercator i  nam  lu cru m  CefTan t 
efficit 6620  f i .  quos balere  potuijfet intra  triennium . 
C avendum  autem M erca to ri , ne merces bx vitio ali­
quo laborent,
S C H O L I O N .
6 3 .  Ex Refolutione hujm  quxflim is liquet, quo­
modo computandus ejl cenfus iterum  ad cenfum  poft- 
**<*, fe u  quando per cenfum  augetur capitale i hujus 
calculi compendium capite ultimo harum exercitatio­
num adfcraai. M ercatore1 plerique initia flatint depoji~ 
tionif m ercium  pretium  titulo lu cri ceffantu augent ,
0b metum  dam ni em erfu ri, f i  longiore tempore merces 
diflrabere n equ ire n t , qui metus lu cri ceffantis in cau •  
toi Mercatores plerum que ad incita* redigit, eo , quod 
p ru ia  reru m  n im iu m  augendo Emptores a fe abalie­
nent  , ejuo f i t , ut corruptu m ercibm  ob debita con­
tracta  , lucrum que revera  ctffans cejfare cogantur a 
qUtrflu extretndo. H inc optandum  potiw , fa n iora  ca­
perent confilia Mercator es quidam  ,  atque in quceftu 
me/tutm  mediocre lu ciu m  quarcrent, quo fieret [quem , 
admodum m ulti experti f u n t ) Ut m inori lucello , at 
f& piw  repetito,longe m ajitt lu cru m  fac ian t  ; Nam  lu ­
cellum minttt Ex. gr. y pro 1 0 0 ,  M quinquies per a n ­
n u m  repetitum fu perat majus lucrum  1 0  pro  1 0 0 ,  
«ut etiam 20 pro  i c o , at Jem el in  anno fa l lu n t ,  qui 
enim  j  p Yo 1 0 0  in  anno quinquies accipit , percipit 
r jv e r a  per a n n u m  2 j  pro i c o ,  feu  auget 1 0 0  ad  1 2  j ,  
l w « A lucrum  y pro 100  iterutn fingulit vicibut ad  
novum  lucrum  faciendum  exponat , patet ex priori 
g uwltione, p i- y quinam  repetitionem tino anna fa l la m
lu craturum  37  J i .  37 x r , & f ir e .
3  Q U  /E-
4 $  E x e r c i t a t i o n e s
Q_U £ S T I O  I X .
64. Mercator qui vendit 1 libram fac- 
chari 8 groflis dicitur lucrari 60  pro 10 0 , 
quxritur jam fi eandem facchari libram 
vendat 10  groflis, quantum pro 10 0  lu* 
crabitur ?
R e s o l u t i o .
*■
Primum invejiigaridum , quanti M ercatorem con­
fluit 1  libra fa c c b a r i ,  ex qua lu cratur 60 pro 1 0 0 ,  
inferendo videlicet; f i  itfo  ( feu pecunia expofita cum 
lucto ) pro ve n iu n t ex  10 0  , 8 groffi (qu i  conliderantut 
tanquam lucrum cum expolita pecunia} ex  quo pro ve­
n ient ?
boc eji 1 6 0 :  1 0 0  — 8 : x  
per Comt-end, 20 : i o o  — t ;  x
breviut j  : I s  x : x  fiu n t groffi y.
Conjiitit ergo Mercatorem 1 libra grojfoi y , id  v e ­
ru m  ejfe patet ex  ( § . 5 5  ) n a m  qui emit rem  y grojfii,
&  vendit  8 ,  lu cratur 60 pro  1 0 0  ,  ergo.
Secundo ; invento vulore l  libne nempe y grojji, 
cum  vendere velit gr effis 1 0 ,  buc delabitur qu*Hio } 
qui emit rem  y groffit, & vendit  xo gr offis j qu n ntu m  
lucratur pro  1 0 0 ;  itaque cu m  lu cru m  Iit y groffi, fiat 
proportio : y dant  y quid 1 0 0 1
feu  y : y — 1 0 0 :  x  Jiet lucrU m  1 0 0  t
boc eji , qui vendendo rem  8 grtffii lucratur 60 pro 
1 0 0 ,  J i  eandem  reto vendat  1 0  groffit lu cratur  ioo  
pro  100  ,  boc eji alterum  tantum . Quod erat inve“  
niendum,
Q _ U j E s t i o  X . 
€  y. Qui 1 ulnam panni 1 8 groflis ven­
dit, dicitur perdere i o  pro i o o ,  quaeritur 
fi eandem ulnam vendat groflis i j-, quan­
tum pro io o  perdet.
R e-
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R e s o l u t i o .
Et in  bac qutc/lione prim o inquirendum  , quanti 
conjliterit i ulna  , ut vendita  18  grojfis nam num  in fe ­
rat 10  pro 100 ;  bic a n im a dverten d u m , J ic m  is, qui 
lucratur i o  pro mo , facit ex  ioo fu m m a m  n o  , ita 
qui perait io  pro ioo , facit ex ioo fu m m am  s» .  
Adeoque b<er quafiio, ut antecedens, fo lv i  debtt; bine fia t  
proportio inferendo ; /;' 90 p ro ven iu n t ex  100 , ex quo 
provenient 18 gr^Jfi,
erit 50 ; m o  s  18 : x  
per Comp. 9 :  1 0 2 1 8  : X
brtvius 1 :  10 2  3 : x  fiet 2 0 ,  hoc rfi i  ulna
tonfiitit 20 grojfot.
Hoc invento pretio unitu u ln a  dicatur , qut u l­
n a m  emptam groJJit 20  , vendit 15 , perdit grojfos j  ,  
id ejl i j  dant dam num  j  , quid 100  f 
Jeu  XJ :  j  -  IOO : x
hreviur 3 : 1  2  100 : x fit  j j  —
3
Perdit ergo j j  — p, o 1 0 0 ,  boc ili J i  fc ire  velit in  
Srofjls, quantum  percipiat loco 100  grofforum  , tantum  
accipit 66 — feu  66 grojfoi 2 x r . ;  aut in  florenis, loco 
ioo  fio re n o ru m , recipit ta n tu w  66 JI. 40 xr.
Q u  £  S T I O X I .  ^
66. Inquirit Mercator, fi pro zo cente­
nariis mercium advedtis per ioo  milliaria 
perfoivuntur provedtura yo fl- quantum 
folvendum erit pro JO centenariis adve­
hendis per 4 0 0  milliaria ? Hic regula com- 
pofita direcla opus ejl
cent. m M. f i .  cent, m illia.
( s o . i o o ;  conflant j o ,  ergo ( 3 0 . 4 0 0 )  quantum  f 
/eu  2000 : 50 T- 12000 : X
ptr Cempt 1 : 5 0  ~ 6 : X ,  p rth i 300.
D Q u  & •
f o  E x e r c i t a t i o n e s
Q u  i t S T I O  XII.
€*/• Mercator florenis jo o  intra 2 an­
nos lucratur 200, quaerit, florenis 1000 in­
tra 6 annos, quantum lucrabitur ? &  haec 
compofita eft, ergo
jl. annis lucr, f it annit
( 300 .  3 ) dant 300,  quid ( lOOO . 6 )
fe u  6oo : 200 =  6 0 0 0 : x  lu cru m  
ftrC o m p .  i t  a c o "  i o  ; x  fient s o o o / .
Sed hic mercator adhuc fcire cupit, (i 
3O0 fl. irtter 2 annos dant lucrum 20O fl. 
quantum habiturus fit lucrum uno anno 
'ex 10 0  fl.
j l .  a n . f l ,  an .
Tiat ( 300 . S ) sbo  , quid ( 10 0  .  I  )
JtU  600 :  300 — IOO: X
fe r  Compmd, 6 ;  300 ~  1  - x  fiet lucrum  3 3 I .  yr»
6
IOO.
' Q_U jE S T I O XIII.
68. Quidam per j  menfes 10  florenis 
lucratus eft 4 florenos, quaerit 100  flore­
nis quandonam lucrabitur 2COO florenor. 
Hoc cafu bis facienda ejl regu!d aurea, pro- 
pterea , quod ignotum fit  tempus, in quo 
100 florem lucrari debent 2000 fl. adcoque 
{adbibendo duplicem regulam auream ) pfi* 
niurn quceratur pro 3 menfibuS, quantiim fit 
f  uturum lucrum ex 1 00 florenis; nempe f i  
1 0 floreni lucrantur 4 flor, inter 3 menfes, 
intra eosdem 3 menfes 1 0 0 floreni t quan­
tum lucrabuntur ?
trrt
ir it  1(3: 4 s  io o  ; x
f e r  Comp. i : 4 s  1 0  ; x peni fioren i 40 .
Deinde fiat fecunda regula dicend» :  fi 40 fioren . 
lucror 5 meltfibui •, fibreribi tdcO \jujtnd» lucrabor.
erit 4 0  T J  ~  200C) * x
ptrC a m p , i  : j  =  j o  : x ,  fient menfes 15 O ,fe u
a n n i n  ,  & menfes 6.
Atqui adeo f i  10  fio ren i inter j  m enfei lu cran ­
tu r  4  f ie re m  s , 1 0 0  fio re n i lucrabantur  2000 fio ren i 
intra  menfes i y o  \ fett an xo}  1 3  j & 6 m tn fu  \ v i  
exam inanti liquet.
Qj> ^ S T I O  X IV .
€9. Si 100 fioreni in menfibus 8 lu­
crantur io  florenos,iidem centum floreri^ 
quando lucrabuntur 3000 florenosj erit 
proportio:
f i .m e n f. f i .  menf. /  
s o : % =  3000 : x  
per Comp. t ; 8 — 1 5 0  : x , f iu n t  rhenfes 12OO, feti 
a n n i 1 0 0 ;
Eodem modo fi quis quserat: 306 fl. 
intra 7 menfes lucrantur 4^ florenos; in­
tra eosdem 7 menfes, quid lucrabuntur 
floreni 1780?
f i .  ittcr. ■ f i .  ittcn.
Erit proportio: 500 : 4 j  ~  • *
per C rnpend, 6 0 ;  9 = : i 7 S o : x
bt eviut S ; 9 S  i  1% J *  
a ib u t  breviiu  a *  5 s :  17j> :* ; . /> « *  lucrum  267.
/»  hi» duobu/ cafibtu liquet j  qunhdo pro eadem 
pecunia {u t  in  prim o c a ju ) v e l pro ecdem tempori 
( u t  ia  cafu fecu n d o ) qu eritu r Uter uni , termino* 
illos ad regulam non ejfe oAtinandOi.
A r i t h m e t i c a . f i
CA
C A P U T vir.
Regula aurea ad regulam focietatis Mer­
catorum  applicata.
De Regula focietatis in compendio traflavioins ( \  §. 
5 5 J ,  ad §. A lg e b .) in qua pofuimus R eg u lam : 
tit primo hco fem per ponatur fu m m a  col'atorum  
om nium  f  ociorum , fecundo loco l u c u m , v e l dam ­
n u m  totale om nium  fotiorum  , tertio loco collatum  
particulare cu jm vu  focii feorfim  pro quo quaritur  
dam num  , v e l lu cru m  ; bine quot focii f u n t ,  toties 
dicio modo regulam auream  repttendam  , inteliigtndo 
fi fim plex fit regula. In Compofita vero, in qua tem­
pus occurr it , prius cujuslibet collatum particulare 
efie multiplicandum per fuum tempus ;  ut per E x ­
em pla , &  Queliionei nunc declaraturus fum.
Q ^ U  £ S  T I O  I .
70. Mercatores quatuor inita focietate 
lucrati fune in nundinis 6 0 0  florenos; 
Primus ad faciendum lucrum contulit flo­
renos fo ,  fecundus 7 0 , tertius 80, quar­
tus ic o ,  quaeritur jam, quantum quisque 
ex lucro 60c Horenor. accipere debeat ?
Primo collata fingulorum  colligenda fu n t in  un am  
fu m n m m , qu& efficitur 300 Jlorenorum  , deinde cum  
focii fint quatuor , quater ju x ta  fu p ra  datam regulam  
influenda proportio hoc modo :
fu m a  lu cr.
Pro prim o  3 0 0  ;  600 =  50 : x 
fecun do  300  ; <Soo =  7 0 ;  x  
tertio 303  : 6oc — (!o ; x 
q u a r o  3 0 0  : 6co  — 1 0 0  • x 
Per Com pendium ,
I ; 5 "  50  ; x fit  1 0 0  Prim i.
I : 3 =; 70 J x fit  1 4 0  Secundi.
1  : 2 ~  80 : x fit itfo Tertii.
l  : 2 -  1 0 0  : x  fit  aco  Quarti.
f 2  E x e r c i t a t i o n e s
fu m m a  6co lucrum  tot.
h in c
H inc Trimut pro  50  florenis lucratur 1 0 0 ,  Jecu n -  
dufpro  70 lu cratur  140  , tertius pro 80 lucratur 160, 
quaitus pro  1 0 0  lucratur  200 fla ren o • ; Exam en  ejf, 
f i  lucra particularia  in ven ta  ipi un am  fu m m a m  
collecta faciant lucrum  tot ale.
Q jl  X S T I O  II.
7 1 .  Tres Mercatores emptis mercibus 
navem onerarunt. Primi merces conftite- 
runt 18 0 0  aureis. Secundi 2400. Tertii 
3 0 0 0 ; gravi deinde exorta tempeftate, 
ut fe, navimque falvarent, graviores mer­
ces tumultarie arreptae in mare projeftas 
funt, efficientes fimul damnum aureorum 
2 4 0 0 ; conventum ergo inter eos e ft, ut 
jaftura haec communis fit omnium; que­
ritur quantum quisque damnum feret pro 
ratione fuarum mercium j Hac eodem mo­
do folvitur , ut prior quceflio.
Nem/ e coi'at a fu m m a  om nium  ejl 7 2 0 O a u r e i , 
dam n um  am nium  2400,
fu m a  ,d a m n . collat,
ergo ut 720 0  ; 2400 s  i ?o o  : x
7 20 0  : 2400 — 2-4 0 0 :  X
720 0  ", 2-{00 “  30OO : X
Per Cr,mp«>,d. d,irnnum-
3 : 1  =  1 8 0 0 ;  x  fit 6on Prim i.
3 : 1  — 2-400: x fit 800 Secundi,
3 ■ 1 -  5C00 : x 'fit i c o o  Tertii.
fu m m a  2 4 0 °  aurei.
Q jJ A s T I O III .
72. Duo Mercatores contrada focietatc 
afiumpferunt Procuratorem mercium fua­
rum, cui pro ftipcndio annuo, 10  pro IOO 
D j  ce-
A  R I T H M E T  I C jE.  f j
cederent ex lucro univerfo unius anni; 
Primus Mercator contulit 1 10  aureos ;  fe. 
eundus 1 80 aureos; lucrati funt per arv- 
num 1000 aureos. Quaeritur jam , quid 
Procuratori, &  quid fingulis Mercatoribus 
pro ratione collatse pecuniae ob venia?.
R e s o l u t i o .
Trimo , ifivm ie n d a  ejl pars Procyratorit fe r  />ya- 
portionem  ditendo fi 10 0  dant 10  , quid dabunt, 1060,
&  reperietur p a rt Procuratori* ejfe 10 0  a u re i, cjUt Ju b-  
tra tli h 1000 a u r e i; ,  r elinquunt 900 aureos inter 
d uci Mercatores partiendos;  ejl autem  collatum horum  
duorum  300 aurei.
fu m a  lu c r , cottat.
Erga pro Primo 3 0 0 :  ppqi 2 1 2 0  : x  
Secundo  306 ■ 900 2  i ? o : x 
Je r  Compendium.
T : 3 — 120, : x fiet 360 Prim i,
I. 3 2  ISO IX fit 540 Secundi.
fu m m a  900 aurei,
Q ji  £  s t  1 o IV .
7 J .  Tres Mercatores exmiflo focioLi- 
pfiam pro ftccharp emendo, decernunt 
emendas 4000 libras, qua? conftant aooo 
flor.; Horum primus vult accipcre 1 jo o  
libras, fecundus lib. 14 6 0 , tertius reliquas 
lib. 12 4 0 ; Qiicsritur, quantum quisque ad 
conficiendam fummam 2 0 0 0  flor,  conferre 
debeat. Fiat Proportio :
lib, J I .  lib,
fit 4000 : 2000 =  1300 : x 
4000 : 2000 2 1 4 6 0 :  x 
$ 0 9 0 : aooo 2  » 3 4 0  :* f i r
f  4  E x e r c i t a t i o n e s .
le r  Compendittm.
3 : 1 3 1  ?oo : X fit ( J jo  f l ,  Primi. 
a ;  i  = 1 4 6 o :  x fit  7 5 0  Secundi,
B ; I  =  I S 4 0 : x  fit  620 Tertii.
fu m w a  3000 f l .
Q  u £  s r  1 o V .
74. Tres Mercatores inita focietate lu- 
crati lunt florenos i o c o ;  Primus contulit 
flor. 200 per 8 menfes, Secundus fl. 400 
per 6 menfes, Tertius 10 0  per iq  menfes; 
quaeritur lucrum fingulorum ?
R e s o l u t i o .
Cujmlibet coll.itum particulare multiplicetur ptr 
fu u m  tempus ,  erunt faci a particularia  , pro Primo
i f i o o j  pro Stcundo 2 4 0 0  ;  pro Tertio 1000 ,• Hac in
un am  furnrpam  (olleda efficiunt 5 0 0 0 ,  itaque inft~  
t a t u r :
Pro Vrimo j o o c  ! 1 000 3  i f fo o : x
Secundo jooo : 1000 =  2400 : x  
Tertio 5000 : 1000 3  1000 : x 
Per Compendium.
lucrum .
5 : 1 =  1 6 0 0 :  x  fit  320  Primi.
5 : 1  3  54CO •• x  fit  480 Secundi.
j  : j  =  1000  : x  fit  200  Tertii.
fu ru m  a i c o o  f l ,
Qjli a  s t  i o V I.
7 f .  Tres Mercatores inierunt focieta* 
tem quadriennio duraturam > Irinius con­
tulit initio focietatis 4OCO fl. fed poft 6 
menfes ex his abftulit 10 0 0  fl. veriun 
pofi; clapfos a die ablationis menfes 3 0 ,  
iterum contulit zooo fl. usque ad finem 
D 4  qua*
A r i t h m e t i c a . y j
E x e r c i t a t i o n e s  
quadriennii. Secundus principio dedit 
fooo fl. &  poft menfes io ex his recepit 
f oo fl. deinde vero eiapfis a die ablationis 
menfibus 12 retulit iooofl. ad terminum 
quadriennii. Tertius contulit 8 0 0 0  fl. 
quos illasfos ad finem quadrienii reliquerat. 
Hoc quadriennio lucrati funt 100000 fl. 
queritur lucrum fingulorum ?
Quceftionem hanc, utpote ad calculos 
etiam Oeconomicos Exempli loco fervien- 
tem, prolixius pcrfejuemur.
R  E S O L U T I O .
Quoniam V rim w  contulit 4000 f l. quot per S 
menfes ilUjot reliquerat , 4000 per 6 multiplicando  
ejiciunt 24000 j i ,  atfluia poli 6 m enfet ex 4000 <7bjlu- 
lit lo- o, igitur per reliquot 30 menfet tan tum  3000 f l .  
in  focictate tierm anferunt, quos per 30 menfes m u l­
tiplicando habebimur fa ltu m  yoooo ;  dem um  quia poft
30 a die ablatUni; menaei retulit iterum  3000 J i .  boi 
ad 3000 addendo, habuit ad finem  ut que quadrienii 
fooo , easque per reliquot ad j i  nem  menfet 1 2  m ulti­
plicando efficitur fa ltu m  60000 J a m  huic tria fa lla  
24000, 90000, & 600O0 , in un am  fu m m a m  addenda 
habebirr.w collatum particulare Prim i 174000,
Eodem modo , quia Secundus e x  fu a  initio coUttta 
fu m m a  5000 f l .  poft i o  menfes abflulit yoo f l t ergo 
500o per 10 mtnfes efficiunt yoooo ;  pro m enftbw  
‘vero 1 2  tactu m  habuit 45:00, fe u  m ultiplicando per 
1 2 ,  efficitur Ja itu m  j  4000 ;  retulit autem  pofi 12  /t 
die ablationis m enfem  io o o f l ,  quot addendo ad  4500, 
fy  fu m m a m  5 500 m ultiplicando per 26 menfes ( reli­
quos nempe ad 48 ) efficitur fa ltu m  143000, T ria  
hac fa l la  50000, 5 4 0 0 0 ,  fy 143000 addendo , e>it 
collatum fecun di 247000, Tertius cum  iU,rfam teli- 
querit fu a m  initio datam  fu m m a m  8000 f l .  hanc per 
48 m enfet ( f eu  4 annos)  m ultiplicando , habetur f a ­
ctum  384000 ;  ja m  haic tria pollata totalia horum  fo- 
ciarum  ad d tn d o , erit : * f
Iri-
P rim i nem pe  i  7 4 0 0 0  
' Secundi -  2 4 7 0 0 0
Tertii -  -  3 8 4 0 0 0
Sum m a collatorum  8 0 5  0 0 0
Fiat jam  regula focietatis.
Ut 805:000 ad 100000 lu c ru m  o m n iu m , ita col­
la tu m  particulare c u p u v is  ad f u u m  lu c r u m , fe u  per  
C om pendium .
lu cru m  0
8 o  y ;  1  0 0 :=; 1  7  4 o  o o :  x  2 1 6 1 4  .------  Frimi
8 0 5  
I 8 $
805:  I J O O S  * 4 7 0 o o : x  3 0 6 8 3  ------  Secundi,
8 0 5
6 9 5  _
8 0 5 : 1 0 0  =  3 8 4 0 0 0  .-x 4 7 7 ° i  Ttriu ,
__________ 8 0 5
lu c ru m  totale 9 9 9 9 8 J 1 6 1 0  
___________=| 8 0 5
1 0 0 0 0 0  Jl.
S C H O L I O N .
76. Ciet er at magis intricata* y & difficilioris quojl/o- 
net Excrcftationibm /inalytici» rtjeyvtirnzti,
C  A  P  U  T  I I L T I M U M .
Qucefiiones MifceUanece ad ufum utilij/tma,
<jr necejfari<t.
Qoaeftiones hic adfero , quarum quidem ufus Arithme­
ticus , inventio autem Algebraica. Sunt haj qua?ftio- 
nes,  quarum folutiones a plurimis Arithmeticis etia n 
iis , quos vulgus io arie Migiftros celebrat , ignoran­
tur. Quotus quisque etiam exercitatus novit calcu­
lum Anticipationi! feu R e g u l a m  vulgo Rabatt*  ( G«r- 
« 'S n i s :  Oie 9iflb«t() • JXccfcmmfl ) v ix  nomine norcro. 
Paucos reperias, qui Anatocifmum  ,  feu ctnsiis cen­
fum ( Germanis j Cctl jtmt Capital fd)lflgCII)
ad calculum re vo c e n t ;  Nun m u llo s  etill imo, qui c e ­
lebrem juris Reculam de quarta fa lcid ia  in haeredi- 
D $
A r i t h m e t i c a . f 7
tatibus ex D a b a n te  pro omnibus circumltantiis ad 
leges ]urium calculent. Quae tainea praxes,  quam 
in v it a  Civili  necefTari* line ex  txem plis  referendis 
patebit.
D E F I N I T I O .
77. Calculus Anticipationis, feu Regula 
Rabattce, eft calculus, quo definitur, quan­
to minus capitale aliquis dare debeat e i, 
qui id ante tempus prafixum habere defi- 
derat. Hunc fequenti fcholio explico.
S C H O L I O N  I .
78.  Cajus legaverat Sempropio E x  gr. Jlo r, 100000 
bac conditione , ut per annos 10  , cenfum  * pro  1 0 0  
perciperet qu idem , at elapfis decem annis capitale
i 0 0 0 0 0  J l,  domui pauperum  cederet;  Blapfts annis  4 
Titius Curator domiti pauperum  occajionem nancifcir 
tur Caementorum fundorum  in  ufum  pauperum  v a l­
et! utilium  , requirit itaque Sempronium de deponendo 
bor Capitali ante tempus tra fin itu m  , annuit petitioni 
Sempronius v e ru m  it a ,  ut pro fexennio refidua censiit 
tantam  fibi partem  ex hic capitali d tfu m m a t , qu.in- 
tu m  requiritur ad bac ,  ut bac pari decerpta elocata 
ad cenfum  , & cenfus iterum  ad cenfum  pofitru , tan - 
!U*n Sempronio lu c e  u r , quantus fu tu ru s fuijfet qenfiu 
ex  1 0  0 0  0 0  J l.  per annos fe x  percipiendus , & fim ul 
pefitus ad cenfum  n ovu m  fariendum . Titius fufeipit 
tonditionem  , ut non m ajorem  partem  fibi de fum m at 
Sem pron ius ,  quam  requ ireretur, ut im m inuti capi­
talis cenfus additus cap ita li, &  bujus census cenfus 
iterum  additus capitali ,  atque fic  per fe x  annos tan­
tum  augeat capitale, quaji evoluto decennio integrum  
accepitfet. Regula itaque , qua in  banc partem  a fu m ­
m a capitali ante tempus repetitam , decerpenJ am  in ­
quirit. Regula R a b att*  audit, fu n d a tu r autem  in  bu 
fo ftu latis : 1. /s , qui fu m m a m  pecunia ante prafitti'
tum tempus ( id  efi anticipato) deponit,  ju re  cenfurrt 
exigere poteft inter prafens  , fr pr a  finitum  t emptu fib* 
debitum , II. Com ptnfatit eft quadam  fo lutio , ut 1C<* 
loquu/itur. 111, Ctedicol cum  debitore ita contrabtt'f
po-
f g  E x e r c i t a t i o n e s
A R I T H  M E T I O R .
fiotejl, fit torum  negotium n un c dr in  prafens fin ia ­
tur. ita rrbtque alterutrttu dam no  , ut neuter alter) 
quidquam debeat.
S e  H  o  1 1 o  N  i  r.
9 7 ,  Cum Rt^uhe R a bitta  in v en tio , & mcd.iv. re-g 
periendorum  num erorum  T a tu U  in fra  ponenda; ad 
Algebram pertineant , has autem Exercitationes ui.bm  
Arithm etic*  n u m erk a  tantum  deliinavim us , idcirco 
ex Ratione data num erorum  Tabula ftquentv pro an­
ni)  60 cahulatorum  Regulam Rabatt# definiemus,
T A B U L A  A N T I C I P A T I O N I S  
Seu imminutionis capitalis,
Calculat a ex capitali jooooo jlo r , ad certftfm  5 pro 100,
A n n i  
P*o quibus
I —
?  —3 —
4  —
s — 
<f —7 — 
& —
9 — 
10  —
1 1  —
i s —
M —  
1 4  —
u  —
1 6 —  
1 7  _
n» —  
19 —  
? 0  —
S u m m a
Antiopanda.
—  9  v- 3 j  8— S°.7°3
—  8 6  5 8 4
—  8 s 3 7 d
—  7 8 j  5 j
—  7  4 6 2 3
—  7 1 0 6 8
—  6 7 6 8 4
—  6 4 4 6 1
—  6 I ? 9 »
—  5 8 4 6 8
—  y 5 6 8-4—  * 3 O 5 a
—  j  o  f  0 7
—  4 8 1 0 2
—  4 y « 1 1  
—- 4 3 6 3 0
—  4 n { i
—  3 9  5 7 j
—  3 7 6 8 9
A n n i
Pro qoibus 
31 —
22 —7
—  
2 + —
35 —
36  —
3 7  —
28 —
29 ~  
?Q —
3 1  —
33 —  
3? —
3 4  —
a? —
36 —
37 —
38 -
3 9  —
40 —
S u m m a  
fi nlicipanda. 
T -  3 5 8 9 4-
—  3 4 1 8 J
—  3 * 5 5 7
—  3 1 0 0 7
—  2 9 5 3 O
—  2 8 1 2 4
—  2 6 7 8 5
—  M  5 0 5—  2 4 2 9 4
—  2 3 * 3 8
—  j  203 / 1
—  2 0 9 8 7
—  1 9 9  8 7
—  1 9 0 3 5
—  i  8 | 3 9
—  I 7 « 6 5~  1 6 4 4 4
—  I 5 6 6 I
—  M J I  ? 
rsr- M 2 °-S-
A n *
6 o  E x e r c i t a t i o n e s
A n n i  
P ro quibus
S u m m a
Anticipanda.
A n n i
Pro quibus
S u m m a
Anticipanda,
4 « — — 1 3 5 2 9 yi — — 8 0 0 342  --- — 1 2 4 0 9 52 — — 7  6 2 *
43  — — 1 1 8 1  8 S? — — 7 2 5 9
44 — — I 1  S 6 0 — — 6 9 1 4
4 ? — — 1 0 7 2 4 SJ — — 6 5 8 5
4 * - — 1 0 2 1 3 56 — — 5 7 9 ?
47  - — 9 7 2 7 57 — —  ' S J I 9
4 8 — — 9 2 6 4 5 « — — j  3 r 6
49 — — 8 8 2 3 S9 — — j  O 0 6
S o - — 8 4 0 3 60 — ~ 4 7 6 8
j2uod J i  continuari libem hanc Tabulam  , ajjum a- 
tur ultimus Tabula num erus 4 7 6 8 ,  & inferatur  , ut
a i ;  s o  2  4768 J x  , erit inventus num erus  4 5 4 1  —
feu  ( quia fra tlio  m ajor tfl dimidio , ajjumetldo rotun­
dum  num erum  4 5 4 1 ,  quod i»  aliis Tabula num eris  
quoque o lfe r v a u m  i j l ) num erus 4 5 4 1  pro annis  f i i ,  
hic num erus  4 5 4 1  in  proportionem ordinatus , ut 
j i  ; s o s  4 5 4 1  : x  dat n um eru m  4 3 5; pro annis 62 , 
atquo ita porro progredi licet per p lurei annos donec 
capitale ad unitatem  reducatur . Non a bfm ili modo 
quit Tabulam  conflruere poterit c em iis 6 pro  1 0 0  , J i  
i n f e a t ,  ut 10  S :  1 00 -  1 c o o o o : x. His intilleSlis ad 
Refolutionem Problerratis Rabatta prvg' ediatnur.
P R Q B L E M A  R A B A T T A ,
S e u A n T I C I P A T  I O N I S .
80. Determinare partem dejumendam ex 
capitali, quod capitale pofl aliquot annos 
elapfos primo pendendum effet, cujus anti­
cipatio nunc prceflanda petitur ju x ta  con­
ditiones ( $ .7 8 .)  po/itis.
R e s o l u t i o .
I. Inquirantur in fupra pofita Tabula 
anni pro quibus anticipandum petitur ca­
pitale, &  videatur, quae fumma iisdem an­
nis correfpondens anticipanda habeatur.
II. FilC
A R I T  H M E T r C,£.  6 l
II. Fiat Regula aurea d ire& a, cujus 
primus terminus fit io ooooj terminus fe­
cundus fit datis annis in Tabula repertis 
correfpondens numerus; tertius terminus 
fit datum capitale, quod anticipandum eft, 
erit quartus numerus capitale imminutum 
pro datis annis anticipandum.
E x e m p l u m .
Cajus tenetur T itio  deponere capitale 2 5 1 5 2  f io r , 
pofi 3 elapfo 1 annos , veru m  Titius n allut occafionem 
pecuniam  banc ( qua fu a  fu tu ra  efl po/l 3 a n n o s) 
n u n c  elocandi alibi cum  Joenore , banc itaque repetit 
a Caio ,  petitioni huic ju x ta  conditiones ( S . 8 7 . ) a n ­
nuit  Cajos ,quicritur quanto mhlus capitale Cajus dare 
debeat T i t io , fuppofuo cenfu $ pro ic o .
Itaque ju x ta  datam Refelutionem fiat regula tiur ea
IOCOCO: 86584 r  2 3 1 5 2  :  x  fiet 20000 fere  
ergohco  2 5 1 5 2  f l ,  anticipando, Titius tantum  peicipit 
20000 fe r i  , patet id per fequens exam en ju x ta  condi­
tionem Rabatta: in/irtutum.
N am  Primo : Titius im m inutum  hoc capitale 20000 
fiorenorum  fpacio  3 annorum  cenfum  censfis ad ju n ­
gendo huic capitali rehabet totum cnpitale in fin e ter­
tii a n n i , quafi illud non anticipafftt : ut ex fubjeclis 
proportioililw  liquet.
Nam  inferif.do  : i c o  : 105  ~  2C000 : x fit capitale 
fu n i cenfu a n n i p * iw i 2 i < c o
^  pro anno fecundo  ; io o  : 105 ~  2 10 0 0  : s  fit capitale 
eum cenfu  22050.
6  pro anno tenio ; 100  : 1O5 — 3205O : x fit capitale
cum cenfu  2 3 1 5 2  & ^  fe re ,
2
Secundo patet quoque Cajutn ex decerpta parte 
3 1 5 2  f i .  ad t en funt cen «> im ra  trien nium  pofita , &  
capitali fu o  a d jtila  tebab rt cenfum censui, quem ba- 
buijjlt ex capitali intepo  2 3 1 5 2  fi„  in tra  trien nium .
Nam Capitale 2 , - 152  f i .  ad cenfum  cemuspo/itum  
lucratur im r a  3 annos 364% , fed  etiam  3 1 5 2  f i .  uno 
cum Juo cenfu  u h i v i  Ja c iu n t intra anno s 3 fere  3648.
'  • « N a m
E x e r c i t a t i o n e s
H a i n  f i  f i n t  ,
tro  anno Primo : 1O0 • ioj -  jiya fit  3309« 
r 10
» i  *d’ pro «». Secun. 100; toj 2 j jo j-  * fit 3476-
1 0  a j
, j  1 2
& «ro «». Teriio : 100 :105 = 3475- » f it  3®4* —
r  a j  10 0
Unde liquet ricle fecun dum  jtu  propriet nt ii utrizu- 
qtle fo lutam  QuxfUonem Anticipationi) , fe u  R.tbatt*.
Porro per eandem quoque Tabulam  fo lv itU r  g » * - 1 
ftio Anatocifmi.
D E F I N I T I O :
8 1. Regula Anatocifmi eft, per quam in­
quiritur in fummam capitalem au&am per 
cenfum census pro datis annis j Gerni.S)eri 
3 tn$ au f 3 in$/ot>et jum Capital fd)tagem 
Hung. A ’ vett lnt£resriek interefse.
P R O B L E M A  A N A T O C I S M I .
8 a. Determinare pro datis quibusvis 
Annis capitale quodvis auBum per Anato- 
tifmum , ju xta  cenfum j  pro 1001
R e s o l Ut i o .
I. Inquirantur in Tabula fupra pofitd 
anni pro quibus capitale au&um petitur, 
eorundemque annorum in Tabula reper­
torum numerus correfpondens excerpatur.
II. Fiat regula aurea direfra: numerus
ex Tabula inventus, pbnatur loco primo, 
fecundo loco numerus 1 0 0 0 0 0 ,  tertio 
capitale datum pro quo quaeritur Anato- 
cifmus ; erit quartus numerus inventus, 
capitale una cum fuo Anatocifmo pro da- 
tis annis qualituim Ex-
E x e m p l u m .
Cajo* fu m m a m  capitalem i  flor, elocat iA 
tin fum  j ’ pro 100 ad annoi 5 , ita  ut cen/us censdsfin- 
gulis annU per an.itocijm um  adjiciatur capitali ,quai~ 
ritur qua niafyi ju m in a m  habebit in  fin e  a n n i tertii ? 
fiat ju x ta  datam Rejoltuianem :
86384:100000 3  2 j i y s  JI. fit  26800 f e r e ,
Unde lu cru m  anatoci/mi 4648 pro a n n u  tri-  
l iu  ut priori quatfiione pofitum.
D E F I N I T I O .
8 i . Quartafalcidia eft quarta pars to­
tius hereditatis.
S  C  H  O  L  I  O  N i
84. Si u n u s ,  aut plurei heredes per  l i g a t *  /uhincte
ita g ra ven tu r  , ut bxredit.a pliu quam  “  im tninuen.
da foret per legdta , tali caju legata ju x ta  ju s c ivile* 
ita proportitnali er m inuenda f iu n t , v.t hicredibus p a r i  
quarta  ( /eu quarta falcidia  ) itltigra* & fa tv a  perm a­
neat ;  ejio Ca/ut.
P R  O B L  E M A.
S f. In cafu quo legata dodrantem baredu 
tatisfuperantjtabac legata inter legatarios 
proportionaliter p Artiendi, ut haeredum pars 
quarta falcidia integra, ac fa lva  habeatur.
R e s o l u t i o .
I. Dedudtis deducendis inquiratur in 
totam maffam haereditatis;
II. Dividatur mafla tota per 4 , erit quo­
tus pars quarta fa lc id ia , hic quotus iterum 
Multiplicatus per j  producit dodrantem.
III. Inferatur per regulam locietatis: 
Ut fuvnna legatorum ad dodrantem, ita 
cujus vis legatum particulare ad partem 
loco Ja i ieguti percipiendam. Ex-
A r i t h m e t i c a .  6 $
^ 4  E x e r c i t a t i o n e s  A r i t h m .
E x e m p l u m .
Cajos poft obitum relinquit 24 J 2 J i ,  tenetur autem  
ex debito 930 j i ,  im penfx in extquias, ir cacer.1 fuere 
350 J i .  legavit autem  jo ann i  jo o  J I .  Paulo 300 ft .  J a -  
cobo 250 J i ,  heredes infittuit Petrum ex  T er t i i  , Ste- 
phanum ex duabm  reliquis parti! zts hxreditatis. Q ue­
r itu r  quantum  bicredei, quantum que Jingu li legaturi 
percipere debeant >
Addatur debitum  930 ad expenfai in  exequias 
3 5 0 ,  erit fu m m a  1 1 S 0  J i .  bxc fub tr aci a a reliila  b a -  
redttate 2453,  relinquit rejiduam  totam m ajfam  1 273  JI. 
H ac d iv i f  a per 4  dat tjuartam (alcidiicn 3 1 8 ,  hic quo­
tus multtplicaitts per 3 dat 5^4 dodrantem yfu n t autem  
legata 5:00, &  ; o o , &  2 j o ,  horum  fu m m a  eft i o j o .  
ergo in feratur per regulam tertiam  hujus.
fum .le$. dodr.
Pro Joanne i o j o  : 9 5 4  5: j o o  : x fiet 4 J 4 * f . A
7
4 MPaulo 105 0  : 9 J 4  S  300 : x fiet 272  ~
7
Jacobo i o j o  : 95:4 =  2 jo  ; x  fiet 527  -  f t .
fu m m a  9 5 4  f i .
E x  quarta fa ltid ia  3 1 8  acquirit Petrus L b o c ift  106 JI.
2
Stephan. — boceji 2 1 3
fu m m a  3 1 8
_____ cum  letati) 9^4
Tuta bareditat 1 2 7 3
S C H O L I O N .
%S. Si an ui, aut plurei b^redei p lu ribw  legatiigra­
v en tu r  , tali cafu conjideri.nd ' biereditattm cujuslibcl 
bteredu tanquam  mafiam totalem gelate ad legatario/, 
eodem modo inftituetur calcului. C eterum  p lu ra  pa­
rantem  ad ufin  c iv ile s , 6  fum ptus b *c  in  pui licum  
bonum  evulgandi , & ocium n un c quidem defecit, da- 
tu itu  fu i inde tUa , ubi m anut liberales zelotum boni 
publici t & ju vtn ttitis  fcbolaftici* conatus boji e a d ju v i•
1 i n i i  ‘i UJ1 in te n a  D E I  Solius Gloria conflerata  
commodo pu b lic i confcripfi.




